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P R A G M A T I C A 
S A N C I O N . 
PUBLICADA EN i f . D E FEBRERO DE i 7 i i . 
S O B R E LOS NUEVOS A R A N C E L E S , 
Q U E SE H A N D E O B S E R V A R 
POR LAS SECRETARIAS, CONTADURIAS. 
E S C R I V A N I AS D E C A M A R A , 
y DEMAS OFICINAS, DEPENDIENTES DE M I C O N S E J O ; 
Y DE LOS DE INDIAS. 
ORDENES. Y H A Z I E N D A * 
CHANCILLERIAS. Y AUDIENCIAS 
DE ESTOS REYNOS. 
Vi 
1 
C O N P R I V I L E G I O . 
E N M A D R I D : E» U Impret/U d e f a » deAr't^tia, en U Calle de Alcalá. 

z 
¡ON PHELIPE, por h gracia de Dios ^Rey de Cañi lk , 
de León, de Aragón, de las dos Sicilias ,de Jeruíalénjde 
I Navarra, de Granad ^ de Toledo, de Valencia , de Gali* 
cia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova, 
de Córcega, de Murcia, de |aen,de los Algarves de A l -
gecira jdeGibralcar, de las islas de Canaria, de las In-
dias Orientales, islas, y Tierra-Firme del Mar Occeano , Aichiduque de 
Auftria, Duque de Borgoña, de Brayante, y Milán , Conde de Ablpur^, 
de Flandes,Tiról, y Barcelona, Señor de Vizcaya > y de Molina, (5¿c. Por 
quanto aviendo reíuelto fe formaííen, y reglaííen nuevos Aranceles de to-
dos los derechos de Secretarias, Conradurias, Efcrivanias de Cámara , y 
demás Oficinas, dependientes de mi Conícjo , y de los de Indias, Ordenes, 
y Hazienda, Chancillerias, y Audiencias de eftos Rey nos, para que regla-
dos eftos con equidad , y proporción á ¡o jufto, de cada efpecie de deípa-
chos,fe enmendaíie el abuíojque en algunas de ellas fe experimenta, en per-
juizio, y detrimento de la caufa publica, y partes interefladas, y quedando 
igualmente remunerado el trabajo de la execucion de eftos defpachos, y 
negocios , lograíTen las partes el alivio de que fueííe en vna regular popor-
cionj mandé, que para facilitar la formación de eftos Aranceles con mayor 
brevedad, y mas praélico conocimiento , fefortmíTe en cadaConfejo vna 
Junta de losMiniftros,que para ello diputéjy oyendo á losSecretarios, Con-
tadores , Efcrivanos de Cámara ,y demás Miniftrosdependientes de ellos, 
dando eftos relaciones de la efpecie de defpachos, y negocios,que para ellos 
fe expiden, y executan, y de los derechos, que por cada vno de ellos, fegun 
Arancel ,ü eftilo fe pagaba, los proporcionaílen a lo jufto , fegun fu efpe-
cie,© importancia: Y aísimifmo, por quanto en execucion ,y cumpli-
miento de lo referido^fsi por los de mi Confejo, como por los Miniftros de 
los de el de Indias, Ordenes, y Hazienda fe han formado (arreglándole á 
lo prevenido en mis Reales ordenes) A ranéeles, para todas las Oficinas, y 
Miniftros de fus dependiencias, con las calidades, y prevenciones, que con-
tienen, los quales reconocidos por los de mi Confejo, y pueftos en mis Rea-
les manos, con Confulta de veinte y fíete de Mayo del año próximo paífa-
do. He tenido por bien de aprobar en todo , y por todo; y deípues á Con-
fulta también de veinte y fíete de Agofto figuiente, fui férvido demandar, 
que por lo tocante á los Miniftros fubalternos, que íirveiven el Confejo de 
Guerra, fe obferve , y guarde eLArancél de los de dicho mi Confejo: Por 
tanto es mi Real voluntad ( que quiero tenga fuerza de Ley, y Pragmática, 
como fi fueífe hecha, y promulgada en Cortes) fe guarden, cumplan, y ob-
ferven los Aranceles, que coneftaLey ferán publicados, fm embargo de 
qualquier Eftablecimiento, Ordenanza, o Ley , que á efto pueda époner^ 
fe, por convenir afsi al eftado de la caufa publica, vniveríalbenefici0,y con-
vtnieneia de mis Vaífallos: Y mando á los de mi Confejo, Prefidentes, y 
Oído-
Oidores de mis Audiencias, y Chancillems, y demás Tribunales, y juíli-
cías á quienes perteaeciece , loshagan afsi imprimir, y publicar con la fo-
lemnidadjy circunftancias, que en íemejantes cafos fe acoftumbra, para 
que ninguno pueda alegar ignorancia, ios quaics fe obferven inviolable-
mente , y fe les hagan cumplir • y executar en todo, y por todo á los Minif-
tros, y Oficiales, que fon, y en adelante fueren comprehendidos en ellos; 
pena lo contrario haziendo, del quatro tanto de lo que montaren los dere-
chos, que percibieren demás, y veinte mil maravedís para mi Real Cáma-
ra, en que los doy por condenados-, y por la fegunda la pena doblada, y fui-
penlíon de oficio por vn año; y por la tercera privación de oficio, y cien mi l 
mará vedis, y otras penas, que fueren del arbitrio de los referidos Confejos, 
y Tribunales, conforme fuere la calidad de la culpa: Y mando , que en 
adelante los Agentes Fifcales de mi Confejo, y el de Ordenes, no puedan 
percibir, ni perciban derechos algunos de las partes en eípecie de dinero, ni 
otra cofa alguna, direcla,ni indirectamente, baxo de las penas referidas, y 
demás difpueftas por Derecho, y Leyes de eftos Reynos; fobre lo qual man-
do fe proceda breve, y fumaríamente, fin figura dejuízio j como cambien 
contra las partes que á los referidos Agentes Fi (cales Ies dieren dinero,ó otra 
cofa alguna-, y que mis Fifcales cuyden de la mas pura obfervancia, y exacto 
cumplimiento de eftos Miniftros, refpedo de que eftán competente, y de-
centemente dotados con los falarios que les heaísignadc, y han de perci-
bir de mi Real hazienda. Dada en Ventofilla á nueve de Enero de mil fe-
teciencos y veinte y dos años. YO EL REY. Yo Don Francilco Cafte-
jón. Secretario del Rey nueftro feñor, le hizeeferivir por fu mandado. Re-
giftrada : Don Mathias de Anchoca. Por el Chanciller Mayor: Don Ma-
chias de Anchoca. Don Luis deMirabal. Don Pedro Gómez de ía Caba, 
Don Francifco Molano y Valencia. Don Gerónimo Pardo. Don juán Blai-
co de Orozco. Efcrivano de Cámara, y de Govierno, Don Balcafar de San 
Pedro: Corregida. 
Publica- i ^Nla Villa de Madrid a veinte y cinco dias del mes de Febrero, año de milfetecien-
€íon' J ^ tos y veintey dos, ante las Puertas del Real Palacio del Rey nueflrofeñor ^ e n l a 
Puerta de Guadalaxaras donde eflh el publico trato sy comercio de los Mercaderes ,7 Ofi-
ciales êfiando frefentes los Licenciados Don Alonfo Rico Villarroel, Cavallero del Orden 
de Calatrava, Don Francifco Efquíhely Arce , Don Antonio de Pineda , / Üon Pablo de 
Ayufoy Garvia, Alcaldes de la Cafa , / Corte de fu Mage fiad ,y9 publico la Real Prag-
mática antecedente y y Aranceles en ella exprefiados^ con Trompetas,y A tabales,por voz 
de Pregonero publico ¡hallandofe prefentes también diferentes Alguaciles de la referida Ca-» 
fa^y Corte¡y otras muchas perfonas , de que ce rtificoyo Don Miguel Fernandez Munilla, 
Secretario del Rey nuefirofeñor ¡y fu Efcrivano dt Cámara > de los que en fu Confejo r¿-
fden, Don Miguel Fernandez Mitn illa* 
TÁffaroníosSeñores'delRealConfejo de Caflílla; cfte 'Qítaderno 'de'ArancelesiGn quadernadoen pergamino, a doze reales deveílon, como roas largamente conftaí 
'de fu original, a que me remito, defpachado por Don Balthafar de San Pedro, Bkx'mü^ 
tomara 2 ^ del , G o v ^ 
ARANCEL 
3 
A R A N C E L DE LOS D E R E C H O S 
que fe han de percibir,y llevar en las Secretáriás dé Cámara de Gra-
cia de Caftilla, y en la de los Pveynos dé la Corona de Aragón. 
£ 1 Titulo dé Grande 
de eftos Reynos, y 
declaración de fu 
clafe:Mil y cien rea 
les para el Secreta^ 
ú o , y otros ttul y cien reales para 
los Oficiales. 
Del honor 3 y tratamiento de 
Grande : Quinientos y cincjuenta 
reales de Vellón para el Secreta-
rio, y otros quinientos y cinques 
ta reales páralos Oficiales. 
Del Titulo de Conde ,6 Mar-
ques en eftos Reynos, y én él dé 
Navarra , y los de la Corona de 
Aragón: Docientos y veinte rea^ 
les de vellón para los Secretarios, 
y otros docientos y veinte reales 
para los Oficiales. 
Del Titulo de Vizconde \ Do* 
cientos y Veinte reales de vellón 
para los Secretarios, y otros do-
cientos y veinte reales para los 
Oficiales. 
De las Cartas dé íuccefsioñés 
deGrandes,y deTitulos:Quaren^ 
ta y quatro reales de vellón para 
los Secretarios, y otros quarenta 
y quatro reales para los Oficiales. 
De los Títulos de Almirante^ 
CondeftabkjMayordomoSjy Ca-
vallerizds Mayores, y Sumiller 
de CorpsiQuinientos y cinquenta 
reales dé vellón para el Secreta-
rio, y otros quinientos y cinquen-
ta reales para los Oficiales. 
Del Titulo de Pregonero Ma-
yor: Docientos y veinte reales pa-
ra el Secretario, y otros docientol 
y veinte reales para los Oficia-
léSi 
Del Titulo de Efcrivario dé lá 
Junta, ó juzgado de la Cafa de 
Apofento ^ y del Alarife de ella: 
Onze reales para él Secretario, y 
otro tanto para los Oficiales. 
De los Títulos de los Secreta-
rios de la Cámara, y de los de 
Defcargos, Obras, y Bofques j y 
Archivo dé Simancas: Por cada 
vno quarenta y quatro reales de 
vellón para el Secretario , y otro 
tanto para los Oficiales. 
De los Tirulos de los Oficios 
de las expreífadás Secretarias: 
Veinte y dos reales dé vellón pará 
el Secretario, y otro tanto para 
los Oficiales. 
Del Titulo de Secretario de ííi 
Mageftad ad honorem: Quarenta 
y quatro reales de vellón parae 
Secretario,y otro tanto páralos 
Oficíalesi 
Del Titulo de Chanciller Ma-
yor de laCorte:Treintá y tres rea-
les de vellón para el Secretario, y 
otro tanto para los Oficiales. 
De los Tirulos de Efcrivanos 
de Cámara de losConfej0S,Chan-
eillerias,y Audieneias,Pagadores, 
y Archiveros de ellas, Concerta-
dores de Privilegios, y Informa-
ciones , y Efcrivanos Mayores dé 
ellosi Tirulos, y Cédulas para fer-
vir los Oficios deRegidores, Vein-
te y quatros; Jurados, Alguaciles 
A Ma-
¡Arancel de los derechos 
Máyores, Alfcrezcs Mayores, AU 
cay des de las Cárceles > y Tenen-
cias , Alcaydias de Fortalezas, y 
Depoíkarias Generales de las Ciu 
dades,y Villas de Voto enCortes,y 
de los de laCorona deAragon, in-
clufas las del Rey no de Galicia, y 
Provincia de Eñrcmadura, y de 
los Tirulos de Efcrivanos de Pro-
vincia, Numero, y Ayuntamien-
to, Procuradores, Receptores, AU 
guaciles, y todos los demás de di-
chas Ciudades, y Villas de Voto 
en Cortes, como Ion los de Alcal-
des, y Provinciales de la Hermán-* 
dad y Padres Generales de Me-
nores, Contadores de Quenras, y 
P a r ti ció nes, F i feal es de la jufticia, 
Alcaldes de Sacas, y Cofas veda-
das , Jelizes de la Seda, Agentes 
Solicitadores, Teíoreros de Alca-
val as , Cientos, Millones, y Papel 
Sellado, Preftameros ^ y otros de 
las dichas Ciudades, y Villas de 
Voto en Cortes , y también del 
Titulo de Enfayador Mayor de 
Oro, y Plata de eftos Reynos: Por 
cada vno de dichos Tirulos: Qua-
renta y quatro reales de velloa pa 
ra el Secretario, y otro tanto para 
los Oficiales, 
De los Títulos de Regidores, 
Veinte y quatros ,y demás Ofi-
cios expreíiados en las dos parti-
das antecedentes, de las Ciuda-
des, y Villas de Corregimiento 
por ía Mageftad, que no tienen 
Voto en Cortes-,y de los de Efcri-
vanos del Numero, y Ayunta-
miento , Procuradores, y demás 
Oficios de eftas mifmas Ciuda-
des , y Villas; que no tienen Voto 
en Cortes y de los de Regidoies, 
y demás Oficios expreíiados de 
ellas: Treinta y tres reales de Ve-
llón por cada vno para el Secre-
tario , y otro tanto para los Oifc 
cíales. 
De las Cédulas de Preeminen-
cias , que fe agregan, y otras gra-J 
cias que fe conceden álos Oficioá 
de las Ciudades, y Villas de Voto 
en Cortes,y fuplementos de edad 
para vfarlos, ó diiponer de ellos^ 
de lasque de la mifmacalidad fe 
expiden para los Oficios de las 
Ciudades, y Villas, que no fon de 
Voto en Cortes, y las que igual-
mente fe defpachan para los de 
las demás Ciudades, Villas, y L u -
gares, y las Sobrecédulas de todas 
eftas; y también de los Títulos de 
Predicadores del Rey, y Capella-
nes de Honor, Chroniftas de eftos 
Reynos, Veedor , y Contador de 
la Cafa de Cañilla, y de Monte^ 
ros, y Porteros de Cámara, y de 
Cadena, y Elcuderos de á p i e , y 
Apofentadoresde caminosrTrein 
ta y tres reales de vellón para el 
Secretario, y otro tanto páralos 
Oficiales. 
Délos Títulos deProtomedl-
eos, Médicos de Cámara , Alcal-
de, y Examinador de Barberos, y 
Cirujanos, y Viiitadores de Boti-
casiTreinta y tres reales de vellón 
para el Secretario, y otro tanta 
para la Secretaria. 
De los Tenientes de Protome-
dicos: Onze reales de vellón para 
el Secretario, y otro tanto pata 
los Oficíales. 
De las Cédulas de diligencias 
fo-
He las Secretarias de la Camára; 4 
fobre facultades, y otras gracias, 
redimir Ceñios, confirmar Privi-
legios , fuplimientos de edad, y 
otro qualquier defedo jódíípen-
facion de Ley , Cédulas para con-
tinuar en tutelas, y curadurias/in 
embargo de paffar á fegundas 
nupcias , licencias para reelegir 
Alcaldes Mayores de Señoríos, y 
para ferio fin embargo de ftr na-
turales del mifmo Pueblo, comif-
fiones en grado dé M i l y qui nien-
tas , y fuplimientos de edad para 
pedir véniaerielGonfejo , y otras 
cofas de efta Galidad,en que fe dif-
penfa ley: Treinta y tres reales de 
vellón para el Secretario , y otro 
tanto páralos Oficiáles. 
De las Cédulas que fe expiden 
para poner Cadenas á las puertas^ 
íi fon a Particulares: Veinte y dos 
reales de vellón para el Secreta-
r i o , y otro tanto para los Oficia-
les j íi á Comunidades: Treinta y 
tres reales de vellón para los Se-
cretarios , y veinte y dos reales dé 
Vellón para losOficiales. 
Declaración de naturaleza dé 
eílos Reynos, á quien de traniito 
nació fuera de ellos: Onze reales 
para el Secretario, y otros onze 
para los Oficiales. 
De los Defpachos de Jurifdi-
cion, Señorio,y Vaffallage conce-
dido á Particular dé Lugar dé 
Realengo ^ ó jurifdicion de tole-
rancia, en Lugar de Señorio:Qua-
renta y quatro reales de vellón pa 
xa el Secretario,y veinte y dos pa-
ra los Oficiales. 
De las Cédulas para que fe pa-
guen álos Mkiñrosproviílos en 
-Audiencias, ó Chancillerias, las 
ayudas de cofta que fe les libra pa 
ra mudar fu cafa, y libros, y para 
que fe les pague lo devengado de 
propinas, y otras cofas de fu ha-
ber : Onze reales de vellón para el 
Secretario, y otros onze páralos 
Oficiales. 
De los Acoftamientos de Viz-
caya para Langas, y Vallefteros 
Mariantes:Onze reales para el Se-* 
cretario, y lo mifmo para los Ofi-
ciales. 
De todo genero de facultades 
de Mayorazgos: Ochenta y ocho 
reales de vellón para elSeeretario> 
y otro tanto para ¡os Oficiales. 
De las aprobaciones de eferi-
turas, haíla diez hojas: Sefenta 
y feis reales para élSecretario,y ló 
mifmo para los Oficiales j de diez 
á veinte hojas: Ochenta y ocho 
reales para el Secretario, y lo pro-
prio para los Oficiales 5 en llegan-
do á veinte hojas:Cientoy fetenta 
y feis reales de vellón para el Se-
cretario , y otro tanto para los 
Oficiales 5 quedando á cargo del 
Secretario, y Oficiales el regular 
de lo eferito en fus renglones. 
De los défpachos de ventas de 
tierras valdias : La mifma regula-
ción ^ fegun las hojas que en la 
partida antecedente. 
De los Privilegios de Hidal-
guía , declaraciones, y manuten-
ción de la poífefsion de ella: Do-
cientos y veinte reales de vellorí 
para el Secretario, y lo mifmo pa-
ra los Oficiales y fi es de mana, 
tención: Ciento y diez reales pará 
d Secretario, y otro tanto pará 
A i los 
Arancel de los derechos 
los Oficiales. 
De los Privilegios de exemp-
ciones de Huefped de Apofento 
de Corte: Sefentay feis reales de 
vellón para el Secretario^y lo m i t 
nao para los Oficiales. 
De los Privilegios de exemp-
cion de jurifdicion á los Lugares, 
que eftán fu jetos ala Cabeza de 
Partido:Ciento y treinta y tres rea 
les de vellón para el Secretario, y 
lo mifmo para los Oficiales. 
De la Comifsion para dar la 
poffefsion de laexempcion de ju-
xiídicion : Cincuenta y cinco rea-
les de vellón para el Secretario, y 
otro tanto para los Oficiales. 
De las Naturalezas abíolutas 
de cilos Rey nos:Docientos y vein 
te reales de vellón para el Secreta-
rio , y otro tanto para los Oficia-
les. 
De las Limitadas para obtener 
cierta cantidad de renta Eclefiaí-
tica, ó para comerciar , 6 vfar ofi-
cio íeñalado: Ciento y diez reales 
de vellón para el Secretario , y 
otro tanto para los Oficiales. 
De las Legitimaciones á hijos 
e[pareos , para heredar, y gozar 
honras, y oficios , y de la nobleza 
de fu padre: Ciento y veinte rea-
les de vellón para el Secretario, y 
lo mifmo para los Oficiales. 
De las Ordinarias, que fe dan a 
hijos naturales, ó baftardos; fien-
do naturales: Quarenta y quatro 
reales de vellón para elSecretario, 
y lo mifmo para los Oficiales j y 
íiendo bañardos:Sefenta reales de 
vellón para el Secretario^ lo mif-
mo páralos Oficiales, 
De las Licencias aEcíefiafticos* 
para que puedan dexar á los hijo8 
que hüvieren fiendo Presbyteros? 
hafta la cantidad de alimentos 
que les pareciere: Ciento y veinte 
reales de vellón para elSecretario, 
y otro tanto para los Oficiales. 
De las mercedes queiehazen 
á las Ciudades, Villas, y Lugares, 
ó Comunidades de algunos Ofi-
cios, para que los tengan por pro-
pios íuyos, con facultad perpetua 
de nombrar Teniente, que fe re-
duce á Privilegio perpetuo ; íi es á 
Comunidades:Ochentayocho rea 
les de vellón para el Secretario , y 
lo mifmo para los Oficiales ^ y fia 
Particulares : Sefenta y feis reales 
de vellón para elSecretario,y otro 
tanto para los Oficiales. 
De los Deípachos, y Cédulas 
de perdones, y indultos, que íe 
conceden por fervicio ; Quarenta 
y quatro reales para el Secretario, 
y otro tanto para los Oficiales. 
De las Cédulas para traer títu-
los , y otros inftrumentos del Ar-
chivo de Simancas, y autos para 
efeóto de indultos: Veinte y dos 
reales de vellón para el Secreta-
r i o , y otro tanto para los Oficia-
les. 
De las Cédulas de pafíapórtes, 
que fe dan á pedimento de parte: 
Onze reales de vellón para el Se-
cretario , y otros onze para los 
Oficiales. 
Del Titulo de Virrey de Na-
varra , y otros defpachos que fe le 
dan con él: Docientos y fetcntay 
cinco reales de vellón para el Se-
cretario , y otro tanto para los 
Oficiales. pej 
He las Secretarias de la Cámara r 
Del Titulo cié Chanciller Ma-
yor de NavarrajDocieatos y vein 
te reales de vel loa para el Secre-
tario, y ciento y diez reales de ve-
llón para los Oficiales. 
Del Titulo deGondeftablede 
Navarra -jDocientos y veinte rea-
les de vellón para el Secretario, y 
ciento y diez reales de vellón para 
los Oficiales; y en quanto á los de-
más tÍtulos;,y defpachoSj como 
fon el de Alguacil Mayor) Teíb-
rero General de Navarra, Minif-
tros de Capa 5 y Efpada de la Ca-
mara de Gomptos, el de Fifcal, y 
otros, como los de Gaftilla ? qué 
van expreffadosk 
De los Llamamientos á Cor-
tes. Elección de Palacios de Cabo 
de Armeria.Exempcion deQuar-
teles, Alcavalasjy pechas de algu-
nos Pueblos de Navarra fien do 
á Particulares; Quarenta y quatro 
reales de vellón para el Secreta-
r i o , y treinta y tres para los Ofi-
ciales; y fiendo á Comunidades, 
Sefenta y feis reales de vellón para 
el Secretario, y quarenta y quatro 
para los Oficiales. 
De las Executorias de los plei-
tos que fe litigan en la Cámara; 
Trecientos y treinta reales de ve-
llón para el Secretario^ otro tan-
to para los Oficiales. 
De las Executorias que tam-
bién fe défpachan en virtud de 
autos del Confejo, fobre las gra-
cias que fe conceden por la Cá-
mara ; Ciento y quarenta y tres 
reales de vellón para elSecretariOj 
y otro tanto para los Oficiales. 
De los Privilegios de Ferias 
francas á Ciudades, Villas, y LUÍ 
gares ; agregaciones de algunos 
bienes á fus Propios, y otras gra-
cias de efta calidad; Quarenta y 
quatro reales de vellón para el Se-
cretario , y veinte y dos reales de 
vellón para los Oficiales. 
Del Suplemento de jurar de 
Secretario de fu Mageftad en el 
Confejo;Onze reales de vellón p a 
ra el Secretario, y otro tanto para 
los Oficiales. 
Del Titulo dcTenientc de Ma-
yordomo Mayor de fü Mageftad^ 
Quarenta y quatro reales de ve-
llón para el Secretari©?y otro tan-
to para los Oficiales. 
De lasLicencias que fe dan pa-
ra firmar por Eftampilla, y para 
añadir al Éfcudo de fus Armas 
0trás;Quarenta y quatro reales dé 
vellón para el Secretario ,y otro 
tanto para los Oficiales; 
Del Titulo de Ciudad , que fe 
da ávna Villano LugaqCinquenta 
y cinco reales de vellón para elSc-
eretario^y otro tanto para los Ofi-
ciales. 
Del Defpacho que fe da á vna 
Ciudad, ó Villa, para que fe pue-
da intitular, Muy Noble, Noble, 
Leal, Fidélifsima, y otros renom-
bres de efta calidad; Quarenta y 
quatro reales de vellón para el Se-
cretano,y otro tanto paralosOfi-
ciálcs. 
Del Privilegio qiie fe da ávna 
Ciudad, haziendola de Eftatuto, 
para que á fus Capitulares fe les 
hagan pruebas de Hidalgos dé fan 
gre; Cinquenta y cinco reales dé 
vellón para el Secretario, y otro 
A a tan-
trancé! de los "derechos 
canto para los Oficiales. 
De los Títulos de Efcrivanos 
Mayores de las Cortes j Se han de 
cobrar ciaqucnta y cinco reales 
de vellón para elSecrecario;y otro 
tanto páralos Oficiales. 
De los Privilegios que fe con-
ceden á los Pueblos , para que en 
ellos no aya diftincion de e(lados, 
y otras gracias femejanees ;Qua-
renta y quatro reales de vellón pa 
ra el Secretario, y otro tanto para 
los Oficiales. 
Nota, En los Defpachos de aproba-
ciones de eferituras, y ventas de 
tierras ;aunque aya algunos que 
excedan de las veinte hojas, que 
van confideradas eneíle Arancel; 
No fe han de llevar en manera al-
guna por ellos mas derechos, que 
los que también van expreífados, 
excepto quando a pedimento de 
las partes fe inlercen en ellos por 
compulfa algunos inftrumentos, 
en cuyo cafo^paífando de las vein-
te hojas, fe cobrará por cada vna. 
de las que excedieren, los mifmos 
derechos que por eña propria ra-
zón fe cftiman)y taflin en elAran-
cél de los Efcrivanos de Cámara 
del Confejo *, y la fuma que afsi 
importaren , fe ha de percibir por 
mitad entre el Secretario, y los 
Oficiales. 
Arancel de los derechos, que fe han de llevar 
«nías Secretarias de Cámara de Caftilla, y de losReynos déla Corona, 
de Aragón, por lo tocante á jufticia. 
|E losTitulos dePrefiden-
tes 5 6 Governadores de 
los Confejos de Calti-
l ia , indias, Ordenes, y Hazienda, 
y los de Grandes Chancilleres de 
ellos;Docientos y veinte reales de 
vellón para el Secretario, y otro 
tanto para los Oficiales. 
De los de Miníftros, y Fifcales 
de los mifmos Confejos, y Sala de 
Alcaldes \ Ochenta y ocho reales 
de vellón para el Secretario,y otro 
tanto para los Oficiales. 
De ios de Rcgentcs,yPreíiden-
res de las Chancillerias,yAudien-
cias de eftos Reynos, inclufo el de 
Navarra j los de los Prefidentes; 
Ochenta y ocho reales de vellón 
para el Secretario, y lo mifmo pa-
ra, los Oficiales y los de los Re-
gentes áSefenta y feis reales de ve-
llón. 
De los Miniílros ^ y Fifcales de 
las mifmas Audiencias, Chanci-
llerias , y Confejo de Navarra; 
Quarenta y quatro reales de ve-
llón para el Secretario, y otro can-
to para los Oficiales. 
De los de Alcalde, y Fifcal de 
la Junta de Obras, y Bofques* 
Ochenta y ocho reales develloa 
para el Secretario, y otro canta 
para los Oficiales. 
De los de Governadoresde el 
Rey no de Galicia, y Islas de Ca-
narias j Ciento y treinta y dos rea-
les de vellón para el Secretario , y 
otro tanto páralos Oficiales. 
De el de Cádiz ; Ciento y diez 
reales de vellón para el Secreta-
rio, 
He las Secretarias de la Cámara^ 
rio,y otro Canto para los Oficiales. 
De el de Malaga; Ochenta y 
ocho reales de vellón para el Se-
cretariojV otro tanto páralos Ofi-
ciales , y lo mifmo por los de San 
Lucar, Badajoz, Zamora, y Ciu-
dad-Rodrigo. 
De el de las quatro Villas déla 
Cofta j Seíenta y feis reales de ve-
llón para el Secretario, y otro tan-
to para los Oficiales. 
De el deAfsiílente de Sevilla, 
yCorregidor de Madrid Ochen-
ta y ocho reales para el Secreta-
rio,y otro tanto para losOficiales. 
De todos los demás Cor reg í 
mientos de Capa, y Efpada; Se-
fenta y feis reales de vellón para el 
Secretario , y lo mifmo para los 
Oficiales. 
De los Corregimientos de Le* 
trasjQuarenta y quatro reales pa-
ra el Secretario, y otro tanto para 
los Oficiales. Y fe previene, que 
clCorregimiento que tuviere dos, 
ó mas Titulos de las Ciudades 
agregadas, fe ha de percibir por 
cada vno de ellos la mirad de lo 
feñalado al principal. 
De los Titulos de Plazas hono-
rarias , reftituciones de jubilacio-
nes de Miniftros de Coniejos, 
Chanclllerias,y Audiencias-, Vein-
te y dos reales de vellón para el Se 
cretario,y otro tanto para losOfi-
ciales. 
De las Licencias para vefttr 
Togas; A quarenta y quatro reales 
de vellón para el Secretario, y lo 
mifmo para losOficiales. 
De las Licencias para jurarPla-
xas, Corregimientos,© Goviernos 
fuera de los Tribunales, o para 
fervir en Ínterin; Veinte y dos rea-
les de vellón para el Secretario, y 
lo mifmo para los Oficiales. 
De las Cédulas , para que fe 
acuda á los Miniftros con el goze 
devengado en las plazas que de-
xaiv, Onze reales de vellón para el 
Secretario,y otro tanto páralos 
Oficiales. 
De las Sobrecédulas para que 
fe cúmplanlas dadas; Onze reales 
de vellón para el Secretario, y lo 
mifmo para los Oficiales. 
De las Cédulas á viudas, hijos, 
o parientes de Miniftros, de algún 
goze, ó merced ; Onze reales de 
vellón para el Secretarlo, y otro 
tanto para los Oficiales. 
De el Defpacho de Auditor de 
Rota ; Quarenta y quatro reales 
para el Secretario, y otro tanto 
para los Oficiales. 
Si huvicre,y fe ofrecieren otros Notass 
Defpachos, que no eftén inclufos, 
ni nominados en efte Arancel, fe 
han de hazer prefentes por las Se-
cretarias al Confejo de la Cáma-
ra , para que arregle los derechos 
que tuviere por correípondientcs, 
fin que antes de executarlo fe pue-
dan llevar algunos con ningún 
pretexta, ni motivo. 
Todos los derechos que fon taf-
fados en efte Arancel, folo fe de-
ben entender en vellón y los Se-
cretarios han de dar a los Oficia-
les los derechos que les vari feña-
lados en é l , no refervando para si 
otros algunos que los qué tam-
bién van regulados, con pretexto 
de gaftos de Secretaria, ni otros 
nio-
Arancel de los derecHos 
motivos: Y ni vnos, ni otros han 
de llevar derechos por todos los 
Defpachos de Oficio , y de Po-
bres , Cartasordenes que fe ofre^ 
cieren, y demás que fea del férvi-
do de fu Mageftad. 
De todos los derechos que Van 
taííados fe ha de poner al pie, de 
cada defpacho recibo rubricado, 
con exprefsion de la cantidad, y 
diftincion , afsi de la que es para 
los Secretarios^como paralosOn-
cíales, fin que con motivo, ni pre-
texto alguno fe pueda poner Gra~ 
tis y aunque no fe perciban los de-
rechosjy ninguno de los Oficiales 
ha de tener acción para entregar 
el Defpacho por fu mano, ni co-
brar los derechos, fino es que las 
partes deban acudir , y acudan al 
Oficial Librancifta, que fe nom-
brare para efte efecto, por cuya 
mano fe han de recibir los dere-
chos que fueren puertos con rubrl 
ca del Oficial Mayor j y la canti-
dad que fe juntare en el termino, 
y tiempo que tuvieren por con-
veniente , fe ha de repartir , y re^ 
parta precifamente entre los OfU 
cíales de las Secretarias refpedU 
vamente , y á proporción del gra-
do , y fueldo de cada vno de ellos, 
fin que fe puedan pedir a las par-» 
tes otros derechos algunos, con 
ningún pretexto, ni motivo, que 
los mifmos que van feñalados. 
Arancel de los derechos que fe han de perci-
bir , y llevar en la Secretaria de Cámara del Real Patronato, afsi de eños 
Reynos de Caftilla, como de los de la Corona de Aragón, con expret 
íion , afsi de los que deben llevar los Secretarios, como los Oficiales-, y 
con la calidad de cobrarlos el Secretario, y Secretaria de la Corona 
de Aragón, en la efpecie de moneda que en el Aran-
cel particular de ellas fe declara. 
Eel Arcobifpado de Tole-
do ; Docientos ducados de 
vellón para el Secretario, y otros 
docientos ducados de vellón para 
los Oficiales. 
De los de Sevilla , Santiago, 
Burgos, y Granada, y Obiípados 
de Plaíencia, Cuenca , Sígnenla, 
Cordova, ]aen, y Malagaj Ciento 
y treinta ducados de vellón de ca-
da vno para el Secretario, y otro 
tanto para los Oficíales. 
De los Obifpados de Segovia, 
Cartagena, Pamplona , Zamora, 
Coxia, Ofma, Paleada, Yaliado-
l i d , Badajoz, Calahorra, Avila> 
León, Canaria, Salamanca, Aftor-
ga, Oviedo , y Ciudad-Rodrigo; 
Setenta ducados de vellón cada 
vno para el Secretario, y otros fe*, 
tenta ducados de vellón para los 
Oficiales* 
De los de T u l , Orenfe, Lugo, 
Guadix, Mondoñedo , y Almeriai 
Treinta ducados de vellón de cada 
vno para el Secretario ,y otro tan-
to para los Oficiales. 
Délas Penfiones,fiendode tre-
cientos ducados de vellón ; Vn du-
cado de la mifma moneda por ca-
da 
(de las Secretarias de la Cámara.1 
da centénarjy fiendo de mas,Vein-
te ducados de vellón para el Secre-
tario, y otro canto para los Oficia-
les. 
De las Abadías, Prioratos,Dig-
nidades, y Capellanías Mayores^ 
de mil ducados de renta, y de ai 
arriba , Veinte ducados de vellón^ 
y íiendo de mil abaxo , Diez duca-
dos de vellón para el SecrétariOj 
y lo mifmo para los Oficiales. 
De las Canongias ,y Raciones, 
Ocho ducados de vellón para el 
Secretario,y otro canto paira los 
Oficiales. 
De las Medias Raciones, Qua-
tro ducados de vellón para el Se-
cretario, y otros quatro páralos 
Oficiales* 
Dé cada ¡Beneficio fimple,y 
Cápellania^ Tres ducados de ve-
íloñ para élSecretarió^y otro tanto 
para los Oficiales. 
De cada Capellániá de los Se-
ñores Reyes Nuevos de Tolédoo, 
Diez ducados de vellón para elSe-
cretarió, y otros diez ducados dé 
vellón párá los OficialéSí 
De cada Capéllaniá de los Re-
yes Viejos déToledo;Cincó duca-
dos de vellón pará ti Secretario, y 
Otro tanto para los Oficiales^ 
Délas Cápellanias de la Señora 
Reyna Doña Catalina, que fon erl 
la Ciudad de Toledo jCinco ducá -
dos de vellón para eí Secretario * y 
otro tanto pára los Oficiales. 
De las Canongias de láíglefiá 
Colegial de Santa Leocadia , de lá 
dicha Ciudad de Toledo-, Cincd 
ducados de vellón para el Secretá-
liojy otro tanto para los Oficiales. 
De las Capellanías de laCapr 
lia Real de ¡a Ciudad de Salaman-
ca,c¡ue llaman de SánMarcos^Tres 
dücados de vellón dé cada vna pa-
ra el Secretario ,y otro tanto para 
los Oficiales. 
De las Capellanías de la Capi-
lla Real dé Sevilla; Cinco dücados 
de vellón para él Secretario , y 
otros cinco pará los Oficiales. 
De cadaCanongia del Caftilb 
deSorlájV n ducado de vellón pará 
él Secretario, y otro tanto para los 
Oficiales. 
De cadaCanongia de la Igle-
fia Colegial de San Hypolito de 
Cordova; Tres ducados de vellort 
pará él Secretario 3 y otrd cantó 
para los Oficiales» 
De las Capellanías de San Pe-
dro dcBurgo^; Vn ducádo de ve-
llón de cada vna para él Secreta-
rio, y otro tanto para los Oficiales. 
De las de la IglefiaCachedraí 
de Segovia; Vn ducado de ve!loa 
pará el Secretario, y otro tanto pa-
ra los Ofitiaíes. 
De los duplicados de los dichos 
Defpachos,La tercia parte que hu . 
vieílen de dar de los originales. 
De los Defpachos que fe dieren 
de quatro Guardas ^ que fé pro-
veen en la dichaCápilla Real dcSé-
villa i No fe han de llevar derechos 
algunos, por fer de poco valor. 
De los Beneficios, Prebendas, 
Capellanías,y otras cofas, qué no 
eftári expreíTadas, ni declaradas cií 
éfte Arancel ,y de lasCapeílanias 
que de nuevo fe fundaren Se han 
de cobrar los derechos, afsi por el 
Sécrecano, como por los Oficía-
les, 
Arancel de los dereclios 
Ies5al refpe&o de lo que conforme 
áefte Arancél'dcben haber, y lle-
var dt las demás Prebendas, Bene-
ficios, y Capellanías-. 
Del Titulo de Capellán Mayor 
de fu Mageílad , que fe da repara-
damente á los Ar^obifpos de San-
tiago jVeinte ducados de vellón pa 
ra el Secretario, y otro tanto para 
ios Oficiales. 
Del Titulo de Teniente de tal 
Capellán Mayor^que regularmen-
te fe da á los Patriarcas de las In-
dias > Diez ducados de vellón para 
el Secretario, y otro tanto para los 
Oficiales. 
De los Obifpados Auxiliares, y 
el de la Orden de Santiago-, Veinte 
ducados de vellón para el Secreta-
rio, y otro tanto para los Oficiales. 
Del Titulo de Gran Prior de 
San juan ;Diicientos ducados para 
el Secretario , y lo miímo para los 
Oficiales. 
DeiTitulo deTenientc deGran 
Prior , y Caftellan de Arapoíla; 
Cien ducados de vellón para el Se-
cretario , y ¡o miímo para los Ofi-
ciales. 
De los Títulos, de Inquifidor 
General, CoraiíTário de Cruzada, 
y Patriarca de las Indias 5 Cien du-
cados de vellón para el Secretario, 
y lo miímo para los Oficiales. 
De los Patronatos de las ígle-
fias de Vizcaya, Alava, y Guipuz-
cua, y demás Prebendas, y Digni-
dades Eclefiafticas, que no fe ex-
preílaren en efteArancél,fe han de 
llevar derechos:Vn ducado de ve-
llón de cada cien ducados de ren-
ta, para los Secretanos;y otro can-
to para los Oficíales. 
De las Relaciones de Servicios 
no fe han de llevar derechos por 
preíentarlas, y dar quenta de ellas 
en ¡a Cámara > y íi fe facan Certifi-
caciones , fe han de llevar Dos du-
cados de vellón para el Secretario, 
y lomifmo para los Oficiales, 
De las Cédulas , concediendo a 
los electos enPrebendas del Patro-
nato , y demás que íii Mageílad 
fuele proveer la difpenfacion de 
Orden Sacro de Presbytero , y 
otros que necefsitan para obtener-
las jVn ducado de vellón paraelSe-
cretario, y otro tanto para los Ofi-
ciales, 
De las Cédulas en que íe con-
ceden Colegiaturas de Artes en 
Alcalá 5 Vn ducado de vellón para 
el Secretario, y lo mifmo páralos 
Oficiales. 
De los Nombramientos que 
haze fu Mageílad para las Cathe-
dras de Vifperas , y Thcologia eit 
las Voiveríidades de Salamanca , y 
Alcalá á Religiofos de Santo Do^-
mingo, San Benito, y la Compa-
ñía de jefus Vn ducado de vellón 
para el Secretario, y lo mifmo pac-
íalos Oficiales^ 
De las Cédulas en que fu Ma-
geílad concede plazas deColegia-
las en el de Doncellas Nobles de 
Toledo á hijas de fugetos de dif-
tinción , y algún mérito y merce-
des de Religiofas , que fu Magef. 
tad nombra en Conventos de fu 
Real Patronato \ Vn ducado de ve-
llón para el Secretario, y lo mifmo 
para los Oficiales. 
De las Cédulas que fe expiden, 
con-
* 
He las Secretarias de la Cámara.' S 
concediendo á Prebendados , y 
Capellanes Reales, licencia para 
aufentarfe por algún tiempo, por 
los motivos que reprefentan : Vn 
ducado de vellón para el Secreta-
rio, y otro canto para los Oficiales. 
De los Títulos que fe dan por 
la Secretaria del Real Patronato 
de diferentes empleos Seculares^ 
dependientes deComunidades del 
Real Patronato, como fon Mayo-
ralías, Mayordomias, Ercrivanias, 
y otros Oficios fubalternos de 
Hoípitales Reales, Mazeros,Con-
tadores, y otros Miniftros de Ca-
pillas Reales, y Conventos de el 
Real Patronato:Vn ducado de ve-
llón para el Secretario , y lo miíV 
mo para los Oficiales. 
Del Titulo de Prior de San Lo-
renzo él Real , Abadefa de las 
Huelgas de Burgos j de las cinco 
Abadías del Orden del Cifter, que 
ay en el Reyno de Navarra, que 
provee fuMageftad dequatro en 
quatro años, á propoficion deí V i -
cario , y Difinidores del dicho Or-
den : Veinte ducados de vellón pa-
ja el Secrétário , y otro tanto para 
los Oficiales: Y de cadavna de las 
dichas cinco Abadías del Reyno de 
Navarra : Diez ducados de placa 
iiiieva para el Secretario ^ y lo mif-
mo para los Oficiales. 
De las Cédulas de aprobacio-
nes dé Concordias eferituras, y 
otros tratados; fiendo de vna per-
fon a , o familia : Dos ducados de 
vellón para el Secretario, y otro 
tanto para los Oficiales. De dos: 
Quatro ducados de vellón para el 
Secretario 3 y otros quatro páralos 
Oficiales. Yfiendo tres, Comuni-
dad ?Lugar,o Ciudad yunque fean 
muchos Goncejos.yConiunidades 
juntas: Seis ducados de vellón para 
él Secretario, y otro cantó para los 
Oficiales. 
De las Certificaciones que fe 
dan de algunas mercedes , y de 
exemplares que han ocurrido en la 
Cámara fobre diferentes aíTump-
tos, y las partes fuelen pedir, para 
acoraular en los autos que litigad 
en ella, pertenecientes á coíasEcle-
íiafticas, y otros incidentes en lo 
regular : Dos ducados de vellod 
para el Secretario, y lo mifmo para 
los Oficiales. Y en quanto á laCer-
tificacion,de dos hojas: A dos rea-
les de vellón por cada vña , el vnd 
para el Secretario, y el otro para 
los Oficiales, teniendo fíete párteS 
cada renglón , y diez renglones ca-
da plana > y con la calidad , de que 
hó fe pongan mas hojas que las 
que las partes pidieíTen. 
De los Defpachos que, en cafo 
de ofrecerfe, fe dieren de las Provi-
íiones Eclefiafticas, de bienes con-
fifeados^ fecueftrados, que fu Ma-
geííad confiere á confulta de laCa-
mará , y otras Cédulas de inciden-
tes, que iuelen ocurrir tocante a ci-
to , fi fe ofreciere: Se entienda lo 
mifmo que eftá determinada to-
cánte á las Provifiones deí Real Pa-
tronato, y derecho de refulta, y 
otros. 
De las Cédulas que fe expiden, 
mandando pagar algunos aumen-
tos de congrua , ó falarios, conce-
didos áfugetos Ecleííafticos, y Se-
eLilaj:es7 por no quereríeles facisfa-
ccr: 
Arancel de los derechos 
Notas. 
cer! Dos ducados de vellón para 
el Secretario A y otro tanto para los 
Oficiales. 
Se previene, que por lo tocan^ 
te á los Defpachos de los Patrona-
tos de las Iglcíías de Vizcaya,y de-
más que van expreííadas, para que 
de cada cien ducados de renta íe 
perciba vno por el Secretario, y 
otro tanto por los Oficiales , es, y 
debe entenderle, con la declara-
ción , de que en paliando de fetén-
ta ducados de vellón , fe tenga por 
ciento , y fe lleve el ducado ;y de 
ciento y fetenta ducados, fe lleven 
dosj y afsi rcfpedivamentc en ma-
yores cantidades. 
En lo judicial fe ha de governar 
c! Secretario del Real Patronato, 
por el Arancel dado al Efcrlvano 
de Cámara de GoviernodelCon-
íejo ,por lo tocante áeílosReynos 
de Caftiiia , y á los Oficiales: En lo-
que fuere judicial, no fe les feñalan 
derechos, por no éftár feñalados á 
los del referido Eferivano de Cá-
mara de Govierno. 
Si lluviere , y fe ofrecieren otros 
Defpachos?que no eftén incluidos, 
ni nominados en eñe Arancel, íe 
lian de hazer prefentes por la Secre 
taria á la Cámara, para que arregle 
los derechos que tuviere por cor-
refpondientes, fin que antes de exe 
cucarlo fe puedan llevar algunos, 
con ningún pretexto, ni motivo. 
Todos los derechos que van taf-
fcdos eo eíle Atancél,folo fe deben 
entender en vellón, excepto los 
que tocan al Reyno de Navarra , y 
Islas de Canaria, que fon, y fe han 
de cobrar en placa nueva: Y los 
l i J J 
Secretarios han de dar á los Oficíá-
les los derechos que aqui les van 
feñalados, no refervando para si 
otros algunos, que los que tam-
bién van regulados,con pretexto 
de gallos de Secretaria , ni otros 
motivos: Y ni vnos, ni otros han 
de llevar derechos por todos los 
Defpachos de oficio, y depobres^ 
Cartasordenes que fe ofrecieren , y 
demás que fea del fervicio de fu 
Mageftad. 
De todos los derechos queváti 
afsimifmo taífados, fe ha de poner 
al pie de cada Defpacho recibo ru-̂  
bricado , con exprefsion de la can* . 
tidad percibida, en vellón, o plata 
nueva , fegun las Provincias, y fu-
mas afsignadas, y diftincion, afsi 
de la que es para los Secretarios, 
como para los Oficiales, fin que 
con motivo, ni pretexto alguno íe 
pueda poner Gratis, aunque no íe 
perciban los derechos: Y fe pre-
viene , que ninguno de los Oficia-
les ha de tener acción para entre-
gar el Defpacho por fu mano , ni 
cobrar los derechos , fino es que 
precifamente las partes deban acu 
dir ,v acudan al Oficial LibranciC 
ta, que fe nombrare para eíle efec-
to y por cuya mano fe han de reci-
bir los derechos que fueren puertos 
con rubrica del Oficial Mayor de 
la Secretaria: Y la cantidad que 
fe juntare en el termino, y tiempo 
que tuvieren por conveniente, íe 
ha de repartir , y reparta precifa-
mente entre los Oficiales de las Se-
cretanas,refpe¿Hvamente, y á pro-
porción del grado , y fueldo de ca-
da vno de ellos, fin que fe puedan 
ele ks Secretarías de la Cámara.1 9 
pedir á las partes otros derechos motivo, que losmifftiós quevaa 
algnnós ^ con ningún pretexto, ni ftñaladoSi 
Arancel de los derechos que fe han de llévair 
en la Secretaria de la Cámara , de la Negociación de los 
Reynos de la Corona de Aragón^ 
befpachos de Patronato, 
DE losDefpáchos de losAr-^obiípados de Tarragona, 
Zaragoza, y Valencia: Mi l y qui-
nientos reales de plata nuevá para 
el Secretario^ y lo miímo para los 
Oficiales. 
De los Ar^obiípádos de la Co-
rona de Aragón, y Obiípados,qua 
llaman de íegunda, y tercera cla-̂  
fe: Quinientos reales de plata nue-
va para el Secretario, y lo mifmo 
páralos Oficiales. 
De los demásDeípachos déPa-
tronato, que fe expiden por la Se-
cretaria de los Reynos deAf agón: 
Se han de cobrar los miímos dere-
chos que van feñakdos en el Aran 
cél hecho para la Secretaria de el 
Patronato Real de CaftiiJa ; pero 
con la calidad ,de que en dicha Se-
cretaria de Aragón fe han de co-
brar en moneda de piara nueva, 
en atención áladiverfidad de las 
monedas de los Reynos dé la Co-
rona de Aragón, y al poco nume-
to de Defpáchos que fe expiden 
para ellos. 
Y refpeólo de que ay algunos 
Defpáchos de Patronato, que fe 
libran por la Secretaria de Ara-
gón , y no fe expiden por la del 
Patronato de Cartilla, fe han de 
llevar los derechos figuientes^ 
Del Defpácho é t Seqi4eftrá-
dor, ó Ecónomo para percibir, f 
adminiftrar los frütós , y rentas 
de las Abadías, y Prebendas del 
Real Patronato, en el Ínterin que 
vinieren las Bulas á los Electos: 
Treinta reales de vellón para el 
Secretario , y quinze reales par^ 
los Oficíales. 
Del Defpácho, concediendo a 
los eleétos en Abadías, y Preben-
das del Real Patronato 3 defpues 
de venidas las Bulas, lo caído dé 
los frutos,y rentas defde la vacan-
te : Treinta reales de vellón para 
el Secretario, y quinze reales para 
los Oficiátes. 
Del Titulo dé Chanceller , ó 
juez de Competencias : Sefenta 
reales de vellón por cada mil rea-
les de vellón , del falario que go-
zan dichos Chancellcres, para el 
Secretario,y quarentay cinco rea-
les de vellón para los Oficiales. 
jyeffachos de Gracta^y jfuflicia. 
De todos los Defpáchos dé 
Gracia, y Jufticia, que fe expiden 
por dicha Secretaria de la Cáma-
ra , tocante a los Reynos de Ara-
gón: Se han de cobrar los miímos 
derechos que por los proprios 
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ú Arancel de la Secretaria de la 
Cámara de Gracia, y jufticia de 
Caftilla ^ pero con la calidad de 
que en i a Secretaria de Aragón fe 
cobren en moneda de plata núe-
va ? en atención á la divcrfidad de 
monedas de los Rey nos de la Gor-
rona de Aragón, y al poco nume-
ro de Defpachos ^ue fe expiden 
para ellos. 
Y porque ay algunos Defpa-
chos de Gracia 3 y jufticia, que fe 
libran por la Secretaria de Ara-
g ó n ^ no fe expiden por la de Gra 
cía 5 y Juñicia de Caftilla, fe lian 
de llevar por ellos los derechos £U 
guientes. 
Del Titulo de Barón: Docien-
tos reales de vellón para el Secre-
lario?y otro canto para los Oficia^ 
les. 
De Privilegio de Cavallcro: 
Ciento y cinquenta reales de ve-
llón para el Secretario, y qüaren-
ta y cinco reales de vellón para 
los Oficiales. 
De Privilegio de Ciudadano 
Honrado de Barcelona ? ó Burges 
de Puyzerda: Ciento y cinquenta 
reales de vellón para el Secreta. 
rio , y quarenta y cinco reales dé 
Vellón para los Oficiales. 
Del Titulo de Nobleza: Do-
cientos y fefenta reales de vellón 
para el Secretario, y quarenta y 
cinco reales de vellón para los 
Oficiales* 
De la Comifsion pará armar 
Cavalleros: Setenta y cinco rea-
les de vellón para el Secretario, y 
quinze reales de vellón para los 
los derechos 
Oficiales. 
Del Titulo de Noble, h Fiel, 
ü otro renombre ̂ uefuele fu Ma-
geftad conceder á algunaCiudad, 
Villa ? ó Lugar, ó Ucencia para 
poner en elEfcudo de fus Armas 
alguna inferipcion, ó divifa: Por 
el primero quarenta y quatro rea-
les de vellón para el Secretario /y 
otros quarenta y quatro páralos 
Oficiales; y lo mifino por el fe-, 
gnndo, afsi para el Secretario, co-
mo páralos Oficiales. 
De los Tirulos de Comandan-
tes, o Govemadorés, y Capitanes 
Generales de los Reynos delaCo-
ronáde Aragón: Ochenta y odio 
reales de plata nueva por cada 
vno para el Secretario , y lo mlf^ 
mo para los Oficiales. 
Los Secretarios han de dar z 
los Oficiales los derechos que les ^otas, 
van feñaladosen el,no refervando 
para si otros algunos, que los que 
también van regulados, eon pre-
texto de gados de Secretaria', ni 
otros motivos^ y ni Vrtos, ni otros 
han de llevar derechos por todos 
los Defpachos de Oficio, y de po-
bres , Cartasordenes que fe ofre-
cieren,/ demás que fean del férvi-
do de fu Mag;efl:ad. 
De todos los derechos que van 
táífádos, fe ha de poner al pie de 
cada Defpacho recibo rubricado, 
con exprefsion de la cantidad, y 
diftincion, ais i de la que es para 
losSecretarios,como paralosOfi-
cíales, fin que Con motivo, ni pre-
texto alguno fe pueda poner Gra-
tis f aunque no fe perciban los de-
rechos: Y ninguno de los Oficia-
les 
de las Secretarias de la Cámara. i o 
Ies ha de tener acción para entre-
gar el Defpacho por fu mano , ni 
cobrar los derechos, íino escjüe 
las par tés deban acudir , y acudan 
al Oficial Librancifta, que fe nom 
brare pata efte efe c ío , por cuya 
mano fe han de recibir los dere-
chos que fueren pueftos, con ru-
brica del Oficial Mayor j y la can-
tidad que fe juntare en el terroi^ 
n o y y tiempo que tuvieren por 
conveniente f̂e ha de repartir , y 
reparta precifamente entre los 
Oficiales de lasSecretarias,refpec-
tivamente , y á proporción de el 
grado, y fueldo de cada Vno de 
ellos, fin que íe puedan pedir á las 
partes otros derechos algünos, 
con ningún pretexto, ni motivo, 
que los mifmos que van feñalados. 
Arancel de los derechos que ha de percibir 
y llevar el Agente de fu Mageílad en efta Corte, para los 
negocios de la de Roma, 
Por lo tocante a los Keynos de Cafilllá. 
DE los Ar(jobifpádos de T o -ledo , Sevilla , Santiago, 
Burgos, y Granada, con el Palios 
y de los Obifpados de Cuenca,Si-
guen^a, Cordova, Plafencia}]aen, 
y Malaga: Cien ducados, la mi-
tad en plata,y la otra mitad en ve-
llón , con veinte y cinco por cien-
to de premio. 
De los Obifpados dé Pamplo-
na , Segovia,Coria , Cartagena, 
Ofrna, Calahorra, Badajoz, Za-
mora , Palencia, Salamanca, Avi -
la, Valladolid, Leoi^CadiZjOvie-
do, y Canaria: Ochenta ducados, 
en la miíma conformidad. 
De los de Ciudad--Rodrigo, 
Aftorgá,Tui?Orenfe,Lugo,Mon-
doñedo, Guadix, y Almeria: Cin-
quenta ducados, enlamifma con-
formidad. 
Del Obifpado de Ceuta: Qiia-
renta ducados, en la miíma for-
ma. 
Del Cargo de Inquilidor Ge-
neral de eftos Reynos \ Cien du-
cados , en la mifma conformidad* 
Del Cargo dé ComilTario Ge-
néral de la Santa Grupada: Ochen 
ta ducados, én la miíma forma. 
Por el Ar^obifpado de Tiro: 
Cinqüentá ducados \ y por el Pa-
triarcado dé las indias: Otros cin-
quenta ducados,en la mifma con-
formidad* 
De las Abadías de Sanlíidro de 
León, Burgo-Hondo, Priorato de 
Roncef-Valles, y los cinco Deca-
natos del Reyno de Granada, y 
Canaria, y de laMaeftre-Efcolia 
de Salamanca : Veinte ducados, 
en la mifma conformidad. 
De las Dignidades , Caoon-
gias, y Raciones, que vaGaren,por 
el derecho de reiuka ¡ Veinte du-
cados ^ y por los Beneficios l im-
pies : Diez,en la mifma forma. 
De las Penliones, hada en can-
tidad de ducientos ducados: Seis 
ducados por cada Defpaehoj y de 
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las que pafTaren de ellos ? en qual-
qiiicfa cantidad quefean: Doze 
ducados, en lamifmaconformi-
dad. 
Vqt h twmtñ Á la Corom de Aragón, 
De los Ar^obifpados deTarra-
gona, Zaragoza^y Valencia: Cien 
ducados de placa nueva por cada 
vno. 
Dé los Obifpados de los Rey-
eos de la dicha Corona de Ara-
gon,<jue llaman de íegunda,y ter-
cera clafe: Sefenta ducados de pla-
ta nueva por cada vno. 
De ios demás Cargos, Digni-
dades, Abadías, Prebendas, Pcn-
liones ,y demás piezasEclefiaíli-
cas de los dichos Rey nos: Hade 
llevar el Agence de íu Mageftad 
los derechos que correfponden en 
cofas femé jantes, íegun el Aran-
cel de Caftilla, folo con la dife-
rencia, de que como en él fe aísig-
nan los derechos, la mitad en pla-
ta , y la otra mitad en vellón, con 
veinte y cinco por ciento de pre-
mio ; en los de la Corona de Ara-
gón fe han de entender, y entien-
den fer las cantidades afsignadas 
de plata nueva. 
Del ingteflb de ellos derechos 
debe íatisfacer el Agente de íii 
Mageftad ios portes de los pliegas 
de Ohcio, que vienen de Roma. 
Arancel de los derechos > que han de llevar 
bs Relatores de el Confejo, y Sala de Alcaldes 
de efta Corte* 
DE los pleytos de todas cali-dades, afsi Civiles, como 
Criíoinales enere parces, y entre 
ei Fifcal, y parte ^ Pelquiias, Reii-
dencias , Tenutas, Ketenciones, 
Grados de Mi l y quinientas, Re-
curfos, Pleytos Ecleíiafticos,Plcy-
tos apelados de los juzgados , de 
Proviocia?de ios Alcaldes de C or-
te, ó i enientes de la Vil la , en los 
cafos que fe entregan: Han de lle-
var de cada parte por cada hoja 
de^eintc renglones, y hete partes 
en cada plana, á ocho maravedis, 
íiendo en difinitiva la relación 
que fe hiziere > y fiendo para ar-
ticulo , ü en revifta, á quatro ma-
ravedis por cada vna de dichas 
hojas, fin llevar otra cofa alguna 
con pretexto de apuntamiento^fií 
por las relaciones que hizieren coi 
remiísion. 
De los Memoriales ajuñados^ 
que fe les mandaren executar, f 
de los de las caufas criminaks, 
Pefquiías, y Reíidendas, que de-
ben hazer: No han de llevar otros 
derechos, que los que le taííaresi 
por la perfoná,á quien por el Coa 
fejo, y la Sala fe mandare , o M i -
niftro a quien fe cometiere y no 
cobrarán algunos, fin que prece-
da efta tailacion j y lo mifmo ea 
las confefsiones que fe les encar-
garen tomar á los reos, inftruc-
dones para que fe tomen fuera, 
examen de teftigos, y otras. 
De los expedientes de que hi-
zie-
de las Eícrivatiias de la Cámara; 1 1 
útxcñ réladon en lasdependén-
cias con que fe ocurre á pedir déP-
pachos , providencias, fobreear-
tas, licencias, y facultades: Lle-
varán, fegun la eífencia, y trabajo 
que á él correfpondieré, los dere-
chos defde quinze á féíenta reales 
de vellón, con la fubordinaeion 
en eños, y en los que fean de ma-
yor gravedad, á dar quenta quau-
do fe les pidiere por el Coafejo , y 
no exceder de lo que fe les orde-
nare. 
No han de llevar derechos al- }jgt4í 
gunos por lo que fe les mandare 
deípachar de Ohcío^ü ápedimen^ 
to Filcal, ni dé las dependiéncias 
dé pobres, que eftén mandados 
ayudar por tales: Y han de poneir 
preeifámente en la fégundá, b ter-
cera hoja del procéflb, 6 expe-
dienté ^ recibo rubricado de fu 
mano, de los derechos que recU 
bieren^ con exprefsion de la canti-
dad y im que en manera alguna 
pongan, ni puedan ponerjG^í/x. 
Arancel de los derechos ? que han de llevar 
los EfcHvanos de Cámara de Govierno del Gonfejo* 
DE dar quénta eil el Cónfejó de vná peticición^ con pa-
peles, ó fin ellos: No lleven déré^ 
chos algunos, ni los reciban, aun-
que las partes los den voluntaria-
mente. De la petición de que di-
manare défpacho, y de dar quen-
ta de la petición, en que no reful^ 
taré defpaeho,ni certificación: So-
lamente lleven dos reales de ve* 
llon. 
De las provifiones, y deípa-
clios, que fe expiden á pedimento 
depártes: De vnaperfdna, ó fa-
milia: Catorze reales. De dos per-
íbnás: Diez y féis. De tres, Con-
cejo, ó Comunidad: Diez y ocho, 
fin que puedan llevar mas , coa 
pretexto de Oficiales, dependien-
tes, ni eferivientes, firíiias ^ ni otto 
alguno, ni llevar nada mas, domo 
va dicho, por dar queoca de la pe-
tición , que huviére dado motivo 
al défpacho , ni recibirlo , aunque 
lo dea laspartes voluntariamente. 
Üe cada Céduíá Reáí , firmada 
de fu Mageftad: Veinte y quatra 
reales por tddOí 
De las pefquifas, én que fe ha 
dado traslado,quando fe entrega-
renal Procurador ^ década parcé^ 
teniendo cada plana veinte ren-
glones , y cada renglón fiéie par-
tes : Por cada hoja dé dds planas 
fe ha de llevar quatro maravedís ; 
y ^or cada hoja del rolló , o pieza . 
corriente: (no aviéndofe llevado 
derechos devifta) Sé llevé doze 
maravedís 5 y que ks eompulfas 
que dieren de los autos, y eferitu-
ras, que paráren en las EÍcrivaniás 
de Cámara de Goyieriití: Lleven 
por cada hoja de compulfa vn 
teal; y en quantó á tiras dé pleytos 
Eclefiafticos: Lo rriifnío que los 
derfíás Eícrivános de Cámara. 
Quando fe da exéctttoria: Lle-
varan á quatro marávedis por ho-
ja , de las que tuviere el pleyto , de 
que fe haze la executoria, que fon 
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feguncbs tiras, iguales a las que fe 
han pagado al tiempo de fuftan-
c i arfe , fin poder llevar otra cofa 
alguna, con pretexto de ordenar-
las, ni otro alguno, y fin embargo 
de qualcjuier eftilo introducido. 
De las Licencias para extraer 
granos, y otros géneros, y para fa-
brica de moneda: Quarenta y cin-
co reales de vellón en todo , fin 
que por razón de Oficiales fe pue-
da llevar mas. 
De las Comifsiones para to-
mar refidencias : Veinte y quatro 
reales de vellón, fin que por razón 
de Oficiales fe pueda llevar mas. 
De los juramentos de los M i -
niaros , que juran en el Coníejo, 
como fon Miniftros,Togados,Go-
vernadores de las Plazas deCadiz, 
Malaga, Badajoz, Zamora, Ciu-
dad.Rodrigo, Afsiftente de Sevi-
lla, y otros femejantes á ellos: Sê  
íenta reales. Corregimientos de 
Cavallcros de Capa, y Efpada, de 
las Ciudades de Voto en Cortes, y 
de las que no le tuvieren: Treinta 
reales de vellón. Y de los demás 
juramentos de los Alcaldes Ma-
yores,Corregidores,juezes de Le-
tras , y demás Miniftros de efta ca-
lidad , y otros qualefquiera que íe 
hizieren t u el Confejo : Quinzc 
reales, con la prevención expret 
fada. 
De cada Comiísion de averi-
guación , y cattigo de las Vifitas, y 
Expolios : Los mifmos derechos 
feñalados á los Efcrivanos de Cá-
mara del Confejo , en quanto á 
Gomiísiones de averiguación, con 
k calidad de featcacias, y reafu-
mir lajurifdicion, ofin ella. Y en 
quanco á Comifsiones de Vifitas: 
Quarenta/y ciíico reales ,que co-
bren en las que huv iere partes, 
que deban íatisfacerlos,y no de las 
de Oficio. Y délas Comifsiones de 
Expolios : Los mifmos quarenta 
y cinco reales. 
De los paiTos de Bulas, y Certi-
ficaciones , que fe dan: No fe lle-
ven cofa alguna por eftc,ni ningún 
Miniftro, conqualquier pretexto. 
De los papeles de aviíb para 
pagar la Media Annata, no lleven 
coía alguna. 
Del Defpacho para recibir el 
Grado de Dodor : Treinta reales 
de vellón. 
De losDcfpachos a los eílraña-
dos, y llamados: Lo mifmo que 
las demás Certificaciones de los 
Efcrivanos de Cámara. 
De los Deípachos para natura-
lezas de eftrangeros,y paffo de líis 
papeles: Sefenta reales. 
De las competencias pueftas 
en toda forma: Treinta reales por 
todo, que fe han de cobrar de la 
parte que facare la certificación , ó 
defpacho. 
De las Curadurías de los Gran-
des, en que ay fianza, defpacho, y 
otras diligencias: Sefenta reales. 
De los Títulos de AlcaldesMa-
yores , En fregadores de Mefta: 
Treinta reales, fin que con pretex-
to alguno fe pueda llevar mas. 
De las Licencias para abogat 
los Eclefiaílicos: Treinta reales. 
De todos los Deípachos que u 
executaren los Efcrivanos de Ca- 0Us' 
mará de Govierno, han deponer 
re-
de las Efcrivanlas de la Cámara: i % 
recibo , rubricado de fu mano , al 
pie de ellos, con exprefsion preci-
ia de la cantidad y la que huvie-
ren recibido por los derechos dé 
tiras en los pleytos, la han de po-
ner en las hojas del rollo, ó pieza 
corriente de los autos , adonde 
correfpondiere, al tiempo que los 
perciban. 
DelosDefpachos de Oficio, y 
Fifcales, que fe les encargaren , y 
de las caufas, y defpachos de Po-
bres , que eftén mandados ayudar 
por tales: No han de llevar dere^ 
ches , ni maravedís algunos , exe-
cutando lo vno, y lo otro con la 
mayor puntualidad* 
Árancél de los Defpachos^ que íe exectitan^ 
y derechos que por ellos deben percibir, de aqui en adelante, 
los Efcrivanos de Cailnáfa delGonfejoi 
Todos los derechos referidos* 
que fe confideran para eftosEfcri-
vanos de Cámara de Govierno , es 
con obligación de íkisfacer dé 
ellos (y fin exigir , ni cobrar otra 
cofa) los Oficiales, y Efcrivientes 
que tuvieren para fu mimfterio: 
Y no fe ha de poner al pie de def-
pachos algunos, y adonde corref-
ponde el recibo de los derechos, la 
palabra Gr^í/j. 
Los derechos aqui íeñaladosj 
fe han de cobrar por el Efcrivano 
de Cámara de Govierno, por lo 
tocante á ios Re y nos de la Coro-
na de Aragón^ en plata nueva* 
E las Provifiones que fe des-
pachan con la voz de Or-
dinarias y de las que aunque fon 
regulares no tienen la miíma voz* 
y precede para defpacharfe el man 
darlo el Confejo , en vifta de algu-
nos teftimonios, ó papeles, como 
fon,Ordinaria de emplazamiento, 
y Compulforia con renliísion al 
Confejo, ó á otros Tribunales, in-
fertas Leyes del Reyno ,Pregma-
ticas, Autos acordados, Condi-
ciones de Millones, y ordenes ge-
nerales , otras en que íc mandan 
guardar, aunque no fe inferten: 
Ordinarias de fuella de cono-
cer , y proceder, de no otorgar, y 
de ambos cafos con remifsional 
Confejo, ó a la Chancilleria: Para 
que fe prorrogue el termino de la 
abfo!ucion: Para recoger títulos^ 
de que íe pide retención: Para que 
no fe elijan padres a hijos, ni otros 
parientes ̂  Para que la Jufticia la 
haga k Para que informe vn Juez, 
Rector,ó vna Vniverfidad: Auxi-
liatorias de Alcaldes de Corte, 
Corregidores, juezes de Comif-
íion: Incitativas, ó Aguljatorias: 
Para que vn Corregidor , ó Alcal-
de Mayor dé fianzas de refidencia: 
Para que vn Alcalde Mayor de Se •* 
norio, cumplido el termino, ceíTe: 
Para que no fe nombren Minif-
tros naturales délos Pueblos: P^-
ra que no fe acoten terrr¿nos pu-* 
blicos, y concegiles: Para impar-
tir él auxilio Real: Para apear, y 
deslindar: Para apofentar vnMP 
niftro : Para dar refidencia por 
de las Efcrivanias de !a Cámara, 
poicc i Para que fe pueda hazer 
Concejo abierto! Para que á vn 
vecino fe efcufe de cobranzas, y 
cargas: Para fuplir huecos donde 
no ay numero de Hijofdalgo: Pro-
viíion de amparo , en embargo de 
bienes: Pro viíion , infertas las le-
yes, de nuevos diezmos , y rediez-
mos : Para que entre á hazer dil i-
gencias Elcrivano de fuera aparte: 
Para que no fe elijan los que tienen 
pleytos, ó deudas al Concejo: Pa-
ra que ios Executores cóbrenlas 
coilas de ios motofos: Para que 
no fe molefte á vno i ó fe fuelte, 
dando fianza: Para que á vno fe 
le dé vezíndad: Para que fe le dé 
eftado, ó fe le mantenga en él que 
há tenido : Para que no entren 
ganados en montes nuevos, oliva-* 
res,y bienes,)7 que no íe arriende !a 
hoja de eftas: Paraavezindar Gi-
tanos: Para que los rompidos íe 
reduzcan á paftos: Para que no fe 
mancomunen culpados : Para qu^ 
no fe hagan adjudicaciones: Pa-
ra que vn juez no cobre coilas haC» 
ta que íe vean los autos : Para 
que vno jure,y declare al tenor de 
vn pedimento: Para que vn juez 
reculado, fe acompañe,y otorgue: 
Para deícubrir teforos: Para que 
vn Pueblo pueda comprar trigo 
para íu abafto: Para matar lobos, 
y zorras: Para poder peíar oveja: 
Para panedear el trigo del Pofito; 
Proviíion por pérdida jnferta otra 
íacada ¿el Sello: Para que íiendo 
tiempo, fe hagan elecciones, y 
propoficiones de Oficios : Para 
que vn Concejo no coftee pleytos 
de particulares: Para que al que 
ha litigado con poder de vn Con • 
cejo , fe le pague: Proviíion de 
defagravio de repartimientos, y 
para qué fe hágao con igualdad^ y 
íbbrecartas de todas las referidas: 
De las en que fe concede licencia 
para repartir falario de Medico, 
predar parte de trigo de Pofito, y 
femejantes: De las en que fe dá 
comiísion en materia civil á]ucz 
Realengo , ó áperfonaparticuláf: 
De las en que fe dá comiísion en 
materia criminal á pedimento de 
parte , para averiguar foIamente> 
ó con la facultad de ftntenciar, te-
niendo ; 6 no teniendo la calidad 
de reafumir jürifdicion: De las 
en que fe dá comiísion ájuez,para 
qué execute carta exécutoria: Y 
de ias que fe dan para que infor-
men Audiencias, y Alcaldes deí 
Crimen de las Chancillerias: A 
catorce reales cada vna, G es á pe-
dimento de vna períbna: Diez f 
íe i s ,dc dos: Y diez y ocho, de 
tres, ó Concejo, ó Coniünidad, 
fin que puedan llevar mas , con 
pretefto deOficiales,dependiente% 
ni Efcrivientes, firmas, ni otro al-
guno, ni llevar nada mas por dar 
quenta de la petición, que huviete 
dado níotivO al defpacho, ni reci-
birlo, aunque lo den las partes vo-
luntariamente ; con declaración^, 
que excediendo la proviíion, ó def 
pacho de dos hojas, puedan llevar 
por cada vna de las que fe aumen-
taren vn real, fiendo arregladas en 
los renglones, y partes al parecer 
del Miniftro Semanero * y con que 
llegando las hojas aumentadas al 
numero de diez y feis; No puedan 
(aun^ 
He las Efcrivanías de la Cámara. i j 
(aunen eftecafo) paffar los dere-
chos de codo de treinta reales de 
vellón. 
De las Provifiones, concedien-
do facultades para limpias, y en-
trefacas de montes, ó para vfar de 
otros arbitrios. Prorrogaciones de 
ellas, y aprobando Ordenan^as^ 
traníaciones, Acuerdos de Ciuda-
des, Villas, y Lugares, Quentas de 
Propios, Pofito , y arbitrios, y re-
parmientos de Puentes. Primeras, 
y vkimas: A cjuarenca reales de ve-
llón cada vna 5 y las de prorroga-
ción: A veinte, y en las de aproba-
ción de Ordenan^as.tranfaciones, 
Acuerdos de Ciudades,VillasjyLa 
gares,yrepartimientos de Puentes, 
en paliando de ocho hojas^puedan 
llevar: A real por cada vna}cenien-
do cada plana de las que auraen 
taren, como también de ¡as ocho 
hojas referidas, veinte renglones,y 
cada renglón líete partes; 
Por la Proviíion para recoger 
Bulas, 6 Breves Apoftolicos: Diez 
y ocho reales de vellón, 
Por las Licencias para embar^ 
car caftaña, y vino; Veinte y qua^ 
tro reales* 
Por la Proviíion de diligencias, 
fobre facultad de arbitrios; Vein-
te reales. 
Por la Proviíion de fabricas, y 
reparos de Puentes, y de iglefias; 
Veinte reales. 
Por las de Receptorías para ha« 
zer probancas: Veinte reales de 
Vellón. 
De todas las diligencias para 
venias, cjue piden los menores, y 
íoa acceflarias hazerfe porEfcri-
vania de Cámara, hafta dar la vlt i-
ma proviíionjy delpacho : Puedan 
llevar hafta fetenta reales de ve-
llón por todo , íin que en manera 
algunapuedan exceder de eftacan 
tidad. 
De los Libramientos que íe 
defpacharen, incluía la han^a, ií fe 
diere, en pleytos, y autos de con-̂  
curfos, expoiios, y íequeftros: Sj 
no llega á mil reales,fe lleven ocho 
de cada libramiento de cada mi l 
reales quinze j con que no pueda 
paflar de íetecientosy cinquenta, 
aunque el libramiento exceda , y 
fuba a qualeíquiera cantidade 
confi de rabies. 
De las Provifiones en q í ^ í i ' 
manda dar la adminiftracionMr^ , r v 
autos del Coníejo a vn Litigante, 
pendiente el pleyto , í ob re l aTe -
ñuta del Mayorazgo : A feíenta 
reales por cada vna, fea como fue-
re y excepto en las que tuvieren 
Grandeza anexa, que eftas fe en^ 
tiendan: A ciento y veinte. 
De darquenta en elConfejo de 
todas las peticiones que fe ofrecie-
ren., fiendo de las que fe dan ale^ 
gando|en pleyto pendiente,acu-
fando rebeldía, 6 pidiendo apre-
mio; No han de llevar derechos 
algunos, 
De las que fe dieren en que aya 
algún Otrofi, pidiendo que algu-
no jure,y declare, ocofa femé jan-
te , y de las demás peticiones iüci-
tas : Lleven quatro reales de ve-
llón y efto en cafo de que no ten-
gan que dar defpacho , por lo que 
á ellas fe proveyere: Porque te-
niendo que darle, no han de lle-
var 
Arancel de los derechos 
Var otra cofa, que los derechos 
de él. 
De dar quenta de los papeles 
de Abogados, que vienen á apro-
barle 7 y de Eícrivanos que fe exa-
minan por el Con fe jo : Quince 
reales por dar quenta de la peti-
ción 5 y demás que fe ofrece, hafta 
eftar aprobado elAbogado^y quin 
cereales por la Certificación, in-
cluíb el papel de Vledia Anoata. Y 
en quanto á los Eícrivanos, de dar 
quenta de los expedientes de los 
que vienen alConfejo á examinar-
íe , fi fe libran defpachospor cada 
vno, por todas las diligencian, en-
trando el dar quenta: Han de lle-
var fe cenca reales de vellón ; y íi fe 
libran Certificaciones: Por cada 
vna quarenta reales, fin que pue-
dan exceder en manera alguna. 
De la primera vez que fe to-
maren los autos para alegar : Lo 
que importaren las tiras a fu tiem-
po, fin otra cofa. 
Delfubftanciar de los pleytos, 
de cada notificación de traslado: 
Dos reales* 
Qoando los autos íe entrega-
ren al Procurador, de cada parte íe 
ha de pagar por cada vna de ellas: 
Ocho maraVedis de cada hoja de 
las que tuviere el pleyto; y lo uiiC 
mo de las pefquifas, y rciide^ -cias 
que vinieren á los Oficios, afsi fen-
tenciadas, como en eftado de lén-
tencia, ó para lentenciarfe. Pley-
tos de íegunda fuplicacion ,y re-
curfosjcon la prevencion,y adver-
tencia , de que de las que vna vez 
íeayan pagado eftos derechos de 
t i rasno fe han de bolver á pagar. 
aunque fe tome el pleyto muchas 
vezes, fno es de las hojas que.Fe 
añadieren: Y tedoefto le entien-
de, con declaración , deque cada 
plana ha de tener Veinte renglo-
nes, y cada renglón fíete partes, y 
cada hoja dos planas j y también, 
con la de que filas hojas ion del 
rollo , ó pieza corriente , no avien-
do llevado derechos de vifta, íe 
lleven doze maravedís; y por efta. 
regla fe ha de governar el Taifa-
dor General, en los proceílbs que 
fe le llevaren á taííany de las com-
pulfas que dieren de los autos, y 
eferituras que pararen erlusOfi-
cios 5 Lleven por cada hoja qua-
renta maravedis develion porto-
dos derechos de compulía.firmas, 
rubricas, y refrendata, teniendo 
cada plana los referidos veinte i cn 
glones, y cada renglón fiete par-
tes ; y incluyendofe en efta canti-
dad todos los derechos íuyos, y de 
fus Oficiales y lo eferito ha de ir 
claro , y fin notable exceífo la le-* 
tra; y á efte refpecio fe han de re-
ducir las planas, y renglones poc 
él Tallador General. 
N o fe han de cobrar eñosde-
rechos de tiras de los pleytos Ecle-
fiaftkos, que vinieren por via de 
fuerza*,y foloquando íe debuel-
ven, fe han de cobrar por el defpa-
cho ; ó certificación que fe diere: 
Treinta reales de vellón. 
No fe han de llevar derechos 
de tiras de los pleytos ,que vinie-
ren del juzgado de Provincia en 
apelación de los Alcaldes de Cor-
te, y Tenientes de la Villa , fino es 
en cafo que fe retengan; y fubftan-
cien 
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cien en el Confejo ^ y por la devo-
lución de los autos • Lleven feis 
reales de derechos. 
De remitir pleyto, ó expedien-
te al Relator: Dos reales. 
De cada petición d^ contradi^ 
clon, que fe pufiere en lasEfcri-
VaniasdeGamara: Dos reales ̂  y 
efto fe entienda por la preíenta-
cion de ella jy en quanto á daí 
quenta, fe hade obfervar lo que 
queda referido , refultando, ó no 
de i pacho. 
De dar quentá de las Mejoras 
de apelación: Tres reales por ca^ 
davna. 
De la pronunciación de fenten-
cía difinitiva: Doze reales de ve-
llón. 
De la pronunciación de fcnten-» 
cía interiocutoria: Seis reales. 
DélasCompulfas que fe exe-
cutaren 5 certificaciones de litis 
pendencias, y de autos ,y lenten-
cias del Confejo: Se han de llevar 
los derechos que quedan expreffa-
dos, y en la conformidad, y deba-
xo de la regulación de renglones., 
y partes que queda referida. 
De las Certificaciones que fe 
dieren jíi fueren folo de vea peti-
ción* y lo á ella proveído por el 
Confejo, que fuplan , ó efcufen 
defpacharle provifiones: Se han 
de llevar doze reales por cada vna. 
De las Certificaciones que fe 
dan á los juezes, de aver dado fus 
refidencias: Quinze reales por ca-
da vna j y de las que le dan de au-
tos , ó proveídos, de que no cor-
remonde defpacharíé provifiones: 
Seis reales por cada vna. 
De la Certificación de fenten-
cia de Tenuta , que fe eftila dar ín-
terin que fé defpacha la Real Exe-
cutoria: Se han de llevar fefenta 
reales de vellón. 
De las Cédulas Reales que í c 
deípachan para verfe pleytos en 
las Chancillerias, con dos Salas, ó 
vna entera, y afsiftencia del Prelí-
deme : Se han de llevar veinte y 
quatro reales de derechos. 
De las Peticiones de que no re-
fultare defpacho , ó certificación: 
Han de llevar dos reales de vellón. 
DelasExecutorias qae fe dek 
pacharen,de todos los pleytos que 
íe ofrecieren en el Confejo: Se han 
de llevar ocho maravedís por ho-
ja , de las que tuviere el pleyto de 
que fe haze lá executoria, que fon 
feguodas tiras, iguales á las que fe 
han pagado al tiempo de fubftan-
ciarfe , fin que fe pueda llevar otra 
cofa alguna,con pretexto de orde -
narlas, ni otro motivo, fin embar-
go de qualquier eílilo introdu-
cido. 
De eferivir en eftos Oficios de 
Efcrivanos de Cámara las expreífa 
das executorias, y los regiftros de 
ellas para el Sello: Se han de llevar 
derechos vn real por cada hoja, af-
fi del original, como del regiftro, 
eferitas en la conformidad, y de-
baxo de la regulación 5 y renglo-
nes, y partes , que va expreífadoj 
y con declaración, que los referi-
dos regiftros fe han de haze r pre-
cifamente en las Efcrivanias de 
Cámara , y de allí fe han de entre-
gar para el Sello. 
D t todos los Defpachos que Netas. 
Arancel de los derechos 
txecutaren los E!cnvanos de Cá-
mara , han de poner recibo rubri-
cado de fu mano al pie de ellos, 
con cxprefsion precifa de la canti-
dad? v la que huvieren recibido 
por derechos de tiras de los pley-
tos, lo han de poner en las hojas 
de! rollo 5 ó pieza corriénte de los 
autos 5 adonde correfpondierc, a! 
tiempo que las perciban, 
D é los Defpachos de Oficio, y 
Fifcales , que fe les entregaren , y 
de las cautas, y defpachos de po-
bres , que eften mandados ayudar 
portales: No han de llevar dere-
chos , ni maravedís algunos, exe-
cutando lo vno , y lo otro con la 
mayor puntualidad. 
Todos los derechos referidos, 
que fe confideran para los Efcriva-
nos de Cámara , es con la obliga-
ción de fatisfacer de ellos(y fin exi-
gir, ni cobrar otra coía) los Oficia-
IcSyú Eicrivientes que tuvieren pa-
ra íu miriifterio, lo que obfervaran 
inviolablemente , con apercibi-
miento , de que ferán caftigados 
con la mayor feveridad, y rigor. 
Y vltimamente, no fe ha de po-
ner al pie de Defpachos algunos5y 
adonde correfpoíide el recibo de 
los derechos, la palabra Gratis, co-
mo hafta aqui le ha hecho eo al* 
gunoS) fino es que precifamente í t 
ha de poner el recibo de los dere-
chos que correfponden, íegun lo 
expreílado en efte AraocéL 
Todos los derechos queféex^ 
preíTan en efte Arancél,íe enciende 
íer de vellón > los quales han de 
percebir en la conformidad ex-
prcífada todos los Eícrivanos de 
Cámara delGonfejo,excepro el de 
la Corona de Aragón, á el qual fe 
le íeñalan los mi finos de plata míe 
va , en la conformidad que fe exe-
cuta por los depachos de la Coro, 
nade Aragón-, Reyno de Havarra^ 
y Islas de Canarias en las Secreta-
rias de la Corona de Aragón, y del 
Patronato Real. 
Por efte Arancel, y e! de losEt-
crivanos de Cámara deGovierno 
del Coníejo, fe ha de governar eíi 
todo, y por todo precifamente t i 
Eícrivano de Cámara del Coníejo 
de indias, fegun lo difpuefto por 
la Ley de la Recopilación, para 
cuyo efeóto fe le hade dar copia 
integra de éL 
Arancel de los derechos, que ha de llevar el 
Regiftrador, y Chanciller Mayor del Sello de efta Corte. 
T T X E fellar , y regiftrar vna 
\ 3 Provifion , que pida vna 
per lona íbla : Diez maravedís, 
conforme a la difpoficion de la 
ley tercera, y dezima, titulo quin-
to , libro fegundo de la Recopila-
ción. 
Otra Provifion que pidan dos 
peribnas.de qualquier calidad que 
lean: Veinte maravedís y confor-
me á las citadas leyes. 
Otra Provifion ,que pida vna 
Ciudad , Vil la , Lugar, ó Comu-
nidad: Treint : maravedís; con-
forme á dichas leyes. 
De vna Provifion yunque fea 
del Regiílrador.y Chañe. Mayor* 1 1 
i pedimento de veinte perfonas: 
Treinta maravedís, en la mifraa 
forma. 
De vna Pfoviíion, á pedimen-
to del Fifcál, para recoger Bu-
las , porque ay parte > y pagan 
algunos: Lo mifmo que en las dê -
más Proviílones antecedentes, 
aviendo quién fe incerefle, fuera 
del Fifcal. 
De vna Provifion c|üé pide áU 
gima Ciudad, ó Vi l la , para re-
partir entré los Lugares de fu )ú-
rifdicion, el importe de la fabrica 
de vn Puente : Que fe guarde la 
difpoíicion de la ley j . y f. tit . iT% 
lib.x. de la Recopilaeión, 
Vna Licencia del Confejo3que 
fe le concede á qualquiera Ciu-
dad , ó Vil la , para repartir €l t r i -
go del Poíito, con calidad de rein -̂
terrario: Treinta maravedis,con-
forme á la diípoíicion de dichas 
leyes. 
De vna Provifion de qualqúléí 
defembargo , o libranca : Diez 
maf avedis^ fiendo de vna perfoná: 
Veinte, de dos i Y treinta, de tres^ 
Comunidad, ó Concejo, confor-
me á las leyes citadas. 
Executoria íobre Términos, íi 
fuere de pef fona a perfona: Sefen-
tay nueve matavedis. De Con-
cejo á Concejo j ó de Concejo á 
perfona , venciendo la perfona: 
Ciento y quarenta y fíete mara-
vedís , conforme á las dichas le-
yes. 
De vna Executoria de Tenuta 
de Mayorazgo, aunque tenga do-
cientas , quinientas, 6 mil hojas: 
Se reputen los derechos á nove-
cientos y veinte y fiéte maravedís» 
fin que lleve otra éofá alguna, por 
razón dé Oficiales, y regiftrarjcon 
apercibimiento de graves penas; 
y que el Chanciller, y Regiftfa-
dor regiftren por si , conformeá 
la obligación de fus oficios. 
De vna Aprobación dé Acüer-^ 
dos, á Ciudad, Villa, Lügar > ó 
Comunidad: Lo mifmo que en 
las Provifionés ordinariás, arre-
glandofe á la dilpoficion de las ci-
tadas ley eŝ  
De vna Facultad de Propios, y 
arbitrios j que fe concede a vna 
Ciudad y Villa, ó Lugar, por qua-
t ro , feis, ü ocho años, por mas 
hojas qüé lléve: No puedan per^ 
cibir otra cofa, qué conforme á 
la dilpoficion de las citadas leyes* 
De vrtá prorrogación de la fa¿ 
cuitad que fe concede por dos, 
quatro, feis, ü ocho áños: Cien-
to y cinquenta máravedis. 
De vná Aprobación de eferi^ 
tura otorgada por diferentes par-
tes, fiendo dé perfona á perfona: 
Cien iiiarávédis. Y avféndo Co« 
munidad: Trecientos. 
De vna Provifion para tornar 
refidencia , ü dé otro quálquier 
genero qué fe défpache por élGon 
fejo, para el firi,ü eféólos qué fean, 
y pida qualquiera Comunidad, 
Ciudad , Villa, ó Lugar, fiendo 
de vna perfona: Diez n^arayedis. 
De dos: Veinte. Y de quálquier 
Concejo, 6 Comünidad: Trein-
ta , como en las Provifionés ordi-
narias, conforme á la difpoficiort 
de las citadas leyes. 
De quálquier titulo de Regí-* 
C áot 
Arancel cielos derechos 
áor 4e Ciudades, y Villas: Cien-
to y cinquenta y nueve marave-
dis, en ambos cafos, aviendo, ó 
no la calidad de nombrar Te^ 
niente. 
Titulo de jurado : Ciento y 
cinquenta y nueve maravedis, en 
ámbos cafos 5 aviendo, ó no h 
calidad de elegir Tenientef 
Titulo de Notario de los Rey-
nos : Cien maravédis» 
Titulo de Efcrivano de Ayun-
tamiento : Ciento y cinquenta y 
nueve maravedís. 
Titulo de Padres de Menores: 
Ciento y cinquenta y nueve ma-
ravédis. 
Titulo de Contador de qúen« 
tas, y particiones: Ciento y cin-
quenta y nueve maravedís. 
Titulo de Fielmedidor: Cien-
to y cinquenta y nueve marave* 
<Jís. ; : :UJJ Qf], • tr4j 
Titulo de Alguazil de Cortesy 
Vno de los Veiyntiquatro de Se-
villa : Docientos y veinte mara-
vedís. 
Título de Alguazil Mayor de 
Millones de qualquier parte: Tre-
cientos maravedís. 
Titulo de Alcáyde de alguna 
Fortaleza : Dos mil maravedís* 
Titulo de Adelantado Mayor: 
quinientos y nueve maravedís. 
Ti tulo de Alférez Mayor de 
qualquiera Ciudad , o Vil la: M i l 
y quinientos maravedís. En las 
de Voto e;nCortes,y en las demás 
Ciudades^ y Villas: M i l mara^ 
Vedis. 
Titulo de Albeytar, fiendo A L 
bcytarfoio; Cien maravedís. Y 
fi es Examinador: Quinientos. 
De la Carta de acotamientos 
Ocho maravedís. 
Titulo de Alcayde de Caree!, 
fiendo de las Cortes, y Ciudades 
de Voto en ellas: Docientos ma-
ravedís. Y de las demás Ciuda-
des , y Villas : Cieñ maravedís. 
Titulo de Alguazil Mayor de 
Comifsiones, y de Campos : Tre-
cientos maravedís, 
Titulo de Apreciador de los 
campos, y heredades; Trecien-
tos maravedís. 
T ítulo de Balleftero de á pie, ü 
de á cavallo : Cien maravedís. 
Tíulo de Ballefteró de nomi-
na : Cien maravedís* 
Titulo de Barbero dé fu Ma-~ 
geftad : Ciento y cinquenta ma-
ravedís. 
Titulo de Veedor , y Obreros: 
Trecientos maravedís. 
Titulo de Veedor, y aprecia-
dor de campos: Trecientos má-
ravedis. 
Titulo de Boteller, ü Diípea-
fero: Trecientos maravedís. 
Título de Confejero ,11 Alcal-
de de Cafa, y Corte , y Oidor de 




Título de Contralle: Trecien-» 
cientos maravedís, 
Titulo de Corregidor: Cien-
to y cinquenta maravedis. 
Titulo de Copero: Dóclentos 
maravedis, conforme á las leyes. 
Titulo de Cocinero Mayor: 
Ciento y veinte y nueve marave-
dís, ' T i -
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Titulo de Gatiquer© y Giento 
y veinte y nueve maravedís. 
Titulo de Cavallerizo: Cien-
to y veinte y nueve maravedís. 
Titulo de Cevadero : Ciento 
y veinte y nüe ve maravedís. 
Titulo de Contador dereful-
fcas: Docientos maravedís. 




Titulo de Contador entreteni-
do : Gíenmaravedis. 
Titulo de Secretario dé fu Ma-
géftad: Docientos maravedís^ 
Titulo de Eftanco ^ de quaU 
quiera cofa que fe deípaeha: Tre-
cientos maravedisi 
Título de Enfayador Mayori 
Trecientos maravedís. 
Titulo de Efcrivano de Cama« 
ira 5 fi fuere por renuncia, ó vaca-
d o n : Ciento y veinte maravedís. 
Si de nuevo: Docientos y qua-
íénta maravedís, conforme á la 
ley i o , 
Titulo de Efcrivano Mayor dé 
Rentas, y Contador Mayor: Tre-
cientos marávédis. 
Título de Fíelmedidór: Tre-
cientos maravedís. 
Titulo de FificoCirüjánóTre-
cientos maravedís-, y con facultad 
de examinar: Selfcíentos. 
Titulo deGuarda Mayor de los 
Bofques Reales: Trecientos ma-
ravedís. 
Titulo de Guarda de las Capi-
llas de fus Mageftades: Ochenta 
iparavedis. 
J i tulo de Governador, y Ca-
pitán General de Canarias: Qui-
nientos maravedis. 
Titulo de juez de bienes con-
fifcados: Docientos maravedís. 
Titulo deMazero; Cien ma-
ravedís. 
Título de Montero. Cien ma-
ravedís. 
Titulo de naturaleza de éftos 
Reynos. Mi l maravedis. 
Título de Efcrivano de Millo« 
hes. Docientos y cinquenta ma-
ravedís. 
Titulo dé Oficial de lá Cafa de 
la Moneda, deTeforéroabaxo* 
Ciento y cinquenta maravedis. 
Titulo de Proto-Medíco. Tré^» 
cientos maravedís. 
Titulo de Carta de petdon.No 
fe lleven derechos. 
Título deProvineialde la Her-
mandad. Docientos maravedís. 
Titulo de Agente Solicitador 
de Chaneillerias. Ciento y cin-
quenta maravedis. 
Título dé Perfonero, o Procu-
rador General. Ciento y cinquen-
ta maravedís. 
Título de Receptor delConfé-
jo,ó Chancillerias.Ciento y vein-
te marávédis. 
Título dé Teforéro perpetuo. 
Trecientos maravedis. 
Titulo de venia de fupliraien-
to dé edad. Cien maravedis. 
Facultad para vender, 6 fundar 
Mayorazgo. Que fe lleven los de-
rechos dífpueftos por las referidas 
leyes 5.y io.tit.15" i ib . i .de la Re-
copilación, quedizen: Que fies 
con Vaífallos, feifeientos y nueve 
maravedis 5 y fin ellos, docientos 
C % y 
Arancel de los derechos 
y nütve maravedís. 
Exempckm de Cafa de Apo^ 
fento» Trecientos maravedís. 
Titulo de llamar NloblejóMuy 
Noble, y Leal, á qualquiera V i -
lla: Trecientos maravedís. 
Titulo de merced de Mercado 
franco. Que fe guarde lo arregla-
do por las leyes citadas. 
Titulo de Merino Mayor.Seit 
cientos y nueve maravedís. 
Titulo de Mayordomo Ma-
yor. M i l y nueve maravedis^con--
forme á las citadas leyes. 
Titulo deNocarioMayor de Pri-
vilegios. Quinientos maravedís. 
Exempcion de jurildicion de 
vn Lugar, con jurifdicion civi l , y 
criminal, porferperpetuo,y no 
facarfe mas defpacho. Dos mi l 
maravedís. 
Exempcion a alguna Ciudad, 
ó Villa, de pecho, o Portazgo. De 
cada carca, por cada cofa que fe 
eximiere duciencos maravedís, y 
fi de todas juntas: Seíícientos ma-
ravedís. Y íi de tributo, ó portaz-
go: Trecientos. 
Privilegio de Hidalgüia , para 
laperfona que lo pide , y fus def-
ceadientes perpetuamente , con 
las caxas que fe dan \ y cordones 
de feda : Tres mil maravedís. Y 
en los que vienen de Oficio: No 
fe lleven derechos. 
Tituló de Caftilla perpetúo, 
con las caxas, y cordones que lle^ 
van, tres mil maravedís. 
Titulo de Grandeza, Seis mi l 
maravedís. 
Titulo de Benefició de quaU 
quicr Igleha. Ciento y cinqueritá 
maravedís 
Titulo de qualquiera Capellán 
tita» Docientos maravedís. 
Prefentacion de qualquiera Cá 
üongia. Quatrocientosmaravedis. 
Executoriales para tomar pof-
fefsion de qualquier Obifpado; 
Tres mil maravedís. 
Que todos los derechos que 2j9¡a, 
van pueftos ,fe entiende fe han de 
llevar por ambos Oficios de Re-
giílro, y Sello, y nada mas-, y que 
junto al Sello el Rcgiftrador, o 
Chanciller, ó laperfona que firve 
eílos Oficios, ha de efcrívir de fu. 
mano los derechos que lleva, fin 
poder poner en manera alguna 
Cra t¡s* 
Arancel de los derechos, que ha de llegar 
el Contador, de penas de Cámara, y gallos de jufticia, 
obras pías, y depolitos del Conlejo. 
" T ^ k E tomar la razón de las co-
3^J. mifsiones que fe defpa-
chan por el Confejo á los Corre-
gidores, AlcaldesMay óres,y otras 
perfonas particulares, comeden-
dofeles las refidencias, pefquiias, 
y vifitas. Tres reaksjaviendó par-
te que lo debafatisfacer* 
De tomar la razoñ de los fia-
des deEfcrivanos. Quatro reales. 
De cada certificación que fe da 
á los Corregidores , y Alcaldes 
Mayores, de no tener cargo algu-
no para jurar en el Confejo fus 
empleos. Quatro reales* 
De 
del TaíTador General; i7 
De ías certificaciones que fe 
dan á las ]ufticias de algunas V i -
llas , 6 Lugares, al tiempo que re-
miten algunos maravedis, proce-
didos para los efedos de penas de 
Cámara , y gaftos de ]ufticia , en 
el Juzgado Ordinario deíujurif-
dicion, de aver hecho entrego de 
los importes en la Receptoría del 
Coníejo. Quatro reales. 
Por las quentas, que de orden 
del Confejo fe cometen para fu 
ajufte, y liquidación al referidó 
Contador , defpues de ajuíladas 
con fus liquidaciones i fe lleven al 
Miniftro mas moderno del Con-
fejo , que es, ó fuere, para que las 
reconozca, y taífe j y en el Ínterin 
que fe executa ? no fe tome por el 
Contador maravedis, ni cantidad 
alguna , por razón , ni en quenta 
de ellas, ni los tome, aunque vo-
luntariamente los den las partes. 
Qpe al principio, ü al fin de ca-
da deípacho) 6 certificación qué NoUé 
diere ^ efcriva los derechos que 
llevare /fin poder poner en mane-
ra afeu o a Gr^í/j-e 
Arancel de los derechos, que por las tafla-
ciones quehiziere el TaíTador Geherál de los Gonfejos, y Tribunales 
de eñá Corte, ha de percibir, qüe fe afsignan por clafes de 
negocios, y dependiencias en la forma figuience. 
DE las pefquifas, refideneíaSj vifitas de Efcrivanos, de 
facas, y de términos, eaufas crimi-
nales , y otras fcmejantes, fi la taf-
faeionque hiziere el TaíTador Ge^ 
neral fuere de todas las coilas, ay a 
de cobrar,y cobre á razón de ocho 
maravedis por cada hoja de las 
que eomprehenden los autos, y 
taflacion: Y de los autos,6 inftru-
mentos acomuladosjó prefenta-
dos, á razón de feis maravedis por 
hojaefto , en cafo que tenga que 
reconocerlos, para lo que huvieffe 
de taflar á alguno de los Miniftros y 
y de no, nada: Y fiendo Tolo para 
taflar los falarios de ]uezes, Efcri-
vanos^ Alguaziles, en que no p i -
de canto trabajo, a feis maravedis 
cada hoja , fin incluir los prefenta-
dos, ó acumulados, foto en cafo 
que aecefske ver, ó reconocer pa-
ra la confideracion de Promoto-
res Fifcales, ü otra claíe de Min if-
tros que ocurran, que en efte calo 
llevará los mifmos feis maravedis: 
Pero eonfiderandoAíTcíTores^Abo 
gados, y otros derechos, porque fó 
necefsite efpecular lo bien , ó mal 
reglado de los autosjfe ha de efeu-
far de hazer la taflacion, y remitir-
los al Tribunal de adonde dima-
naren,para que efte los tafTe. Y en 
los eafos de que fe aya de hazer 
prorrateo de las cofias entre los 
reoŝ  b comprehendidos en los au-
tos , fe le confideran dos marave-
dis mas, y afsi ha de cobrar en efte 
cafo á razón de diez maravedis 
por hoja j con declaración, que íi 
huviere originales, y compulfa de 
ellos jcomo fueie acaecer , taflan * 
dofe todos por algún cafo rarojco-
bre los dichos derechos,afs¡ de ori-
C3 gí-
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gmales, como de compulía \ pero 
no fiendo afsi, folo fe há de cobrar 
de vno , ü otro, fegun lo que ex-
preííameííte fe mandare taííar, 
Y fi lataífacion fuere para re-
gular ios derechos de tiras ̂ ue to -̂
tan á los Relatores, y Efcrivanos 
de Cámara, ha de percibir, y co-
brar á maravedí por cada hoja,lle-
gando á numero de mil ̂  y de las 
demás que excedieífe á la mitad> 
y todo con declaración, que di-
chas hojas fean teniendo^ ó no los 
renglones de la ley , pues folo há 
de fer numeralmente , fin áumeñ* 
to, ni moderación. 
De las taiíaciones que hizieré 
en los pie y tos de Expolios. Si fuere 
para farisfacer las coilas caufadas 
por losMiniftros, que han encen-
dido en ellos, fe le confideran al 
referido TaíTador General, y ha dé 
percibir, y cobrar ocho maravedís 
por hoja de todo lo achiado,(ia in-
cluiré n ello las hojas que tuvieren 
los iiiftfumencosvque fe fuclen pre 
fe o car por los acreedores ̂ parajuí-
tificar fus créditos 5 fi no es en el 
cafo que expreííamence fe le man 
den raí!ar-,y íi la taflacion fuere pa-
ra regular los derechos del Rela-
tor, y tiras, fe le confidera, y ha de 
percibir, y cobrar vn marávedi de 
cada hoja, incluyendo las de di-
chos mftrumentos halla el nume-
ro de m i l , y las qué excedieífen á 
la mitad; y en cafo de que en ellos 
pleytos de Expoíios, fe áyan de 
taííar los derechos de Abogado, 
Defenfores, Efcrivanos ^ y otros 
Miniftros, que huvieren interve-
nido en dichos áucos: Se efcufará 
t i TaíTador General de taíTarlo, f 
lo remitirá para que loexecute al 
Tribunal de»dóftde los referidos 
autos dimanaren. 
De la táíTacioíl de derechos, 6 
coilas de las qüentas: Si fuere dé 
las coilas caufadas en los autos pa-
ra la liquidación *, y aprobación de 
las quentas , ha de percibir , y co-
brar el TaíTador General de todo 
lo aóluadoj á razón de ocho mara-
vedís por hoja, fin incluir ninguna 
de la qüenta, ni de los inftrumen-
tos, ó libros que fe préfentaren,pa-
ra juftificación de las partidas del 
cargo, ó data^y éñ cafó de cóntro-
vertirfe fobre agravios ^ deberán 
confiderarfe los recados fobre qué 
Ion los agravios, á feis maravedís 
jpor hoja: Y fi la taflacion que fe 
hizicre fuere para regular el traba-
jo del Contador,hade cobrará ra-
zón de los mifmos ocho marave-
dís por hoja de lo aóluadó antes 
de la quenca , y de las que tuviere 
la quenta, excepto los recados de 
e lk j que por razón de ellos fe ha 
de cobrar á razón de feis marave-
dís por hoja de las que tuvieren *, y 
fi fuere la taffacion para el Rela-
tor, ó Efcrivano de Camara,á ma-
ravedí, con la diílincion antes ex-
preííada. 
De los píeytos de Tenutas^ 
quiebras én el Gonfejo, pley tos de 
comilsion ^ ó confervaduria ante 
los Miniílros dé él: Si la taflacion 
fuere para el Relator , y Efcrivano 
de Cámara, por razón de tiras, ha 
de cobrar vn maravedí por cada 
hoja, en la forma que queda ex-
preiTado j y íi fuere de las collás 
cau-
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caufadas en eftos juizios, a razón 
de ocho maravedís por cada hoja 
de lo aótiudo en ellos, í iñcom-
prehender los inftrumentos qüe 
las paites huvieíTen prefencadoj 
ai si para fus filiaciones, como pa-
ra jnftificar fus créditos(fólo en ca-
fo que necersite recónócerlós pará 
regular los derechos dé alguno de 
los compréhendidos en la caffa-
cion) que en efté deberá confide-
íar á íeis tnaravedis poir los preícd 
tados, y ácomulados; con la pre-
vención , de que fi ocurrieflen du-
plicados por compulfa^ no ha dé 
comprchender las hojas de ella , ü 
de ellos, fi folo del original, ó traf-
lado. 
Y cambien, que fi anduvieíTeti 
con los autos, regiftros de Eícriva-
nos , libros de quentas de conoci-
mientos de oficios, ü otras, qué 
fu cien componerfe de crecido nu-
mero de hojaŝ  y folo es para com-
probar alguna eferkura, partida 
de libro i 6 recibo, eri efte cafo fo^ 
lo deberá comprehender las hojas 
que conduxeífen, y no las demás, 
de qué fe compufieíféii dichos 
inftrumentos. 
De los concürfos deácreedd* 
feŝ  y pléytos ordinatios , y execu-
íivos de los Tribunales deGorte^ 
de Provincia, y Vil la , y demás 
Lugares: Si la taífacion qué fe hi-
ziere es parafatisfacer al Efcriva-
rió de diligencias, fe le corilide^ 
ra, y ha de percibir, y cobrar á ra-
zón de ocho máravédis por cada 
hoja de lo acluado, no iricliíyéndo 
las de los inftrumentos preféoca^ 
dos: Y i i fuere para regalar los de-
rechos quelosEfcnvanos de Pro-
vincia, o Numero, deben llevar 
por las relaciones, 6 autos: Ha dé 
cobrar de ló aduado á razón de 
los mifrhos ocho maravedís por 
cada hoja *, y de los inftrumentos 
picfencados, á féis maravedís por 
cada viia. 
Y en las vias executivas, que 
dimanaííendeeferituras decenio^ 
en que tienen cuerpo de hojas, no 
oponiéndole las partes, fe debe 
entender por loque cocaá los au-
tos de la via executiva á ocho ma-
ravedís : Y por ló que toca á las ef-
erituras prefentadas, á dos mara-
vedís por cada hojaj pero fi fe opu 
ííeffen en forma , y figuieífen la 
opoficiori , á feis maravedís las ef-
erituras prefentadas. 
Y en lástaífaciones de liquida-
ciones,.no ha deconiiderar dere-
chos de hojas mas, que de los inf-
trumentos en que fe fundan, fin 
comprehender otros algunos^ aun 
que anden juntos. 
Y por loque mira á las eferitu-
ras de venta, en loreipédivo á los 
inftrüméntos,ycopia que fe entre-
ga á la parte, folo alrefpedo dé 
Vn maravedí, comocompulfa: Y 
porque fe fuelen dcfpáchar requi-
fitorias con infercion de autos, y 
eícrituras i De las hojas que cada 
vnacomprehendieífe,hadellevar. 
haftá diez hojas, á ocho marave-
dís; y las qué cxcédiéííen^ á dos por 
cadávná¿ 
Dé las taífaciónes de derechos 
de qüéncas, y particiones: Si fe hí-
zíere parafatisfacer alEfcr¡vanó> 
ha de percibir j y cobrar elTaífi-
io t 
Arancel de los dereclios 
doc General de los del inventario, 
y taffacion á ocho maravedís por 
cada hoja , y fi para el Efcrivano 
¿ i provincia, 6 Numero , por los 
derechos de aprobación, hijuelas, 
y protocolizarlo, al mefmo reí-
pedo , compre hendiéndole para 
efto las hojas de la quema. 
Y por lo que mira á los teftimo 
nios de las hijuelas que fe dan á 
las partes: Sean folo á quatro ma-
ravedis cada hoja; y en cafo que le 
controvierta fobre agravios, taf-
lando alosEfcrivanos de Provin-
cia, Numero, Defenfores, Aboga-
dos , Curadores de Menores, ú 
otros Miniftros , por lo que mira a 
los inttrumentes en que fe fundan 
los agravios, y no mas: A feis ma-
ravedís; y por lo aduado, áOcho* 
Y comprehendiendo á losCon-* 
tadores, por lo que mira á la quen 
ta: A ocho maravedís 5 y todos los 
recados en que fe funda: A feis 
maravediscada hoja; y de los de 
los títulos de la hazienda: A qua-
tro. 
De las compulfas de autos, ef-
crituras,y otros inftrumentos, y 
regularlas al numero de renglo-
nes 1 y partes que fe previene en el 
Arancel: Ha de cobrar el referi-
do TaíTador General á maravedí 
por cada hoja; hafta llegar al nu-
mero de mil, y las que excedieflea 
ala mitad i 
Y vltimamente , no ha de po-
der percibir , ni coníiderar dere-
chos algunos de ¡as hojas de los 
autos, piezas, titulos,ó inftrumen-
tos que fuelen andar vnidos, y no 
fe necefsitan ver para lastaífacio-
nes íegun fueiTe j íi lold de las que 
necefsitaííe ver, y reconocer , y al 
refpedo } y como queda expret 
fado. 
De los derechos que taííare , y ¿sf^ 
percibiere en efta conformidad, 
ha de poner recibo rubricado de 
fü mano al pie , de la taffacion, fin 
que ponga, ni pueda poner en ma^ 
ñera alguna, Gratis, 
Y afsimiírno es dé prevenir, jtfor¿s 
que por Real refolucion de fu Ma-
geftad,tomada á confuirá delCon-
fe jo , de veinte y fietc de Agofto 
de efte ano de mil fetecientos y 
veinte y vno , eftá mandado, que 
los Relatores, Efcrivano de Cá-
mara, y demás Miniftros fubalter-
nos, que firven en el Confejo de 
Guerra, por los deípachos que 
executan, y dependiencias de íii 
manejo, han de percebir, y co-
brar los mifmos derechos, que 
van íeñalados en el Arancel dado 
a los del Confejo, arreglándole á 
él en todo, y por todo. 
Aran* 
rde EfcriVédeCam/del Crim.yAlguac. i p 
Arancel de los derechos^ qué deberán per-* 
t i b i r , y cobrar los Eícfivarios de Gámará del Crimen, él dé 
Govíerno, los Alguaziles, y ios Efcrivanos Ofieialel 
de la Sala de e(la Cortea 
Éjcrhanos de Camark, 
Edár quentá en la Sala de 
' las petidones que fe ofre-
ciere ^ fiendo de las que fe dan 
alegando en pkyto pendiente, 
acufando rebéldia , ó pidiendo 
apremio ^ y las demás defubftan-
dar: No han dé llevar derechos 
algunos. 
De las que ft dieren en qué ay 
algún Otroíi 5 pidiendo que algu-
no jure ,y dedare, ó cofaieme-
jante, y las demás peticiones fuel-
tas , y querellas: Han dé líévar 
quatro reales dé véllon ^y eílo en 
caíb de qué no tengan qué dár 
defpachd por lo qué á ellas íé pro-
veyere, porque teniendo qué dar--
Je : No han dé llevar otrá cofa, 
que los derechos dé él:De vn man 
damientd défolturá, ocho reales 
y quartillo de vellori.comprehen-
Siendofé en el precifaménte los 
tres reales, qué eftá mandado fe 
<lén paralas Hermandádes de A l -
guaciles, y Efcrivanos Realesjcon 
advertencia , que dé los que fé 
mandan falir puerta afuera : No 
fe han de llevar derechos algunos. 
De las tiras de las caufas : Se 
han de llevar quatro maravedís 
por hoja, con la prevención, y ad-
vertencia,de qué de las que devná 
vez ie han pagado eftos derechos 
nd^ liras : No fe han de bolver á 
pagar, aunque fetomeelpleyté 
muchas vezes, fi no es de las hojas 
que fe añadieren. Y todo éfto fe 
entiende, con dedaracion,de que 
cada pianá ha de tener veinte rén-
glories, y cada renglón fíete par-
tes, y cada hoja dos ¡planas i Y 
también , de que íi las hojas fon 
del rollo, ü pieza corrienteife han 
de llevar ddze maravedis y por 
cíla regla íé ha de governar el 
TaíTador General, en las caufas 
que fe le llevaren á taflar. 
De vna Proviíabn para hazet 
probáncas, 6 ratificar teftigos, ü 
otras diligencias: A doze reales 
cada vna/i es á pedimento de vna 
perfona, 6 familia: Catorzé^ dé 
dos: Ydiezyfeis^ de tres, ó Con-
cejOjóComunidad^fin que fe pue-
da llevar mascón pretexto deOfi-
ciales, dependienteSjnl Efcrivien-
tes, firmas, ni otro alguno ni lle-
var nada mas por dár quenta de 
la pétidon,que huviere dado mo-
tivo al defpachd, aunque lo den 
las partes voluntariamente-, con 
declaración ^ que excediendo la 
pro vif idi i , ó défpacho de dos ho-
jas , puedan llevar por cada vna 
dé las que fé aumentaren Vn real, 
fiendo arregladas en los renglo-
nes , y partes al parecer del M i n i t 
tro Semanero j y con que llegan-
m 
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do las hojas aumentadas al mime-
Ío de diez y feis, no puedan (aun 
en efte cafo) paflar los derechos 
de todo de Treinta reales de ve-
llón. 
De las fianzas del haz, pagar 
juzgado, y fentenciado, ó indem-
nidad: A fefenta reales de vellón j 
de cuya cantidad no puedan exce^ 
der3ím dar quenta á la Sala,ó Juez 
de la caufa, para que regle los de^ 
rechos. 
De las Certificaciones de litis 
pendencia, y de autos, y fenten-
cias de la Sala: Han de llevar los 
derechos de tiras ̂ fegm^y en la 
conformidad, y debaxo de la mi l -
ma regulación de renglones , y 
partes que queda referido-,y de 
las certificaciones que dieren de 
vna petición ^ y lo á ella proveído 
por la Sala, que fuplan, ü efcufen 
defpachatfe provifiones: Han de 
llevar doze reales por cada vna, y 
de las que fe dán de autos, ó pro^ 
veldos, de que no correíponde 
defpacharíe provifiones: Seis rea-
les por cada vna. 
De vna caución juratoria: Seis 
reales. 
De vn mandado parecer: Dos 
reales, 
Bfcrivano de Camata de Gobierna 
de la Sala i 
De vna licendá de Taberna, 
con fianza: Treinta reales. 
De otra de Bodegón cerrado: 
Quinze reales. 
Del Arancel para dicho Bode-
g ó n : Quatroreaies. 
De vna licencia de Bodegón, 
que llaman de puntapié í Ocho 
reales. 
De otra para Medidora de Ta^ 
berna: Doze reales. 
De otra de medidas para los 
Lugares de la Jurifdicion: Siete 
realeŝ  
Dé otra para fabricar, y ven^ 
der Chocolate: Quinze reales. 
De otra para vender Agua ar-
diente , Mídelas, y Rofolies, con 
fianza, y Arancel: Treinta reales» 
De vna licencia para vender 
prendas, con la fianza que dan: 
Quarenta y quatro reales» 
De otra para poner pucfto de 
Botellería, y vender todas bebi-
das : Quarenta y quatro reales. 
De otra para poner cafa de^o^ 
fadas: Quinze reales. 
De otra para poner Pollería, y 
cebar aves: Quarenta reales. 
De vn Arancel para Figón; 
Quinze reales* 
De vn Arancel para vender to-
do genero de bebidas en las Aló-
genas , y Botellerías: Veinte rea-
les de vellón con calidad, de que 
en todo el año: No ha de llevar 
mas derechos que los referidos, 
aunque aya alteraciones de pre-
cios en las bebidas. 
De vn Arancel de Paíleleria: 
Siete reales de vellón. 
De vn Arancel de Polleria:Seis 
reales. 
Del regiílro de Machos: Seis 
reales. 
De vna licencia pára vendec 
Huevos: Seis reales. 
De vna refrendación de licen-» 
deEfcnv.deCam.del Crim.yAlguac. 20 
da áfsiftir ; Dos reales por cada 
vno. 
cia: Tres reales y medio. 
De vna iicéncia para vender 
Huevosj Efcaveche, y Sardinas en 
las Tiendas dé Azeyte,y Vinagre*, 
Diez reales. 
Da ocra para poner Mefa de 
iTrucoSjCon banca: Sefenta reales. 
De ocra para Juego de Bolos^ 
con fianza: Quarenta reales. 
De vna liccncia,y eferitura pa-
ra vender pefeados en la Plaza i 
Diez reales. 
Delregiftro de los Hueípedesj 
que ay en las cafas de pofadas: 
Medio real cada mes de cada vna¿ 
De las obligaciones, pofturasj 
y licencias pará vender Gevada eii 
caxones: Quarenta reales. 
De la licencia para vender por 
la Callé Agua ardiente: Tres rea-
les. 
De la licencia que fe da áios 
Meíbneros de efta Corte, para 
comprar paja trigaza dentro dé 
Jas ocho leguas: Diez reales. 
Del Juramento dé Veedores de 
los Gremios ; iiendo dos, Quinzé 
íeales j l i fueren mas i Siete y me-
dio por cada vnd. 
Alguaciles* 
De vna denunciación: Quatrd 
reales. 
De cada depoíiciori de téftigos 
de oficio: Quatro reales de ve-
llón por cada vno. 
De cada ratificación de teífc 
gos 5 fife le manda áfsiftir: Dos 
íeales por cada vno. 
Del examen de teftigos, al te-
ítor de interrogatorio; ü fe le man 
De la prifion de los reos:Ocho 
reales por cada vno j y i i huviere 
habido ("rabajo extraordinario pa 
ra confeguirla, el juez de la caula 
(hecha la prifion) a continuación 
de la fee de ella, pondrá en el pro-
ceífo, rubricada de fu mano, la re-
gulación de lo que merece , pará 
que al tiempo de lataílaeion fe 
tenga prefente, 
De los embargos de bienes, y 
remoción de ellos : A razón de 
quinientos maravedis aldia ? fe-
gun el tiempo que fe ocuparen. 
De la venta de bienes: A razón 
de quinientos maravedis al dia, 
fegun el tiempo qué fe ocuparen. 
Quando falen de la Corte á al-
guna diligenciado quando eílan 
puertos por Guardas: Pos dacá-, 
dos cada diás 
Éfcrhmas Oficiales de la Sala^ 
De yn auto de oficio, querella^ 
ó denunciación: Dos reales de ve-
llón; y fipallare la querella,de-
nunciación , ó auto de oficio de 
dos hojas, pueda llevar por cada 
vna de las que fe aumentaren va 
real, teniendo cada hoja dos pla-
nas , y cada plana veinte renglo-
nes, y cada renglón íiete partes. 
Del éxamert dé los teftigos pré 
fentados por las partes: Quatro 
reales por ca-Ja vno \ y de los de 
oficio: Seis reales por cada vno j y 
excediendo de dos hojas la depo-
fición: A real por cada vna de las 
que k aumentaren j con la regula-
ción 
Arancel de los dereclios 
ckm de renglones, y partes refe-
rida. 
De cada declarácion dequal-
cjüier reo: Quatro reales; y por ca-
reo ? y rueda de prefos; Seis reales j 
y í i loeícrkodevno^y ocroexetv 
diere de dos hojas: A dos reales ca* 
davna ¿ con la regulación de ren-
glones, y partes referida. 
De las ratificaciones de tos reos, 
ó teftigos de partes: Dos reales 
por cada vna; y de tas de oficio: 
Qoacro reales por cada vna. 
De las confeísiones de los reost 
Ocho reales por cada vna; y fi ex-
cediere de dos hojas: Dos reales 
por cada vna^teniendo los renglo-
nes, y parces referidos. 
Del examen de teftigos éu pro* 
ban^a, y al tenor de interrogato-
rios: Quatro reales devclionpor 
cada vno-j y fi excediere de dos ho-
jas : A razón de dos reales por ca-
da vna, con la resul ación de ren-
gloites, y patees expreflada* 
De ¡as notificaciones perfona-̂  
les: Qyatro reales cada vna \ y de 
las de priíion: A dos , y lomifilio 
las de los reos; y también por cada 
fce de aísiftencia de los Guardas-
Dos reales. 
Delaprifion de vnreo: Ocho 
reales; y fi huvicre habido trabajo 
extraordinario para confeguirla, 
e!|uez de lacaufa(hecha lapri-
fion) á continuación de lafee de 
ella, pondrá en el proceíTo, rubri-
cada de íu mano, la regulación de 
ío que merece , para que al tiem-
po de la taflacion fe tenga pre-
fente. 
De cada íequifitoria: Quatro 
reales de vellón; y fi excediere de 
dos hojas : Dos reales por cada 
vna;tenicndo los renglones,y par-
tes que van expreflados. 
De la remoción de bienes: A 
razón de ferecientos maravedís al 
día , conforme á lo que fe ocupa^ 
ren. 
De lá venta de bienes: A lá m i t 
ma razón de íetecientos marave-
dís al dia de ¡os que fé ocuparen; y 
fi fueffen algunos, por fer pocos, ó 
vna alhaja íola , ó cavallerias ,que 
fe fuelen aprehender , en que fc 
ocuparen vna fola parte del dia, fe 
moderará á lo que al dicho reípec-
tocorreípondiere ; y fiendo necef. 
lado falir de la Corte: A íetecien-
tos maravedís cada dia, incluios 
en ellos todas las diligencias, y ef* 
crito. 
De las copias, o compulías: Se 
han de llevar los derechos de tiras* 
fegun ,yen la conformidad, y de-
baxo de la mifma regulación de 
renglones, y partes que queda re* 
feridó. 
D¿ vñ embargo de bienes: Qm, 
tro reales de vellón , y dos por ú 
tcftimonio;y fi la ocupación,y dc^ 
tención en él por dilatados bienes» 
6 embarazos que ocurren, fe dila-
tare más tiempo de vna hora, & 
acrecentará : A ocho, diez , doze, 
quinze, diez y ocho;y confideran-
do podrán a verfe ocupado todo el 
dia : Los íetecientos maravedís 
que tienen defalario,fin excedeí 
de ellos: Y fi ferecargaífen algu^ 
nos bienes, 6 embargaffen mará* 
vedis, que fe hallaren en poder de 
algunas perfonas, fe les regulará i 
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Nota, 
la ttiifma proporción de ocupa-
ción . 
De todos los defpachos qüe exé 
cutarcn eftos Efcrivanos Reales, 
han de poner recibo, rubricado de 
fu mano,al pie de ellos^on expref-
ilón precifa de la cantidad j y la 
que liuvieren recibido de ios dere-
chos de tiras de los pleytos, fe han 
de poner en las hojas del rollo, ó 
pieza corriente de ¡os autos, adon-
de correípondiere, al tiempo que 
los perciban, fin poder poner eñ 
manera alguna, Gratis. 
De los defpachos de oficio, y 
pvta* pífcales, que fe le encargaren, y de 
las caufas, y defpachos de pobres, 
que eftén mandados ayudar por 
tales: No han de llevar derechos, 
ni mará vedis algunos, execútañdó 
lo vno j y otro con toda puntual^ 
dad. 
Todos los derechos referidos, 
quefeeonfideran para eftos Efcri-
vanos Reales, es con la obligación 
de fatisfacer de ellos (y íin exigir, 
ni cobrar otra cofa) los Oficiales,11 
Efcrivientes, que tuvieren para fu 
minifterio \ lo que óbfervarán in-
violablemente , pena de que por 
la primera vez que excedieren ea 
los derechos, que fegun efteAran-
cél fe les manda percibir, le paga-
rán con el quatro tanto , y feráa 
füfpendidos de Oficio por vn añoj 
y por la fegunda , además de pa-
gar el quatro tanto, ferán privados 
deOfieiói 
Arancel de los derechos, que han de percibir 
y cobrar los Efcrivanos de Provincia, Numero, y Reales 
deeíla CortCi 
Efcrivanos de Provlma^y Ntmeroi 
E los mandamientos de N ó 
blezaj y Dote-, refpeólo de 
no deberfe dar fin conocimiento 
de caufa , y trasladó á la parte , en 
cuyo cafo incidentemente fe co-
noce en los Juzgados Ordinarios: 
Se declara, que entonces íe han de 
regularlos derechos por lo adua-
do , en conformidad de lo que fe 
previene en efte Arancel. 
De los mandamientos de am-
paro por los quarenta diás eil los 
píeytos de defpojo de cafa 1 Qua-
tro reales por cada vno. 
De los mandamientos de reco-
nocer : Quatro reales de vellón 
por cada vno. 
De lús mandamientos deéxc4 
cucion: Quatro reales de vellón 
por cada vno. 
De la trava de execucion, noti-
ficación de Eftádo, y embargó dé 
bienes: En bienes muebles, ó rai-
zes, feis reales de vellón ; y fi hu-
viefle embargo de bienes: Se ha 
de cobrar á rázon de fececiéhtoá 
niaravedis de vellón cada dia de 
los que fe ocuparen 5 y no llegan-
do ádia .áproporción, fegünlas 
horas de la ocupación , inclufos, 
fiempre en dichas cantidades los 
derechos de lo eferito. 
De las fianzas de faneamiefíto: 
D Sé 
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S,é deckra , y manda > que los MU 
^lífttos que ván ahazcr laexecu-
cion, no puedan recibir > ni reci* 
ban dichas fiancas fin confeti ci-
miento por efcrico de la parce exé-
cucante s y que las han de recibir* 
y reciban los Efcrivanos de Pro-
vincia , 6 Ñumero , comandólas 
por fu quenea ^y riefgo * y de fus 
Oficios: Porloqual han de llevar 
de derechos, llegando á mil reales, 
la cantidad de laexecucíon , Vein-
te reales, y de aiabaxo i propor-
ción^ y íí paflare de mil rcalcs^at 
ta tres m i l : Treinta reales ^ á pro-
porción ; y de tres mil > á feis mil 
reales: Sefenta reales, fin que püc* 
dan llevar mayor cantidad > aun-
que la fianza exceda de la cantU 
dad de los dichos feis mil reales, 
ni otra, por gránde que lea. 
De la fianza de pagar juzgado^ 
y fentenciado} fe ha de percibir, y 
cobrar ¡os derechos, con la pro-
porción qüe en las fianzas de fa-
neamiento, confiando de cancl-
dad;y no confiando de ella: Vein-
te y quatro reales de vellón* 
De los pregones: A medio real 
de cada vno. 
De dar quenra de la petición, y 
auto de la paga Real ^ dentro de 
las fetenta y dos horas : Quatro 
reales de vellón. 
De la citación de rematé: Qua-
tro reales de vellón. 
De la opoficion 5 y encargo de 
los diez días de la ley, y otra qual-
quiera petición, y auto que ocur-
ra en ei jiíyzio executivo : Dos 
reales de vellón. 
De la prefentacion, y juramen-
to deteftigos anteeI]üeZ)yErcri-
vano: A real de vellón por cada 
Vno ; y por el examen de cada tef. 
tigo al tenor de inteí rogatorio , ó 
de otra qualquiera manera: Qiia-
tro reales de vellón j y fi la depoií-
cion paíTare de dos hojas: A dos 
reales de vellón por cada vna, te-
niendo treinta y tres renglones ca-
da plana, y diez partes cada ren-
glón. 
De la fenténcia de remate^man 
damiento de pago > y relación de 
autos, y también del auto revocad 
do la exécucion , poner dicha fen-
tencia^y aüto,ydeípachar el man-
damiento de pago: Por todo do-
ze reales de cada parte-, y en la ape-
lación la mitad, no aviendo nue-
vos inftrümentos, o probanzas j y 
íi las huviere, los miímos Doze 
reales-, y por los articulos en que 
hüviere auto interlocutorioj á que 
preceda relación de autos: A fiete 
reales y medio de cada parte , y en 
apelación la mitad , no aviendo 
nuevos inílrlimentos, ó proban-
zas , y fi las huviere, losmifmos 
Siete reales y medio j y fi íegunel 
trabajo que huvieren tenido los 
Efcrivanos, y volumen de ancos, 
les pareciere corta remuneración 
de é l , han de acudir al juez para 
que lo raífe , y con fu auto lo haa 
de cobrar de las partes. 
De la fianza de la Ley de Tolc« 
do: Seis reales. 
De la venta de bienes judicial, 
para hazer pago al acreedor: De 
cada pregón, medio real; y del re-» 
mate de los bienes executados, ef« 
cricura de venta > regiftró , y faca 
de 
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de ella^ no pa flatido de quatro ho~ 
jas: Treinta reales j y fi paíTarc de 
ellas: A razón de tres reales por ca-
da vna, inclufo lo efcrico , tenién-
do los renglones, y partes fufodi-
ehas j y íi les pareciere á los Eícri-
vanos, que el trabajo formal que 
han tenido en el reconocimiento 
de papeles, y autos, merece ma-
yor remuneración acudan al juez, 
para que lo tafle , y con fu auto , y 
no de otra manera lo cobren ; y en 
las adjudicaciones : A dos reales 
por cada hoja. 
D e las fianzas de afráygo 3 u ef-
tárá derecho, ü de la haz: Veinte 
reales por cada vna. 
Del mandamiento de foltura: 
Seis reales. 
De vna demanda ordinaria,con 
inftrumeatos, ó fin ellos: Quatro 
reales, 
De dar quenta 4elarefpueíla 
del reo, con inftrumentos , ó iin 
ellos,y poner el auto: Cuatro rea-
les. 
De dar quenta de qualquierá 
petición, que incida en el juyzio, 
y poner el auto : Dos reales. 
De el auto de prueba, ü otro 
qualquier interlocutorio: Si es fo-
bre articulo á que preceda rela-
ción de autos: Siete reales y medio 
de cada parte, y en apelaciones la 
mitad j y files pareciere álosEf-
crivanos corta remuneración por 
el trabajo que huvieren tenido en 
la relación, acudan al juez j para 
que lo taffe, y con fu auto, y no dé 
otra manera lo cobreny afsi en ef-
te recurfo, como en todos los de-
más , que van referidos > en que el 
Juez aya de taíTar los derechos,por 
parecer á los Eícrivanos corta lá 
remuneración, es en lá inteligen-
cia , y con la circunftanciá, de qué 
no puedan retener el défpacho 
con el pretexto de mayor remu-
neración y fino entregarlo, con la 
protexta de pedirla , recibiendo 
los derechos que exprcffa el Aran-
cel, á quenta de lo que huvieffen 
de haber* 
De la preíentacion, y juramen-
to de teftigos, y examen de ellos: 
Cobrarán los mifmos derechos 
que van expreíTados por efta ra-
zón en djüizioexecutivo ;y por 
las ratificaciones, quando fe hizie-
ren, la mitad. 
Por la relación de autos para la 
fentencia difinitiva: Veinte reales 
de cada parte; y de hazer relación 
en apelación en Confejo, ó en la 
Sala de apelaciones en los de me-
nor quantia, y eftender lasfenten-
cias: A diez reales de cada parte; y 
fi en lá apelación huvieífe proban-
zas , ó prefentacion de inftrumen-
tos : A veinte reales de cada par-
te , por el trabajo de lá relación de 
todo el pleytOj y eftender las fen-
tenciasjin que por motivo alguno 
puedan llevar otra cofa; y files 
pareciere corta remuneración , al 
trabajo que huvieren tenido en el 
reconocimiento delpleyto,y ha-
zer el apuntamiento i acudan al 
Juez para que lo taffe-, y con fu au-
to , y con la calidad expreifada dé 
no detener por effa razón el defpa 
eho ,1o cobren ¿ 
De las relaciones fobre acomu-
lacion, ó en virtud de mejora de 
D i al-
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algún Tribunal Superior , 6 junta 
en juyzio executivo: Siete reales y 
mediojy en el Ordinario: Diez 
realesjy fi les pareciere corta remu 
ncracion , acudan al juez que lo 
taffe, y con fu auto lo cobren en la 
conformidad expreflada, fin que 
con pretexto de aver ido muchas 
vezes, ni otro alguno,lleven,ni 
puedan llevar mas. 
No han de poder llevar en ma-
nera alguna derechos de tiras, ni 
fus Oficiales Mayores, quienes ni 
por efta razón, ni por prefenta-
cion de peticiones,con inftrumen-
tos, o fin ellos, ni con otro moti-
vo , ó pretexto, puedan llevar de-
rechos algunos á las partes; pues 
los Efcrivanos fon los que deben 
darles para mantenerfe, y en efta 
atención va hecha la regulación 
de los derechos de ellos , como ni 
tampoco á losEfcrivientes. 
De qualquiera requifitoria ,6 
fuplicatoria en píeyto ordinario, ó 
executivo: Ocho reales, no pal-
iando de dos hojas; y paífando : A 
real por cada hoja, que tenga ca-
da piaña los renglones ,y partes 
fufodichas. 
Del mandamiento compulfo-
r io : Quatro reales. 
De qualquiera compulfa : Seis 
reales; y fi paíTare de dos hojas: 
A real por cada vna , teniendo ca-
da plana los renglones, y partes 
fufodichas. 
De caución juratoria: Quatro 
reales por cada vna. 
De las liquidaciones, y cotejos, 
afsi en ventas judiciales, como en 
pley tos particulares, bienes de in-
ventario , cartas de dote , hijuelas 
de partición, ü otros inflrumentos: 
Qujnze reales j y fi paííare de qua-
tro hojas: A razón de dos reales 
cada vna, teniendo cada plana los 
renglones, y partes dichas; y fi les 
pareciere corta remuneración, acu 
dan al Juez que lo taíTe, en la con-
formidad, y con la calidad refe-
ridas. 
Por vna villa de ojos, y eften-
der las declaraciones délos peri-
tos, no paífando de dos hojas: 
Quinze reales; y fi paffarc: A ra-
zón de dos reales cada vna, en la 
conformidad , y con las calidades 
expreífadas en la partida antece-
dente. 
Por la afsiftencia de taifa, ó rc^ 
taifa, y eftender las declaraciones: 
Quinze reales. 
Por dárquenta de pedimento, 
en que fe pide poífefsion: Seis rea-
lesjy fi huviere reconocimiento de 
muchos inftrumentos: Doze rea-
les ; y por afsiftir á qualquiera pof. 
fefsion, y eftenderla : Quinze rea-
les ; y por el mandamiento folo de 
poífefsion : Seis reales; y fi fe ocu-
paren en dar la poífefsion vn día: 
A razón de fetecientos maravedís^ 
y fi falieren fuera de Madrid pa-
ra darla, llevarán lo que lestaífare 
el juez por cadadia ;y enefto íe 
incluye lo eferito, fin que puedan 
llevar otracofa. 
Por los autos de licencia á meno-
res, para vender,© tranfigir, ü otra 
qualquiera cofa,precediendo i n -
formación de vtilidad: Veinte rea-
les por todos ellos*, y no precedien-
do información: Seis reales. 
D e 
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De las tutelas, y curadurías de 
perfona, y bienes, aviendo fianza; 
Qiiarenca reales; y no aviendola: 
Quinze reales. Y fe declara , que 
en eños derechos fe comprehénde 
el titulo , ó teftimonio del defccr-
nimiento al Tutor > 6 Curador j y 
fi la fianza fuere de bienes cjuan-
tiofos: Setenta realesjde cuya can-
tidad no fe ha de poder exceder en 
manera alguna. 
De las curadurías ad litem, con 
auto, difcernimienco, aceptación, 
obligación, y fianza: Ocho reales. 
De las defenforias á pedimen-
to de parte: Ocho reales, con au^ 
tos, obligación, fianza, y defcer-
nímientoj y lo mifmo de bienes de 
concurfos, y quiebras, porque de 
eftos no han de llevar falario, ni 
ayuda de coila annual con pretex-
to alguno , ni fus Oficiales Mayo-
res, ni otros, mas que aquellos de-
rechos que les tocare j y pertene-
ciere de lo aguado, y efcrko?con-
forme á efte Arancel, fegun eftá 
prevenido por executoria del Con 
íejo, de veinte y feis de Abril de 
mi l íetecientos y diez y ocho. 
Del nombramiento de Admi-
niftradores de concurfos, ú otros 
judicíaleSj titulo,ó teftimonio^que 
fe Ies da: Quarenta reales-, y fi fue-
re de bienes quantioios: Sefenta 
reales, de que no puedan exceder 
los Elcrivanos con pretexto al-
guno. 
De las venias, y habilitaciones 
por razón de menor edad, con au-
to 5 información , y informe , y re-
fumen para confuirá: Treinta rea-
les; y fi pallare de quatro hojas: A 
dos reales por cada Vna, que ten-
ga cada plana los renglones,y par-
tes dichas, fin que puedan llevar 
mas derechos. 
Por la afsiftencia ávn inventa-
tío, taífacioh , almoneda, y ab in-
teftato : A razón de fetecientos 
maravedís al dia de los que fe ocu-
paren , y fino llegare á dia la ocu-
pación, á proporcionan que fe in-
cluye lo efcrito. 
De quemas,y particiones, en 
que no huviere litigio : Han de lle-
var los derechos conforme los au-
tos ,y teftimóniosquehizieren ,y 
dieren,fegun efte Arancel y fi hu-
viere litigio,de la mifma fuerte los 
llevaran de los autos, y relaciones^ 
que va regulado en efte Arancel. 
Del cumplimiento de qual-
quier requifitoria , y auto: Cua-
tro reales; y fi fueren de niuehd 
volumen: Ocho reales. 
De qualquier mandamiento 
con comifsíon ^y otros defpachos 
para los Lugares déla Jurifdiciom 
Quatro reales por cada Vnos 
De apertura de qualquier tef. 
tamenco cerrado: Seíenta reales; y 
por protocolizarle, y lo efcrito: A 
razón de dos reales por hoja, alsi 
de información, como de las de-
más diligencias que preceden, y 
faca para las partes, las quales han 
de dar el papel, afsi en eftos inftru-
mentos, como en los demás deftc 
Aráneél. 
De los librámiéntoscon fiancá 
de acreedor de mejor derecho: 
Veinte reales, llegando á mil , y de 
ai abaxo á proporción; y en paf-
íando de mil hafta tres mil: Trein-
D j u 
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ta teales ̂  Je tres mil á feis mil 
reales : Sefentá reales , y de amo 
pueda paflar. 
De los depofítos judiciales 
qualcjuier parte que fe hizieren, 
que fe les pague el importe de los 
iuftrumentos que hiziereñ,en coii 
formidad de lo prevenido en efte 
Aranceljy demás de ello?(i la ocu-
pación de afsiftir al depofito, ó fal-
carle 3 llegare á vn diá ? o mas: A 
razón de íetecíentos maravedís a! 
día de los qúe fé ocupaiert ^y nó 
puedan llevar otra cofa. 
De vna efc'ritura de obligación 
llana, fin hipoteca efpecial, de re-
gi í t ro , y faca: Doze reales y fi 
llevare hipoteca/ó hipotecas eí-
peciales, pudiendo feraiftinto el 
trabajo en vnas, que en otras, afsi 
por ia multiplicidad de las hipóte-
casjcomo por fu calidad: No pue-
dan exceder por el regiftro de 
treinta reales*, y por la faca á razón 
de dos reales por hoja • y fi les pa-' 
reciere corta cantidad 3 rio corre! -
pondiente á fu trabajo, acudan al 
Juez que lo taffe , en la conformi-
dad ? y con la circunftancia 5 y ca-
lidades referidas. 
De las ventas judiciales y extra-
judiciales, y cenfos: Han de lle-
var los mifmos derechos^ con las 
mifmas calidades qué por la efcri-
tura de obligación, referida en la 
partida antecedente. 
De la redempcion de cenfoŝ  
con notas, y defglofe : A veinte y 
quatro reales por cada vna, de re-
giftro, y faca. 
De las bufcas de pleytos, regif-
trds die efcrituras, ó de particio-
nes : De los corrientes, no plieáaft 
llevar los Efcrivanos, ni fusOfi^ 
ciaies derechos algunos y de los 
átraflados ^ que fe entienden fer̂  
los de diez años atrás, y de ai arri-
ba : Ocho reales por cada vno. 
De los teflimonios de relación 
de autos, de pleytoSjó inftmmen-
tos: A dos reales por cada hoja, 
con los renglones, y partes dichas 
cada plana , fin que puedan llevar 
otros derechos alguno^ por ra¿oa 
de Oficial Mayor, ó Efcriviente. 
Dé los inñruméntos por con-
cuerda :; en atención á qiie el tra-
bajo es menos que el de eltéfti-
monio en relación: A real por ca-
da hoja, teniendo cada plana los 
renglones, y partes dichas, en que 
fe incluyen los derechos del Ef^ 
criviéííté. 
De las declaraciones de po-
bres : Siendo de folemnidad > nú 
han dé llevar derechos algunos ^ f 
nú fieníofo, feis reales. 
Del otorgamiento dé qualquier 
teñamento ceríado : Treinta rea-
les. 
Del téftamentOjCobdicilo^cH 
der para teftar lifo > y llano , fitl 
fundaciones de vínculos, Mayo^ 
razgós, óGapellanias: De regife 
tro, y íáca, veinte reales-, y conté-
ñieñdo alguna fundación de lás 
ireferidas: Sefenta reales, por el re^ 
giftro , y por la faca, á razón dé 
dos reáles por hoja , teniendo ca-
da plana los renglones ^ y partes 
fuiodichas. 
De las Donácioriés, Fundacio-
nes de Vinculos,Mayorazgos^ 
Patronatos: De regiftro, treinta 
" ifea-
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leales; y dé facá, i razón de dos 
ireales por hoja , tenieñdo cada 
plana los renglones, y partes íu-
fodichas^y íi les páreciere Gorta 
remunerácion á fü trabajo , acu-
dan al Juez que lo talle, en la con-
formidád , y con las calidades j y 
circunftancia refeírdás. 
Dé vn poder genéralj de regíf-
tro , y faca : Quinze reales; y fi 
paffare de quatró hojas ^ á razoñ 
de dos reales por tada vna dé las 
*que paííare, teniendo cada plana 
los renglones, y parksfuíodicháSi 
De vn poder para tranfigir, y 
tfcritura dé compíromiflo i De 
iregiftro , y íkcá ^ qúinzé reales \ y 
íi paflaré de quatro hojas, ara-
zon de dos reales por cada vna dé 
lasque paílare, teniendo todás las 
planás los renglones ^ y partes fu^ 
fodichas. 
De la efcriturá de tranfacloni 
&jufte, ó convenio entre partes: 
Si no huviére villa dé autos, dé 
regiñíd^ y faca: Quinze reales j y 
fi huvieré viftá de autos, ó reco-
nocimiento de pápeles pará ha-
zeila, treinta reales por el regif-
tró 5 y dé faca ^ á razón de dos rea-
les por hoja, teniendo cada plana 
los renglones, y partes fufodichas; 
y íi les pareciere corta remunera-
ción á fu trabajo , acudan al juez, 
en laconformidád que queda di-
cho. 
De vn poder para píeytds i Sie-
te reales y medio de regiftro^ y fa-
caj y para cobrar: Doze réales dé 
regiftro, y faca. 
Dé vn poder para vender cafas, 
heredades^ ó otras cofas: Qúinzé 
réales dé regiftro , y faca; y fi páf-
íaré de quatro hojas}qiié cada pla-
na tenga los renglones,y partes 
fü fodichas, k dos reales pór cada 
v na de las que paíláren. 
Dé íbbftituir vn poder á Pro-
curador, ó perfona particular, dos 
iealés. 
De las notificaciones: Si fueren 
á Procurador,dos realeŝ  íi en per-
lona, quatro f ealés por cáda vna. 
Dé vna éarta de pago : Dé re-
| if tro,y laca, ocho réales; y íi paf-
fare de quatro hojas ,árazón de 
dos reales cada vna, como va di-
cho. 
De las capitulaciones matri-
monia les jy cartas de dote! Trein-
ta reales de regiftro , y faca ; y íi 
pallare de quatro hojas, á tres rea-
les cada vna de las que pallaren^ 
como va expreíiadb. 
De las renunciaciones, aunque 
lean de Réligiofos, 6 Religioías: 
cefsionés j y eferituras de arrenda-
miento : Quinze reales porcada 
vna; y fi paífaren dé quatrd hojas, 
á dos reales por cada vna, tenien-
do cada plana los reríglones,y par-
tes fufodichas , como va referido. 
De todos los defpachos ,'y déá , 
más cofas que executarén dé las N t i á s i 
contenidas en éfte Araneél5han de 
poner tós Éíérivarios deProvin-
d á , y Numero, récibo rubricado 
de íu mano al pie dé ellos, y de 
éllas, con expreísión preciía de la 
cantidad ^ al tiempo que la perci-
ban. 
Ñ o han de llevar derechos, ni 
maravedís algunos de los defpa-
chos de Oficio, y Fiíeaies ¿ qué fe 
les 
Arancel de los clerecHoS 
les encargaren, y de las caufasy 
defpachos de pobres , que eften 
mandados ayudar por tales. 
Todos los derechos referidos, 
que fe confideran para eftos Efcri-
vanos (como queda cxpreflado) 
es con obligación de fatisfaccr de 
ellos, y fin exigir, ni cobrar otra 
cofa los Oficiales, y Efcrivientes 
que tuvieren para fu exercicio; y 
no fe ha de poner al pie de defpa-
chos algunos, ni en la parte donde 
correfponda poner el recibo de 
los derechos , la palabra Cratisy 
aunque no fe ayan recibido lo 
que obfervaran inviolablemente, 
pena de que por la primera vez 
que excedieren en los derechos, 
que fegun efte Arancel fe les man-
da percibirle pagarán con elqua-
tro tanto ,y leránfuípendidos de 
Oficio por vn año-, y por la fegun-
da, además de pagar el quatro tan 
tos, ferán privados de Oficio. 
E/crhams Reales de efía Corte, 
Por las notificaciones á Procu-
radores , de los autos de fuílanciar 
los pleytos, que regularmente las 
hazen los Efcrivanos Reales en 
Provincia, o Palacio: A real por 
cada vna; y por las que hizieren en 
perfona alas partes: Quatro rea-
les por cada vna j y de cada di l i -
gencia para notificar algunos au-
tos, ü otra cofa: A dos reales. 
Por cada carta de pago fin regif 
tro, en que pone el Efcrivano , fui 
prefente: Dos reales. 
Por cada carta de pago con re-
glftro : Seis reales. 
De vn poder para pleytos, de 
í-egiftro^y faca : Losmifmos feis 
reales. 
Del poder para cobranzas, con 
regiftro.yiaca: Ocho reales. 
Délas declaraciones que fe ha-
zen en virtud de autos de jure, y 
declare, pudiendo fer mas extenfi-
vas, y dilatadas vnas que otras, íi 
no paliare de vna hoja, que lleve 
cada plana treinta y tres renglo-
nes , y cada renglón diez partes: 
Ocho reales, incluía la notifica-
ción ; y fi paífare de la hoja: A. real 
por cada vna de las que paffaren, 
que tenga cada plana los renglo-
nes^ partes dichas. 
Délos poderes generales paira 
tomar quentas, tranfigir , y con-
certar , adminiftrar Eftados, nom-
brar |üfticiasrMiniílros, y Oficia-
les , prefentaciones de Abadías, 
nombramientos de huérfanas , y 
otras cofas femejantes, de regi t 
tro , y faca: Doze reales y fi paf-
faren de dos hojas, que tenga cada 
plana los renglones, y partes di-
chas : A real por cada vna de las 
que pallare con los mifmos ren-
glones, y partes. 
Defobílituir vn poder á Pro-
curador, ó perfona particulanDos 
reales. 
De las cartas de pago que fe 
otorgan, como podatarios, admí-
niftradofes, tutores, &c. de regif-
tro , y faca: Ocho reales*, y fi pat 
fare de dos hojas, que tenga cada 
plana los renglones, y partes d i -
chas : A razón de á real por cada 
vna, en la mifma conformidad. 
De los poderes para teftar, teC-
ta-
de Eícrlv deProv.Numer yReales. % s 
lamentos, y cobdicilc^de regiftroy 
y faca: Quince reales, y lo miímo 
por el cerrado > y íi el teftanleato 
abierto > ó cobdicilo, o poder para 
teftar, contuviere alguna funda-
ción de vinculo, Mayorazgo , ó 
Capeliania: Llevarán de regiftro 
quarenta reales; y por la faca: A 
razoñ de á real por hoja, teniendo 
cada plana los renglones, y partes 
dichas. 
De las declaraciones de pobres, 
filo fon de folemnidad: No han 
de llevar derechos algunos ^ y en 
cafo qué alguno de los Efcrivanos 
no quifiere otorgar eílas declara-
ciones íiñ derechos en el que no es 
f>obre de folemnidad: No pueda levar mas que quatro reales. 
De las capitulaciones matrimo 
niales, y cartas de dote: Quince 
reales de regiftro, y faca j y íi paf-
lare de quatro hojas , que cada 
plana tenga los renglones, y par-
tes dichas : A razón de dos reales 
por cada hoja. 
De las eferituras de tranfacionj 
y concierto , ajufte , ó convenio 
entre partas, íi no huviere vifta dé 
papeles, o inftruitientos: Quince 
reales de regiftro 5 y faca •, y íi los 
huviere para ejecutarla: Treinta 
reales por el regiftro , y de faca ^ t\ 
razón dé á real por hoja, con los 
renglones, y partes dichas en cada 
plana , y íi huviere diferencia en-
tre el Efcrivano , y las partes, fo-
bre intentar, aquel merece mayor 
remuneración fu trabajo : Acu-
dan al juez, que lo talle, y con fu 
auto , y no de otra manera , lo 
. cobre. 
Devna eferitura de venta lifa> 
de regiftro, y faca: Ocho reales» 
y íi pallare de dos hojas, qüe cada 
plana tenga los renglones, y par^ 
tes dichas: Ados realespor cada 
hoja de regiftro j délas que paffa-
re; y de laca, á real por cada ho-
ja , én la mifma conformidad. 
Por la notificación de eftado, y 
ferava de lá execucion en bienes 
muebles, 6 raizes: Quatro reales; 
y íi huviere embargo de bienes: A 
razón de quinientos maravedís al 
dia de los qué fé ocuparen j y no 
llegando á dia: A proporcionan-
cluío lo eferito. 
De cada pregón á que áísiftié-
tén, en las ventas judiciales: A me-
dio real. 
Por la citación de remate j qué 
ha de fer perfonal i Quatro rea^ 
les. 
De la fianca de la Ley de Tole-
do : Quatro reales. 
, De la lianza de arraygo, ü cftár 
a derecho, y de la haz, íi la to-
maren: Diez reales. 
De los concuerdas que hizíe-
ren i Medio real por cada hoja, 
con los renglones, y partes fufodi-
ehas cada plana. 
De vnaéferituráde obligaciort 
llana, fin hipoteca efpecial, de re-
giftro,y faca: Doze reales; y íi lle-
vare hipoteca,© hipotecas efpecia-
lés,de regiftro,y faca: Veinte rea-
les , y ppr la faca, á rázon de real 
por hoja, teniendo cada plana los 
renglones, y partes dichas. 
De las céfsionés: Ocho irealési 
y de las donaciones que otorgaren: 
Diez reales por cada vna-, y lo mif-
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mo de las efciituras de arrenda-
miento, de regiñro,y facaj y i i pal-, 
íare de quatro hojas, que cada pla-
na tenga los renglones,)7 parces di-
chas : A real por cada vna, en la 
müma conformidad. 
De vna caución juratorla: Tres 
reales. 
De los inventarios, taííacioneSí 
y almonedas 5 á que aísiftieren los 
Efcrivanos Reales: Llevarán á ra-
zón de quinientos maravedis cada 
dia de los que fe ocuparen, y fino 
llegare á dia la ocupación: A pro-
porción, en que fe incluye lo eferi-
to y lo mifmo fi aísiftieren á dar 
alguna poiTeísion. 
Por las informaciones,y proban 
âs que fe fu el en hazer ante Efcri-
vanosReales,por cada teftigorTres 
reales y y i i la depoíicion palfare de 
dos hojas: A real por cada vna, te-
niendo cada plana los renglones, y 
partes dichas. ] 
Y en cafo de que de confenti-
miento de las partes (pues de otra 
manera no lo han de poder hazer, 
fi folo los Efcrivanos de Provincia, 
y Numero) recibieren los Efcriva-
nos Reales fianzas de faneamiento, 
y de pagar juzgado , y fentencia-
do: Llevarán diez reales por cada 
• .vna^ [] 
flotas ^e to^os ôs defpachos, y de-
más cofas que execucaren de las 
contenidas en elle A rancel, lian de 
poner losEícrivanos Reales recibo 
rubricado de fu mano al pie de 
ellos,y de e 11as,coaexprcfsionpre-
ciíadela cantidad,al tiempo que la 
perciban. 
N o han de llevar derechos, ni 
maravedis algunos de los defpa-
chos de Oficio, y F i fe ales que fe 
les encargaren ,y de las cauías, y-
deípachos de pobres , que eften 
mandados ayudar por tales. 
Todos los derechos referidos, 
que fe conhderan para eftos Efcri-
vanos (como queda exprelfado) es 
con obligación de íatisfacer de 
ellos, y fin. exigir , ni cobrar otra 
cofa losOficiales?y Efcrivientes que 
tuvieren para fu exercicio; y no íe 
hade poner al pie de dcfpachosal-* 
gunos, ni en la parte donde corréí-
ponda poner el recibo de los dere-
chos, la palabra Gratis, aunque no 
fe ayanrecibido-, lo que obferva-
rán inviolablemente, pena de que 
por la primera vez que excedie-
ren en los derechos, que fegun ef-
te Arancel fe les manda percibir, 
le pagarán con el quatro tanto , y 
ferán fufpendidos de Oficio por 
vn año; y por la fegunda, además 
de pagar el quatro tanto, feria 
privados de Oficio. 
Aran-
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Arancel de los derechos, que han de llevar 
los Relatores de lás Chancillerias de Valladolid, y Granada, y Audlen-
das de Sevilla, y Valencia, áfsi en las Salas de lo Civil , 
como del Crimen, y HijofdalgOi 
DE todos los pleytos de qué hizieren relación : Han de 
llevar de cada parte feis marave-
dis por hoja, ya fean originales, ó 
compulfas, haziendofe de todas la 
regulación dé cjue tenga cada pla-
na veinte renglones, y cada ren-
glón fíete partes, íiendo la rela-
ción en dinnitiva \ y fiendo para 
árticulojó en revifta á quatro ma-
ravedís por hoja, íínllevar fegun-
da Vez de las hojas que ayan lle-
vado vna, fino lo que faltaré haftá 
los feis rharavedis, ni otros dere-
chos con pretexto alguno, ni para 
los articülos de todas las hojas 
del pleytor, finó es dé lás que feari 
hecetTarias para el tal articulo^ en-
tendiendofe los maravedís, con 
el premio que tuvieren én cada 
Provincia, ó Reynó donde refideri 
las Audiencias. 
Dé dar quenta , y hazer rela-
ción de las peticiones^ expedien-
tes fueltos, no excediendo de diez 
hojas : Llevarán á quatro reales 
de vellon^y excediendo dé las diez 
hojas > áfeis maravedís porcada 
vna, qué contengan los renglo-
nes , y cada renglón lás partes qué 
va dicho y con la mifiriá calidad, 
refpeóto al premio que los mara-
vedís tuvieren en cada Provincia^ 
6 Reyno,como queda expreílado. 
De los memoriales ajuftados, 
qué le les mandaren executar, y 
de los de las caulas criminales de 
partes,que deban házer á los reos, 
y inftrumentos para que fe tome a 
fuera examen de teftigos, y otras 
diligencias que fe les cometieren: 
N ó lleváráñ otros derechos mas 
que los que fe les tafiaré por el Sé* 
maneró) y lo mifmo en las confef* 
fiones,que fe les éncárgaré tomar. 
No han dé llevar derechos al-
gunos ^ pór lo qué fe les mándaré 
defpaclíár dé Oficio,ó á pedimen-
to Fifcal^y dé las dependlencias 
dé pobres, que eftán mandados 
ayudar por tales: Y han de poner 
en la fegunda 5 ó tercera hoja del 
proceííó , recibo íubricadó deíu 
manó , de los derechos que perci-
bieren , con éxprefsion de la can-
tidad, y fin poner en manera al-
guna Grdtis \ lo que obiervárán 
inviolábleménte, pená de qüe por 
íá primera vez que excedieren én 
los deféchos,qué fégun eílé Aran-
cel fe les manda percibir, lé paga-
rán con el quatro tanto,yferán 
fuípéfldidos de Oficio por vn áño-, 
y por la fégundá , además dé pa-
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Arancel de los derechos, que deben percibií, 
y llevar los Eícrivanos de Cámara , que lo fon del Acuerdo dé las 
Chancillerias de Valladolid,y Granada^y délas Audiencias 
de Galicia, Sevilla, Zaragoza, y Valencia. 
DE las Reales Cédulas, que á pedimento de partes fe 
prefentan en clAcuerdo para qual 
quier pleyto : Se han de llevar 
ocho reales de plata doble por di-
cha prefentacion ,y facar vn frai-
lado , que ha de quedar autoriza-
do en la Eícrivania deCamara del 
Acuerdo. 
De los informes que fe hazem 
por las Salas de lo C i v i l , y por el 
Acuerdo,en dependencias de pley 
tos, ü otros para el Confejo,6 Cá-
mara de Caftilla: Se han de lle-
var, íiendo de partes, ocho reales 
de plata doble, con tal, de que de 
dichos informes aya de quedar 
vn traslado en la Efcrivania de 
Cámara de Acuerdo 5 y losmíf. 
mos ocho reales de placa doble 
de derechos fe pague la ccrcihca-
cion del Correo por elEicrivano 
de Cámara del Acuerdo, que re-
mitiere los originales. 
De todas las peticiones, ¿ ins-
trumentos que fe prefentan en el 
Acuerdo , quando los pleytos ci-
tan viños, y no determinados: Se 
han de llevar dos reales de vellón 
de derechos por cada vnadelas 
peticiones, por la prefentacion de 
ellas, y fu proveído. 
De todos losrccibiroieatos de 
Abogados, Canciller, y Regiftra-
d o n Treinta r f abes de vellón por 
cada vno de ellos. 
De los Relatores, Efcrivánds 
de Cámara de lo C i v i l , del Cri-
men, y de Hijofdalgo, y Porteros: 
Quinzc reales de vellón por cada 
vno ; y lo mifmo de los de Eícri-
vanos de Provincia, Contadores^ 
Receptores,Procuradores,Algua-
ziles de vara, y fus Tenientes. 
De los de Miniftros Togados^ 
Alguaziles Mayores, y Pagado-
res de dichas Chancillerias, y Au^ 
diencias: Sefenta reales de vellón 
por cada vno de ellos. 
No fe han de llevar derechos 
algunos á las partes de las peticio- n*t**% 
nes, ó memoriales que fu ele n dar 
en papel blanco para que fe voten 
fuspléytos* 
Los derechos que aquí vaníe-
ñalados, y nominados, fe han de 
cobrar en cada parte, ó Provincia 
donde las Audiencias reliden , ha^ 
ziendo la regulación por marave-
dís , con el premio que en cada 
vaa de ellas tuvieren. 
De todos los de (pachos de que 
ellos Efcrivanos de Cámara, y del 
Acuerdo cobraren los derechos 
expreífados en efte Arancel, han 
de poner recibo rubricado de ííi 
mano al pie de ellos, con exprefc 
íion precifi de la cantidad, fin po^ 
der poner en manera alguna Gra-
tis. 
De los defpachos de Oficio, y 
Fifcales, y de pobres, que eftéa 
man-
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varán ¡nvíokbleménte, pena dé 
que por la primita vez que exce-
dieren en los derechos, que fégua 
efteArancél fe les manda percibir, 
le pagarán con el quatrb tanto 3 y 
ferán fufpendidos dé Oficio por 
vn año j y por la fegünda, además 
de pagar el quatro tanto, feráñ 
privados de Oficio. 
mandadas ayudar por tales > no 
han de llevar dereclios , ni mara^ 
vedis algunosjexecucando lo vno, 
y lo otro con toda puntualidad. 
Todos los derechos qué aqui 
fe les conlideran3 es con la obliga^ 
cion de fatisfacer dé ellos, y ím 
exigir, ni Cobrar otra cofa los Ofi-
ciales, 6 Efcrivientes que tuvieren 
para fü miniíterió j loqué obfer^ 
Arancel de los derechos, que han de llevar 
los Efcrivanos de Cámara de lá Chancilleria de Válladolid. 
^ las provifiones de emplá^ 
zamiento , y otrasdeéfta 
calidad, á pedimento de vrta per-
fona: Ochó reales; á pedimento 
de dos: Diez *, dé tres perfohas, ó 
mas jüde Concejo, Cabildo, ó 
Vniverfidad: Doze reales de vé-
llóñ ^ y aunque féan muchas las 
perfonás, no fe aumentará, finó 
es en cafo de que fea en ñombre dé 
Concejos,yéftos de diftinta | u -
rifdicion, én cuyo cafo fé aumen-
tará hafta el número de tres j y rio 
inas. 
De las próvifióilés Récéptoriás 
dé vna peífoná, ó familiá í Ocho 
realés^ dé dos: Diézj detreSjUias^ 
m Concejó: Dóze reales y exce-
diendo de dos hojas i A feis quar-
tos pdr cada vna, con que nunca 
exceda dé treinta reales, porniu-
chas hoj as que tenga; y lo mifmo 
fe entienda en todas las demás pro 
vifiones, con declaración, que cá-
da plana ha de tener veinte ren-
glones , y cada renglón fíete par-
tes. 
DeUprefentaeíon de cada eí-
criturá, en nombre dé vna pérfo-
na, ó familia: Vn real j de doáf 
tres, ó mas, 6 Concejo : Dos rea-
ks. ^ ,; . • i ; ; 
De lá préíéntaeión de téftigosi 
én nombré de vna perfoná *, por el 
primero : Ocho maravedís, y por 
los demás, á qüátró j fin lle var de-
rechos por el intérrogatorioi 
Dé las tiras de las probánejas^ 
éferituras, y demás papélés qué 
ante ellos fe preferitaren, fean ori-
ginales , ó compulfadas, teniendo 
cada plána veinte renglones, y ca-
da renglón fíete partes: Llevarán 
á ocho maravedís por cada hojaj 
y no aviendo llevado derechos de 
vifta 5 por cada hoja del rollo 
quince maravedis,que tenga cadá 
plana los renglones, y partes d i -
chas , y por efta regla fe governa^ 
ra el Tallador. 
De la fentencia difinitiva: Ochó 
reales*, y de la interlocutoriá,qua^ 
tro reales; 
Del podér , y fobftitucion, que 
ante ellos fé hizieré , y puliere cu 
los autos: Qgatro reales jy de h 
Arancel de losdeteéhos \ £ 
ptefcntacioa del cal podery y fobi-
titiiGion»vn real. 
De los teflimonios de litifpei> 
demeia: Veinte matavedis por ho* 
ja,teniendo cada plana los ren-
glones, y partes dichas. 
De los mandamientos para las 
cinco leguas : Tres reales. 
De las executorias que hizie-
ren: Llevarán por la primera, y 
vltima hpja? á quarenta marave-
dís; y por cada vna de todas las 
demás,átreinta.maravedís, eílo 
las origínales j y del traslado que 
fe ha de facar y entregar precifa-
iiiente alas partes para elregiílro, 
por cada hoja diez y feis marave-
dís y y lo rnifmo de los regíftros de* 
las proviíiones , cuyos derechos 
han de fer para si , y fus Oficíales, 
fin que con efte pretexto, ni otro 
alguno puedan llevar mas. 
Delospleytos que fueren por 
v i a d e e x c e í l b N o han de llevar 
tiras, ni otros derechos; y fola-
mente del auto que en elios fe die-
re , llevarán dos reales. 
Deladebolucion de cftos au-
tos > y teftimonio: Doze rea-
]̂ s* á • xoq . 
De los autos para dcfpachar l i -
bramientos , inclufo el libramien-
to, que en fu virtud fe defpachare: 
Han de llevar feis reales de vellón 
y aunque efte fea perpetuo, y por 
vna vez , con motivo, ni pretexto 
alguno. 
De las compüIfas. que fe hizie-
ren para el,Confejo : Llevarán á 
diez y feis maravedis por hojajde^ 
baxo de.la regulación referida j y 
por el íigno otros diez y feis 5 y lo 
mífmd llevarán de los teftimonio^ 
que dieren j con infercion de infr 
trunientos. 
De los teftimonios en relación: 
Por cada hoja vnreal j con la cali-
dad , de que íi fe iníercarc á la le-
tra algún inftrumento, fe pague 
por hojas lo mfertado : A razón 
de diezy feis maravedís porcada 
vna5con la regulación expreffada* 
De los teñimonios de reGÍbir 
mientos de Hijofdalgo: Quaren-
ta y quatro reales. 
De los autos , que llaman ea-̂  
groíTados : De cada vno dos rea-
les ; y de los interlocutórios de e t 
tos: De cada vno vn real. 
De las notificaciones, y cita-
ciones : Por cada vna vn real, y 
del cumplimiento de qualquier 
defpacho; Dos reales., 
De la querella de palabra, que' 
ante ellos fe diere: Tres reales; y 
de cada curaduría, y fu di fe cr ai-
miento : Vn real. 
De cadamaridamíento deprí-
por cada cantidad de mil rea!es,de Gp^y fokura: Tres reales de ve-
la mifma moneda que importare üon , fi es á pedimento de parte. 
el libramiento , con declaración, 
que no han de poder percibir, ni 1 
cobrar á efte reípeóto mas de feif 
cientos reales de vellón, por gran-
de que fea la cantidad porque fe 
expída^y deípache el libramiento j 
los quales ha de pagar laque la 
pide. 
De cada pregón: Vn real; y de 
cada prorrogación de termino: 
Otro real. 
De cada fentencia fignada, que 
dan 
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dan losEfcnvanos de Cámara del 
Crimen: Dos reales j y excedien-
do de vna hoja, por cada vna me -
dio real, con la regulación expref-
fada. 
Del apartamiento de querella. 
Con licencia, y juramento i Tres 
reales de vellón. 
De paííar vna fentencía, ó auto 
diiínitivo en cofa juzgada: Qua-
tro reales. 
Del examen j y depoficion de 
teñigos, que por ellos fe hiziere, 
fiancas, de qualquier genero que 
tomaren, ó obligaciones c árcele-
ras,confefsiones a los reos,embar-
gos , ventas, y remates de bienes 
miiebles?y raizes,que executaren, 
y de las quentas de concuríos que 
ante ellos pendieren, y fe prefen-
taren: No han de llevar otros de^ 
rechos j fino es aquellos que les 
tallare el Miniftro Semanero 3 ni 
cobrarán algunos íin que preceda 
eftataífaciort. 
Tfotas ^odos los dereclios que fe con 
iideran para eftos E^fcrivanos de 
Cámara, es con la obligación de 
latisfacer de ellos, y fin exigir otra 
cofá los Oficiales , 6 Efcrivientes, 
que tuvieren para fu minifterio. 
En todo lo que fe tegula5y tai* 
fa por hojas, fe ha de confiderar, 
que cada plana ha de tener veinte 
renglones j y cada renglón fíete 
partes # á cuyo refpedo fe han de 
proporcionar , y reducir las mas, 
ó menos qué hüviere enlosprc^ 
ceítos, y íe eferivieren. 
Los Eferivanos de Cámara del 
Crimea de dicha Chancilleria, 
y Audiencia : Llevarán los i n i t 
mos derechos, que los de lo Civil 
én los deípachos , y demás dépen^ 
diencias,qucfon comunes á vnos> 
y otros. 
De todos los derechos que per-
cibieren por qualquier defpachó^ 
pondrán recibo rubricado de iu 
mano al pie de é l , con expreísion 
de la cantidad; y de las tiras de los 
pleytos ^ y demás diligencias, ea 
la hoja, y parte donde leeorref-
pondiere , con la mifma expret 
ion , fin poner en manera alguna 
De los defpachos de Oficio „ y 
Fifcales, que fe les encargaren, no 
llevarán derechos , ni maravedís 
algunos5como tampoco délos de 
pobres que eftán mandados ayu-
dar por tales, executando vrto, y 
otro con la mayor puntualidadj 
lo que obfervarán inviolablemen-
te,pena de que por la primera vea 
que excedieren en los derechos^ 
que fegun efte A tancél fe les man-
da percibirle pagarán con el qua-
tro tanto, y ferán fufpendidos dé 
Oficio por vn año •, y por la fegun-
da,adcmás de pagar elquatro tan-
to?ferán privados de Oficio. 
E 2 Aran-
Arancel de los derechos 
Arancel de los derechos, que? debe llevar 5 y 
percibit el Archivero 5y Regiftradorde laChancilleria 
de Valiadolid» 
DE regiftrar vna provifioti fencilla : Diez maravedís^ 
de la doble de dos perfonas: Vein-
te maravedís; de la tres doble de 
tres perfonas y Concejo, Cabildo, 
VniveríidadjóComunidadrTrein-
ta maravedís; y por latresvezes 
tres doble, que es de tres Conce-
jos de diílintas jurífdieiones: No-
venta maravedís. 
De las cartas executorias: Ha 
de cobrar folamente los derechos 
que fueren fentados por los Ef-
crivanos de Cámara > y les correí^ 
pondan y haziendo para efte efec-
to 5 que los Efcrivanos de Cámara 
de la Sala de Híjofdalgo, cumplan 
inviolablemente con la ordenan-
ca en las executorias de hidalguía. 
De las bafeas de pley tos, fe ob-
ferve inviolablemente lo que ella 
difpuefto para los regiftros por la 
ordenanza, con la qual cumplan 
los Efcrivanos de Cámara. 
De las compulfas que fe dan, y 
facan del Archivo, fe le han de fe-
ñalarpor el MiniftroSemanero de 
la Sala donde el pleyto pendiere, 
aquellos derechos que proporcio-
nadamente deban correfponder al 
trabajo quetuviere lo eferico* 
De todos los defpachos, provi-
fiones, compiilías jy executorias 
de que cobrare los derechos ex-
preílados en efte Arancel,ha de 
poner recibo,rubricado de fu ma-
no al pie de ellos, con exprefsion 
preciía de la cantidad , fin poder 
poner en manera ú v m z Gratis. 
De los defpachos de Oficio , y 
Fifcales, y de pobres, que edén 
mandados ayudar por tales, no ha 
de llevar derechos, ni maravedís 
algunos, executando lo vno, y lo 
otro con toda puntualidad. 
Todos los derechos refcndos> 
que fe confidérán para eñe Archi-
vero,y Regiftrador, es con la obli-
gación de íatisfacer de ellos, y fin 
exigir, ni cobrar otra coía,los Ofi-
ciales, ü Efcrivientes quetuviere 
para fu miniílerio, lo que obfer-
vara inviolablemente , pena de 
que por la primera vez que exce-* 
dieren en los derechos, que fegun 
efte Arancel fe les manda percibir, 
le pagarán con el quatro tanto , y 
ferán fufpendidos de Oficio por 
vn año \ y por la fegunda, además 
de pagar el quatro tanto, ferán pri 
vados de Oficio* 
Aran-
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Arancel de los derechos > que ha de percibir, 
y llevar el Repartidor General dé Pleytos, y dependieneias 
de la Chancillerla de Valladoiid. 
E los pleytos dé Eftádós en-
tre Grandes, y Títulos por 
nueva demanda, o remiísion del 
Confejo : Dé cada vna treintá 
reales dé Vellón. 
De repartimiento dé dertian-
das, y apelaciones dé la Sala de 
Hijofdalgo : Ciento y treinta y 
qüatto marávedis por cada vna. 
De repartir las apelaciones del 
Juzgado de Provincia, y Ciudad, 
y todos los demás negocios , dé 
qualqüiera calidad, claíe, ó parti-
do que fean, y ocurriéreñ , y fe 
trataren en dicha Cháncilleria! 
Veinte y quatro maravedis por 
fcada vrib de ellos, de la miíma 
moneda de velloñ. 
De los derechos qué percibie-¿ 
te éñ éftá conformidad, p ú t m 
zon de los referidos f epártimien-
tos, hade pórier récibo rubricado 
de ííi maño én lá primera hoja de 
la depéndiencia, con éipréfsioa 
preeiía de lá cantidad, fih qué pon 
g á , ni püedá pórtér én mariérá al-
günáGmEr, aúriqdeno áyadércp 
bido los deréchoájb qüé óbférva-
rán ihvioláblémenté , pena de que 
por la primera Véz qué excédie-
réñ en los deréchos j qüé fegün éf-
té Arancel fé les rrtañdá percibid 
le pagarán con el quatro tanto, y 
íerá íuípéndido dé Oficio pórvií 
año ; y por lá fégünda , además 
dé pagar el qüatro tanta > ferá 
privado de Oficio; 
Arancel de los derechos.que han de pércibirj 
y cobrar los Taffadóres Generales de Pleytos de las Cháncillerias 
de Valladolid, y Giranáda, y Audiencia de Sevilla. 
É las péfquifas qüé fe d é t 
pachán en el Confejo, á la 
averiguacion5y taftigo de delitos, 
con las apelaciones á la Sala del 
Crimen 5 y por las que fe déípá-
ehan en láChancilleria, cometi-
das ájuézes deLétras,y otros M i -
niftros, y Juílicias; y por las reíí-
dencias que fe apelan de los Luga-
res de Señorio,Abadeng0?y otroá, 
viftas de ojos, y demás negocios 
de efta calidad-j taíTanddfé eftos 
para regular por hojas, renglones, 
y partes, l o l derechos de los Reía^ 
torel , y tiras de los Eícrivános de 
Cámara: Han deéobrar amara-
Vedi por cada hdja, haftá la cantii 
dad dé mil de ellas, y excediendo, 
la mitad j y fi látáflaciori fé hizíe-
re de todas las coftaá: Cobrarirt 
áfeismárávedis^oí cada hdja; y 
aviendo de hazer prorrateo de 
días entre los reos, ó comprehen-
didos en los autos, vn maravedí 
mas por cada tna de dichas hojas. 
Dé las taífacionés dé derechos, 
E J é 
Arancel de los derechos 
h coilas de quentas; fi fuere de las 
coftas eaufadas en los autos para 
la liquidacioa, y aprobación de 
las quentas: Cobrarán de todo lo 
aduado a razón de cinco marave-
dís por hoja , fin incluir ninguna 
de las quentas, ni de los inftru-
mentos, ó libros prefentados para 
la juftificacion de las partidas de 
cargo,7 data; y en cafo de contro-
vertirle fobre agravios, fe conii-
derarán los recados fobre que fon 
los agravios, á cinco maravedís 
por hoja; y comprehendiendo al 
Contador , por lo que mira ala 
qucnta, a cinco maravedís j y to-
dos los recados á los mifmos cin-
co maravedís^ y fi la tailicion fue-
re para el Relator , y Efcrivano de 
Cámara , á maravedí 5 con la diU 
tinción antes exprefláda, de co-
brar áefte refpecto hafta mil ho* 
jas, y excedieudo, á la mitad, ^ 
De los pleytos en la Chancille-
ría, y de comifsion, y confervadu-
ría ante los Miniftros de ella: Si la 
taíTacion que hicieren fuere para 
Relator, y Efcrivano de Cámara, 
cobraran vn maravedí por hoja; y 
ti fuere de las coftas eaufadas en 
cftos juyzios , a cinco maravedís 
por hoja de lo aduado en ellos, 
fin que fe incluyan los inílrumen-
tos que fe huvieren preientado de 
filiaciones de las partes, y juftifi-
cacion de fus créditos. 
De los concurfos de acreedo-
res ry pleytos ordinarios, y extra-
ordinarios en los juzgados dePro-
vincia, y Ciudad : Si la taflacíon 
que hizieren, es para fatisfacer al 
Efcnvano > de diligencias; cobra-
ran á quatro maravedís por hoja 
de lo aduado , no incluyendo los 
inñrumentos que fe huvieren pre-
fentado j y fi fuere para regular los 
derechos, que los Efcrivanos de 
Provincia ayan de llevar por las 
relaciones, ó autos: Cobrarán de 
lo aduado los mifmos quatro ma 
ravedis por cada hoja, con inclu-
íion de las que tuvieren los inftru-
mentos prefentados. 
De la taíTacion de quentas, y 
particiones: Si fe hiziere la taifa* 
cion para fatisfacer al Efcrivano, 
deberán cobrar los Taífadores, de 
los autos de inventario , y taíTa-
cion , á razón de cinco maravedís 
por hoja; y fi para el Efcrivano de 
Provincia, ó Numero, por los de-
rechos de aprobación , hijuelas, y 
protocolizarlo, al mifmo refpec-
to , comprehendíendofe para efto 
las ho jas de la quenta; y fi la taifa-
cion la hiziere para fatisfacer a ios 
Contadores: Han de cobrar á ra-
zón de los mifmos cinco marave-
dís por cada hoja de las del inven-
tario, taíTacion , y quenta, y parti-
ción ,teftamentos, y capitulacio-
nes; y de las de los títulos de la ha-
zíenda, á maravedí por cada hojaj 
y de tañar las compulías de autos, 
eferituras, y otros inllrumentos, y 
regularlas al numero, y partes de 
los renglones, que fe previene ea 
los Aranceles: Han de cobrar los 
Taífadores á maravedí por cada 
hoja haíla llegar á m i l , y el excef-
fo, á la mitad. 
De los derechos que taífa-
ren, y percibieren en ella confor-
mídad , han de poner los dichos 
Taffa-
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Taffadores Generales recibo ru-
bricado ele fu mano al pie de cada 
taffacion} fin que pongan^ ni pue^ 
dan poner en manera alguna GV *̂ 
í / j , aunque no ayan percibido los 
derechos lo qüe obfervarán in-
violablendience , pena m que por 
la primera Vezqueexcedieren eft 
Arancel de los derechos>que han de percibir, 
y llevar los Efcrivanos deProvincia, Numero, y Reales de lá 
Chancilleria^ y Ciudad dé Valladolid* 
B/crívams de ProVÍnclaé 
los derechos.que fegun eñe Aran^ 
cél fe les manda percibir, le paga-
rán con el quatro tanco,yferán 
fufpeadidos de Oficio por Vn añoj 
y por la fegunda , además de pa-
gar el quatro tanto/erán privados 
deOfickh 
fuyzjo Verbal. 
Or vn mandamiento de em-
plazo , firmado del Efcriva-
n o , para dentro de las cinco 
gtias, fobre demanda verbal: Vrt 
real de vellón * 
De la comparecencia del em-
plazado, fino pareciere el que em 
plazo, aífentandofe por élBfcri-
vano en el libro: Diez y ocho ma-
ravedís, 
De vn mandamiento de pren-
das en rebeldia del emplazado ; A 
doze maravedís dé vellón de cada 
perfona. 
Por eí jüyzio verbal , fíendd 
precifo qüe fe afsienté ¿ y ponga 
por eferito : Dos reales de vellón. 
Del mandamiento, 6 auto pa-
ra que fe vendan las prendas faca-
das : Dos reales de vellón, fin qué 
por otro algún motivo fe pueda 
llevar mas. 
fayzjo Ofdlnárioi 
De la demanda, y auto: Dos 
reales de vellón. 
De la conteílacion: Dos rea-» 
íes de vellón. 
De quaíquierá notificación^ 
Siendo en períonajj dos reales de 
vellón; ál Procurador vri real \ y fi 
es á perfona de diftiricion ^ quatro 
reales. 
Déla prefentacion de qualquie 
ra eferitura, con petición^ y auto: 
Real y medio. 
Del auto dé caución, con fian-
za , ó fin ella, á vna ^ ó niasperfo-
nas: Dos reates* 
De la petición, y auto dé recu-
facion; Dos reales. 
Del juramento dé calumnia, 6 
dcciíTorio > ü otra qualquiera de-
claración que fe hazé ante el Ef-
crivano: Vnreal ;y avíendd mu-, 
chos capítulos á medio real por 
hoja de dos planas, que cada vn a 
tenga treinta y tres renglones, y 
cada renglón diez partes. 
Del afsiento en rebeldía ^ que 
entiénden los Efcrivanos fer la 
qué fe házé en Eftrados por los re-
beldes : A medio real 
Deí 
Arancel de los dei ecíioS 
Del áltto vo fetitencia de prue-
b a © o s reales. 
Del auto de qualquiera atticu-
¡q interlocucorio, con vifta de au-
tos : Real y medio. 
Del auto de proírogacion de 
prueba: Vn real. 
De la prefentaciort de petición, 
y auto de publicación: Vn real. 
Del auto en que íe da cornil 
fion para examinar ceftigos: Vn 
real. 
Del mandamiento qüefedeí-
pacha para efteefeólo: Vn real. 
De la prefentacion de teftigos: 
No lian de llevar derechos alsu-
nos* 
Del examen de cada t^ftigo al 
tenor de interrogatorio , ü de otra 
quaíquier manera: Quatro reales 
de vellón-, y fi la depoiicion pafla-
re de dos hojas, á dos reales de ve-
llón por cada vna , teniendo cada 
plana treinta y tres renglones, y 
cada renglón diez partes... 
No han de poder llevar en ma-
nera alguna derechos de tiras , ni 
fus Oficiales Mayores, quienes ni 
por efta razón, ni por prefenta-
cion de peticiones, con inítrumen 
tos, ó fin ellos (fegun dicho es) ni 
con otro motivo , ó pretexto pue-
dan llevar derechos algunos á las 
partes, pues los Eicrivanos ion los 
que deben darles para mantener-
fe ,y eneflaatención va hedíala 
reculación de los derechos de 
ellos, como ni tampoco a los Eí^ 
crivientes. 
De la prefentacion de peticio% 
y auto de conclufion: Vn real. 
De la relación que házcn ante 
el Alcalde | para la vifta del píeyf 
to en difinitiva : Tres reales der 
vellón, fiendo breve j y en cafo de 
no ferio, cobrarán á dos marave-
dís por hoja de las que tuviere el 
pleyto. 
De la íentencia difinitiva, y fii 
pronunciación: Dos reales. 
La taífacion de coñas,no la de-
ben hazer los Eícrivanos, pues e& 
ta toca á el Oficio de Taífador 
General; y en cafo de que alguna 
vez por el juez de la caufa expref-
famentc fe les mande hazer , fi es 
breve cobrarán vn real ̂  y fiendo 
larga dos reales. 
Del auto en que fe<3á la apela* 
cion por defierta, ó fe concede, 6 
deniega: Vn reaL 
Del auto de remifsion del pro^* 
ceífo de vn juez á otro * Vn real. 
De otra qualquiera peticiort 
que fe pr^íenta, con el afsiento del 
auto: Vnreal. 
De vn teftinlonio fignado: Dos 
reales v y íi vá con inlercion , o re-
lación de autos, fegun fu ocupa-
ción : Cobrarán vn real fiendo dé 
vna hoja; y fi tuviere mas, lleva-
rán los derechos por hojas^con las 
planas de los renglones ,¡y partes 
dichas, á medio real por cada vna í 
y por el íigno: Doze maravedís. 
De vn mandamiento de foltu-* 
ra, con auto: Vn real. 
Del mandamiento compulíb-
rio, de e! de apelación, 6 con A u -
dienciá,de el que fe libra para qué 
fe recoja otro, de el de remifsion, 
de el de amparo de dote , y todo 
genero de mandamientos: Vn real 
fiendo de vna hoja j y fi tuvieren 
mas, 
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Itiás, á medio real por hoja > que 
tenga cada plana ios renglones 5 y 
parces dichas. 
De la comifsioii que derpachán 
á MiniftrO j para que íubftancié 
vna vía executiva, en virtud de 
cenío.üeícricurajque tiene fumií-
í ion: Tres reales, íiendo de vna 
hoja ; y (1 tuviere mas, á medio 
real por cada vna, que tenga cada 
plana los renglones,y partes di-
chas. 
De las fuplicátoriaSjyéxhoi^ 
tos: Dos reales y medio , íifuere 
de vna hoja^y fi tuviere mas^ me-
dio real por cada vna^n la confor-
midad que va dicho. 
De lasrequiíicorias qué fe def-
pachan para fuera dé las cinco le-
guas : Siendo de vna hoja , tres 
reales 5 y íí tuviere mas ;á medio 
real por hoja, en la conformidad 
que va dicho. 
De házer relación de ías cáiu 
fas, que van en apelación, de loá 
Lugares de las cinco leguas,ü en la 
Chancilleria de autos interlocuto-
rios, ó caufas executivas: Por las 
de los Lugares ^ dos reales por ca-
da vna i y por las de la Chancille-
ria, fiendo breves lo mifmo, y lar-̂  
gas tres reales. 
De ks compulfas de autos:Han 
de llevar a medio real por hoja* 
que tenga cada plana losrengio-
nes | partes dichas j y por ei figno: 
Doze mará vedis. 
De la entrega de autos origina-
les en apelación a la Gharicilíeria: 
Han de cobrar áquatro marave-
dís por hoja denlas qiietuviereil 
playeo. ^ . 
De vñ recudimiento para ád-
miniftrar bienes de vn concurfo, 
en que ván infartos dichos bienes: 
Tres reales, herido de vna hoja \ y 
fi tuviere mas, á medio real por 
cada vná, en la conformidad ex-
prcíTada. 
De qualquier nombramiento., 
que fe haze por auto: Vn real. 
De vn libramiento provekiot 
Vnreal. 
De poner 3 y fixar vn ediclo j y 
copiarle en los autos: Vnreal. 
Dc 'os pregones que fe dan en 
los concurfos, y para la venta dé 
Oficiosjy otros bienes raizesrOchd 
maravedís por cada pregonj y por 
el remate, aceptación,y obliga-
ción : Tires reales. 
De autorizar qualquíera inf-
truménto del jtiez: Vn real. 
De vna poffefsion de bienes da 
Mayorazgo, cafas 5 ó heredades^ 
fea vna,ó mas piezas: Tres realesj 
y p0r el ceftimonio fignado, que 
de ella dieren: Vn realjy del figno: 
Doze maravedís. 
De la poíieísion de vna Cape-
llanía, Patronato de Legos: Qua-
tro realeo 
De la curaduría ad litem , jura-
mento , aceptación , y defeerni^ 
miento i Dos reales. 
De las fianzas de la Ley de To-
ledtí,en que ay opoficiones de ter-
ceros , fiámjas depofitarias, de eA 
tar á derecho , pagar juzgado ,y 
fentenciado, y de las tutelas^ y cu-
radurías dé las perfonas, y bienes 
de menores: Quatro reales; y fi 
por el ríeígó no fe contentaren con 
eftos derechos íosEfcnvanoSi efti-
Arancel de ios derechos 
mando fer mayor la remunera-
ción % los tafiará el juez, y con fu 
taíTacion los cobrarán. 
De qualcícjuier ventas judicia-
les ,y las cjiie fehazenenconeur-
fos, y títulos de adjudicación r No 
pallando la eferitura de cjuatro ho-
jas 5 treinta reales; y fi paflare de 
ellas, i razón de tres reales por ca-
da vna, inclufo lo eferito, excepto 
en las adjudicaciones, que fe hade 
cobrar á razón de dos reales por 
cada hoja , con los renglones, y 
parces cada plana que queda di-
cho-, y fi les pareciere á los Efcri-
vanos, que el trabajo formal, que 
Jiai: tenido en el reconocimienro 
de papeles, y autos, merece ma-
yor remuneración, acudan al Juez 
para que lo taffe, y con fu auto, y 
no de otra manera lo cobren. 
Por la afsiftencia á vn inventa-
rio \ caflación y almoneda , y ab in-
teftato: Llevarán á razón defete-
cientos maravedís al dia de ios 
que fe ocuparen j y fino llegare h 
dia la ocupación, á proporción, en 
que fe incluye lo eferito. 
De quentas , y particiones en 
que no huvicrc litigio: Han de lle-
var los derechos contó míe los au-
tos } y teftimonios que hizier ca , y 
dieren, fegun eftán regulados en 
eñe Arancel j >' fi huviere litigio, 
de lamifma fuerte los llevarán de 
los autos, y relaciones que hizie-
ren | fegun eftá notado en efte 
Arancel. 
Qnando los Elcri vanos dePro* 
vincia falen fuera de la Ciudad , á 
alguna.diligencia de orden de el 
Alcalde: Han de llevar en cada vn 
dia por razón |de falario féifcicn^ 
tos maravcdis5en que fe incluye lo 
eferito. 
Quando fueren los proceflbs 
ante el Alcalde en apelación de la 
fentencia, ó auto difinitivo : Las 
juílicias de las cinco leguas, han 
de ¡levar los mifraos derechos que 
enla p rimera inftancia. 
De el teftimonio que dan los 
Efcrivanos,con relación de la ape-
lación, y auto, confirmando, ó re-
vocando el de el Alcalde Ordina-
rio : Vn real. 
De los teftimonios que dan en 
relación, y con infercion de el au-
to;ó fentencia difinitiva, por aver-
ia confenddo las partes, ó paífádo 
en cofa juzgada , por no defpa-
charfe executorias: Dos reales, fi 
fuere de vna hojaj y fi tuviere mas, 
á medio real por cada vna, que. 
tenga cada plana los renglones, y 
partes dichas. 
De vn poder para pleytos, que 
paílen eoiu Oficio : Llevarán por 
la primera hoja de! regiílro dos 
reales ] y del traslado vn real, aun-
que no tenga los renglones,)' pai-
tes del Arancel , no teniendo el 
inftrumento mas de vna hoja \ y fi 
tuviere mas, llevarán lomifmov 
y por las demás hojas del regiftro, 
y de lo íignadoá medio real , te-
niendo las planas, afsi de la prime-
ra, como dé las demás, los renglo-
nes, y partes dichas. 
De concordar vn poder ^ ó otro 
inftrumento: Vnreal. 
De la eferitura de tránfacion dei 
qualquier pleyto , que penda en fu 
Oficio: Llevarán á medio real por 
cada 
ele los Eícnv.del Nüm^ 
ítada l\oja, én la conformidad ex-
preflada, y íí la ocupación fuem 
-grande , taflará los derechos el 
-Juez, y con ííi táflacion los cobrad 
rán. 
Del auto de aceptación de qual 
Quiera recjuiíitoria i Real y medich 
• j ü y ^ o Exectétivo* 
' Del auto, ó mandamiento?cjué 
fedeípacha para que alguno jure^ 
y declare, o reconozca algún pa-
pel, con prefencaciondépeticion^ 
y auto: Vnreal. 
Del pedimento, auto j o man-
damiento de execucion, en virtud 
del reconocimiento, ó con pre-
áentacion déqualquicr iilftrümen-
to : Real y medio. 
De la trái?a de execucion,y no-
tificación de lEñado: Dos reales. 
De la fianza del íaneamiento! 
Dos reales. 
De los pregones de Iaviacxe¿ 
cutiva: Decadavno ochomará^ 
vedis, fifé dieren; y í¡ no^náda. 
De qualquier Embargo , ó me« 
jora: Real y medio. 
Del teílirnonio que fe dá al De-
pófitarid del embargó ^ fi le pide i 
Vn real. 
Del auto, y mandamiento dé 
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citar de remate : Vnreal -
Delaicitaciori dé remate períb-
nal: Vh real 
De la prefentacidn de petición 
de opdficion díel cxecutada: Vn 
íeal. £ i aug RÍI • píb 
Si ay probanzas \ y declaración 
hes: Cobrarán enia^fornaa .que v¿ 
prevenido éo el juyzio Ordinario", 
y en la mifmafoíma5 aviendo ter-
cerías. 
1 De la íentencía de remate 1 Dos 
reales. 
De el mandamiento de pagó: 
Tres reales. 
De la fianza de la Ley de T o -
ledo : Dos rcále^i 
Del auto , ó mandamiento, pa-
ra que el deudor dé mayor pofton 
Vn real. 
Dé la carta de pago, ó celsioti 
de bienes rematados: Dos reales. 
De las diligencias que fe ofre-
cen para hazer pago j íi fe vendeíl 
bienes: Cobrarán los derechos en 
la fofma,qué porcada vna de ellas 
Van taffádos en eíleArancél. 
Delasrequifitorias q u e í e d e t 
pachán para fuera dé la jurifdi-
cion en pleytos executivós: Co-
brarán los derechas en la confor-
midad que van regulados en el 
juyzio Ordinario. 
Efcrivanos del Numera 
Juyzio Verbal, 
De vn mandamiento de émn 
plazo: Medio reaL 
• De la comparecencia del em-
plazado r no- copipareciendo' el 
que emplazo, aileutandoic en el 
libro: OchomáravediSc 
De vn mandamiento de pren-
das, eri rebeídia del emplazado: 
Á do^c m a u f é d k de cada per-
Por el Juyzio Verbal í fiendo 
pre^ 
Arancel de los (lerecHos ¡y 
precifoquefe fiente^y ponga por 
cfcrico : A medio real de cada 
parte. 
Del mandamiento 5 o auto pa-
ra que fe vendatüas prendas: Me-
dio real; fin que con pretexto al-
guno por efta razón fe puedan 
llevar mas derechos. 
fayxjo Ordinario, 
De la prefentacion de vna de-
manda, y auto, que fe afsienta: Vn 
real. 
De la conteflacion, y auto: Vn 
real 
De qualquiera notificación per 
fonal, fm diftincion deperfonas: 
Vn real ^ y á Procurador : Medio 
real. 
De la prefentacion de qualquie 
ra efcritura fignada, con petición, 
y auto: Vn real, por la de la peti-
ción , y auto; y por la de la efcri-
tura : Doze maravedís, fieado de 
vna perfona-, y íi fuere de mas per-
fonas,ó Concejo: Doble. 
De vn auto de caución, con 
fianza, ó fin ella, y fu afsienco i Vn 
real, fiendo de vna perfona ;y íi 
fuere de mas perfonas, ó Conce-
j o : Dos reales. 
Del juramento de calumnia,de-
ciíTorio, ü otro qualquiera, que el 
Efcrivano del Numero recibe , y 
examen de el que depone,con po-
íiciones,y capítulos, ó fin ellos: 
Cobrarán los mifmosderechos, 
que van afsignados á los Efcriva-
nos de Provincia. 
Del afsiento de vna rebeldía, 6 
notificaciones de Eftrados: Ocho 
maravedis. 
Del auto, ó fentefteía de pm<í¿ 
ba: Dos reales de ambas paites. 
Del auto de qualquiera articu-
lo incerlocutorio, con vifta de au-
tos : Real y medio. 
De la prefentacion de petición, 
y auto de prorrogación depruc*^ 
ba: Vnreal. 
Del auto de publicación: Vn 
real. 
De la prefentacion de los teíU-
gps: Medio real del primero, y 
ocho maravedís de cada vno de 
los demás. 
Del auto en que da el juez co-
mifsion para examinar teftígos: 
Vn real. 
Del mandamiento que fedet 
pacha para el efedo referido: Vn 
real. 
Del examen de teftígos: Co-
brarán los derechos taífados álo$ 
Eícrivanos de Provincia. 
De prelentar vna petición de 
cooclufion, y auto: Vn real* 
De hazer relación de los pley-
tos al Corregidor , ó Teniente: 
Cobrarán los derechos en la for-
ma que van afsignados á los Ef-
crivanos de Provincia , y teniendo 
las planas de las hojas los mifmos 
renglones, y partes. 
De la prefentacion de qualquie-
ra petición, y aísiento del auto: 
Vn real. 
De la fentencia, y fu pronun-
ciación: Dos reales. 
La taffacion de cofias no la de-
ben hazer ̂ como queda dicho ref-
pedo álosEfcrivanos de Provin-
cia-, y en el cafo allí prevenido,ha-
ziendolaeftos: Cobrarán, fifue-
re 
He los Eícriv^del Numero deVailad. j j 
re breve, vn rea! j y fi dilatada, dos 
reales. 
Del auto en que fe da la apela-
ción por defiérca, ó fe otorga, ó 
niéga la apelación: VnreaL 
Del auto de remifsion, que ha-
ze vn juez á otro de qualquierá 
pleyto : Vn reah 
De vnteftimonio fignado i Vrt 
real, fiendo devnahoja*,y fi tu-
viere mas, á medio real por hoja, 
que tenga cada plana los renglo-
nes^ partes dichaSi 
Devn marídamientó de foku-
ra, con auto : VnreaK 
De qualefquiera genéros dé 
mandamientos quefedéfpaehani 
Vn real íiendo de vna hoja i y fi 
tuviere mas , cobrarán á medió 
real por hoja,en la forma que que-
da dicho. 
De hazer relación de vn pleytó 
en apelación ante el Alcalde del 
Crimen : Dos reales; 
De la compulfa de autos: C ó -
brafán á diez y ocho maravedís 
por hoja, que tenga cada plana los 
renglones, y partes dichas 5 y por 
el figno diez y feis maravedís 5 y 
entregando los pley tos originales, 
qüando fe manda por laChancille-
ria en los cafos permitidos: Lle-
varan la mitad de la faca. 
De vn exhorto, o fuplicatoria: 
Dos reales y medio,fi fuere de vna 
hoja *, y íi tuvieré mas, á medio 
real por cada vna, con los renglo-
nes, y partes dichas. 
De qualquier nombramiento 
que fe haze por auto : Vn real. 
De vn libramiento proveído: 
Vn real 
De poner vn e d i d ó , y copiarle 
en los autos: Vti réaK 
De autorizar qualquier inftru-
mentó él juez: VnreaL 
De la poileísion que fe da de 
vna caía, o heredad , o muchas: 
Tres reales;y delteftirrtoníoiig-
nado dé la póíTéfsion: Vn real. 
De lapoíTefsión de vnaGape-
llania Patronato dé Legos: Tres 
reales. 
De lás fianzas de la Ley de í 6^ 
ledo, depoíitarias j de eftar á dere-
cho, y pagar juzgado, y fentencia-
do, avÍendoopoííeionésdéterce¿ 
ros, las dé tutelas $ curadurías y f 
otrás lemejántes, tomándolas por 
fu quentá, y riefgo: Tres reales j y 
íi no las quiíiéren recibir, taíFará 
el juez los deréchos, y con fu táf-
íacion los eobrarári¿ 
De la curaduría ad litémrácep^ 
tacion .,juramento,y defeernimien-
to : Dos reales; 
De qtialefquiera ventas judicia-
les , y títulos de adjudicación dé 
bienes dé concurfo: Cobrarán por 
lo aóluado los derechos que ráíi 
regulados, y por el regiftro , y fa-
* ea por hojas, con las planas de los 
renglones, y partes dicliás; la pri-
mera del regiftro a dos reales, y U 
primera del traslado áreal iylas 
dérriás j áfsi de regiftro j como dé 
trasladó ádiéz y ochó maravédisi 
y de! figao dtez y feis maravedís. 
De los irivéntarios, aisifténciá 
á ellos, taífac ion, al moneda,ab in-
teftatos i quéntas, y particiones: 
Cobrarán en la formaquequedá 
dicho por lo tocante á los Efcriva-
nos de Provincia. 
t De 
^ 1 Arancel de los derecliós 
tampoco a los Efcnvícíite^» De la entrega de vnpfocefiTo, 
que haze vn Eíerivano á otro: Lle-
varán los derechos caufados hafta 
ella , y por la referida entrega, 
nada. 
De las executorias que deípa^ 
chan : Cobrarán en la forma que 
queda dicho en el Arancel délos 
Efcrivanos deProvincia^y del mif-
mo modo íi lo dieren por teftirao-
nio. 
Del requerimiento que fe haze 
con Real mejora á el Ooifpo ^ ó fü 
ProviíTor, ó Redlor: Dos realesj 
y por la que fe haze al Notado vn 
real; y por la del Procurador, me-
dio real j y dexando traslado, qua-
reata y ocho maravedís, 
Quando algún Efcrivano fale 
de la Ciudad á algún Lugar dé la 
Jurifdicion de orden del juez: Lle-
vará quinientos maravedis de fa-
lario, en que fe incluye loeferito* 
De las requihtorias qucíedef-
pacharen para fuera dela jurifái-
clon : Tres reales íiendo de vna 
hoja; y íi tuviere mas, cobren, co-
mo vá dicho en efte Arancel, por 
lo tocante á los Efcrivanos de Pro-
vincia, 
No han de poder llevar en ma-
nera alguna derechos de tiras, n i 
fus Oficiales Mayores, quienes ni 
por efta razón, ni por prefenta-
cion de peticiones, con inftrumen-
tos 5 o fin ellos, ni con otro moti-
vo, ó pretexto puedan llevar dere-
chos algunos á las partes; pues los 
Efcrivanos fon los qu e deben dar-
les para mantenerle , y en efta 
atención vá hecha la regulación de 
los derechos de ellos j como ni 
De la prefentacion de peticiot^ 
y autó, para que Vno jure > y decla^ 
re, y reconozca t Vn real 
Del mandamiento para la Ju-
rifdicion al mifmo fin t Vn real. 
De la prefentacion de vn pedi-
mento , con papel reconocido, o 
éfcriturá, ó fentencias, pidiendo 
execucion, y auto: Vn real 
De l mandamiento de txeca-
clon para la Jurifdicion: Vn rcal. 
De la írava de execücion, y fe* 
ñalamiento de bienes, y notifica^ 
cion de eftado • Dos reales* 
De la fianza de faneámiento: 
Dos reales* 
De cada pregón para efto, y 
para vender bienes en qualquiera 
caüfa: Ocho ríiaravedisi y fi las 
partes los dieren por dados en las 
vias executívas, no han de ílevat 
derechos algunos. 
De vn embargo, ó mejora, y 
depofito de Cortos bienes: Real y 
medio *, y fi fueren de muchos bie -
fies, taítara el Juez la ocupación^ 
con fu taíTacion lo cobrarán^ 
Del teftimonio que fe dá al De-
poíitarlo, fi le pide: Vn real. 
De la prefentacion del pedi-
mento, y auto, para qiie fe cite de 
remate: Vnreal. 
De la citación de remate: Vn 
real 
De la opoíícion del éxécutado 
con poder: Vn real, y por lá pre -
fentacion del poder doze marave-
dis^ylo mífrno fe entiende fi hu-
viere teícériasi 
Si 
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Si fe hiziercn probanzas, y de 
hazer la relación de la via execu-
tiva: Llevarán los fMfaés dere-
chos que van regulados en eljuy-
zio Ordinario. 
De lafentcncia dé remate, y 
pronunciación: Dos reales. 
De la fianza de la Ley de T o -
ledo : Dos reales. 
Del mandamiento de pago, y 
taffacion de coilas en fu caío: 
Tres reales. 
De la petición 5y auto, para 
que el deudor dé mayor poílor: 
Vn real. 
Dé la carta de pago del aeree-
dor5con traslado de ella: Dos rea-
les del regiftro, y vn real del craf-
lado. 
De la ceísion del remate: Dos 
reales. 
De las diligencias que fe hazen 
para la venta de bienes: Llevarán 
por cada vna los derechos que 
van reglados en efte Arancel. 
De la aceptación de qualquier 
requiíitoria de ]uyzio Executivo, 
ü Ordinario: A quarenta y ocho 
maravedis. 
Juyzjó Criminal, 
De vna querella, ó denuncia-
ción, y auto: Vn real. 
Del examen de los teftigos 5 y 
de la prefentación de ellos: Deef» 
ta llevarán por el primero medio 
real, y por los demás hafta tres, á 
ocho maravedís por cada vno y 
del examen vn real por vn teftigo, 
no paliando de vna hoja *, y l i tu -
viere mas, cobren por cada vna á 
diez y ocho maravedis, que tenga 
cada plana los renglones, y partes 
dichos y lo miímo fe entienda, fi 
lo dieren fignado^ y también de la 
fumaria de heridas, ó muerte. 
De vn mandamiento de pri-
fion: Veinte y qqatro maravedís. 
De vna fianza carcelera.: Vn 
real. 
De aífentar lafee, de que el A l -
guazil no ha hallado al reo: Do-
ze maravedís. 
De cada pregón, que fe eferive 
contra los aufentes: Ocho mará-
vedis. 
Déla preíentacion que haze el 
reo en la Cárcel: Vn real. 
De la carta de rebeldía: Medio 
real. 
Del embargo, ó fecueftro de 
bienes: A diez y ocho maravedís 
por hoja,que tenga cada plana los 
renglones, y parces dichas. 
De la condufion de la caufa in -
terlocutoria, ó difinitiva: Porpre-
fentar la petición, y auto, vn real. 
De la confefsion expontanea, 
fin tormento ? ni commitiacion: 
Vn real, íiendo de vna hoja; y íi 
tuviere mas, á diez y ocho mará** 
vedis por hoja , que tenga cada 
plana los renglones, y partes d i -
chas. 
Dé la íentenckinterlocutoria: 
Vn real, y lo mifmo de la de tor-
mento. 
De afsiftir , y eferivir lo que 
paffa en el tormento : Llevaráti 
los derechos que les taífare eljuez; 
que aísiftiere á él. 
Del juramento de calumnia: 
Vn real, no paífando de vna hoja^ 
y fi tuviere mas^á diez y ocho ma-
f ir ra* 
Arancel délos derechos 
ravcdls par hoja, qut tenga cada 
plana ios renglones , y partes di-
De la ratificación de los tefti-
gos, afsi en las caufas criminales, 
como civiles: Medio real por ca-
da vnaj y íi elteftigo añade,ó qui-
ta , vn real y preíentandofe tefti-
gps de nuevo, cobrarán^ íegun va 
regiilado en el juyzió Ordinario. 
De la publicación de las pro-
banzas i V n real. 
, Del traslado de ¡as probanzas: 
Llevará á diez y ocho maravedis 
por hoja , en la conformidad que 
va dicho. 
De la preíentacion de qual-
quierefcriturafignada: Doze ma-
ravedís por vna perfona jy íiendo 
mas, ó Concejo, doble. 
De la fentencia difinitiva, y ííi 
pronunciación: Dos reales. 
De la taílacion de coilas , erí 
el cafo prevenido de hazerla : Vn 
real, fi fuere brevejy fiendo larga, 
dos reales. 
- De la licencia de apartamien-
to de qu erella: V n 'real. 
De vn mandamiento de fo!n¿-
ra, con el auto: Vn real. 
Del confentimicnto delaíeo-
tencia, quando fe notiíicarVn real. 
Del auto de otorgamiento/o 
denegación de la apelación : Vn 
real. 
De el teftímonio de la apela-
ción : Vn real. 
De la compulía de autos: Lle-
varán los miímos derechos que 
en las caufas civiles. 
De poner, y aífentar la prefen-
tacion en grado de apelación en 
el proceífo : Medio real de vna 
pcrfona ^ y íi fon mas, ó Conce-
jo, doble. 
De la fee de la preíentacion^ 
dándola íignada: Medio real. 
De el pedimento para que el 
Juez ponga tregua, y auto que fe 
dá, y de la notificación: Vn reaL 
^ De todos los demás autos que 
puedan ofrecerfe en eftas caulas, 
y no ván expreífadosjpero lo eftán 
en las civiles: Llevarán los mif. 
mos derechos que van reglados 
cú ellas. 
Inílrumentos extrajudiciales, que pallan por 
teftimonio de los Efcrivanos del Numero, y Reales. 
E vn poder para pleytos, y llanas: Doze reálesj y fi llevare 
para Cobrar, ó arrendar, y hipoteca, ó hipotecas eípecialcs, 
íii traslado íignado: Quatro rea^ pudiendo ícrdiftinco el trabajo 
ĉn vnas ,qae en otras, no podráni 
exceder de treinta reales por el te 
giftroj y por la faca,á razón de dos 
reales por hoja. 
De vna ceísion,y poder en can -
fa propria, y cartas de pago , con 
vifta de inftrumentos, regiilro j y 
íá* 
les de vellón. 
De la fobftitucion del poder: 
Tres reales. 
De el arrendamiento de cafas, 
tierras, ó paitos: Quinze reales, 
deregiftro,y faca. 
D f las eferituras de venujifas, 
de losEícriv.cleNüni yRealdeVall 31 
faca: Ochó reales 5 y fi paflaré dé 
quacro hojas 5 á raxon de dos rea-
les cada vná , que tenga cada 
plana los renglones, y partes di-
chasi 
Délárédémpeión devitcénfó, 
y áfsiftir á la entrega del dinero^ 
quando la parte lo pide : De re-
giftroiy faca veinte y quatro rea-
les. 
De Vitá eferkürá de ápréndki 
Regiftro 5 y faca, feis reales. 
De vna cfcritüra dé afsiéntó 
de alguna obra: Regiftro, y faea^ 
dózéíéales; 
De vna efcrltura de eenfó, Uá^ 
na: Dozéreales. 
De vna eferitura dé cápitulá-
ciones mattimoniáles, Ufa, y lla-
na: Seisréales* 
De vti nombrámiérito dé Cá-
pellári, ó prebenda de Huérfanas: 
Dos realesi 
Dé vna renuncia dé Oficio t i -
tular: DosrealéSí 
De vna éferitura de trtíeque j y 
cambio dé vhá poífefsion por 
otra: Diez reales. 
De vna eferitura de émaneipá-
clon' Tícsreales. 
De Vná licencia para téftar dé 
padre á hijo: Quatro re ales ¿ 
Dé vn podér parateftar: Qua-
tro reales* 
De Vn teftamenió íifo, y llarioi 
Cinco reales^ 
De vri cobdicilo s Tres réáles: 
De otras eferituras que tienen 
mucha ocupación, como fon téf-
tamentós , y cobdicilós dilata-
dos y tranfacionés , córrípañia^ 
compromilTos^apitulaeiones ma-
trimoniales ^ cartas dé pagó dé 
dotes, renúnciaciones j donacio-
nes, Ventas otorgadas por ígléílas, 
Monaftérios, ó Concejos, funda-
ciones dé Mayorazgos, Gapella-
nías, y obras pias, eenfós perpe-
tuos , ó al quitar, cón muchas hi-
potecas, ó con facultad Real, ó in-
formación de Vtilidad, y otras dé 
éfta calidad, aunque aqüi no Va-
yan éxpreífadas i Treinta reales 
por élrégiftro,y dé faca árazón 
de dos reales por hoja,con los ren-
glones , y partes dichas en cada 
pláná^y fi les párecieré corta re-
muneración, acudan a l ]üezqué 
lo taífe, y con fu taífacion lo co-
brarán 5 cón calidad, en todo lo 
qué fé remité á lá tafiaclon dé 
]uéz, que no han de pódér retener 
los Eiérivános los deípachós j d 
inftrumentós, con él pretexto dé 
mayor rémunéráción, fino entre-
garlos con laprotéftá dé pedirla^ 
recibiendo los derechos que ex-
préífáefte Aráricél, a qüéntá de \ú 
qüé huvieífen dé habér. 
De vri téftimonió dé álgüri rc-
galó,ó qualquierá cofa qué fé fácá 
para vender 1 Vh reaL 
Dé vná fee dé vida: Vh real. 
Dé todos los defpaehos > y 
demás cofas éxprefládas éri éfté 
Áratlcél ¿ que exécutaren éftós 
Efcrivános de Provincia ^ N u -
mero ^ y Réalés ^ han de pd-
ner recibo rubricado de fu ma-
no al pié dé éllos , ton éjfpréfr 
fion précifa de lá cantidad cjuc 
huviéren réeibidó ^ fin poder 
poner en manera alguna Gr¿¿ 
tm 
De 
Arancel de los derechos 
De los defpaGhos dé Oficio , y 
Fiícalcs, que fe Ies encargaren, y 
délas caufas ,y defpachos de po-
bres , que eften mandados ayudar 
portales: No han de llevar dere-
chos 3 ni maravedís algunos, exe-
curando lovno , y lo otro con to-
da puntualidad. 
De todos ios derechos referi-
dos, que feconíideranparáeftos 
Efcrívanos de Provincia 5 Nume-
ro , y Reales, es con la obligación 
de facisfacer de ellos (yf in exigir. 
Arancel de los dere 
los Efcrivanos dé Camárá de las 
las Audiencias de Sevilla 
Elasprovifionesde emplá^ 
zamiento ^ y otras de cñá 
calidad ,fiendode vnaperfona, ó 
familiá: Ocho reales, de dos3diezj 
de tres perfonasjó mas,ü deCon^ 
cejojCabildo^ó Vniverfidad^doze 
reales. 
Délas provifiones receptorías 
de vna perfoná, ó faniiiia: Ocho 
reales dedosjdiezj de tres^mas^ 
Concejo, dozerealesj y excedien-
do de dos hojas, á feis quartos ca^ 
da vna, con que nunca exceda de 
treinta reales por muchas hojas 
que tenga^ y lo miímo fe entienda 
en todas las demás provilioneSj 
con declaración, que cada plana 
ha de tener veinte renglones y 
cada renglón fíete partes. 
De la prefentacion de cada e t 
critura , ^n nombre de vna per^ 
lona, ó familia: VnreaUdedos, 
tres, Q masy¿ Concejo^ dos rea-
Jes. 
ni cobrar otra cofa) losOficiales,!! 
Efcriviéntés que tuvieren párafií 
minifterio lo qüé óbférvarán in-
violableméntc, periá de que por 
la primera vez qué excedieren en 
los derecho^qüe fegün efte Aran-
cel fe Ies manda percibir ^ 1c paga-
rán con él quatro tanto ^y ferán 
fufpendidos de Oficio por Vn año, 
y por la fegunda, además de pa^ 
gar él quatro tanto/érán privado^ 
de Oficio» 
/que hañ de llevar 
Chancillerias dé Granada >y de 
^ Zaragdza, y Valencias 
Dé la pféféntacioh de teftigo% 
crt nombré dé Vna períoná: Por el 
primero ocho maravedís, y por 
los demás á quatro ^ fin llevar de-
rechos por el intérrogatorióí 
De las tiras de las probáíl^as^ 
eferiturás, y demás pápeles qué 
ánte éllos íé preíentaren, fean ori« 
ginalés , ó compülfadas • Por ca-
da hoja quatfo ínaravédis,teftien-* 
do cada plana veinte renglones, y 
ílélé partes cada renglon,y por eA 
ta regla fe governará el Taífadori 
y por cáda hojá dél rollo,no avien 
dofe líevádo derechos de viílá^lle-* 
Varán doze itiáravedis. 
Dé la íentencia difinitivá : Lié* 
Várán ocho reales. 
Dé la InÉcrlocutoria.: Quatro 
feales. 
Dél poder j y fobftitUGión qué 
ánfe élíos íe hiziere > y pufiere en 
ios autos: Quatro reales. 
Üe láprcíenlaeion é ú tal PO« 
ele los Hícfiv.deCam.de lasCliaíia z 6 
der fobftitucióñ: Vnreal. 
De los ceítimonios dé litifpen-
denciá: Veinte niaravedis por ho-
ja , con la regiiíacion dé renglo-
nes , y parces que va referido. 
Dé los rñandamientos para las 
cinco leguas: Tres reales. 
Dé las éxecutorias cjüé hizié-
ren: Llevarán por la primera, y 
vlcima hoja, con lá regulación de 
renglonesjy partes tefe]rida,á quá* 
renta maraVedis y por cada vná 
de todas las demás á treinta ^ lo 
ijualfe entiende en las óriginálesj 
y del traslado qué fe ha de fácar^ 
y entregar precifaménte atas par-
tes para el regiftro, por cada hoja 
diez y feis maravédis y lo mifmó 
dé los regifbros de lá^ pf oviíiones^ 
cuyos derechos han de fer para si, 
y fus Oficiales, fin qué Con efté 
pretextó, ni otro alguno puédañ 
llevar más. 
De los pleytos que fueren por 
viáde éxcéíTo j no han dellevár 
tiras , ni otros derechos; y fóla-
mente del auto que en éllos fe die-
re , llevarán dos reáléié 
De la débolucioñ de éftos áü-
tos | y teftimonió: Dózé r e l -
ies. 
De los autos para deípáchaf lU 
brarñientos > inclüfo él libramien-
to, que en fii virtud fe déípácháré: 
Si fuere de mil reales ábaxo llévá-
íán dé defechos qüatro réales ^y 
de ai arriba j aunque feá ítíiichói 
feis reales ¿ 
Dé las compülfas qué hizic-
j'éñpáfá el Confejo: Llévárári á 
diez y féis maravédis por hójá,dé-
baxo de la regulación referida 5 f 
3 
por él figno otros diez y feis; y lo 
mifmó llévaráñ de ios téftimoñios 
qué dieren ^ eonlnférción dé in& 
trumentos. 
De los téftinioniós éñ réláción: 
Vnreal por cada hoja con la cáli-
dad, de que fi fe inlercáre á la le-
tra algún inftmmento , fe pague 
por hojas lo iníertado : A razón 
de diez y feis maravedís por éadá 
vna,coñ la regulación expréílada. 
De los teftimohiós de récibi-
mientode Hijofdálgó 1 Qaarén-
tay quatró reales. 
Dé los autos j iqúe llátháñ en-
jgróffádós: Í5é eáda vnó dos rea-
les \ y dé los interlóeütórios dé ef-
tosí Dé cada vnóvn réah 
De las nótifieaciones, y cita-
ciones t Por cada vná vri ireál j y 
del cumpliiTiiénto de qualquiefe 
défpachó: Dos reales. 
Dé lá querella de pálábra 5 qué 
ánte ellos fe diéré: Vri real ", y dé 
cada cüráduriá ^ y íu diíeérni-
miento* Otróféál . 
De cada niándámiénto de prí-
fiori y o fóltura : Í3ós tealés , fi 
és á pedimento dé parte, los qua-
les ha de pagár lá <|ue ló pide : Y 
él dé folcura ótrós dos reales 5 í|ué 
ha de pagar el réoi 
De cada pregón i Vñ real; y de 
cada prorrógaeiori de termiriól 
Otfo real. 
De cada fenteñckfignada, que 
dan los ÉfcríVários déGámaradél 
Crimen : Dos reales ; y excé-
dieridtí de vná hoja: Por éádá vñá 
medió réal, con láregülacióriex^ 
á. 
Delapártámiérito de quereliá¿ 
Córi 
Aráñcél de los derécHos 
ton Ucencia, y juramento : Dos 
reales. 
De paflar vna fentencla, o auto 
difinitivo en Gofa juzgada: Quatro 
mies. 
Dettxamen, y depóficion de 
teftigos 5 que por ellos fe hiziere, 
fianzas de qualquier genero que 
tomaren, obligaciones carceleras, 
confefsiones áíos reos, embargos, 
ventas, y remates de bienes rnue-^ 
bles ,y raizes que executareiijy de 
las quentas de concurfos, que ante 
ellos pendieren, y fe prefentaren: 
No han de llevar otros derechos, 
fino es aquellos que les taífare el 
Semanero *, y fin que preceda efta 
tafíacion, no cobrarán algunos. 
De los deípachos de Ofició, y 
Fifcales que fe les encargaren, y de 
los pobres, que eftén mandados 
ayudar portales: No llevarán de-
rechos , ni maravedís algunos, y 
vno, y otro lo executarán con la 
mayor puntualidad. 
Todos los derechos que fe 
Nútas. conQdera^ para eftos Efcrivanos 
de Cámara, es con la obligación 
precifa de fatisfacer de ellos, y 
fin exigir otra cofa los Oficiales,© 
Efcrivientes que tuvieren paíá ííi 
miniílerio ; y dé todos los derê -
chos qué percibieren por qual-
quier defpacho j pondrán recibo 
rubricado de fu mano al pie de cl^ 
con exprefsion de la cantidad, y 
de las tiras de los pleytos, y demás 
diligencias,en la hojajy parte don^ 
de le correfpondiere # con la mif-
ma exprefsion, y fin poner en ma* 
ñera alo;una Gfdtls, 
Los Efcrivanos de Cámara del 
Crimen de lasChancillerias,y A u -
diencias referidas,han de llevar los 
mifmos derechos que los Efcriva-
nos de Cámara de lo C i v i l , t n los 
defpachos, y demás dependiencias 
que fon comunes á vnos, y á otrosj 
y en las que fon partÍGulares,de ca-* 
da vno los que aqui ván feñalados; 
lo que obfervarán inviolablemen^ 
te , pena de que por la primera 
vez que excedieren en los dere-
chos , que fegun efte Arancel íe 
les manda percibir j le pagarárt 
con el quatro tanto, y feránfuf* 
pendidos de Oficio por vn año-, 
y por la fegunda, además de pa-̂  
garel quatro tanto, feránpriva--
dos de Oficio* 
Arancel de los derechoŝ  que han de percibir, 
y llevar los Efcrivanos de Provincia, Numero, y Reales de la Chancille-* 
r ia , y Ciudad de Gradada, y de las Audiencias, y Ciudades 
deSevilla, y Valencia* 
Tteytós Executhúíé 
J¿ la prefentacion de vna ef-
critura , pidiendo execu-
cion , proveído, y mandamien-^ 
to: Dos reales de vellón, en Gra-
nada, y Se villa 5 y de moneda pro-
vincial en Valcndajy eítofeeiU 
tienda refpedo á todos los dere** 
chos, que aqui irán nominados. 
De la preíentacion de vn vale, 
hazer la petición , y proveído! 
Dos reates. 
De 
ele losEfcriv de Prov.y Numáco' 5 7 
D^la deelaradon:Llcvara qua-
tro reales el Efcrivano, y dos rea-
cl Miniftro. 
De travar vna execucion en 
bienes, y depofito: Llevara el Ef-
crivano cinco reales, y el Miniftro 
tres. 
Si la execucion es fuera de la 
Ciudad , por elinftrumenco, y di-
ligencias per fonales : Llevará el 
Efcrivanp veinte y vn reales, y el 
Miniftro quince, fea á pedimento 
de.vna ,bde muchas perfonas , y 
ü efte refpedo fe les afsigne los de-
rechos que han de percibir en el 
defpacho que íe diere; y efta can-
tidad fe entiende inclufo lo e t 
crito. . 
. De vná execucion de nombra-
miento : Llevará el Eícrivano dos 
reales, y el Miniftro otros dos. 
De vn pedimento de pregones, 
y proveido: Vn real. 
De cada pregón : Medio real. 
De pedir citación de remate, y 
proveído: Vnreal. 
De vna citación de remate al 
reo: Dos reales j y fiendo fuera 
de los muros , ó fus arrabales, á dif-
rancia de vn quarto de legua )qua-
troreales j y fi fuere á mayor dif-
tanGÍa,que confumavndia, perci-
birá el Efcrivano el falario de vein-
te y vn reales, quele va regulado, 
incluyendofe en él los derechos de 
.loeícrito. v 
De vna declaración que pida el 
reo haga el ador: Dos reales. 
De la vifta del pleyto ante el 
juez Ordinario: Lleven losEícri-
vanos, aliadamente , tengan ma-
yor , ó menpr trabajo los autos/eis 
s leales. 
De la fentencia de remate , y 
pronunciación: Dos reales. 
De la fianza de la Ley de Tole-, 
do: Dos reales ^ y fi ay cefsion, 
poftura, y remate, otros dos rea-
les. 
Del mandamiento de apremio: 
Dos reales. 
Siay apelación parala Audien-
cia : Llevará el Efcrivano por fu 
relación, ocho reales. 
Tleytos Ordlmr'ws, 
De qualquier proveído de pe-
tición : Vn real-. 
De qualquier notificación ?{ien-
do a la parte: Dos realeŝ  y fiendo 
al Procurador ,vno. 
Por la declaración: Se llevarán 
dos reales-, y fi tuviere mas deyna 
hoja eferita, fegun Arancel, lleva-
rá por la primera dos reales j y por 
las demás á real; y fi eftu viere dif-
tante de la Ciudad , llevará quatro 
reales, fiendo la diftancia vn quar-
to de legua y fiendo mayor que 
confuma vn dia, veinte y vn reales, 
inclufo lo eferito. 
Si ayprobancas, por cadatefti-
go, tenga el interrogatorio, ó pe* 
dimentó muchas preguntas, ó par^ 
ticulare^, por donde ha de fer exa-
minado : Por la primera llevará 
dos reales, y por las demás vn rcaf, 
teniendo la hoja los renglones > y 
partes prevenidos en el Arancel. 
De lavifta de autos ante el A l -
calde Mayor, fiendo fobre algún 
articulo: Quatro reales. 
Déla vifta en difinitiva: Cobra-
rá á razón de feis maravedís poc 
Arancel de los derechos 
hoja , de U» que contuviere el 
pleyco. 
Y lo miímo aunque el pleyto 
fea grande, con inñrumentos, y 
probanzas, ó de acreedores,cn que 
fe necefsite hazer memorial ajuf-
tado $t y lo propio aunque fe apele 
á la Chancilleria 7 y Audiencias. 
De vna fee de muerte: Dos 
reales. 
De cada citación a los intereffa-
dos: Dos reales, fiendo en, perfo-
na •, y fiendo al Procurador , ya 
leal. 
Por el inventario: Dos reales. 
Decadadiade afsiftencia á in-
ventarios ,taflaciones, y almone -
das: Llevara el Efcrivano quince 
reates j incluíb lo éferito. 
De la afsiftencia al inventario, 
taflacion , y almoneda: Llevará 
el Miniftro ocho reales. 
A l curador, por la afsiftencia de 
lo m i fmo: Otros ocho reales. 
De la aprobación de lasquen-
t a s ^ auto difinitivo: No fiendo 
con contradición de parte, ocho 
reales; y fiendo con ella, Heve por 
la relación 3 y auto los derechos, 
fegun la regulación de hojas que 
fueren necelTarias para la deter-
rriinacion de los agravios , y no 
mas, prorrata entre las partes, fe-
gun queda dicho en los pleytos or-
dinarios , y lo mifmo en quanto i 
proveídos. 
Del traslado de cada hijuela: 
real por cada hoja, con los renglo-
nes, y partes del Arancéí, 
Concurfos, y repidtes ie 
wífefsloms. 
Del llamamiento á concurío, 
pedimento^ proveído: Dos reales. 
De la preíentacion del reo: Lle-
vará el Efcrivano dos reales, y el 
Miniftro vno. 
Del embargo,y depofito de bíe-
ríes: Si paífa de c¡uatro horas, lle-
vará el Efcrivano fiete reales y me-
dioj fife ocupare todo el dia, lleva-
rá quinze j y fi la ocupación no lle-
gare á las quatro horas3llevará qua-
tro reales i para cuya regulación h t 
de preceder taflacion del juez; y de 
todo lo referido refpe<5tivamente 
llevará el Miniftro la mitad. 
Dequalquíera requifitoria para 
emplazar, ó executar con inferekm 
de autos, ó fin ella: Quatro reales. 
De la vifta de autos, fobre ar-
ticulo ante el Alcalde: Quatro rea-
les-, fiendo fobre articulo, y en difi-
nitiva, ocho reales. 
Del rebate de quulquicr cafa, ó 
heredad, con afsiftencia del Juex: 
Treinta reales*, y los mifmoslleva-
rá el juez que acoftumbrarc perci-
bir derechos de eftas dependita-
das. 
Por cada pregón: Percibirá el 
Pregonero medi^ real j y por el re-
mate, doze reales. 
De la prcfcncaclon de qualquie-
ra requifitoria de fuera de la Ciu-
dad : Dos reales. 
Bfcrltítras* 
De vn poder á Procurador para 
pleytos: Quatro reales. 
De 
¿ e los Eícñv.de Prov. y Numeroi 18 
De vn trasladó de dicho poden 
Dos reales. 
De vria fobftítüdóñ dé poder: 
Vn réal. 
De Vná révQGáGión dé pbdert 
Dos reales» 
Dé vna ercricürá de carta de pa-
go: Quatro reales ^ y défucrasla-
do^ ddsréaléSi 
De vn podér para adrniniftrár 
bienes ráizéSj recibir^ y cobrar: Seis 
realesj y de fu trasladó) c|uaEro reá^ 
Ies* 
De vita éferitura de impoficion 
de cenfo abierto íobre bieñes raí-
zes j fiñ infercioñ dé áütós: Veinte 
reáles ^y con ella 3 á reál por cadá 
hojá j qué téngá los renglones ̂  y 
partes del AráricéL 
Dé vna eferiturá dé venta dé ca-
fa j heredad, ó oficio titular, llana! 
Veinte reaten 
. Dé íti traslado: Diez réaíés. 
Las eícritüras dé venta judlciá-
les 5 con infercioñ dé autes: Veinte 
reales; fin ella, á real por cada hoj a) 
con los renglonés ^ y partes deeííé 
Arancel* 
De vnaeícriturá dé caía, ííanáí 
Síéndo dé arreridamiénto, qtiátrtí 
reales^ 
Dé Vná éferitura dé óbligación: 
Quatro réaléSí 
Vna eferiturá dé obligáciori dé 
-máridd, y tnügér , con hípotécá dé 
t i énes , íálarió, y íumiísiori I Qyá-
árorealeSé 
Laséfcriturasdé pfofefsióries dé 
Réligiofas con tres tratados^ renun-
cias de Réligioítís j y Religiolas 5 eí^ 
crifüras dé dotes, capitulacioílés 
Matrimoniales , fundaciones de 
Mayorazgos, teftaméntós ^ cobdi* 
tilos, y otrosinftrüméntos /y trari-
fáciones,q[úentas^y pardeiónes en-
tre ma y orés , que fe hazén por ef-
eriturá publica ¡ Dé todas éftas fe 
cobrará á tres realés por hoja del 
original^ y por eltraslado,á real por 
cadá hoja, que tertgalos tengkmeSj 
y partes dél Aráncél. 
Eü lo qué coca á cornpüllks dé 
iñftrumentos , 6 dé pléytos: T é -
hiéndo éádá piáná veinte rcñgló-
nés , y cádá renglón fiécé partes, y 
cada hoja dos planaŝ  fe ha dé llevar 
por cádá hoja qüarenta maravedís*, 
yefto pdr todos derechos de coni-
pulía , rubricas j y refréridátá, éñ 
que fe iñcluyen los deréchós del 
Efcrivánój y fus Oficiales; 
Eñ quánto á aberturas dé téftá-
üientos cérrádosié informaciones 
con losteftigos inftrümentales, y ili 
ábénurá j y publicación: Treinta 
reales* 
Éñ quanto á fianzas de tutelas j 
éftár á derecho ̂  y de faríéamiéntO^ 
éftás las han dé recibir i con coüfen-
timietlto de las partes, pdrefcrkó 
los Eferiváiios del Numeró ,y Pró-
viriciá por fu qiiéntá , y riéfgó: Y 
han de llevar dé derechos, Ileo ando 
ámil reales lácantidad délaexecu-
éiori j o tutela veinte réalés i y de ái 
ábaxo á proporción 5 y fi paitare dé 
íiiil hafta tres m i l , treintá réalés 5 y 
de tres itiil á féis m i l , fefénta reales^ 
fiti qué piledán llévar mayo i* canti-
dad , aunque la fiañea exceda de di-
cha cántidád, por grande que fea. 
De la fiarla de la haz: Veioté 
reales. 
Vña curaduría ad íicéni, con fu 
ácep-
Arancel dé los derecKos 
Tremen 
clon. 
ucíon , y fianza,y diícerni-
ri;4Íeaco: Seis reales» 
Catifas Crlmmaies» 
Para la percepción de derechos, 
en lo tocante á las caulas crimina-
les : Se arreglarán inviolablemente 
eítos Efcrivanos de Provincia,Niu 
inero,y Reales de dicha Chancille-
ria de Granada,yAudiencias de Se-
villa , y Valencia, á el Arancel dado 
á los Efcrivanos, Oficiales de la Sa-
la de Alcaldes de efta Corte» 
Notas. De todos los defpachos > y de-
mas cofas que executaren eftos E £ 
crivanos de Provincia, Numero, y 
Reales, han de poner recibo rubri-
cado de fu mano al pie de ellos, 
con exprefsion preciía de la can-
tidad , fin poder poner en manera 
alguna Gratis. 
De los defpachos de Oíícío , y 
Fifcales que fe les enG5rgaren,y de 
las cauías, y defpachos de pobres, 
x îie eften mandados ayudar por 
tales: No han de llevar derechos^ 
ni maravedís algunos, executando 
lo vno, y lo otro con toda puntúa J 
lidad. 
Todos los derechos referidos, 
que fe confideran para eílos Eícri-
vanos de Provincia, Numero, y 
Reales, es con la obligación de fa-
tisfacer de ellos, y fin exigir, ni 
cobrar otra cofa IosOfíciaIes,ü Ef-
crivientes que tuvieren para fü mi^ 
niílerio ; lo que obfervarán invio <i 
lablemente , pena de que por la 
primera vez que excedieren en los 
derechos, que fegun eñe Araneél 
fe les manda percibir, le pagaráti 
con el quatro tanto,y ferán fufpea-* 
didos deOficio por Vn año,y por la 
íegunda, además de pagar el qua-
tro tanto,ferán privados deOficio, 
Arancel de los derechos ? que han de llevar 
los Relatores de la Audiencia de Galicia* 
Hota, 
EStosRelatores cobren íus de-rechos conforme la taifa de 
losEfcrivanos de afsiento de aque 
Ha Audiencia; y fintiendofe agra-
viados, acudirán á vno de fus M i -
niftros, la qual dicha taifa harán 
los referidos Efcrivanos , confor-
me á ellos les vá feñalado, y en lo 
demás guardarán la vifita de el 
Doótor Vázquez, y otros, y la 
Ordenanza que trata enquantoá 
efto. 
No han de llevar derechos aU 
günos por lo que fe les matidare 
defpachar deOficio,o á pedimen-
to Fiícal, ni de las dependencias 
de pobres, que eílén mandados 
ayudar por tales | y han de poner 
precifamenteen la primera , üfe^ 
gunda hoja del proceífo ,ü expe^ 
diente recibo rubricado de fu ma* 
no , de los derechos que recibie^* 
ren,con exprefsion de la cantidad^ 
fin que en manera alguna pon-« 
gan,ni puedan poner 
CrAtis* 
Atan-
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Arancel de los derechos > que han de llevar 
los Efcrivanos de aísieato de la Audiencia de Galiéia. 
E cada provifion: Siendo de 
vna perfona , lleven dos 
reales-, y las hojas que tuvieflen dé 
mas de dos pliegos, cobren á me-
dio real por cada vna, teniendo 
veinte y cinco renglones, y ocho 
partes como afsimifnio dérechos 
doblés de todas las Comunidades 
que los deban cobraifj incluyendo 
las prefentaciones de papeles^ 
Dé las probancas ^ proceffos^y 
demás papeles que ante ellos fe 
prelentan i Lleven dé vifta de ca-
da hoja, de cada vna dé laspartes: 
dos maravedis , teniendo cada 
plana treinta y tres renglones,/ 
cada vno diez partes. 
Déla primera hoja delaexé-
cutoria: Lleven treinta y quacro 
maravedís, y por las demás diez y 
flete *, teniendo cada plana veinte 
i*englones,y cada renglón feis par-
tes , y en todo guarden el Aran-
cel que eftá dado á los Efcrivanos 
Reales, capitulo tercero de la Ce-
dula de fu Mageftad, dé diéz y 
ocho de Junio de mil quinientos 
y noventa y quatroj y de los man-
damientos en forma deprovifio-* 
nes que defpacharen: Lleven me-
dio real. 
Del mandamiento, y traslados 
de los poderes , y eferituras qué 
pulieren en los proceífos: No han 
de llevar derechos como es cof-
tumbre, y lo mifmo exécuten de 
los pleytos Eelefiafticos que van 
por via de fuerza, y de las execu-
corias de los negocios cr i mínale^ 
fe repartan los derechos que ha de 
llevar el Efcrivano por todos. 
No han de llevar derechos dé 
vida de los proceífos qué fe remi-
ten del Coníejo* aviendofe eftos 
pagado á los Efcrivanos de Cá-
mara de él. 
Délos procéífós: No han dé 
llevar derechos, por razón dé la 
guarda dé ellos / ni de la bufea de 
los pendientes, aunque fean anti-
guos > y quando pidan mas dere-
chos j no los pidan generalmente. 
De los pleytos Eelefiafticos ^ étt ' 
que fe pide auto de legos,y fe buel-
vena dichos Juezes i No han dé 
llevar derechos de vifl:a¿ 
De los pleytosEcleííafticoSjqu é 
ván á pedimento de Corregido-
res , ó juezes dé Réíidencia, fobre 
cofas que toquen a la jurifdicciori 
Real: No han de llevar derechos 
algunos, ni tampoco de las provi-
liones^que fobre ello fe dierén. 
Délas eferituras queromaneeá 
ren^roban^as enlatin,' ó otra len-
gua : No han de llevar mas deré-
ehósde vifta^ que la primera, y no 
han de llevár viftá de lo qué hüvié 
ren llevado tiras;f por los poderes^ 
y demás papeles que otorgárerijno 
han de llevar mas derechos que 
los que el Arancel previene v y en 
cafo que puedan dar alas partes los 
proceilos ,y efonturas originales, 
dándolos fin facar trasladd,no han 
de llevar derechos, excepto en la 
G ViP 
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Viftá, en cafo que aya lugar de lle-
varfe, dándolas a las partes. 
De los traslados que dieren de 
lospleytos, executoriás > ü otras 
proviíionés que fueren á las Chan-
cillerias, ó vinieren al Confejo,te* 
niendo cada plana veinte y ocho 
renglones, y cada renglón ocho 
partes: Han de llevar á razón de 
veinte y quatro maravedis por ca* 
da hoja. 
Quando fe prefentare algún au-
to, y con el, todo el proceflb: No 
han de llevar mas derechos que los 
del auto , y no de todo el proceíTo» 
Delásfees que dieren de licif* 
pendencia > y mandamientos den^ 
tro de las cinco lemias: Han de lie-
Var a treinta y quatro maravedis 
por hoja j por lo refpedivo á di-
chas fees de litifpendenciajy por lo 
tocante a los expreíTados manda-
mientosjpor la primera plana vein 
te maravedis , y por las otras á 
diez , íiendoá pedimento de vná 
parte^y fiendo dosjdobkjteniendo 
cada plana veinte y íeis renglones^ 
y cada renglón ocho partes. 
Dé la prefentacion de muchas 
efcrkuras, eftándo fignadas deba-
xo de vn figno : I No han de llevar 
otros derechos, que aquellos que 
correfponden por vna íbla. 
De la prefentacion de quaíquie 
ra efcritura íígnada: Si fuere en 
nombre de vna perfona ? han de 
llevar doze maravedis y dedos, b 
Concejo, veinte y quatro mará-
vedis ; y aunque fe prefentén en 
nombre de muchas perfonas, no 
hm. de llevar más # excepto fi fue-
íeurde diverias jurifdiGiones > que 
entonces podrán llevar haíla tres, 
de cada vná Veinte y quatro mará-
vedis. 
De la prefentacion de efcritos, 
en que las partes alegan de fu de-
recho : No han de llevar cofa aU 
gu na. 
De losteftigos que ante ellos fe 
prefentáren: Han de llevar á dozé 
maravedis por el primero, y los 
demás á ocho i prefentandofe en 
nombre de Vna perfona \ y prefen-
tandoíe Hombre de dos doble; y 
dé tres,ó Comunidad tres doble. 
De cada proviíión que fe def̂  
pachare á pedimento de Cabildos^ 
Cofradías, Colegios > ü otros fe-
mejantes: Han de llevar tres rea-
les de vellón; y lo mifmo de todas 
las Comunidades, qiie tienen k 
obligación apagar; y á los Obii-
pos,y Prelados deeftos Reynos, 
á los Comendadores de las Or* 
denes, no han de llevar mas derê -
ehos qué como de vna perfona, 
falvo i i fe íiguieréñ los pléytos fo-
bre bienes ̂  y hazíenda, termino^ 
juriídicciones 5 preeminencias, y 
derechos , tocantes á los dichos 
Obiípados, y Dignidades, que éa 
tales cafos podrán UeVar tres rea, 
les; y por cada provífiori que fe 
defpachare á pedimento de algü-
mfabrica^ k lleven los mifinoi 
derechos que de vñá perfona* 
Noavieñdofácado lós procet 
fos de poder dé los Efcrivanos ¿ y 
por efta razón no ávíendó pagado 
derechos de vifta i S¡ las partes los 
piden defpuesqüeeftán en poder 
de! Relator , para enféñar á fus 
Abogados, y Procuradores, pa-
guen 
los EfcfivHe la AuHienc.cle Galk. 40 
guen a los Efcrivanos la viíla,éñ la 
conformidad cjue va prevenido. 
De qualquier pódér ^ ó íbbfti-
tueion, que ante ellos paííare'Han 
de llevar medio real y defupre-
fentacion doze maravedisi 
Délos íignos de las notifica-
ciones de compulíbrias, y de otras 
qualelquier proviiiones, aunqué 
lean muchas j y vayan todas íig-
nadas : No han de llevar otros 
derechos que los que correfpon-
den porvn figno folo i y íiendó 
vna la efcritüra \ aunque tenga 
muchos fignos, folo fe han de lle-
var los derechos correfpondientes 
a vno. 
De lós Monafterios reforma^ 
dos: No han de llevar derechos; 
y loshan de llevat conforme á lo 
prevenido , de alguna efcritüra 
para que fe prefentare ? Ó proban-
zas de otro proceífó, aunque fe 
aya prefentado el proceflo. 
En todo lo demás que fe ofre-
ciere y afsi en lo judicial, como en 
lo extrajüdicial, contratos, eferi-
turas, 3cc. han de guardar elAran-
cél | que fu Mageftad tiene dado á 
los Efcrivanos Reales ? fin exceder 
de él. 
De 1̂  pronunciación de la (en-
Cencía difinitiva , y Copia de ella: 
Treinta y quatro maravedis. 
De lafenténcia interlocutoria: 
Diez y feis maravedis. 
Dé los teftimonios en rela-
ción : Por la primera hoja fefenta 
y ocho maravedís-, y por cada vna 
de las demás» á treinta y qoatrd, 
teniendo cada plana veinte y 
ocho renglones, y cada renglón 
pcho partes. 
De tomar las confelsioneSj y 
reconocer los pkytos, que fon de 
pocaéntidad, afsiftiendo, ó ño af-
fiftiendo con los Relatores: Qû â  
tro reales. 
En todo lo demás qüe fe ofre-
ciere guardarán él Arancel de los 
Efcrivanos del Numero. * 
Dé todos los defpachós que Notas. 
execütaren eftos Efcrivanos de af-
fiento, han de poner recibo rubri-
cado dé fii ínríano al pie de ellos> 
cbnexprefsion precifadélá canti-
dad; y la que huviéren recibido 
por los derechos de tiras de los 
pléytosjla han de poner en las ho-
jas del rol lo, ó pieza corriente de 
los autos adonde eorrefpondierej 
al tiempo que los perciben^fin po-
ner en manera alguna Grdils. 
De los delf)áchos de Oficio, y 
Fifcales y que fe les encargaren , y 
delascáufas^y deípachos de po-
bres , qué eílén mandados ayudar 
por tales: No han de llevar de-
rechos^i maravedis algunos,exe-
cutando lo vno , y lo otro con ro-
da puntuálidadi 
Todos los derechos referidos, 
que fe coniideran para eftos Efcri-
vanos de afsiento, es con la obli-
gación de fatisfacer dé ellos, y firi 
exigir, ni cobrar otra cofa los Ofi* 
ciales \ ü Efcrivientes que tuvieren 
para fu miniftério 5 lo que obíer^ 
varán inviolablemente, pena de 
que por la primera vez que exce-
dieren en los derechos, que fégim 
efte Arancel fe les manda percibir, 
le pagarán con el quatro tanto, y 
ferán fufpendidos deOficio por va 
año; y por la fegunda, además de 
G2 pa-
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pagar el quatrp tanto , ferán pri- vados dé Oficio* 
Arancel de los def echoŝ  que han de percibir, 
y llevat los Efcrivanos Públicos ? y delNuniero y y otros juzgados Or* 
diñarlos de las Audiencias del Reyno de Galicia , y Píincipádo 
- i de Aílurias, y fus diftdtos. 
E los Contratos entré páí-
tes, y tgftamentos^ y otras 
efcrlturas extrajudicialcs que h i -
zieren : Lleven por cada hoja dé 
pliego entero 5;eíirita enlimpio3á 
diez y íiete rrtaravedis 5 teniendo 
la plana veinte renglones i y cada 
renglón fíete partes, los quaks 
cobren, afsí por el fegiftro^ como 
por lo que dieren íignado. 
Quando hizieren algunos in-
ventarios ? y almonedas, y parti-
ciones , y algunas quentas, y j u i -
zio de acreedores: En tal cafo co-*-
brarán á ra^on de quatrocíentos 
maravedís por di a, inclufo lo ef-
crito sQon calidad de que para lle-
var eílefalario, ha de fer enten-
diendo folo en vn negocio ^ pues 
entendiendo en ot ro que fea de ef-
taqualidad, lo hade prorratear 
entreias partes con quien hizierc 
autos en aquel diajCirtificandoloj 
y no lo haziendo, no íe le ha de 
paitar mas que tan folamentc lo 
efetito de los autos que hiziére. 
Quando algún Efcrivano falic-
re fuera del Lugar donde reíide y j 
fuere a otro Lugar, para que algu-
nas partes ante él otorguen algún 
contrato, ó teílamenco, ü otra al-
guna eícrituraextraiudicial: Lle-
vará 5 faliendo fuera de fu caía vna 
legua de diílancia á otorgarle, a 
ra^on de trecientos mar ¿vedis por 
diá éntero j y otorgando en lu ca-
fa qualquiera de dichas eferituras, 
llevará por cada vna dé/Uas qua* 
tro reales» 
Pér'echof qué han de llevdf' 
mloJudlclaU 
De qualquier nlándamiento 
para emplazar , ó de otro qual-
quier mandamiento dué diere el 
Juez: Doze maravedís. 
De cada rebeldía que el Efcri-
vano aíTentare: Seis maravedís. 
De la demandá que fe pufieré 
de palabra, o por cícrito : Die£ 
y feis maravédis. 
De afsíento de cada pregón 
cjuéfehíziere ála parte, quando 
no pareciere: Seis maravedís. 
De la negativa de conteftadoo, 
que fe hiziere por palabfá, ó por 
eferito: Diez y feis maravedís. 
De prefentacíonde qualquiera 
eferiturafignada: Siendo de vna 
perfona, ocho maravedísj y fi fue-
re de dos perfonas 5 ó mas 5 h Con-* 
sejo, ó Cabildo, diez y feis matá^ 
vedis, y fi no fuere figuada , aun^ 
que fea firmada, fe ha de llevar la 
mitad. 
Del afsíento de la canción jCoa 
fianca, ó fin ella: Diez y fíete i na-
fa ved is \ y íi fuere de' dos perfo-
ras , ó mas, b Concejo' x 6 Cabil-
do, 
de los Eícriv PuBlkos, y delNum. 4 1 
do, treinta y quatro maravedis 
por codo. 
Del juramento que recibe el 
Alcalde,o |uez de la períona?que 
no fean fiadores, para que no par-
ta de fu Lugar hafta que los dé: 
diez y feis marávedis* 
De afsiento de qualquier fian-' 
(̂ a ^ ó fecreftackm: Diez y feis 
maravedís* 
De qualquier refticucion qup 
fe pide : Ocho maravedís, 
1 Por aíféntar la recufaclon que 
fe pufiere contra el Juez, ó con-
tra el Efcrivano , con el juramen^ 
to : Diez y feis maravedís. 
De el juramento de calumnia^ 
.0 decíflbrio : Diez y feis mara-
vedís ; y fi la parte refpondíere á 
las peticiones por palabra ^ y el 
Efcrivano femare la refpueftajlle-
ve de cada hoja de pliego entero, 
que huvlere en el regiftro , que 
tenga cada plana veinte renglo-
nes , y cada renglón fiete partes,á 
diez y fiete maravedísjy á efte re t 
pedo fi huviere mas, ó menos de 
lo fufo dicho* 
Del afsiento de la concíufion 
de la caufa para interlocutoría, ó 
: difiniciva: Seis maravedís de ca^ 
- da parte. 
De lafentencia interlocutoría: 
Diez y feis maravedís de cada 
parte. 
De lafentencia ¡nteríoeutoriá 
de prorrogación del termino pro-
batorio : Ocho maravedís de la 
parte á cuyo pedimento fe diere. 
De las cartas de emplazamien 
t o , receptorías, o requifitorias5ó 
compulforias de ejecutorias, 6 
otras qualefquíera cartas de ]ü& 
tícia, en que ay an dé ir incorpo-
radas algunas provífiones Reales, 
ó otras efcrituras, y autos,y otras 
qualeícjuíera cartas que el Efcri-
vano diere, libradas, y defpacha.-
das: Lleve de cada h oja de plie-
go entero, que tenga veinte ren-
glones^ íiete partes cada renglón 
en cada planada diez y fiete mara^ 
vedis f y á efte reípecto , fegun lo 
que mas, ó menos huviere de le-
tra en la carta > y aunque fea 
la carta de muchas perionas, ü de 
Concejo, ó Cabildo > no fe ha de 
poder llevar mas de lo que dicho 
es; y ay ande llevar, y lleven las 
cartas que huvieren de dar eferi-
tas, de buena letra j cortefana, fin 
dexar en ella grandes mafgenes^y 
enmiendas > y no les han de poder 
fer demandados (aunque las car-
tas vayan erradas, y las enmien^ 
den, y buelvan á hazer vna, dos^ 
y tresvezes, y mas ) otros dere-̂  
chos algunos mas, ni poí otro 
motivo, ni refpédo alguno. 
De la comifsion que el Juez 
haze para recibir téftigos, ó otra 
cofa j Ha de llevar el Efcrivano 
doze maravedís. 
. Del afsiento de la remifsion, 
que vn Juez híziere á otro de 
qualquiera caufa: Diez y feis ma-
ravedís. 
De laprefentacíon de los téfti-
gos : Por el primero han de lle-
var doze maravedís *, y por cada 
vno de los demás que fe prefenta-* 
ren, á ocho maravedís; y fi el Ef* 
crivano de la caufa eferiviere los 
dichos, por cada hoja, que tenga 
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eack pkaalos renglones, y partes 
diebas, fiendo efcrita conlo va re^ 
ferido , ha de llevar á diez y fíete 
maravedís. 
Del afsiento de la publicacioii 
de la probanca: Hade llevar de 
la parte, ocho maravedís. 
_ No fe ha de fiar por los Efcri-
vanos proceíío alguno de los que 
ante el paliaren de ninguna de las 
partes ^ falvo á los LetradoSj íien-^ 
do conocidos5 y de confianza,y 
tomando de ellos primeramenta 
cortocimiento; y íi huviere dife^ 
fencia entre el Efcrivano , y el 
Abobado , fobre íi debe darle el 
> 
procedo 3 o no , la ha de determi-
nar el fuez dé la caufa^y Illas par-
tes, ó qualquierade ellas, quiiiere 
el traslado de las probanzas, y e& 
Critüras : Se ha de llevar á diez 
y íiete maravedís de cada hoja^ 
con los renglones , y partes di-
chas en cada plánaj y íí fe die -̂
re íignadó, ocho maravedis mas 
por el íigno y fi en el Lugar 
donde pendiere el pleyto , no hu-
viere Letrado de la calidad referi-
da , ó la parte le quiiiere moftrar 
á otro que efti aufente , íí eí Le^ 
trado no quiiiere ir a Verlo á el 
Lugar donde el Efcrivano reíí-
dier e, en f aí cafo el Éfcrivano, nd 
ha de fer obligado á d k eí procef-
fo original, fino es eí traslado, pa-
gando por cada hoja lo que dicho 
es' 7 eí1 graác> de apelación, ó íii-
piieacion, en los Lugares donde 
la hu viere, fi las probanzas de que 
f t huviere de hazer publicación 
dídvieren en regiftro, no ha de 
% obligado :e¡ Efcrivano á con-
fiar el origmai 'ai Abogado, lino 
es traslado por efento, como di-
dio es;y fi las dichas probancas 
eftuvierea en limpio fignadas, de 
manera que aya quedado ei regif-
tro de ellas en poder delEícrivano 
que las hgnó ,ha de llevar por la 
viíladecada hoja efcrita de la ma 
llera que dicho es, dos maravedis 
de cada parte que pidiere las d i -
chas probanzas , para darlas á íii 
Abogado *, y fi las partes, ó quaí-
quiera de ellas quiiiere el traslado 
de ello eferito \ que el Efcrivano 
fe lo dé , pagándole por cada hoja 
elcrka de la manera que dicha es, 
á diez y fiete maravedis* 
De laicnteocia difinitiva: Ha 
de llevar de ambas partes á diez y 
feis maravedis; y delataífaciondt 
coilas 3 treinta y quatro marave-
dís* 
Por el afsiento del confenri--
tnientó de la fentencia, ü dé la ne-
gación,)^ otorgamientó de la ape-
lación : Ocho marávediSé 
Del teítimonio de ápelacíofi 
que diere í ignado: Ha de llevar 
fegun la eferitura que huviere ] i 
treinta y quatro maravedís per 
hoja dé pliegOjque diere figñádo, 
fien do elcrita de la manera que 
dicha es j y por el figno ocho ma-
ravedis, y no mas. 
Por aífentar GOÜIO el fuex pro-
nunció la apelación pordeíie rta, 
y mandar executar la fentencia: 
Diez y feis maravedís. 
Si facare el proceiíb lapartf en 
grado de apelación , o en otro 
quaíquier grado : Ha de pagar de 
cada •hoja-de pliego'entero de-io 
que diere eferito, de la manera 
que dicha es y á diez y fiete niara-
ve-
délosEícriv.Publicos, y delMum. 4 2 
Vcd¡s,teniendo cada plana los ren-
glones , y paites dichos, y por él 
ligno ocho maravediá. 
Por affentar laprefentacion dt 
qualquier proceflb , en grado de 
apelación: Ha de llevar el Eícri-
vano veinte rttaravedis > fi és de 
vna períona j y fi es de mas perfo-
nas,Concejo, ó Cabildo, qua-
renta maravedís ^ y ño más > aun-
que fea de muchos Concejos. 
Si el Eícrivano diere íignádala 
feede prefentacion: Lleve doze 
maravedís* 
Si en el grado de apelación, ó 
fuplicacion (donde la huviere:) Si 
hizicre alguno de los referidos au^ 
to:s,ha de llevar elEícrivano otros 
tantos maravedís, como en la pri^ 
mera iní tánda, y no mas. 
De preíentacion de qual^uicrar 
tfcriiurái 6 contratoj que fe ha de 
-cxecutar ^ y del pedimento que 
para ella fe haze, y del juramen-
to : Diez y feis maravedís por 
todo. 
Del mandamiento para execu-
tar: Ocho maravedís. 
De cada entrega que fe hiziere 
en perfbna ^ o en bienes: Diez y 
feis maravedís. 
Del mandamiento 5 pedimen-
t o , ó emplazamiento, para dar 
facador de mayor quantia, y del 
remate: Treinta y quatro mará-» 
vyedis. 
De la carta de pago,que eí due^ 
no de la dbuda diere al lacador de 
los bienes ^ de los maravedís que 
le fon debidos , ó del trafpaíTa-
fmicnto que el f iador de los bie-
nes hiziere en el dueño de la deu-
da , ó en otrá qualqüier perfbna: 
Diez y feis maravedís > y fi lo die-
re en limpio íignado á las partes, 
por hojas, á diez y fíete marave-
dís cada vna, teniendo cada plana 
los veinte renglones, y fíete partes 
dichas. 
Si el Efcrivano fuere á hazer 
execucion^ ó daccion de poífef-
fion, y otros autos, y eferituras, 
fuera de la Ciudad, b Villa ^ y fus 
Arrabales : Cobrara á razón de 
quatrociéntos maravedís por día, 
ocupándole enterojyfi no eftüvie-* 
iré vn día en t e ró l a de llevar áefté 
refpefto ^ fea á pedimento de vna 
perfona,ó muchas ró deGabildo,& 
Concejo ^ con tal dé que no én-
tienda en otro negocio pues fi la 
hiziere , en tal cafóle rateará en-* 
tré las partes con quien hiziers 
autos en dicho dia^ poniéndola 
por fee. 
Por aífentar cada pregón j que 
fe diere para vender bienes, 6 pa-
ra otra qualquiera cofa; Doze 
maravedís. 
De qualquiera mandamiento 
para fobrefeer • Ocho maravédis* 
De qualquiera teílimonío ííg-
ñado: Treinta y quatro marave-
dís por la primera hoja j y por ca-
da vna de las demás (íi las tuviere) 
á diez y fíete maravedís^ teniendo 
cada plana los rengloaes, y partes 
dichas. 
De vn mandamiento 5 con au-
to , y información, de pofleísion: 
A diez y fíete rri aravedis por ho-
ja , teniendo cada plana los ten* 
glones, y partes dichas. 
De vn mandamiento para ven-
der 
Arancel de los derecíios 
d^rbienes: Diez y feis marave-
dís]^ oí * .• 
Del mandamicnco para ven-
der bienes de menores > con la in-
formación de parientes, y con la 
obligación 5 y carta de juyzio, en 
que fe íacjue rodo lo proceflado^y 
incorporado, y del traslado Agna-
do dé la fentencia, en que fe haga 
mención de todo lo proceflado: 
A diez yiiete maravedis por ho-
ja , teniendo cada plana los ren-
glones, y partes referidas^y íiendo 
eferita en la conformidad que va 
dicho. 
De los juyzios, y Juzgados: 
Seis maravedis. 
De afsiento de como el Juez da 
autoridad para autorizar vna es-
critura : Diez y feis maravedis; y 
del traslado fignado, que diere de 
la tal eferituraautorizada, hade 
cobrar á diez y fíete maravedis 
por hoja, teniendo cada plana los 
renglones,y partes dichas. 
De qualquiera notificación: 
Diez y feis maravedis^ y los Efcri-
vanos han de fer obligados áha -
zerlas,© dar á otros que las hagan* 
Derechos de E fcrhmos en caufas 
Criminales o 
De la querella que fe diere de 
palabra, ó por eferito: Qcho ma-
ravedis. 
De la prefentadon de los tefti-
gos, que el Efcrivano recibiere 
para información para prender: 
Por el primero doze maravedis, y 
por cada vno de los demás á ocho 
maravedis j y por cada hoja de las 
que eferiviere, teniendo la plana 
los renglones, y partes dichas, á 
diez y fíete maravedisjy lo mifmo 
fe entienda en el traslado que di^-
reíignado. 
De la averiguación de heridas, 
ó muerte : Por el primer teftigo 
doze maravedis ^ y por cada v no 
de los demás á ocho maravedis •> y 
de lo que eferiviere, y diere figna^ 
do acerca de ello, á diez y fíete 
maravedis por hoja, en la confor-
midad que queda dicho. 
Del mandamiento para pren* 
der: Doze maravedis. 
De larefpuefta dé la acufacion 
por palabra: Doze maravedis* 
Déla fianza,ó carceleria que 
íe hiziere , ópufierc, aunque lea 
de muchos: Si fuere por vn delito^ 
treinta y quatro maravedis. 
Por íentar lafee quci el Algua^ 
cil da, de como no hallo al delin-
quente: Ocho maravedis* 
De cada pregón contra aufcn* 
tes: Ocho maravedis. 
De la prefentacion que vno ha-
ze en la Caree), para purgar fu de* 
l i to: Diez y feis maravedis. 
De la carta de rebeldía: Ocho 
maravedis. 
De la fequeftrackm de bienes: 
Porcada hoja que huvicre en el 
regiftro, eferita como vá.dicho , y 
que tenga cada plana los renglo-
nes, y partes exprefladas, diez y 
fíete maravedis. 
De la conclufion de la cauía pa-
ra interlocutoria, ó difimeiva; Seis 
maravedis de cada parte* 
De la confefsion expontanea, 
que .hiziere en el proceflo, fin tor-
mén * 
He los EfcrívPublicos, y del Num. 43 
mentó, ni cotiminacion: A diez y 
fieteraaravedis por hoja,teniendo 
cada plana los renglones, y partes 
dichas. 
De la íententia interlócutoria: 
Seis maravedís de cada parte. 
De fencencía para atormentan 
Diez y feis maravedís. 
Del tormentojy de todo lo que 
en él paffare : Adiezyfiete mara-
vedís por hpja^ téniéndo cada pla-
na los renglones, y partes díchasi 
Del juramento de calumnia: 
Cchorparavedis. 
m De cada parte que jurare, y de 
lo eferito que huviere, en lo qué 
qualquíera de las partes refpon-
diere ál juramento: A diez y fíe-
te maravedís por hoja , teniendo 
cada plana los renglones, y partes 
dichas. 
De la prefentacion, y ratifica-
ción de los teñigos en juizioOrdi-
nario: Doze maravedís por el pri-
meiío, y por cada vno de los de-
más , á ocho maravedís \ y de los 
dichos de ellos que eferiviere: A 
diez y fíete maravedís por hoja, 
que tenga cada plana los renglo-
nes, y partes dichas. 
De la publicación de la pro-
banca : De cáda parte ocho ma-
ravedís. 
Del traslado de las probanzas, 
y eferituras, que fe prefentaren en 
las dichas caulas criminales: Han 
deobfervar , y guardar los Efcri-* 
vanos lo que elU mandado en las 
caufas civiks. 
De la prefentacion de qual-
quiera efcncuraiignada: Lo mif-
mo que eftá dicho en las caulas 
civiles. 
De la fentencía difinkiva:Diez 
y feís maravedís. 
De taiíacíon de coilas: Trein-
ta y quatro maravedís. 
De la execucíon de la fenten-
cía criminal, porque el Efcrivaüó 
ha de ir en perfona: Veinte ma-
ravedís. 
De la licencia, y apartamiento 
de querella : Doze maravedis. 
Del mandamiento de íoltar: 
Doze maravedís. 
Del Goníentimiénto de la lena 
tencia, y otorgamiento de la ape-
lación, ó denegación de ella: Do^ 
ze maravedís. 
De el teftimonio de la apela-
ción, y délas tiras del proceífo, íl 
lo fáeare fignado: Lleve como 
arriba queda dicho en las caufas 
civiles. 
De fentar la prefentacion en 
qualquier proceflo en grado de 
apelación: Doze maravedís, íi es 
de vna perfona j y fi fuere de mas, 
ü de Concejo, al doble , y no mas. 
De la fee de prefentacion: Si la 
diere fignada á la parte, diez y 
íiete maravedlsjy en grado de apc 
lacion, ó fuplicacion, en los luga-
res donde la huviere , íi fehizie-
ren algunos autos de los referidos 
en las caufas criminales, ha de lie-* 
var el Efcrivano otros tantos ma-
ravedis, como en la primera inf-
taneia. 
De los otros autos que aquí 
no fe hazé mención , y van decla-
rados en las canias civiles: Lleve 
en las criminales, como en las ci-
viles , y no mas. 
Del pedimento que fe haze pa-
ra 
Arancel de los derccíios 
ra que el juez ponga tregua, y de 
poner la tregua, y notificadon ^ y 
otürgamicnto de ella : Veinte y 
quatro maravedís. 
Si alguno denunüi are de quaU 
quier hurto /ó robo , ó muerte > ó 
herida, ó de qualquieí delito gê -
neral,diziendo,que no fabe quien^ 
ni quales perfonas hizieron el tal 
m aleficio, el Alcalde reciba la dej-
nunciacíon, y vaya con diligencia 
á hazer, y haga fu pefquifa en la 
Ciudad ,6 en íüs Arraba'es, ó ter^ 
minos y y íi hallare el delinquentej 
el Efcrivano, y Alcalde lleven fus 
derechos; y (i no pareciere delin-^ 
quente , ninguna cofa; y Cada, y 
quando que femé jante cafo acae-
ciere $ vayan luego con diligencia 
á hazer la dicha pefquifa, y mas 
autos que fe debieren hazer» 
Si alguno denunciare fobre al-
gún pecado ? como de hechicería^ 
ú de alcahuetería, ü dé algunos 
ladrones famofos falteadores dé 
caminos, y otróldelitos de malea 
ficios graves, cuya denunciación^ 
ó acufacion pertenezca á quaU 
quiera del pueblo,y que fon en 
daño común: Por la tal denun^ 
ciacion no pague coftas algunas> 
y lo hagan aquellas perfonas que 
fe hallaren en culpa; y eftofe en-
tienda también, fobre qualquier 
que denunciare^ 
En quanto á los contritos en-̂  
iré partes, y teílamentos, y otras 
efcrituras extrajudiciales que an*-
te los Efcrivanos pallaren, y fe 
otorgaren: Puedan por elregif. 
tro cobrar por cada efcritura qua-
tro reales > y faliendo fuejcade fus 
cafis I oto rgarláVna legua de d i t 
táncia: Se regula fü ócupácion á 
trecientos maravedis por dia en* 
terói 
De eáda ñocificacioiique hizie 
ten fuera de las Audiencias, o fue-
ra de fus cafas, y Lugar donde v i -
vieren , ocupando en ella el dia 
por entero, y dándolo por fee , y 
ofreciendofe á hazerlas en el Lu-
gar donde viven , oCupandofe el 
dia : Por las primeras Cobrará a 
razón de trecientos maravedís, y 
por las íegundas á razón de dos-
cientos máravédis > lo qual fe en-
tienda en notihcaciones fuelcas, y 
que no fon de la obligación de los 
Efcrivanos dé Numero el hazer* 
las,que íiendoloj y haziendolas 
en los Lugares, han de llevar á 
veinte y quatro maravedís 3 y na 
mas. 
Han de tener obligación losEÉ Notas! 
crivanos de recoger todos los pley 
tos que eftuvieren en poder dePro 
curadores, y debaxo de íus reci-
bos , al fin de cada año, y reducir-
los á fus Oficios > bien fean dé par -
tes 5 ü de Oficio, para darles el 
curfo que correfponda, para cuyo 
efecto fe ha de dar quenca de ellos 
á los juezes i en cuyos juzgados^ 
ó Tribunales fe hallaren pendien-
tes» 
Y ella orden fé entienda gene* 
ral para todos los Efcrivanos dt 
Cámara de los Confejos, Chan-
eillerias, y Audiencias, y de Pro-
vincia, Mumero,y Reales de ellos, 
y de todas las Ciudades, Villas, y 
Legares de ellos ReynoSj y Se-
ñorioSd 
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Dé todos los defpachos, y de-
más cofas que executaren eftos 
Efcrivanos ? hánde poner recibo 
rubricado de fu mano al pie de 
ellos , con expíefsion préclfa de 
la cantidád al tiempo que los per-
ciban ? fm poder poner en manera 
alguna. Gratis. 
De los defpachos de Oficio , y 
Fifcales j que fe les encargaren, y 
délas caulas,y déípachos de po-
bres , que cftén mandados ayudar 
^por tales: No han de llevar dere-
chos j ni maravedis algunos, exe-
cutando lo vno , y lo otro con lo-
da puntualidadi 
De todos los derechos referr 
dos que fé corifideran para eftos 
Eícrivanos, es con la obligación 
defatisfacerckellos (y fin exigir, 
ni cobrar otra cofa) los OÍTcialcs, 
ü Eicriviénces que tuvieren para 
fu minífterio j loqueobfervarán 
inviolabiémente^péna de que por 
la primera vez que excedieren én 
los derechos,qué fegun eftéAran-
cel, fe les manda percibirle paga-
tan con el quatro tanto, y feráá 
füfpéndidos de Oficio porvnañój 
y por lafegunda,además de pa-
gar el quatro tanto > ferán priva-
dos de Oficio& 
Arancel de los derechos > que han de llevar 
los Relatores de !a Audiencia de Aragón. 
DE todos los pleytos ^ ó |uy-zios de apreheníion , de 
que hizieren relación, en que fé 
litigue la fuecefsion de Eftados, 
Mayorazgos jCapellanias 5y Pa-
tronatos : Han dé llevar dé cada 
parte qué pretendiere lá íüecef-
fion de dichos Eftadosi Mayoraz-
gos, Capellanías, y Pátróilato^ 
feis maravedis por hoja ,yáfeari 
origíñaléSjO compulfas, házíen-
dofe de todas la regulación de que 
cíeñgá cada plana veinte rengló« 
-. nes f y cada renglón íiete pártese 
r fiendo la relación en difinitiva ¡ y 
- íiendo párá articulo, ó en revifta, 
. a quatro maravedis por hoja, fin 
f llevar fegunda %rez de las hojas 
que ayan llevado vna , fino lo que 
faltare hafta los feis maravedis ^ ni 
otros derechos con pretexto algu-
no, ni para lós artículos de codas 
las hojas del pleyto, fino es de las 
que ifean neceflarias para el tal ar-
ticulo; entendiendofe los marave-
dís con el premio que tuvieren en 
dicho Reyno de Aragón. Y por 
lo que toca á rodólos demás por 
créditos, ó pcárótraqualquier ra-
zón que pretendan las partes eti 
dichos Juyzios de apreheníion ; y 
también en todos los de inventa^ 
rio 5 fin diftincion: Han de llevar, 
y cobrar los Relatores de dicha 
Real Audiencia , en cafo que l i t i -
guen más de dos parces: Doze 
maravedis por hoja de cada vno 
dé los Litigaates, no de todo el 
proceífo y fi folo de lo que aquella 
parce heviere actuado^ de las ho-
Arancel de los derechos 
jas de autos comunes á todos/ok-
menee han de percibir á dozc ma-
ravedís (con el premio que tuvie-
ren en dicho Reyno) por cada vna, 
los quales fe han de repartir entre 
todos los Litigantes ̂ contribuyen-
do 5 y pagando íueldo a libra, fe-
gun fus créditos, y efto fiendo la 
relación en difinitiva \ y fiendo pa-
ra articulo y ó en revifta, la mitad, 
en la conformidad, y con las cir-
cunftancias que queda dicho 5 y fi 
los pleytos fe litigaren entre dos 
partes folamente, han de llevar de 
cada vna feis maravedís por hoja, 
ya fean originales, ó compulías, 
como arriba también queda ex-
preíTado. 
De la relación de peticiones, y 
expedientes fueltos (de que preci-
famente han de dar quenta los Re-
latores : ) No excediendo de diez-
hojas , llevarán á quatro reales 5 y 
excediendo de ellas, á feis mara-
vedís por cada vna, que conten-
gan los renglones, y cada renglón 
las partes que va dicho ,y con la 
Arancel de los derechos, que han de percibir, 
y cobrar los Efcrivinos de Provincia {Numero , que llaman Notarios de 
Caxa, y Reales de la Audiencia , y Ciudad 
de Zaragoza. 
mifna qualidad reípédo al pre-
mio que los maravedís tuvieren 
en dicho Reyno de Aragón. 
De los memoriales ajuftados 
que fe les mandaren executar, y de 
los de ¡as caufas criminales de par-
tes que deban hazer : No llevarán 
otros derechos mas que los que fe 
les tallare por el Semanero; y lo 
mifmo en las confefsiones que fe 
les encargare tomar á los reos, y 
inftrucciones para que íe tomen 
fuera, examen de teftigos, y otras 
diligencias que fe les cometieren. 
No han de llevar derechos al-
gunos por lo que fe les mandare 
defpachar de Oficio, ó á pedimen-
to Fifcal,y de las dependicncias de 
pobres, que eftán mandados ayu-
dar por tales j y han de poner en la 
fegunda,ó tercera hoja de! pro-
ceífo recibo rubricado de fu ma-
no , de los derechos que percibie -
ren, con exprefsion de la cantidad, 
y fin poner en manera alguna Cra-* 
tis \ .' 
T ) O r los inftrumentos qué otor-* 
gan de vendicion de eenfa-
les violarlos, y apocas , y todos 
los demás de bienes , raizes, ó fi-
nos , y ceñios r contratos entre 
partes/y teftamentos: Han de lle-
var los dichos Efcrivanosá medio 
rcalpor hoja del protocolo^ y otro 
medio rea! de plata pox hoja de ia 
ü c á , teíiteúdo cada plana trdñta» 
renglones , y cada renglón diéz 
partes, y cada hoja dos planas,coii 
calidad, de que fi la eferituira es cb 
penfion annuá, defde quinientos 
íbeldos á m i l , y de ai arriba ño 
puedan exceder los dichos Efcri* 
vanos de cinquenta reales de piala 
por el protocolo; y por la faca k 
m i -
délos Efcrív. delNum vNot 
mitad , cuya regla fe ha de obfer-
var afsimirmo en los ceufales , ó 
cenfos, y en todos los contratos de 
bienes raizes , 6 íitiós , teflamen-
tos , capitulaciones matrimonia-
les i, donaciones 5 cambios, y re-
cambios, y de los aélos de tributa-
ciones perpetuas , 6 temporales, 
con comiflb, y fadiga de compro^. 
m i ñ o , y íenteneias arbitrales. 
Pór los derechos de inventa-
ríos i particiones ^almonedas de 
bienes: Han de llevar á medió 
real de plata por hoja de protocoi 
l o , y medio real de la faca, en la 
forma que dicho es, y mas lo que 
el Tu ez les taflare, con que no ex-
ceda de feis reáles y medio de pla-
ta por dia de los que íe ocuparen,y 
afsienten los derechos que llevaren 
al pie del í ígno, peha del quatro 
tanto; y íi algún Eícrivano íaliere 
á otro Lugar á otorgar dichas es-
crituras , lleve feis reales y medio 
de plata por cada dia que fe ocu-
parej ademas de lo efcrito, por ca-
da hoja, como va dicho , y con los 
renglones, y partes dichas en cada 
plana. 
Por la prefentacion de teftigos, 
y eftender fus depoficiones en los 
pleytos civiles, afsi en fLimario,co-
mo en plenario: A medio real de 
plata por hoja > en la forma que 
va expreífado. 
Por las probanzas de teftigos 
^enlos pleytos de Aprehenfion,y de 
inventario , y otros qualeiquier 
pleytos , y proceflos: A medio 
real de plata por hoja $ como di-
cho es. 
Por la pronunciación de vna 
y i otanos, 4 / 
fentencia difinkivá: Dos reales 
de plata por micád dé las partes. 
Por la fianzaforál apud acia, y 
otra qualquiera que fe puliere 
apud acia: Dos reales dcplata. 
Por dar la poííefsion de los bienes 
aprehenfos al Comiííarió de Gbí--
te, dentro de la Ciüdád , Ó Lugar: 
Vn real de plata por cada numero 
de bienes, con que no íe exceda 
de ocho reales de plata, aunque 
ios números de bienes fean mu-
chos mas. 
Por la poííefsion de dichos bié-
nes, que fe fuere á dar fuera de lá 
Ciudad, ó Lugar: Ocho realéá dé 
plata por cada dia, de los que legí-
timamente fe ocuparen. 
Por qualquiera éfcritüra de ar-
rendamiento que fe otorga apud 
aóla : A real por hoja , como va 
dicho , con que no exceda de cin-
co reales de plata, aunque las ho-
jas fean muchas más. 
Por qualquiera carta de pagd, 
b apoca , que fe otorga apud aóla: 
Dos reales de plata. 
Por cada tranca , y ireniátede 
bienes raizes, ó fitios: Dos reales 
y medio de plata. 
Por las trancas, y remates de 
bienes muebles : Seis reales de 
plata por cada dia de los que legí-
timamente fe ocuparen;y haden-
dofe la almoneda por folo el Cor-
redor ( ante quien regularmente 
fuele hazerfe:) A medio real por 
cada hoja de las de la excenfidn de 
la relación del remate. 
Por la prefentacion, y poner el 
cumplimiento de cadarequlfito-
ria: Dos reales de placa. 
H Por 
Arancel de los derechos 
Por qualquíera requifitoria que 
fe dcípachaj y téftirtionios coa re-
lación , o '¡nfercion de aütos \ A 
medio real de placa por hoja, có* 
mo dicho es. 
Por la exhibición,6 exhibita de 
qualquicr inftrümeilco íignadoí 
Medio real de plata. 
Por las ventaá judiciales: Pot 
cada hoja medio real de plata de 
regiftro, y medio real de plata pot 
cada hoja de ia faca» 
De los pléytos en apelación: A 
doz£ maravedis de vellón por ho-
ja , entregando los originales ^ cori 
que no fe exceda de cinquenta rea-
les , aunque fegün el numero dé 
las hojas, importe mas. 
De dar quenca los Efcri vatios 
del juzgado, en lo civil , de qua-
lefquierá pedimentQS, y eferivir 
el auto : Vn real dé placa* 
De hazer qualquiera notificá-
cion dentro de laCiüdadjó Lugar, 
ó fus Arrabalesj áfsi fiendo én per-* 
fonajComo á Procüradori Vn real 
de plata. 
De hazer la notifícacioíi fuera 
en Lugares de la jurifdiclon j ocu-
pandofe legitimamenté diajó días: 
Ocho reales de vellón por cada 
dia; y no ocüpanddfé dia emef Oj 
la mitad. 
De qualquiera execucion de ir i-
Ventario de bienes, dentro dé lá 
Ciudad, ó Lugar; A medio real 
de plata por cada hoja s en la for-
ma que dicho es. 
De qualquiera execucion foraí 
de papeles: Dos reales de 
De qualquiera trava de exécü-
CÍon: Dos reales i e placa. 
Dé qualquiera fianza de fanéá» 
ítxiienco: Quatró reales dé plata. 
Dé qualquiera trava de cxbctt* 
cioñ y fuera de la Ciudad ^ y fus 
Arrabales, en Lugar de la Jurif-
dicion : Ocho reales dé plata por 
cada dia de los que legit irñárnente 
fe ocuparen > en que fe incluye lo 
éfcritói 
De la éxccucioñ de bienes apre-
heníbs dentro de la Ciudad; Vn 
real de plata por cada hünkro de 
bienes, con qué no fé pueda exce-
der de ocho reales de plata, aun̂ -
que los numérbS de bienes feán 
muchos mas; y íiertdo füera de la 
Ciudad y 6Lugar -jocho reales de 
plata por cada diá de los que kgi^ 
timamenté fé dcüparcní 
Por la encomienda de bienél 
aprehenfos á los ComiíTarios fora* 
les: Dos reales de plata. 
Pófel decreto de la ápréhen» 
fion: Dos reales dé plata. 
De poner vn auto ed VÍfta ck 
qualquier calidad: Dos réalésde 
plata. 
Por el mandamiento dé execu-
cion: Vn real de plata-, y por el 
de pago, dos reales de plata. 
Por qualquier décláraciori j u -
rada: Lomifmdqueenlasdépo-
íicionés de téftigos, efto es, á me^ 
dio real dé plata por hoja, en lá 
fofriia expreffada; y aunque la de-
claración no llegué a dos hojas, 
han dé poder llevar por ella va 
real de plata* 
Cdufas Criminales* 
f o t auto de Of ído , q cabeza 
de 
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de proceíTo: Vn real de platá. 
Por los demás autos íntéi4ocu-
toriosi A medio real de plata-, y 
por los qué fon én viíla de a ticos, 
dos reales de placa por cada vno. 
Dé prerenfear qualquieir peti-
ción , y elcrivir el auto: Vn réal de 
plata. 
De cada notificación én pérfb-
na , ó á Procurador i Vn real dé 
plata. 
Del poder otorgado ápüd áda: 
Dos reales'dé plata. 
Del mandamiento de folturar 
Vñreal de plata¿ 
Por el examen de teftigos ^ áfsi 
en filmarlo j cómo eñplenarioi A 
medio real de plata por hoja, en lá 
€onformidad é^píéffadái 
Por el embargo , y depoííto dé 
bienes: Dos reales de plata j y fí 
fuere de muchas hojas, él juez ló 
taíTe^yGonfu taflación fe cobre* 
De pronunciar fentencias, pi*e-
fentacionde inftíumentos i y de-
más aélos judiciales que aqui no 
van expecificados: Se ha de co-
brar lo mifmo que en lo civil. 
De qualeíquiera fianzas de fol-
tura j ü otras que fe ofrezcan: Se 
han de llevarlos derechos que el 
juez taírare,con calidad de que no 
fe exceda dé ocho reales de plata, 
aun en el cafo de tomarlas los Ef-
crivanos por fu quenta ^ y f iefgo^ 
Por el difeernimiento de tutela, 
ó curaduria,auEo,y flanea: Qua-
tro reales de placa. 
De todos los défpacKos, y de- Notas. 
más cofas que executaren eftos 
Efcrivaoos dé Provincia , Nume-
ro , que llaman Notarios de Gaxa, 
y Reales, han dé poner recibo ru-
bricado de fu mano ál pie de ellbs^ 
con exprefsion précifa dé lá canti-
dad > é tiempo que los percibadj 
fin poder poner en manera alguna 
Gratis. 
De los defpáchds de Oficio, y 
Fiítálés que íé les encargáren^y de 
las caulas, y defpachós dé pobres, , 
qué éilén mandados ayudar por 
tales : No han de llevar derechos, 
ni ttiaravedis aígünos, executando 
ló vno, y lo otro con toda puntua-
lidad. 
Tódós los dérechós qué fé coh-
fideran para eños Efcrívanos dé 
de Provincia, Numero, que lla-
man Notarios dé Caxa, y Reáles, 
es con la obligación de fatisfacer 
de ellos (y fin exigir, ni cobirar 
otra cofa ) los Ofidalés, ú Efcri-
vientes que tuvieren para fu minif-
terio 5 lo que obíérvarán inviola-
blemente , pená de que por lá pri-
mera vez que excedieren en los 
derechos que fégün éílé Aratkél 
fé le^ manda percibir, le pagaráa 
con el quatro tanto, y ferán fuf. 
pendidos de Oficio por Vn año j y 
por la fegunda , además de pagar 
el quatro tanto 3 ferán privados de 
Oficioí 
ti'i 
Arancel de los derechos 
Arancel de los derechos.que han de percibir) 
y cobrar losSecrecarios de las dos SeGrecarias de Iiidias;del 
Perü?y Nueva-Efpaña^ 
E los Títulos de los Virre-
yes : Quatro doblones de 
cadavno. 
Délos de Preíideates > Govcr-
nadores, y Capitanes Generales: 
Dos doblones eada vno. 
De los de Almirantes, Sarsen-
tos Mayores, Oidores ^Alcaldes 
de Audiencias , Contadores ? y 
Oficiales Reales: Vn doblón ca-. 
da vno. 
De los de Regidores, Alcak 
des Mayores, Capkanes^eedor, 
Entretenidos de !a Armada de la 
Guardia de la Carrera de las In--
días, Relatores,y Porteros:Quin^ 
ze reales de plata antigua cada 
vno y en el caí o de que fe nom-
bre fucceffor, á fin de que fi falle-
ciere el primero, le íirvá al fe-
gundo , fe cobre de cada vno de 
los Títulos referidos la mitad 
mas refp^divamente, y a efte te-
nor íi fueren dos los íucceiíores. 
De los duplicados de los refe-
ridos Títulos.: Se ha de cobrar la 
tercera parte del importe de los 
principales. 
A ios Títulos de Marquefes, 
Condes , y Vizcondes: Quatro 
doblones cadavno,y del dupli-
cado la mitad. 
De los de confirmaciones de 
oficios vendibles en las indias, y 
también de los fenunciables: 
Diez y feis reales de plata áñégtiá 
cada vno de ios princip-aícs 5 y de 
cada vno de los duplicados, la 
mitad. 
De los Títulos de Ciudades: 
Quatro doblones cada principal., 
y dos el duplicado. 
Délos Títulos df Armas : Si 
fon para Ciudad, quatro doblo-
nes el principal, y dos él duplica-» 
do j y fi para perfona particular, 
dos doblones el principal^y el du* 
plicado vno. 
De los í itulos, ó Notarlas de 
Efcrivaoos: Quince reales de pía-* 
ta el principal, y cineo y medioi 
el duplicado. 
Délos ritulos,yprefentac¡o-
nes en las Iglefias, defde el Deaü, 
hafta el Medio-Racionero: Si fue-
ren de Iglefias, que no fon de Ca-
Xa, vn doblón el príneipal, y 
mitad el duplicado \ y en las que 
fueren de Caxa 5 quince reales de 
plata cada principal, y cinco y 
medio el duplicado. 
De los exccutorialcs que fe 
dan á los Areobifpos, y Obiípcs: 
Si fueren Obiípados deCaxa,vein«* 
te y feis reales cada principa!, y 
once el duplicado j y de los que no 
lo fueren ,dos doblones el prineU 
pal, y vno el duplicado. 
Deldcipaeho de merced pet-* 
petua: Si llegare á feis mil duca-
dos la merced, quatro doblones 
por el principal, y la mitad por el 
duplicado i y fi fuere de menos 
cantidad, dos doblones el princi-
pal, 
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pal , y el duplicado la mitad. 
De ios de afsientos de alcava-
las y ü otras rentas: Se cobrará á 
razón de quince reales de plata 
porcada año de los del arrenda-
miento de los delpachos princi-
pales , y de los duplicados cinco y 
medio. 
De las cartas de Ñaturalezá,que 
fe dan a los eftrangeros i Quatro 
doblones por cada principal , y 
dos por él duplitadoi 
De las mercedes qué fe conce-
den de las terceras partes de vacan 
tes de Obifpados ,afsiálos O b i t 
pos, como á las ígleíiás: Veinte 
y feis reales cada defpacho princi-
pal , y once el duplicado. 
De las rentas en Indios vacosi 
Si no llegare á quinientos pefos l i -
quidosjfiendo por vna vida^uiiv 
ce reales de plata el defpacho prin 
cipal, y cinco y medio el dupli-
cado , íi por dos vidas, veinte y 
feis el principal, y once el dupli-
cado s íi por tres, treinta y feis el 
principal, y diez y feis el duplica-
do \ y excediendo de los quinien-
tos pelos líquidos, á doblón poi-
cada vida, y mitad el duplicado. 
De las confirmaciones de las 
Encomiendas , que dan los Go-
vernadores: Se cobre lo mifmo 
que va prevenido en la partida 
antecedente, reípeétivamente, y 
con lamffma proporción. 
De qualquier defpacho de 
ayuda de cofta: Quince reales de 
plata el principal?y cinco y medio 
el duplicado. 
De prorrogación de rentas: Si 
espoj: vna vida quince reales de 
plata el principal, y cinco y me-
dio el duplicado ; y íi es por dos,ó 
mas vidas ^ fe duplicará al mifmo 
refpeólo. 
De las mercedes que fe hazen á 
Ciudades, ó Comunidades : Vn 
doblón cada principal, y la mitad 
del duplicado. 
De las facultades para fundar 
Mayorazgos i Vn doblón el prin-
cipal^ la mitad el duplicado. 
De las venias para adminiftrar 
bienes: Vn doblón el principal, f 
la mitad el duplicado. 
De las licencias para paffar c& 
trangeros á las Indias: Quatro do-
blones el principal ^ y la mitad el 
duplicado^ 
De perdones de deftierros^ 
muertes, y otras cofas fémejantes: 
Vn doblón el principal,y la mitad 
el duplicado¿ 
De las licencias para refidir los 
Encomenderos en eftos Reynos: 
Quatro doblones el deípacho prin 
cipal, y dos el duplicado. 
De los defpachos de prefta-
mos: Quince reales el principal^ 
y cinco y medio el duplicado. 
Délas cédulas deefpera: Lo 
mifmo* 
De futuras fuccefsiones de Ofi-
cios 1 Se cobrarán los derechos 
correfpondientcs á lo que fe han 
regulado losTitulos. 
De las cédulas dé perdón dé 
penas pecuniarias: Si la fuma lle-
gare á mil ducados, vn doblón, y 
i¡ no la mitad. 
De las licencias para llevar j o -
yas los próvidos en empleos, para 
íu vio : Quince reales el pHnci-
H J pal, 
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pal, y cinco y medio el duplicado» 
De las mercedes á Mulatos, ó 
Negros , para fervir dé Piphanos: 
Lo mifmo. 
De las prorrogaciones á losMi-
ñeros, para que en lugar del quin-
to paguen el diezmo: Veinte y 
feis reales de plata el defpacho 
principal, y once el duplicado. 
De las prorrogaciones deVino, 
yAzeyte : Veinte reales de plata 
el principal, y once el duplicado» 
De crecimientos de falarios: Si 
es á pedimento de vno, quince 
reales de plata el principal, y cin-
co y medio el duplicado; y íi es al 
de dos, ó mas, al refpecto. 
De las licencias para paííar á las 
Indias,cartas de recomendación, y 
otros defpachos ordinarios: Sie-
te reales de plata el principal, y 
vno y medio el duplicado , y ií p i -
den dos partes, fe duplicarán, y lo 
mifmo fe hará fiendo merced á 
Ciudad, Vi l la , ü otra Comuni-
dad. 
De las libranzas que fe defpa-
chan , fobre las Caxas de las In-
dias : Si no excedieren de diez mil 
pefos, fe cobrará de cada defpa-
cho principal fíete reales de plata, 
y del duplicado vno y medio *, y 
excediendo, fe cobrarán derechos 
dobles. 
De las licencias de aviamientos 
de Fray les: Siete reales de plata 
el defpacho principal,y vno y me* 
dio el duplicado. 
De las Cédulas de Govierno, 
que fe dan á los Obiipos, Ínterin 
que fe les remiten las Bulas: Lo 
mifmo. 
De ks cédulas de qualquicr 
merced, derogando Ley, u Orde-
nanza: Si fueren á pedimento de 
vna perfona,vn doblón cada prin-
cipal , y la mitad el duplicado $ y 
fi á pedimento dedos ^ ó por dos 
vidas, fe duplicarán los derechos* 
De los Títulos de Oficios per-
petuos : Diez doblones cada prin-
cipal^ la mitad el duplicado. 
De las inílru cciones que fe dan 
álos Governadores, Corregido-
res , y Alcaldes Mayores: Quin-
ce reales de plata el principal, y 
cinco y medio el duplicado. 
De las licencias para que fe 
puedan cafar los Miniftros de las 
Audiencias de las indias: Vn do-
blón el principal, y la mitad el du-
plicado -j y de las que fe dán pafá 
fundar obrages , dos doblones el 
principal, y la mitad del dupli-
cado. 
Délos Títulos de Corregido-
res , y Alcaldes Mayores de los 
Corregimientos de los Reynos del 
Perü , y Nüeva-Efpaña: Vn do-
blón de cada vno. 
Aran* 
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Arancel de los derechos, que háñ de percibir, 
y cobrar los Contadores del Coníejo de indias y y los Oficiales 
delasContadurias. 
T ^ O r vn Titulo de Virrey , yá 
X dé Nueva-Efpaña , yá 
del Perü: Há de llevar la Gonta-
duria veinte y cinco doblones pa-
ra los Contadores, y cjuatro do-
blones á los Oficiales dé ella, con 
calidad, y condición de no perci-
bir otros ningunos derechos dé 
quautos defpachos pertenecieren 
al Virrey , durante el tiempo del 
Virreynato. 
De todos los demás Títulos dé 
Préfidentes, Oidores, Govérnado-
res, Alcaldes Mayores, fm diftin-
eion de Audiencias,ni Góviernos^ 
ocho reales de plata de cada vno^y 
íi la gracia, o merced Ríe (Te hecha 
á dos,ó más perfoñáSjíe duplicarán 
los derechos á efte rerpe¿to,y pro-
porción^ fegun fueren de las Se-
cretarias. 
De las executoriales, y prefen-
taciones Eclcíiafticas de Arcobií-
pados,y demás Dignidades: Ocho 
rcalés de plata , fin diftincion al-
guna dé Dignidades, ni diftritos. 
De las librancas de cjualcjuier 
efecto: Seis reales de plata; y íi 
fuere la libranca de narrativa dila-
tada , y de fuma coníiderable, re-
cibirán derechos dobles, contal 
que la libranza exceda dé diez mi l 
pelos. 
Por los afsientos de Rentas Ge-
nerales i Si fon de Negros, véinte 
y cinco debíones para los Conta-
dores , y quatro para los Ofieialesj 
y fi fueren de Aicavalás, Polvora> 
Naypes j y otrasqLialefquiera rea-
tas, fieiido el arrendamiento íolo 
por cinco años, ocho doblones y 
fi fuere por tiempo mas dilatado, 
doze doblones, con lá obligación 
de dár todos los défpachos depen^ 
dientes de cada afsiento , fin reci-
bir otro emolumento alguno. 
Pbr las certificaciones, fm dií-
tineión de perfdnas, ni empleos, ó 
cireunftancias: Seis reales de pla-
ta , quatro para los Contadores) y 
dos para los Oficiales. 
Por los pliegos de recetás, qué 
fe expiden por otras Oficinas,)7 de-
más informes que fe haz en por 
inftancia, y interés de partes: Per-
cibirán los derechos, que atendi-
das fus cireunftancias tallare el Se-
manero. 
Por la ordenación de quentas: 
Dos reales de plata por cada plie-
go , teniendo los renglones, y par-
tes que ordena la Ley \ y no elian-
do conforme á ella lo eferito , m i -
norará eílds derechos en la fuma 
que le pareciere juila el juez Se-
manero el qual deberá también 
tallar los derechos de los finiqui-
tos , réfpedo dé no poderfe feña« 
lar cantidad determinada que fe 
proporcione á todos , porque en 
vnos ierá mayor el trabajo de los 
Gontadores,y en otros menor-aco-
rnó también en el cafo de ir ya or-
denadas las quentas á eílilo de 
Con-
AíanGel de los derechos 
Contaduría , taflara el Semanero 
los derechos que deberá llevar el 
Contador,de ver fi van ordenadas 
en forma. 
Los derechos que ha de llevar 
el Contador mas antiguo, á quien 
fe comete la taifa de los pleytoá, 
relpedo de que el acrecentarlos, ú 
diíminuirlos dependerá deferios 
proceífos demás > ómcnosvolu-^ 
men , los taflara también el juez 
Semanero. 
Arancel de los derechos, que han de percibir* 
y cobrar los Relatores del Confejo de las indias. 
T P l O r las relaciones que hazen 
JL los Relatores de los expe-
dientes en las Salas de Govierno, y 
de jufticia, ó fean de proceifos, ü 
de otras qualefquiera eferituras: 
Puedan llevar de cada parte que 
litiga ? quatro maravedís de plata 
por hoja y íi litigare alguna Co-
munidad , puedan percibir efte 
derecho doble. 
De los procefíos que hizíeren 
relación para recibir á prueba: 
Lleven de cada parte dos marave-
dís de placa por hoja; y íiendo 
pleyto entre Comunidades,per-
ciban derecho doble. 
En las relaciones para determi-
nar los pleytos en dinnitiva: Se 
taifa á quatro maravedís de placa 
por hoja, para que los perciban de 
cada vna de las partes, defde el v i -
timo auto interlocutorio j y délo 
antecedentemente actuado , de 
que ya hizieron antes relacion,lle-
ventres maravedís por hoja de ca-
da vna de las partes. 
Por las relaciones en reviña: 
Lleven á razón de quatro marave-
dís por hoja de cada parte, por lo 
.nuevamente actuado en eíle gra-
do por lo que eftaba actuado en 
primera iuuancia^ perciban íoia-. 
mente tres maravedis de plata po í 
hoja de cada parte. 
En los pleytos de fegunda íu-
plicacion, haziendoíe relación , á 
fin de ver , íi ha lugar la dicha fe-
gunda fuplicacion: Perciban tres 
maravedis de plata por cada hoja 
de cada parte; y cobren también 
eñe mifmo derecho en el cafo de 
declarar que tiene lugar la fuplica-
cion, y en el de hazer la relación 
endifinitiva» 
Qüanda fe renctitieífe alguna 
caula en difeordia á mas |uéz€S> 
por la relación que á eftos fe hizíe-
ren : Perciban dos maravedis de 
plata por hoja de cada parte. 
De los Memoriales ajuñados, 
que hizíeren de los pleytos á iní-
tancía de las partes, ü de orden del 
Confejo : Se taífarán los derechos 
que parecieren proporcionados 
por los Miniñros de la Sala, donde 
fe huvíere vifto el pleyto , íegun k 
calidad de e l , y el trabajo , y apli-
cación que aya puefio el Relator 
para formar el dicho Memorial 
ajuftado, quando & eren muchas 
las perfonas que litigaren con vna 
miíma acción, puedan llevar ref-
peótivamenre los derechos referi-
dos ^ como jafoe.ran de tres partesj 
pre-
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previniendóre^que para cobrar los 
derechos,que en efte Arancel que-
dan íeñalados , ha de preceder 
la taílacion del Contador mas 
antiguo deefte Confejo de las In-
dias ^ reconocimiento 3 y numera-
ción de las hojas del procedo; y la 
cantidad que fuere tallada por el 
dicho Contador, ia ha de ientar, y 
firmar de fu mano en el proceílb, 
débaxo de la penaeftabkcidáen 
la Ley 13. t i t . 17Jib.i.de la Reco-
pilación 5 y con la percepción de 
cftos derechos, y el íueldo que les 
dá íu Mag, no puedan percibir 
otros ningunos, ni con el pretexto 
de fér voluntarios de la parte; y lo 
que percibieren por razón de di-
chos derechos , lo aisienten en 
la íegunda,ó tercera hoja delpro-
ceflo, y den recibo de ello á las 
partes. 
Efcrlvano de Cámara del Confejo 
de Lis Indias. 
• El Efcrlvano de Cámara del 
Confejo de Indias, por todos los 
negocios, y defpachos, tocantes 
á fu oficio,ha de percibir^ cobrar 
los mifmos derechos que cobran, 
fegunel Arancél quefeles ha da-
do | el Eferivano de Cámara de 
Govierno i y demás Eferivanos de 
Cámara del Confejo > refpeaiva-
mente , fegunla elafe dé negocios 
de Govierno , ó fuílicia, que def-
pachare ,y enque entendiere, el 
qualhadéóbfervar ,ycuraplir l i -
teralmente , con todas las preven-
ciones, notas, y calidades , que 
en él íe contienen* 
Arancel,que han deobfervártodoslosMi-
niftros,y Oficiales del Confejo de las Ordenes, afsi en los negocios 
de Gracia, como en los de Jufticia. 
derechos de Defpachos hechós eñ Cafituíó.quehan de fembif lasperfinM 
for quien je dejf acharen h 
Ói* Piriviíégio nuevamente 
concedido por el Señor 
Maeftre , en Capitulo: Se tírdena, 
y manda , íe lleve treinta y tres 
reales de plata antigua por las Cé-
dulas de eftos Privilegios; y diez 
reales dé vellón mas, los feis para 
el Oficial que le forma , y eícrive, 
ylosquátro reftances para el que 
lo firma , y feñala; con la calidad, 
que íi contuviere muchos pliegos, 
en tal cafo fe le fatisfaga al Oficial 
á razón de medio real de vellón 
cada foja , teniendo cada llana 
los renglones,y partes prevenidos 
por la Ordenanza. 
Por confirmación de Privile-
gio, Dehefa de Pueblds, que no fe 
ayan confirmado: Se ordena fe 
lleve por eftá Cédula veinte y dos 
teales de plata antigua^ y diez rea-
les de vellón mas, los feis para el 
Oficial que le forma, y éferive, y 
los quatro redantes para el que lo 
firma, y feñala 5 con advertencia, 
que l i fueren muchos los pliegos, 
lleve el Oficiala razón de medio 
real de vá lon por foja; como k 
p á -
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prevletie en la antecedente. 
Por confirmación de Privilegio^ 
confirmado por otros Señores 
Maeftres: Se manda , y ordena, íe 
lleve por eftc defpacho quatro 
reales de placa antigua,y diez; rea-
les de vellón mas, los feis para el 
Oficial que lo forma, y eferive, y 
los quatro redantes para el que lo 
firma,y feñala; con la calidad,que 
fi tuviere muchos pliegos, fea por 
fojas, y en la forma prevenida en 
los antecedentes. 
Por confirmación de fentencia 
dada por Viíitadores, ó por com-
pro mi lio de parces ? aunque tenga 
vno .o muchos artículos la fe nten^ 
cia, y fea fobre vna, ó muchas co-
fas , y las partes muchas, Comu-
nidad , Vi l la , ó Cabildo: Se or+ 
dena, y manda, fe lleve por efte 
defpacho,dado en toda formajes 
reales de plata dobles. 
Por fentencia dada nuevamen^ 
te por elSeñorMaeftre,yCapitulo, 
entre Pueblos: Se ordena,y man-
da , fe lleve por ella diez y feis rea-
les de placa antigua, por el Secre-
tario , ó Notario que la autori-
zare. 
Por confirmación de cenío : Se 
ordena, y manda, le lleve por efte 
defpacho, fiendo el cenfo de parti-
cular , quatro reales de vellón; y 
de Comunidad, 6 Concejo , feis 
reales de vellón. 
Por cenfo nuevamente hecho: 
Se ordena, y manda ? ikve el Se-
cretario ,0 Notario , fea de mu-
chas perfonas la Comunidad ? o 
Concejo, ocho reales de plata án^ 
cigua. 
Por confirmación de cartas del 
Señor Maeftre: Se ordena, lleve 
por dicho deípacho el Secretario, 
ó Notario, quatro reales de ve-
llón j y íi fuere de Concejo, ó Co-
munidad^íeis reales de vellón. 
Por confirmación de merced 
hecha por el Señor Maeílré, de 
diez mil marávedis abaxo de ren-
ta perpetua) ó por vida : Se or-
dena, y manda, lleve el Secreta-
rio , ó Notario ocho reales de pla-
ta antigua y fiendo la mercéd de 
diez mil marávedis arriba, Heve 
doze reales de plata antigua. 
Por confirmación de merced 
por vna vez > de diez mil marave-
dís aba^o: Se ordena, y manda^ 
lleve el Secretario , ó Notario dos 
reales de vellón por eftc deípa^ 
cho. 
Por el deípacho de trüéqüc de 
Vn Lugar por otro: Se ordena, y 
manda, Heve el Seereéarid, ó No-
tario ochenta y ocho reales de 
plata antigua , dándole en toda 
forma. 
Por deípacho de trueque de 
pago, ó dineros, por otra cofa: Se 
ordena., y manda ^ lleve el SeGre-» 
cario, ó Notario quarenta y qua-
tro reales de plata antigua. 
Por -deípacho de trueque de 
heredad por heredad: Se ordena, 
y manda, lleve el Secretario, 6 
Notario fefenta y feis reales d^ 
plata antigua. 
Se-
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Tk tilos de Goyernadoresy y otros Oficios, y Dejfmh* > fie ¡ i 
expiden for ella. 
POr los Titulós dé Govcrna-dores > Corregidores, y AU 
caldes Mayores, énlós quales hati 
de infertar el de lá refidencia, y la 
obligación de afianzar 5 fégun, y 
cnlaformaqüéeñáprévénidó, y 
ordenadovlt iniámente,y por lá 
inftruccion,queGónél fe les han 
de entregar: Se ordena, y man-
da, que aísi para él Secretario, co-
mo para el Oficial Máyór que le 
ordenarCjíe lleve por cádáTitulo-, 
c iiifl:ruccion,enla forma referida, 
diez y feis reales de plata antigua, 
y no tnas 3 cuya cantidad fe ha de 
llevar igualmente ; y á el Titulo 
inftrüceion ,féapárá Govérnado-
res , y Corregidores, o ya para 
Alcaldes Mayores, por ambas co-
fas, por fer igual el trabajo pará 
los vnos, que para los otros. 
Por las Cedtílas de prorroga-
ciones de los referidos Oficios: Se 
ordena,y manda fe Heve ocho rea-
les de plata doble, én la forma que 
va prevenido en él numero ante-
cedente, dándola firmada,y en to-
da forma, fin que por razón de efr 
crivirla, ni otros pretextos^ le pue-
da llevar mas. 
Por los Tirulos de Alferazgo» 
Mayof de Regimiento, y Obrero 
Mayor: Se ordéná, y manda,qué 
dándole én toda forma, éxeepto 
el Sello , y regiftrado, ft ¡levé diez 
y feis reales de plata áatiguav 
Por los Títulos de Eferivanias 
de Governacíones ,0 de Concejo, 
y del Numero : Se ordena, y man-
da , le Heve por cada vno, dándo-
les én toda forma, como lo ante-
cedente , ocho reales de plata do-
blé. 
Por los Tirulos de las Eferiva-
nias del Numero de Ciudad Real 
( qué íbri délas Ordéñés deCala^ 
trava) y Comendador de las Cafas 
de Ciudad Real : Se ordena , y 
manda, qué dándolos en toda for-f 
ma, cómo los antecedentes, fe lle-
ve diez y feis reales de plata anti-
gua porcada vno. 
Por los Tirulos de Alguacil az-
go, de FielExecütor, Depofitarió 
General^ Syndico, Alcalde de no-
che , y dé día. j Padres de iliénofes, 
ü otros qüalefquief Oficios, qué 
eíluvierén crcádos, o adelante íe 
crearen, con voz, y vo tó , ó fin él: 
Sé ordena, y marida fe Heve por 
cada Vno ochó reales de plata an-
tigua ^ daridolos én coda forma y 
que filos dichos TÍEÜIOS fe defpá-
charerí á favor dé alguna Ciudad, 
Vi l l a , ó Lugar 5 ó otra Comuni-
dad , feá diezy íels reales de filara 
antigua. 
Por la liccricia de hazerHorno, 
ó Molino, y de imponer cenfo fó-
bre ellds , o otro héredamiénto: Se 
ordéna, y manda, lleve por dicho 
deipaeho, dandok en tpda forma, 
co-
Arancel de los deréclioá 
tomo fe previene en los números 
ántecedeiites, treintay dos reales 
de plata antigúá \ y doblado fi fue-
re licencia á Concejo, Vi l l a , Lú-
ĝ ar, 6 otra Comunidad. 
Por el Privilegio de hazer Vrt 
Lugar Vi l la , ó de éxempción dé 
vnl¡ugar,cjue eftaba fujeto á otrór 
Se ordena, y manda, que dandofé 
en toda forma el referido Privile-
gio, fe lleve íefenta y quatro reales 
de placa antigua* 
Por el Privilegio de exempeion 
de huefpedes, ropa , paja ^ lena, y 
otras cofas, dandofe én toda for-
ma, como va prevenido en los nú-
meros antecedentes i Se ordena,y 
manda, fe lleve treinta y dos reales 
de plata antigua. ' 
Por Carta de perdón: Sé ór¿ 
dena, y manda,que dandofe en to-
da forma, como los antecedentes, 
fe lleve ocho reales de plata anti-
gua > pero con advertencia, qué 
afsi el Oficial que efcriviere eíta, 
como los déípachós, y títulos an-
tecedentes , éñ que no va declara-
do expreífamente , ni incluido en 
los derechos que fe feñalan, lo éí-
crko, ha de llevar, demás dé lo 
que en cada vno va afsignado dé 
derechos ̂  el dicho Oficial que ef-
Criviére cada titulo, ó deípacho, y 
cuidare de que fe feñale, y firme^ 
diez reales dé vellón j los feis para 
el que le forma, y efcrive-,ylos 
quatro redantes, para él que le íir~ 
ma> y feñala. 
Títulos y y De^)achos5 tocantes á 
Encomiendas, y Abitos^ 
iOr íos Títulos délas Enco-
miendas Mayores de Cafti-
ílas,y León en la Orden dé Santia-
go , y dé las dé Segura, Caravaea, 
Azuaga, Soeuellamos, Moratalla, 
EftepajHornaehoSjMerida^efté, 
Alange, Monrcalj Alguadaleanal: 
Se ordena fe lleve por cada vno, 
dándole en toda forma , excepto 
Sello, y regiftro, fefenta y feis rea-
les de plata antigua. 
Por los Títulos de Encomiendá 
de feis Langas hafta diez: Se or-
dena , y manda, que dándolos en 
toda forma, como los anteceden-
tes , fe lleve fefenta y feis reales de 
plata antigua. 
Por los Títulos deEncocnien-
das de dos Langas hafta cinco: Se 
órderiá, y mándajque dándolas iú 
toda forma, como las anteceden-
tes , fe llevé veinte y dos reales dé 
placa anclgua. 
Por loá Títulos de las Eneo-» 
tniéndas Mayores, y Claverias, á t 
las Ordenes de Galatrava,y Alcán-
tara, y las de Mancan ares, él Viíb, 
Santa Cruz , Malágon , éi Moral, 
Bo!años,Caftilferas,Corral de Ca-
racüel, Cafas de Sevilla , Alrbodo-
Var, y la Fuente del Emperador^ 
qué fon de la Orden de Calatiavaj 
y dé lás de Píédrabuena , Herrera, 
Santibañez, la Moraleja, el Porté-
zoelo, laZ^anja, Caftiloovo , la de 
Zaíaníea , Almochon, y Cabeza 
deBuey,qLíe fon de laOrden de A l -
cántara } Se ordena; y manda, fe 
lie-
de los Mmiftros dei 
lleve por cada Titulo de los referi-
dos, fefenta y ítls reales de plata 
antigua , dándole en todarorma, 
como va declarado en los núme-
ros antecedentes. 
Por los Títulos de Encomien-
das , que rentaren de cien mil ma-* 
ravedls hafta docientos mil mará-
vedis, dándole en toda forma, co-
mo va advertido: Se ordena, j 
manda fe lleve treinta y dos reales 
de plata ántigüá. 
Por los Títulos de Encomien-
das , que rentaren de cinquenta 
mil maravedís á cien mil marave-
d í s , y de cinquenta mil maravedís 
abaxo: Se ordena, y manda,fe 
lleve por cada vno doze reales de 
plata antigua, dándolos en toda 
forma, como los antecedentes^ 
Por cada vna de las Cédulas, 
con que fe remiten á el Confejo 
qualefquiera Breves, para que go-
ze de Encomiendas,© pendones 
íobre ellas : Se lleven diez y feis 
reales de plata antigua, en que van 
incluios los derechos de las con 
que fe impetran dichos Breves en 
Romá. 
Por las Cédulas, que por lá Se-
cretaria íe deípachan, para profef-
íar losCavalleros délas tres Orde-
nes fuera de los tres Conventos de 
ellas: Se ordena, y manda, fe lle-
ven ocho reales de plata antigua, 
dándolas en toda forma. 
Por los Títulos de Sacrift^nias 
Mayores de las Ordenes de pala-
trava i y Alcántara: Se ordeha , y 
manda , que dándolos en toda 
forma ^ como los antecedentes, Te 
lleven fefenta y quatro reales de 
plata antigua. 
Por los Títulos de Pfiorazgos 
de jaén , Granada , Alcañiz, Sevi-» 
Ha, y Valencia: Se ordena, y man-
da, que dándolos en toda forma,íc 
lleven diez y feis reales de platá 
antigua por cada vno. 
Por los Títulos de todos los de-
más Prioratos : Se ordena,y man-
da, que dándolos en toda forma/e 
lleven por cada vno ocho reales 
de plata antigua. 
Por el Título de Capéllan de íu 
Mageftad , de qualquiera de las 
tres Ordenes: Se'lleven ocho rea-
les de plata antigua , dándolos en 
toda forma. 
Por los Títulos párá Adminíí-
trador de Convento i En los que 
fe defpaehan por Secretaria , fe 
lleven quatro reales de plata anti-
guardándolos en toda forma. 
Por los Títulos de Prelacias dé 
los Conventos de Religioíbs, o 
Religiofas de Inlignía de todas las 
tres Ordenes j aora fe den en T í -
tulo, ó en adminiítración : Se or-
dena , y manda , que dándolos en 
toda forma , le lleven por cada 
vno ocho reales de plata antigua. 
Por los Títulos de los Gavalle-
ros Fifcáles, y Procuradores Ge-
nerales de las tres Ordenes: Sé or-
dena , y manda, que dándolos en 
todaforma^ fe lleven diez y feis 
reales de plata antigua. 
Por qualquiera Cédula que fé 
défpachare en materia ^ ó cafo ex -
traordinario , en que no váñ pre-
venidos derechos en efte Arancel: 
Se Hevea ocho reales de plata an-
tiguarpor cada vno. 
El Oficial que eíeriviere todos 
i y> 
Arancel de los derechos 
los Títulos referidos, y Cédulas, 
que fe expreíTan en las partidas 
antecedentes, y él que cuidare de 
fentarlas,y firmarlas, y ieñalár-
las, en que expreífamente no le 
van íeñalados derechos: Lleve 
diez reales de vellón por cada 
vna, los feis para el que forma, y 
eferive el Ti tu lo , o Cédula, y los 
quatro redantes para el que lo re-
giftra, efto además de lo exprefla-
do en cada partida individual de 
los derechos afsignados á cada T i -
tulo , ó Cédula, para la Secreta-
ria. 
Se declara, y ordena, que para 
todos los Títulos , Cédulas , y 
demás deípachos que ván preve-
nidos : Ha de dar la parte el papel 
que fuere neceílario , demás de 
los derechos afsignados en cada 
vno. 
En confideracíon á fer tantos,y 
tan varios los deípachos que ca-
da dia fe ofrecen , y fe pueden 
ofrecer: Se ordena,y manda,quc 
las dudas que ocurrieren, afsi de 
los expreiíados en el prefente 
Arancel,como los que no eftán 
en él taffados, ni declarados, por 
no averfe tenido prefentes , no 
puede el Secretario , ñi Oficial á 
quien tocare arbitrar en los dere^ 
chos que fe deban llevar, fino que 
debahazerloprefente, y pedirlo 
enelConfejo, ó proponiendo la 
duda, y obfervar, y guardar lo 
que elConfejo refolviere, y le taf-
fare; y fe previene, y manda, que 
al pie de los expreífados deípa-
chos, fe han de poner los derechos 
que á cada vno correfpondan, fe-
gun van expreífados en efteAran-
cél; y en los que fe previene íe def-
pachen de Oficio, ó lín llevar por 
ellos derechos algunos, fe pondrá, 
y vfaráde las claufulas de Oficio, 
ó Grdth, fin que de ellas fe pueda 
vfar en los defpachos que tienen 
afsignados dereGhos,pues en eftos 
fe han de poner precifamente los 
expreífados derechos 5 y afsi puef-
tos, quedará en arbitrio de la per-
fona, 6 perfonas, á quien tocan en-
tregarlos graciofamente ,y fin lle-
var derechos algunos. 
Secretaria, por lo tocante á la Orden 
de Montefa* 
lOrlaproviíion, ó titulo de la 
Encomienda Mayor: Qua-
renta libras, que hazenquarenta 
pefos efeudosde plata. 
Por Ja del Oficio de Comenda-
dor Mayor , diez libras. Por el 
Oficio de Clavero,diez libras. Por 
la Encomienda de Silla, veinte l i -
bras. 
Por la de P erpunchen: Veinte 
y cinco libras.. 
Por la de Atzáneta: Veinte li-* 
bras. 
Por la de Alcalá: Diez y ocha 
libras. 
Por la de Venkarío í Diez y 
feis libras. 
Por la de Venafalan: Diez y 
íeislibraá. 
Por la de Villafancíes: Quince 
libras* 
Por 
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Por la de Ademuz : Quince 
libras. 
Por la de Ares: Quince l i -
bras. 
Por la de Onda: Diez libras. 
Por la de Burriana: Diez l i -
Por el Oficio de Sot-Comcn-
dador: Quatro libras. 
Por la confignacion de las cien-
to y cinquenta libras de Sot-Co-
mendador : Dos libras. 
Por el Oficio de Sot-Clavero: 
Quatro libras. 
Por el Priorato del Temple: 
Siete libras ^ y diez lucidos. 
Por el de San ]orge de la Alfa-
ma: Seis libras. 
Por el de San Jorge de Valen-
cia: Siete libras, y diez íueldos. 
Por el de Burriana : Seis l i -
bras. 
Por el de Bailada i Siet e libras, 
y diez íueldos; y por el titulo de 
Vicario , que fe le da, íiete libras 
y media ; y por el de Prior, dos l i -
bras y media. 
Por la Redoria de Montefa: 
Diez libras j y darfcle titulo de V i -
cario, y por él íiete libras y media. 
Por la de Cerbera: Diez libras. 
Por el Priorato de la Cafa de fu 
Señoría lluítrifsima: Tres libras. 
Por la provifion del Maeftro de 
Gramática del Convento: Tres l i -
bras. 
Por los Beneficios fimples de 
quinze libras: Vna libra y diez 
fueldos. 
Por los Beneficios de a diez l i -
bras: Vna libra. 
Por los Beneficios de á tinco l i -
bras de renta : Diez fueldos. 
Por las Lugar Thcnencias del 
Maeftrazg;ó : Diez libras. 
Por laLugarThenencia deMon-
cada : Quatro libras. 
Por la Capitania,y Adminiftra-
cion de Sueca: Quatro libras. 
Por la adminiftracion de Enco-
miendas : Seis libras. 
Por las comifsiones para prue-
bas, y dáreferkos: Tres libras , 
Por el Tirulo de Lugar-The . 
nienteGeneral déla Orden: Quin-
ze libras. 
Por el Titulo de Affeífor Gene-
ral : Diez libras. 
Por el Titulo de la Encomien-
da deMonroy: Diez libras. 
Por el Titnlo de cada vno de 
los AífelTóres de Lugar-Theniente 
General: Quatro libras. 
PorlaBayiia de Moncada:Tres 
libras. 
Por el Título de Procurador 
General en la Corte: Quinct l i * 
bras. 
Por el Titulo de Procurado^ 
General en Valencia : Cinco l i -
bras. 
Por el Titulo de AbogadojFíf-
cal, y Patrimonial de la Orden en 
Valencia: Dos libras. 
Por los Títulos de Compañías 
de Pan, y Agua, de valor de cin-
cuenta libras: Tres libras, 
Por los de valor de veinte y 
cinco, y de treinta libras: Dos l u 
bras. 
Por el Titulo de Prior delCon-
vento: Ocho libras, 
l a Por 
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Por el Titulo de Subprior del 
Convento : Q^ando no huviere 
Prior en c 1,7 gozare 1Q miíítio cjüc 
el Prior , ocho libras, y fi no, fe 
ha de deípachar de Oficio. 
Por el Titulo de Redor del 
Colegio de la Orden, que íe inti-
tula dê San ]orgc: Seis libras. 
Por el Titulo dts la Redoria de 
SanMatheo: Doze libras. 
Por el de laRedoria déBchert: 
Diez libras. 
Por el déla Redgriade Canet: 
Ocholibras. 
Por el de la Redoria, de Cue-
vas: Siete libras. 
Por el de la Rectoría de Calisí 
Seis libras. 
Por el de la Redoña de Alvo-
cacer: Lo mifmo. 
Por el Titulo de cada vna de 
las Capellanías de la Orden, que 
afsiftca al Rey en Capilla: Diez 
libras. 
Por el Titulo de Sobftituto de 
Lugar-Teniente General : Tres 
libras. 
Por el Titulo de Receptor de 
la Meía Maeftral: Diez libras. 
Por el de Teíbrero General de 
i a Orden : Seis libras. 
.. Por cada Cartilla,© Comirsipn 
para que puedan profeffar los Ca-
%7aUeros> y Freyles: Tres libras. 
;. Por las Cartillas, 6 Comiísio-
hespara ir á eftudiar al Colegio 
jQl Gonvrntuales: Dos libras. 
. . Por el Titulo de Sindico, y Fif-
cal de los Vaííaüos de la Ordenan 
Ta Ciudad de Valencia: Seis l i -
bras. ; _ 
Por el T i t i l o de Alcalde del 
Temple: Tres libras. 
Por el Titulq de cada vno á% 
los Alguaziles, que tiene la Orden 
en la Ciudad de Valencia: Seis 1U 
bras. ; 
Por el Titulo de AfreíTor deí 
Governador de SanMatheo:Ocho 
libras.. 
Por el Titulo de Abogado E i t 
cal de aquella.Villa, y del Promo-
tor Fifcai en ellas: Dos libras por 
cada vno. 
Por el Titulo de Alguazil de la 
miíma Villa: Dos libras. 
Por el Titulp dc Portero de la 
Orden, cala.Ciudad de Valencia: 
Sci5 libras. 
Por el de Portero de la Orden 
en cftaCorte : Quatro libras. 
Por la Cédula déla mcrCcd de 
Abita de Cayallero : Cinco l i -
bras. 
Por la licencia para cafaríc 
qualquierCavallero: Dos libras. 
De la ordinaria, que es vn defc 
pacho que fe da para qu^ (c guar-
den fus preeminencias a los C a ñ -
ileros: Dos libras. 
De los defpachos de ayuda de 
cofta, jrrentas quefeconqediereri 
si pcríbnas de Ja Orderi, fobre la 
.Mcfa Maeftral: A tres por ciento 
de las cantidades que fueren > y*lo 
mifmo fe obferye por losdefpa-
ehos de perdones, ó remiísiones, y 
otros géneros de gracias feraejaa-
tes. iíí|ff$ tí : \úfHt$ • ' -
Délas Cartillas de informes ,y 
favorables para inftancia de par-
r e s S i no paflan de primera plana 
ocho fueldosj y íi paíran^diezy fois 
fueidos. 
De 
de los Miniftros clelGoní^deO 
De las certificaciones dequat-
cjuier gracia,y merced,que fu Ma-
geñad hiziereá los particulares dé 
la Orden: Vn real de a ocko por 
cada vno. 
Por la Cachedra del Convento 
de Móntela, que tiene de falario 
quarenta y cinco libras: Llévela 
Secretaria por fus derechos treinta 
reales. 
Por las Cédulas de plazas de 
Frayles legos> y las que fe dan para 
profeílar: Por cada vna de las dos 
fe lleven por derechos de Secreta-
fia veinte reales. 
Por el defpacho que fe da deTfe 
tulo de Prior, al que fuere nom-
brado por Vicario de la Vicaria de 
San Bartolomé de la Villa de Va-
llada : Se lleven por derechos de 
Secretaria dos libras y media, qué 
con las fíete y media que paga por 
t i de la Vicaria, ferá todo de am-
bos derechos diez libras. 
Por el Titulo dePrior ad hono-
rem de San Sebaftian, que ie da al 
Vicario de la Iglefia Parroquial de 
Móntela: Se lleven dos libras y 
nledia^corao el de arriba. 
De la Cartilla, dando licencia 
á la Villa de Fraigera , para facar 
de Tortofa vnos Jauns,o Pinos pa-
ra el Molino : Se lleven quacro 
reales * 
Por las licencias parátocriarlá 
poííefsion del Priorato de San jor-
ge de Arjama, en Valencia: Sé 
lleven tres libras, que es la mitad 
de los derechos del defpacho prin-
cipal. 
Por qüálquier defpacho que fe 
den k reftitucion de bienes 
raenes. 
embargados^y fe ponga en poífef. 
fion de ellos: Siendo ellos de enti-
dad, fe lleven oeholibrasjy fieodo 
de mayor quantia , fe lleven qua-
tro libras. 
Por el defpacho que fe diere í 
qualquier fobíHtuto de Lugar-
Teniente de Montefa, para que fe 
acuda con la mitad del falario que 
eftá fcnalado al Oficio de Lugar-
Teniente de Montefa,enValencia, 
todo el tiempo que intermediare, 
defde que muere el Lugar-Te-
niente , hafta que entra á exercef 
elprovifto,y le iirviere: Se lle-
ven quatro libras; 
Por el defpacho que fe diere 
para quevnCura renuncie vnGu-
rato , v fe retire á vfar de íii con-
ventualidad: Se lleven dos libras. 
De las provifiones íiguientes^ 
por no tener renta, ni emolumen-
tos i Se defpachen de Oficio;y no 
le lleven derechos alsunos, aun-
que fe regiftren en los regiftros 
de partes. 
ElAlbacea General de la Or-̂  
den. 
El Süb-Priorato delConvento^ 
aviendo Prior, 
La Vice-Redoriadel Colegio. 
El Abogado Ordinario de la 
Orden; 
Y el Procurador Patrimonial; 
También fe defpachen de Of i -
cio , y fin que fe lleven derechos 
algunos, todos los deípachos de 
Goviernode la Orden, lieencias 
para cargarfe eenfos las Villas, y 
Lugares del Maeftrazgo, íi íe re-
miten al arbitrio del Lugar-Te-
niente General; 
Í 3 
Arancel de los derechos 
Los (kfpachos de Redonas 
de concurfo, y opoíicion, aunque 
calo paffado fe aya acoftumbra-
do llevar derechos de las partes 
que los configuen: No íe lleven 
de aquí adelante. 
Délos duplicados, triplicados, 
quadruplicados: Se ha de pagal-
la, mitad del derecho, que eftá taf-
fado por los principales. 
De las copias de qualefqiiiera 
defpachos que pidieren las partes: 
Se lleve lo que tuvieren de regiC-
tro. 
Se previene, y manda, que de-
más de los derechos que van ex-
preilados, ayan de pagar , y pa-
guen las partes los de melada, y 
media anata que debieren, con-
forme las Reales ordenes, de las 
proviíiones de los Oficios Ecle-
fiafticos, y Seculares, refpediva-
mente5y también el papel íellado, 
que correipondiere á cada vno de 
dichos defpachos. 
Aunque no fe ha tomado refo-
Iucion , ii de los defpachos Secula-
res de la Orden, y de las gracias 
que fu Mageftad hiziere á ella, y a 
fus particulares, como Rey, y Se-
ñor , y Adminiílrador perpetuo, 
fe ha de cobrar él derecho de Se-
l l o , que toca á la Real Chancille-
ría, y queda refervada la decifion 
de efte articulo para otra ocahon: 
Todavía por averie acoítumbra-
do, y eftllado, exigir, y cobrar de 
codos aquellos defpachos que fe 
cobra el derecho de la Media An-
nata, fe declara, y manda, que en 
continuación de efto fe cobre el 
derecho de Sello en la forma que 
hafta aqui jbaxandole de lo que fe 
huviere de pagar al de la Media 
Annata! como fe haobfervado , y 
eftá diipuefto en los defpachos 
Reales, que por fu Mageftad fe 
conceden. 
Y afsimifmo fe declara, y man-
da , que las partes ayan de pagar 
las taifas referidas; á faber es, ci-
tando aufentes de la Corte,en pla-
ta doble Caftellana-jy eftando pre-
fentcs en ella, puedan pagar en la 
moneda corriente de vellón, co-
mo fe acoftumbraba en la Proto-
notaria, y demás Secretarias de el 
Confejo Supremo de Aragon,me-
nos los derechos del Sello , Media 
Annata,y mefadas, que han de fer 
en plata. 
Porfertáñtos, y tan varios los 
deípáchos, que cada dia fe ofre-
cen , y fe pueden ofrecer, fe orde-
na, y manda, que las dudas que 
ocurrieren , afsi de los exprefiadas 
en el prefente Arancel, como los 
que no lo eftán, y en la talla, y ar-
bitrio de ellos, aya de declarar, y 
declare , el que es, ó fuere Aífeífor 
Genera! de la dicha Orden,6 exer-
ciere fu Oficio en efta Corte , y íi 
las partes no quedaren fatisfechas 
de fu declaración , ó prctendieren 
otra cola, puedan recurrir, y re-
curran al Aífeífor de Montefx, o 
Confejo de Ordenes, para que fe 
aya de cftár > y executar lo que re-
folvieren, y declararen, y de la de-
claracion,y acuerdo que hizieren, 
fe aya de hazer notamiento,y po-
ner junco con el prefente A raacél, 
para que en femejantes cafos fe 
tenga por regla, y fe execute y y 
obícrvc. Y 
de los Miniílros delConf.deOrcienes. ; 4 
Y los mil ochociencos y cin-
cuenta reales de placa doble Caf-
tellana, que en cada vn año eílán 
coníignaclos al Secretario, fobre 
la recera de la Mefa Magiftral;por 
razón del perjuizio recibido con 
la reformación de los expreffados 
derechos j fe entiende dicha con-
fignacion con obligación, de cpe 
délos derechos de los defpachos 
que cobrare, aísi el Secretarlo pre-
fente, como los que íubcedieretl 
en la dicha negociacioa, ayan de 
pagar5y paguen al Oficial Mayor, 
que oy es j y fuere eri adelante de 
la dicha Secretaria, lo que le to^ 
carejdélaforma^egiílro^y copia, 
que antes cobraba de las partes* 
Y fe ordena, y manda, que por 
via directa, ni indirecta;no fe pue-
dan cobrar, ni exigir por los di-
chos defpachos mas cantidades, 
que las arriba caffadas, y expref-
fadas. 
Y fe previene, y manda, qué al 
pie de loá expreííados del pachos j 
fe han de poner los derechos que 
á cada vno correfpóndan 3 iegim 
van expreliados en efte Arancel j y 
en los que fe previene fe deípa-
chen de Oficio ^ 6 íin llevar por 
ellos derechos algunos, fe pondrá, 
y vfárá de las clauíulás de Oficio, 
Ó Gratis j fin que de ellas fe pueda 
vfarenlós delpachos que tienen 
a (signados derechos, pues en eftos 
fe han de poner precitamente los 
expreffados derechos, y afsi puef-
tos, quedará en arbitrio delaper-^ 
fona, ó perfonas á quien tocan en-
tregarlos graciolamente, y fin lle-
var derechos algunos. 
Contaduría Mayor de Jas tres Ordenes. 
¡Or la ocupación de ajuftar 
quentas entre partes , que 
deban pagar derechos •> y en cafo 
que nó fea de la obligación de los 
Contadores ajuftarlas, por razón 
de fus Oficios, y fin derechos: Lle-
ve el Contador que las ajuftare 
dos ducados de veüori pordia, y 
fea obligado á trabajar dos horas 
por la mañana, y dos por la tarde 
á lo mérios-,y fi trabajare folamen-
te por la máñana, ó tarde,Heve vri 
ducado de vellón^ 
Por qualefquiera informes, o 
fateos: Se ordena,y maridá,llevé 
él Contador que los hiziere , qua-
tf o reales dé vellón-, y fi la materia 
fuere ardua^ en que fe ayan de re-
conocer muchos papeles, el M i -
niílro Semanero taíie, y feñale , lo 
que fe le hüviere de dar. 
Por fentar las Cédulas que fe 
defpachan á cada Cavallero pro-
feífó, para que fe le libre el mante-
nimiento : Sé ordena ^ y manda, 
fe lleven quatrd reales de vellón. 
Poraííentar los Titulos de Ca-
pellanes de íu Mageftad, prefenta-
cioneSj Collaciones ^ autos de poí-
feísion , 4e Curás Beneficiados^ 
Priores, Dignidades,y otras qua-
lefquiér perfonas, que tienen gocé 
én las Mefas Maeftrales: Se orde-
na, y manda , fe llevé íéis reales de 
vellorí, fin que ft pueda exceder 
por motivo algurio. 
Por 
Arancel de los derechos 
Por el afsiento de qualcjuier 
Titulo de Encomienda, ó admi-
oiftracion, de Orden, y de Alcay-
dia, ó Tenencia : Se ordena , y 
manda fe lleven ocho reales de 
placa antigua y fin que fe pueda ex-
ceder por motivo alguno. 
Por tomar la razón de los Tí -
tulos de los Governadores, Alcal-
des Mayores, y de las Ordenes: Se 
ordena,y manda,íe lleven feis rea-
les de vellón, fin que por ningún 
motivo fe pueda exceder. 
Por la libranca de juros, firua-
dos en las hierbas, ó en los Maef-
trazgos: Se ordena, que fiendo l i -
branca de Turo de vn ano, y á vna 
perfoaa, b muchas, fe lleven diez 
reales de vellón y lo raifmo, aun-
que la libranza fea por diílintos 
añosj y fi fuere de medio año, cin-
co reales de vellón ? 6 vna, ó mu-
chas períbnas. 
Por tomar la razón de las car-
tas de pago,que otorga ei |uriíta 
de la renta de los |uros: Se orde-
na, y manda, fe lleven quatro téa-
les de vellón, fin que por motivo 
alguno fe pueda exceder. 
De los papeles que fe prefenta-
ren para las legitimaciones, para 
efecto de deípachar privilegios de 
Juros , ó otras cofas, quedando 
traslado en los libros: Se ordena, 
y manda, fe lleven cinquenta ma-
ravedís de vellón por cada pliego, 
que quedare fenalado^ dos reales 
de vellón por las notas del privile-
gio; y por el privilegio fe lleve á 
razón de treinta y quatto ma-
ravedís por cada pliego , fin que 
fe pueda aumentar por caula al-
guna ? teniendo cada vno vein-
te y feis partidas \ y eflo fe ha de 
entender generalmente en todo lo 
que en elle Arancel fe refiere , en 
que fe taifa por pliegos, ü hojas 
délo eferito. 
Por cada certificación de cabi« 
miento, pertenencia, incierto, ó 
de lo librado, ó que fe eftá debien-
do de la renta de los expreflados 
Juros: Se ordena,y manda,fe lle-
ve feis reales de vellón , fin que fe 
pueda aumentar por motivo al-
guno. 
Por cada pliego de recepta,que 
íe defpacha para comprobación 
del cargo de la quenca,que dan los 
Teforeros de Maeftrazgos, hier-
bas de las tres Ordenes: Se orde-
na, y manda, que por ios derechos 
del Contador de Libros, Oficial 
Mayor , y eferito , papel, y copia, 
que queda en los Libros, fe lleve 
por cada pliego feis reales de ve-
llón , teniendo cada pliego veinte 
y feis partidasjfin que fe pueda ex-
ceder por motivo alguno. 
Por tomar la razón de la carta 
de pago que da el Teforero de 
hierbas,á favor de los herbageros, 
con las notas que en ellas fe ha-
zen: Se ordena 5 y manda, fe lle-
ve quatro reales de vellón. 
Por cada libranza de manteni-
miento de los Cavalleros profeí-
fos: Se ordena, y manda, fe lleve 
doze reales de vellón, en efta for-
ma; ocho en la Contaduría por 
donde fe deípacha, y los quatro 
redantes, por mitad ; y los otros 
dos, donde fe toma la razón de 





chan anualmente á los Miniftros 
de Tabla del Confejo, Subalter-
nos , y inferiores de é l , en virtud 
de las nominas: Se orden a,y man-
da 5 fe obferve cleftilo que hafta 
aqui jdenollcvar derechos algu-
nos *, y que de todas las demás^ue 
comprchenden las citadas nomi-
nas , fe lleve doze reales de vellón 
por cada vna, repartidos en la for-
ma que fe contiene en la partida 
antecedente j y que lo, mifmo fe 
praótique , y obferve por las l i -
bran^as que fe dchachan por ex-
traordinario, en virtud de cédulas 
particulares de fu Mageftad, íin 
que fe pueda exceder por motivo 
alguno. 
Por qualcfquiera traslados de pa 
peles y que fe íacaren en los libros: 
Se ordena, y manda, fe lleve qua-
renta maravedís por pliego, aísi 
por íacarle, como por lo efento. 
Por el trabajo , y execucioti de 
los delpachos que fe expiden, por 
cada vna de las tres Contadurías á 
los Teforeros de las rentas de la 
Mefa Macftral de las tres Orde-
nes 5 para la recaudación de ellas, 
por todos los cinco años que las 
toman á fu cargo, defpachos que 
fe dan para todos losPartidos,fian-
âs , pliegos de gloííe de ellas,y lo 
demás que ocurre para la feguri-
dad de la Real hazienda: Se or-
dena, y manda, que por todo Jo 
referido en cada arrendamiento, 
lleven entre los Contadores ¿eUu 
bros, Oficiales Mayores, y Segun-
dos , veinte rail reales de vellón, a 
refpe^o cada vno de lo que halla 
aqui percibían por efta razón , y 
y ; 
motivo , fin que por ninguna cau-
fa,ni ocafion fe pueda exceder. 
Por el trabajcy ocupación que 
íe tiene en la tontaduria de laOr-
den de Santiago, de ejecutar los 
defpachos,que fe dan por ella, pa-
ra la recaudación , y beneficio de 
las Dehefas de la mencionada Or-
den ?a ios inquilinos que las tenian 
áfu cargo , para el pafto defusga-
nados,por diferentes.años, def-
pachos para los Partidos, fianzas 
que dan, y demás prevenciones 
que íe executan , para el mayor 
refgoardo de la Real hazienda: Ss 
orde na, y manda, fe lleve por to-
do lo referido, de cada arrenda-
miento de jas Dehefas de laOrdcn 
de Santiago , fea por cinco , y mas 
años , fiete al millar del precio 
principal j de vn año de los cinco^ 
ó mas de que fuere dicho arrenda-
miento, vno al millar de los pre-7 
gones , vna dobla de ochocientos 
maravedís; y los ciento y fefenta 
yieismaravedís, que llaman de 
recudimiento, y lo que importai-
ren ios referidos derechos , fe re-
parta entre elContador de Libros, 
Oficial Mayor, y Segundo de la 
Orden de Santiago , cuya difirir 
bucionfea al refpecto de lo que 
hafta aqui percibía cada vno , fia 
que por motivo de copias de a -̂
readamientos ró afsientos, ó otro 
algunOjpuedallcvarfe mayor can-» 
tldad , ni otra cofa alguna. 
, Por el mlfmo trabajo, y ocu-
pación, y diligencias en los arren-
d amientos de la Dehefa de la Or-
den de Calatrava: Se ordena, y 
manda, fe lleve por cada arrendar 
mi en-
Arancel de los derechos 
miento , fea de cinco, 6 mas años^ 
el (ietealmillat del precio princi^ 
pal de vn áño, vno al millar de los 
pregones , ochocientos marave* 
dis de vna dobla, y los ciento y 
fefenta y feis maravedís 5 que lla^ 
man de recudimiento, y en la miP 
ma forma que va prevenido en el 
párrafo antecedente de las hierbas 
de la Orden de Santiago , y fe re* 
parta al refpedo de lo que hafta 
aqui ha percibido cada vno > íin 
que por motivo, ó caufa alguna 
fe pueda exceder , ni llevar otra 
cofa. 
Por el rmímo trabajo , ocupa-
ción, y diligencias en los arrenda-
mientos de lasDehefas de la Or-
den de Alcántara, que fe pradica 
la mifma forma de recaudación, 
que con las de Santiago, y Cala-
trava : Se ordena , y manda , fe 
Heve en cada arrendamiento, fea 
por cinco , ó mas años, los mifmos 
derechos de (iete al millar del pre-
cio principal de vn año délos que 
fuere dicho arrendamiento ,vno 
al millar de los pregones, vna do-
bla de ochocientos maravedís, y 
los ciento y fefenta y feis marave-
dís , que llaman de recudimiento, 
que va prevenido en los arrenda-
mientos de las Dehefas de Santia-
go , y Calatrava, al reípedo de lo 
que hafta aqui ha percibido cada 
vna, fin que por motivo alguno de 
copias de arrendamiento, ó alsien-
tos, 6 otro, fe pueda llevar mayor 
cantidad. 
Se declara , que todos los dere* 
chos que van cxpretfados en efte 
Arancel, fe diftribuyan éntrelos 
treá Contadores de Libros, Ofi-
ciales Mayores,ySegundos-,lo qual 
fe manda fe haga fegun eleftilo, 
que para cada Concaduria ay , fe-
gun fu diftribucion ; porque los 
derechos de recudimientos de los 
arrendamientos por mayor, ó por 
menor dé las McfasMaeftralesyy 
de las hierbas de las Dehefas per* 
tenecicntes á ellas, de los privile^ 
gios, libran^as3y otros defpachos, 
pertenecen á fu Mageftad ; y es á 
cargo delGontadorMayor cobrar-
los , y tenerlos á la dií^oíicion de 
fu Mageftad, quien tiene feñalado 
falario al Contador Mayor , en 
confideracion de ello. 
Y fe previene, y manda, que al 
pie de los exprefladosdefpachos, 
fe han de poner los derechos que 
á cada vno correípondan, fegua 
van éxpreífados enefte Arancel j y 
en los que fe previene fe deípa-
chen de Oficio, ó Ciú llevar dere-
chos'algunos, fe pondrá, y vfará 
de las claufulas de Oficio,ó Gr^íij-, 
fm que de ellas fe pueda vfar en los 
defpachos > que tienen afsignados 
derechos, pues en eños fe han de 
poner precifamente los éxpreífa-
dos derechos j y aísipueftos,queda-
rá en arbitrio de la perfona, ó per-
fonas á quien tocan entregarlos 
graciofamente ,y fin llevar dere-
chos algunos. 
Con-
de los Miniftros delConf. de Ordenes. $ 6 
Contador de Medias Annatas de la Ordeíi 
de Santiago. 
Leva derechos el Contador 
de Medias Annatas del Or-
den de Santiago , de cinquenta al 
millar de los arrendamientos de 
las Encomiendas, por razón de 
media annata^ vacante, íe arrien-
da por la Orden en fuerza de Efta^ 
blecimíento: Se ordena, y man-
da , lleve los mencionados dere-
chos de cinquenta al millar, en 
conformidad de losEftablecimien-
tos,y con las obligaciones que por 
ellos fe le imponen 5 con adverten-
cia,que íi acabado el primer arren-
damiento el Confejo guftare en-
cargarlo á otra p erfona,el que cui-* 
de de arrendar la Encomienda, ha 
de fer de fu elección poderlo ha-
zen 
Por razón de recudimiento dé 
dichos arrendamientos eftá pleyto 
pendiente,fi debe llevar derechos; 
pero refpedo de hallarle elConta-
dor con executoria de la Junta de 
Coniifsiones,de nueve de Oélubrc 
de mil feifcientos y fetenta, en qué 
fe le mantiene en la poííefsion de 
llevar derechos de recudimiento, 
demás de los cinquenta al millar 
expteflados, fé declara , que en el 
ínterin que no fe reíuelve en juíli-
éiá otra cofa, por donde no deba 
llevar derechos dé recudimiento, 
áya de llevar por efte los figuien-
tes. 
Délos arrendamieníos de En-
comiendas, en que percibe el Te-
foro hafta en cantidad de ciento y 
cinquenta mil maravedís: Sé orde-
na, y manda,lleve el Contador del 
recudimiento fefenta reales de ve-
llón, y no mas. 
De los arrendamiéntoSjque pá-
ra lo que percibe el Teforo , dé 
ciento y cinquenta mil maravédis, 
hafta quatrocientos m i l : Sé orde-
na,y manda,lleve por razoti del re-
cudimiento cien reales de vellón. 
De los arrendamientos quepaí-
fan de quatrocientos mil marave-
dís , y llegan hafta vn quento de 
maravedís : Se ordena, y manda, 
lleve por razón de recudimiento, 
ciento y ochenta y dos reales, y 
doze maravedís de vellori. 
De los arrendamientos , qué 
paífan de vn quento , hafta dos 
quentos de maravedís: Se ordena^ 
y manda, lleve por razón de recu-
dimiento trecientos reales de ve-
llón. 
Dé los arrendamientos que 
páífan lo que percibe el Teforo 
de dos quentos de maravedís, y 
de ai arriba: Se ordena^ iiíanda, 
lleve quatrocientos reales de ve-
llón 5 y fe declara^ que fi los arren-
damientos fueren en plata, los de-
rechos del recudimiento han dé 
fer de la mifma efpecie, guiandofe 
por las cantidades expreffadas. 
Por tomar la razón de losTitu-
los de Comendadores,© Adminif-
tradores. coíi goze de frutos i Se 
ordena^ y manda, fe Heve ocho 
reales dé plata antigua. 
Por 
de los 
Por tomar la razón de losTiru-
los de Adminiftradores de Orden: 
Se ordena „ y manda, fe lleve qua-
tro reales de vellón. 
Por tomar razón de las libran-
^ás que fe dan á las perfonas que 
no fon Mmiftros del Confcjo 3 ó 
pobres: Se ordena,y manda, fe 
lleve quatro reales de vellón, fui 
que fe pueda exceder por motivo 
alguno. 
Por todos los demás Títulos, y 
defpachos, que fe deba tomar la 
razón por efta Contaduría: Se 
ordena, y manda, fe lleve quatro 
reales de vellón, fin que porque el 
deípacho fea mayor, ó menor, fe 
pueda exceder. 
Por qualquiera certificación, ó 
informe de negocios de partes : Se 
ordena , y manda, fe lleve por ca-
da vno quatro reales de vellón j y 
íi fuere tal , que creyere el Contar 
dor merece mas, deba acudir al 
Miniftrp Semanero a que le taííe, 
quien ponga al píe de la certifica-
ción , ó informes, lo que tuviere 
por jufto, y rubrique , para que la 
parte, o partes lo íatisfagan y de 
otra forma, no fe pueda exceder 
de los quatro reales de vellón con 
pretexto alguno. 
Por tomar la quenta de los Te-
foreros : Se ordena,y manda,que 
el Contador no lleve derechos al-
gunos de eftas quentas; y el Ofí* 
cial que las ordenare, y eferiviere, 
no pueda exceder de doce mara-
vedís de vellón por foja, con cali-
dad que tenga cada plana veinte 
renglones,y no pueda llevar otros 
derechos algunos. 
Por tomar las quentas á los Ad-
miniftradores de Encomiendas, ó 
otras qualeíquier : Se ordena, y 
manda,fe lleve árazón dedos du-
cados de vellón por día, trabajan* 
do dos horas por la manana,y dos 
por la tarde 5 que ha de certificar 
el Contador, fin que fe pueda por 
motivo alguno llevar mas can-
tidad. 
Y fe previene, y manda, que al 
pie de los expreflados defpachos, 
fe han de poner los derechos, que 
á cada vno correfpondan, fegua 
van expreflados en eíle Arancel; j 
en los que fe previene fe deípa-
chen de Oficio , ó fin llevar dere-
chos algunos , fe pondrá, y vfará 
de las claufulas de Oficio, ó Gra-
tis, fin que de ellas le pueda víar 
en los defpachos que tienen afsig-
nados derechos, pues en eftos fe 
han de poner precifamente los ex-
preflados derechos j y afsi pueftos 
qu edará en arbitrio de la perfona, 
o perfonas á quien tocan entregar-
los graciofamente, y fin llevar de-
rechos algunos. 
Con-
ck los Mlniftros delConf.deOrdenes. / 7 
Contaduría déla Razon5de MediasAnnatas^ 
de Encomiendas vy del Teforo ordinario , y dé lo fuerte 
del Orden de Santiago» 
Ste Contador tiene los miA 
nios derechos, que el Con-
tador de Medias Annatas de las 
Encomiendas del Orden deSancia-
g o , excepto los derechos décin^-
quenta al millar , de los arrenda-
mientos de las Encomiendas ^ y no 
tener que tomar quentas,ímo folo 
tomar la razón de las que fe toman 
por el Contador de Medias Anna-
tas: Por lo qualíeordena^y man-
da , que en ¡as demás partidas( que 
fon las mifmas que van exp re n a-
das en el Contador dé Medias Au-
naras del Orden de Santiago) lleve 
los milmos derechoSjíin poder ex-
cederle por motivo alguno ^ y por 
tomar la razón de las quentas^ que 
no fon de Oficio 3 lleve feis reales 
de vellom 
Contadurías de Encomiendas, y Dignidades 
de las Ordenes de Calatrava, y Alcántara^ y de Propios 
y rentas de las Ordenes* 
POr tomar la razón de los T í -tulos deComendadores^ Ad-
miniftradofes con goze de frutos. 
Priores, Sacriftanes 5 Dignidades, 
de las Ordenes, trayendo copias: 
Se ordena , y manda, lleve ocho 
reales de plata antigua/in que por 
tnotivo alguno fe pueda exceden 
Por el informe que en la pri-
mera inftaneia 3 antes de delpa-
char el Titulo , fe pide de ajuftar 
el valor , inciufas > ó exclufas car* 
gas: Se ordéná, y manda , fe He-
ve feis reales de vellón , fin que fe 
pueda exceder por ocaíion alguna. 
Por la quema que fe execura pa-
ra la melada de la Capilk , eílen-
derla en borrador,y ponerla en los 
libroSjyrefponder á el papel lo que 
debe contribuir:Se ordena5y man-
da fe Heve ocho reales de plata an-
tigua ¡ndiftintamente, fea irrucím, 
ó poco el valor, o aver tenido más 
trabajo que el ordinario. 
Por tomar la razón de losTitu-
los de Adminiftradores de Orden* 
le ntarlos en los libros, y compro-
barlos/e ordena^ y manda5fe lleve 
quatro reales de vellón, fin que ft 
pueda exceder por caufa alguna. 
Por el papel que fe refponde^ 
éxpreíTando el Valor, y cargas que 
tiene la Encomienda , y la media 
annata que el Adminiftrador de 
Orden debe fatisfacer, antes de en-
tregar el Titulo:Se ordena^y man-
da, fe lleve quatro reales de ve-
llón , fin que por caufa alguna fe 
pueda exceder. 
Por la certifiGacion,qiie prefen^ 
tada la deferipcion , que deben 




Arancél de los Herechos 
mas Dignidades j quc reconocida, 
y cotejada con los l ibros, y titulo, 
que fe defpacho^ fe da para que no 
fe les ponga embarazo en lapóf-
fefsion, como fe previene en los t i -
tulos: Seordena,y manda,fe lleve 
quatro reales de plata, finque fe 
pueda exceder por ningún motivo* 
Por qualefquicra Certificado^ 
ncs,ó informesjcn negocios de par 
tes, de las que fuelen pedir en los 
ramós,y rcnta^dé qué fe compone 
la Encomienda, ó Dignidad, y 
cargas por menor, que vienen fi-^ 
ruadas: Se ordena , y manda > fe 
lleve qtiatroreales de vellón-, y íl 
la materia fuere ta l , que creyere 
el Contador merece mas, acuda al 
Miniftro Semanero, el quál lo t a t 
fe , y ponga al pie del informe, ó 
certificación lo que juzgaré jufto, 
y rubrique, para qué la parte á cu-
ya inftancia fea, lo fatisfaga ; y de 
otra forma no pueda excederfe de 
los quátro reales de vellón.. 
Por la cettihcacion,qué con irí-* 
fercion de alguna deferipcion, t i -
tulo , ó efericura de arrendamien-
to , fe manda dar por el Confejo: 
Se ordena, y marida, fe lleve á ra-
zón de veinte maravedis por foja, 
teniendo cada llana veinte renglo-
ílcs, y cinco partes; y fe declara, 
que en dichos veinte maravedís de 
vellón , fe comprehende la bufea^ 
eferito 5 y refrendata, ó firma i fin 
que pueda llevar por ningún mo-
fivo masque el papel que fia de 
dar la parte. 
Por h quenta qué fe ajuíta par^ 
averiguar ío que importa la tercia 
M primer año del poífeedor de 
Encomienda en Calatrava , y,Vi 
primero^ fegundo en ladeAkan* 
tara,á deccñüs,ó prorrata de eilos^ 
en virtud de que fe de certificación 
alTeforero para cobrarlo:Se orde-
na^ manda, no fe lleven derechos 
algunos, por confiderarfe deberle 
hazer efto dé Oficio 5 por pertene-
cer al Teforo,por lo qual fe prohi-
be fe lleven maravedís algunos. 
Por ajuftar,y tomar las ijuentas 
que fe ofrecen de Adminiñrádores 
dé Encomiendas, y otras, que por 
no fer deOficio deben pagar:Se or-
dena , y manda , fe lleve dos dúcS^ 
dos de vellón por día , trabajando 
quatro horas en cada vno, deque 
debe certificar elContador los qué 
han íido con efta exprefsioil. 
Por la certificación del reíguar-
do , y finiquito, que fuelen pedir 
las partes, dé aver dado fu quenta 
con cargó, y data: Sé ordena, y 
mandá, fe llevé ocho reales de ve-
llón , fio que fe pueda exceder por 
motivo aíguño* 
Por ajuftar las qüentas de loá 
Teforerds: Se ordena , y manda, 
no lleve él Contador derechos al-
gunos ; y folo el Oficial que las or-
denare i y eferiviere, lleve doze 
maravedís pot foja , con calidad 
dé tener cada llana veitite renglo-
nes , fin que fe pueda exceder, oí 
llevar mas por motivo alguno. 
Por tomar lá razón de qual-
quiera libranza que fe defpachc 
íbbre ÍOSÍ Teíbfos: Sé ordena, f 
ntandajque de las de los Miniílros 
del Coitféjo, y junta de Cómifsío-
ñés5y demásMiniílfos Subalter-
nos ^ Comuniones dé Cavaíieroá, 
y 
de losMíniftros delCoftf deOrdenes. < 8 
y demás fieftas de la Ordén , no fe 
Hevea derechos algunos \ y que dé 
las demás libranzas fe Heve de cada 
vna folo quatro reáles de vellón, 
Iba mucha, ó poca la cantidad. 
Por tomar la razoft de cual-
quiera carta de pagó , y fentarlá 
en los libros : Se ordeñá,y manda, 
fe Heve folo dos réales de vellón, 
íea mucha, b corta la cantidad. „ 
Por tomar la razón dé otró 
qualquiera Titulo,© defpaehojqué 
fe deba tomar por efta Contadu-
ria:Se ordcna,y manda/olo fe llevé 
qtaatro reales de vellón \ y que la 
parte entregue él traslado, fin que 
por motivo dé comprobarle , ni 
otro algünó , fe pueda exceder* 
Por los defpachos que fe dan á 
los Arrendadores de lasEncomien-
das que fe facán al pregon,informe 
que para ello fe da, tomar la ra zón 
del recudimiento, efcriturá,y fláñ-
, comprobándola,)? feñalandola 
én los libros, poñieñdo las gloífás 
Convenientes en ellos: Por todo lo 
referido, puéfto en toda forma, fé 
lleven treinta reales dé veiloni 
Por tomar lá razón dé los Tiru-
los de los Adminiftradorés, que fe 
ponen á los propios ^ y rentas eon-
curfadas dé lá jurifdición de las 
tres Ordenes í Sé ordena, y man-
da, folo fe llevé quatfo reales de 
vellori y qué la parte Heve copia, 
fin que por concordarla, ni otro 
mo t ivó , fe excéda. 
Por tomar la razón de lós librá-
ínientos, que fé defpachan ápedi-
rtiento dé los intetefladds en los 
Prapios contra ellos; y fus Admi-
mftradores: Sé ordena, y nianda, 
folo fe lleve dos reales de vellón*, y 
qué la parte deballévar copia, fia 
que por motivó de íti de muchos 
años, corta, ó mucha cantidad , íe 
pueda exée der. 
Por tomar qualquiera quertta 
dé rentas de coneurfós,ó otras qué 
deban pagar derechos,© de ver las 
que fé ayan tomado por otros 
Gontadorés i Se ordena, y man-
da, fe Heve dos ducados de vellón 
por dia > trabajando quatro horas 
encadavno,de que deba certifi-
car el Contador j fin que pueda 
llevar mas,por ningún pretexto. 
Por qualelquiera prorrateos dé 
reparos^ Ornámentos de las ígle-¿ 
fias del Territorio de las Ordenes: 
Sé ordena , y manda , no fé lleve 
maravedís algunos,ni por el pror-
rateo de lo que cada intereiTado 
en los diezmos debe fatisfacer,por 
conhderarie de Oficio. 
Por tomar la razón délos libra-
mientos que fe defpachan contra 
los expreífados interéífadoS en él 
Capitulo antécedenté i compro-
barlos con los libros : Se ordena, 
y manda, folo fé lleve dos réalés 
de vellón 5 y que la parte lleve co-
pia 3 fin que fé pueda exceder con 
motivo alguno. 
Por él Oficial, y Efcriviéntes: 
Se ordena, y manda, no fe puéda 
llevar maravedís algunos, ni con 
titulo de fef voluntario de las par-
tes, por ir confiderado en los déré-
chos fcñalados en eíle Arancel, al 
Contador, lo éferito, y demás tra-
bajo qüe pueda tener cada nego-
cio-, y afsi fe declará rio puedan lle-
var cofa alguna mas de lo prevé-
nido en cada partida, con pretexto 
alguno. 
Y fe previene ? y manda) que al 
pie de los exprelíados defpáchos 
íe han deponet los derechos que 
á cada vno correrponden , fegüñ 
van expreíTadGS en efte Arancel; y 
en los que fe previene fe defpa-
chen de Oficio , ó fm llevar por 
ellos derechos algünos,fe pondrá, 
V vfará de las claufulas de Oficio, 
Las Contadurías del Teforo > de lo Fuerte, 
y de la Razón, de las Ordenes de Calatrava, y Alcántara. 
re 
o Gr^fij-, fin que de ellas fe pueáá 
vfar en los defpáchos que tienen 
afsignados derechos?pües en eílos 
fe han de poner precifamente los 
expreífados deíechos *, y aísipiief" 
tos, quedará en arbitrio de la per-
fona, ó perionas á quien tocan en-
tregarlos graciofamenté > y fin lie-
vaí derechos algunos. 
Stas Contadurías no tienen 
defpáchos particulares •> y 
en los que fe ofrecieren, fegover-
narán por el Arancel , formado 
para las Contadurías: de Enco-
miendas, y Dignidades de las Or-
Contadurias de Penas de Gamara , y Gaftoi 
de Jufticiá, y de la junta de Cavalleria. 
denes de Calatrava, y Alcántara, 
como lo han de hazer todos los 
demás Contadores en los defpa^ 
chos que fe ofrecieren , no expréf* 
fados en fus títulos. 
¡Or tomar la razón de qualef-
quiera defpáchos , qué no 
fean de Oficio: Se ordena,y man-
da, fe lleven quatro reales de ve-
llón , finque fe pueda llevar mas 
que el régiftro, que ha de entregar 
la parce, en cafo que deba quedar 
en la Contaduría. 
Por las ordenatas para el entre^ 
go del dinero en la Teforeria: Se 
ordena , y manda, no id lleven 
maravedís algunos, pues efto de-
be de fer de Oficio , y por tal fe 
eonfidera, y declara. 
Por qualefquiera certificacio-
nes para el refguardo de las partes: 
Se ordena , y manda, fe lleve ftis 
leales de vellón, fin que íe pueda 
exceder por motivo alguno. 
Por lós informes que piden las 
parces, con orden del Cohíeto, y 
régiftro de papeles para fu expedi-
ción : Se ordena, y manda, fe lle-
ve quatro reales de vellón, íin que 
por motivo alguno fe pueda lle-
var mas. 
Por tomar la rá£dn de qua!-
quiera titulo : Se ordena, y man-
da , folo fe lleven tres rea) es de ve-' 
llon i y la copia que há de entre-
gar lá parte, fin que por motivé 
alguno fe pueda exceder. 
Pot el entrego de la eertifká-
cion , qué hazen los Receptores 
en lás Contadurias,de los teftimo-^ 
nios dé las condenaciones , para 
que eonfte de ellas: Sé ordena, y 
manda í fe lleve íolo quatro r eales 
tíelos Míniñros HelCoñltdeOrcí 
áé velloñ, fin que p@r motivo al-
guno fe pueda llevar mas. 
Fot la certificación de aver en-
tregado los Depoíitatios en la 
Contaduria las quentas: Se orde-
na , y manda ^ fe lleven eos reales 
de vellón, ün que por Gauia alguna 
fe pueda exceder^ 
Por ajuftar las quehtas dé lói 
Partidos, que embiaren los Go-
vernadores, y Alcaldes Máyores,y 
el cuydado, y folicitud, (jue han 
de tener en hazer vengan todos 
los años, como deben, las referid 
dasquentas, haziendoinftancia á 
los Alcaldes Mayores, y Goberna-
dores, para que las rcmitan,como 
fon obligados t Se ordé!iá,y man-
da , que por las queiitas del Parti-
do de Ocaña fe lleven treinta rea-
les de vellón. Por las del Partido 
de Velez, doze reales dé vellón. 
Por las del Partido dé Villanueva 
de los Infantes, quarenta reales dé 
velbrt. Por la§ del Pártidó de Sé-
gura de la Sierra , doze reales dé 
vellóm Por las del Partido de Ca-
ravaca, otho reales de vellón. Por 
las del Partido del Tobólo , y Pue-
blan, odio reales devéllom Por 
las del Partido dé Méridá, veinte 
y quatro reales develloii. Por las 
del Partido de Montanches, ocho 
reálés de vellón. Por las de Xérez 
de los Cavalleros, ocho reales de 
Vellón. Por las del Partido de Sé-
güra de León ^ diez reales de ve-
llón. Por lás del Partido de Cafti-
lla la Vie:ja,veiñte reálés de vellon¿ 
Por las dél Partido dé Llerena, 
treinta reales de véllori. Por las 
del Partido de Almagro, veinte y 
aenes. 
qüátró reálés dé Vellóm Por las 
del Partido dé Marros, diez y feis 
reales dé vellón. Por las del Par-
tido de Daymiél, ocho reales de 
vellón. Por las del Partido de A l -
modo var del Gámpo, ocho reales 
de vellón. Por las de! Partido de 
Zurita 5 doze reales dé vellon.Por 
ks dél Partido de Alcántara,vein-
te reales de vellón. Por las del 
Partido de Sierra dé Gata > diez y 
ócho réalés de vellón. Por las del 
Partido de Valencia dé Alcántara^ 
ocho reales de vellón. Por las del 
Partido de Brozas 5 ocho reales 
de vellón. Por las dél Partido de 
Villanueva de la Séréna^ocho rea-
les dé vellón ; y de qualquiera 
Otro Partido^que áqui no eftuvie-
re expreífado, fe lleve ocho reales 
de vellón , fin que fe pueda exce1-
der con pretexto alguno. 
Pór lá eertifieacioh que por el 
Contador de lá Junta de la Cava-
Uériá fé da > dé aver pagado los 
Cavalleros á quien le défpachan 
Ahitos^ el Sérvield dé Montado, y 
Galeras: Se ordena 3 y nlanda , fe 
lleven quatro reales de vellón ^ y 
no mas. 
Por la certificación dé aver én-
trégado ál Teforeró General qua-
leíquiera cantidades, procedidas 
de rttedias Lán^aSjfian^as dé Mon-
tado , y Galeras > de quartas par-
tes : Sé ordena , y manda 3 fe Ue-
Vetl quatro réales de véllon, f nó 
mas; 
Ptír lá certificacióá de aver en-
tregado j tomár la razón dé los t i -
lulos de Góvernadorcs, y Alcal-
des Mayores de las Ordenes: Sé 
Arancel de los Herecfios 
ordena, y manda, fe llevé daí rea-
les de vellón j y la copia que ha de 
entregar la parce, fin que fe pueda 
exceder por motivo alguno* 
•r Por los informes que fe man-
da u hazer para librar elfalarioá 
los e^preífados Governadotes, y 
Alcaldes Mayores: Se ordena ^ f 
manda, fe lleven quatro reales de 
vellón j fin que por caufa alguna 
fe pueda exceden 
Se previene > y ordena, ay an de 
tener los expreííados Contadores 
en fu poder vna minuta del T i tu -
lo, que fe defpacha á los Governa-
dores , y Alcaldes Mayores, y de 
la inftruccion que fe les da, para 
que fepan alo que fon obligados* 
Por qualquiera certificación de 
las que fefacan de los libros: Se 
ordena, y manda, fe lleven quatro 
realesde vellón, fin que fcpuedl 
exceder por motivo alguno. 
Y íe previene, y manda, que aí 
píe de losexpreífádos defpachos, 
íe han deponer los derechos que 
á cada vno correfpondan, feguit 
ván expreífados en eíié Arancel; y 
en los que fe previene fe defpa-
chen de Oficio, ó fin llevar por 
ellos derechos algunos, fe pondrá, 
y vfará de las claufulas de Oficio, 
o Gratis, fin que de ellas fe pueda 
vfar en los defpachos que tienen 
afsignados derechós, pues en eíios 
fe han de poner predfamente los 
expreífados derechos •, y afsi puet 
tos, quedará én arbitrio de laper-^ 
fona, ó perfonas á quien Cocán en-
tregarlos graciofamente, y fin l k ^ 
var derechos algunos 
Efcrívanms de Cámara. 
i Orlos defpachos que fe dan 
para hazer pruebas de Ca-
vallerosdelas tres Ordenes, que 
fe componen de la genealogia, 
que fe forma al pretendiente, dar 
quenta de ella en el Confejo , po-
ner el decreto , provifion, interro-
gatorio , copia de la genealogia^ 
copia de la Cédula de fu Magef-
tad, para que fe traygan los pape-
les originaíes, dos autos acorda-
dos del Confejo, y la inftrucciorl 
que han de obfervar^y guardar los 
Informantes: Lleve el Efcrivano 
de Cámara por todo fefenta reales 
de vellón 5 fin que: íe pueda exce-
der por motivo aígurto. 
pQrftc^r la copia de ía pravi-
fion para el Sello, llevarla á regis-
trar , y fellar, y los defpachos i 
cafa del Prefidence : LleVe el 
Oficial quatro reales de plata an* 
tigua. 
Por ajuliar , y formar el pliego 
deldcpoíito, y llevar laquentade 
él: Se lleven diez y feis reales de 
plata antigua. 
Por el Titulo que; fe defpáchá 
de Abito de qualquiera de las tres 
Ordenes: Lleve el Efcrivano de 
Cámara íeíenta y quíátío reales de 
placa antigua $ el Oficial Mayor* 
diez y feis¿, el Segundo, qué eícrí-
vdel ciculoj cinquentá reales de 
Vellón5 el qué cuida de firmarle 
dielCoaíejQ^evaríeá firmar de 
& 
clelós Mmíftros delGóñ^deOrílenes. 6 o 
m Magéftad, qnince reaiés dé ve-
llón j y lós Oficíales ^ eícrivieiites, 
<|uc ¡ntemeneñ en lo referido, 
Veinte y quatro reales de vellom 
De las dos Gércificaciónés que 
ife dán á la párte, de aver pagado 
ôs dociéntos ducados de Monjas 
$e Abicó , y profeísión: Se llevan 
ocho reales de velloñ; 
En los cafos qúé los Abitas íe 
ponen en efta Villa , y Coree dé 
Madrid, áqué afsiñe regülarmen-
te el Oficial Mayor: Lleve por fu 
aísiftencia a la data, y dar los tefe. 
timóniós, y demás que tiene que 
hazer, treinta y dos reales de plata 
ántigüaj y (i álsiñiere él Ercrivand 
de Camáráj los llevé efte. 
Por las cartas de pagd , que 
ótorgart lós Informantes, delim^ 
porte dé los falárids , pétieiones 
que fe Ies formáñ, dáí-quénta éncl 
Conf€jo,y táíTár dichosfálarios: 
Se lleven diez y feis íréalés dé plata 
antigua, á cada Vno de los ínfbr-
iriántes. 
Por las eferituras de fiáñ^as, de 
profefsiones dé Gavaíleros: Sé or-
dena) y manda, fé lleve por él Ef-
criváno ante quién fé otórgarej 
por fias derechos ^ y efcriviiíá, y 
por regiftró, y íaca, tfeintá féaleá 
dé vellón ^ lin qué íe jMeda exce-
der por motivo alguno. 
Por las eícrituras défiari(jásdé 
los Montados, y Galeras: Sé or-
dena, y niandá 5 fé llevé por eí Efc 
¿:rivario árlté quién fé otorga ^ por 
fus dérechós $ y éíeritura, veinte 
i'éalesdé velloñ. 
Por la éíeritura dé obligación, 
y juramento, queotorgá vnCa-
vallero éftrangeró , de eftarfujé- " 
tú ^ y obediente al Rey nueftro fe-
ñor , COÍÍIÓ Gran Maéftre : Sé or-
dena , y manda, lleve el Efcriváno 
ante quién fe otdrgá, por fus dere-
chos^ eferkó, treinta reales de 
vellón, fui que íe pueda exceder. 
Por la éíeritura de fianza para 
\m gaftds de Avito de Gavalléro: 
Sé ordéna,y manda, lié ve él Efcfi-
^anó que la otorgare , en lá forma 
que fé préviéne en las anteceden-
tés, veinte reales de velten. 
Por afsiftir alas profefsiones , y 
dar los téftimónios: Sé ordena, y 
faiáñdá > íe lleven quairenta reales 
de vellón^por aísiftencia,y eícrito; 
Por los defpachos para llazer 
iníbrniaeioñ, Ó pruebás pará Avi-
t o , dé Rcligiofos > óRéligioias de 
las dichas Ordenes, dados en toda 
forma, cómo los ántecedentes: Sé 
lleve por todo treinta reales de 
vellón, incluios en efta cantidad 
los derechos j que a propofeiori 
debe llevar elOficial que los orde-
na , éferivé, y euyda de llevarlos á 
íellar. 
Por él Titulo dé dichos Avitó^i 
Se lleven íefentá reales de vellón, 
en cuyá cantidad fé incluyénlos 
ideréchos del Oficial Máyor ^ Sé« 
gündo, y Firmante. 
Por la eícrituía defian^ápáfa 
los gaftos dé Avito de Gávalléto: 
Se ordena,y manda, lleve el Efcri-
váno que lá otorgare , en la forma 
qué íepreviéné eri lasántéceden-
téSj veinte realés de vellón. 
Por lá éíeritura de fianza de 
gaftos de pruebas de Réligiofó ^ ó 
Religioía: Sé ordena > y marida, 
lie-
Arancel de los derechos 
lleve elEfcrivano que la otorgare, 
por fus derechos, y eferito, dozc 
reales de vellón. 
Por las cédulas para profeííar 
vnCavallero en losConventos de 
Santiago, Calacrava,y Alcántara, 
fiendo eftas como fon dos, vna de 
profefsion , y otra de relevación 
de Galeras: Lleve el Efcrivano 
de Cámara por ambas diez y feis 
reales de plata antigua y el Ofi-
cial que la ordenare, y eferiviere, 
ochó reales de la mifma moneda. 
De la cédula para profeííar los 
Religiofos de dichos Conventos: 
Se lleven quatro reales de plata 
antigua. 
Por los defpachos que fe dáñ 
para hazer pruebas para mugeres 
de los Cavalleros de las tres Orde-
nes,en que por el Confejo fe man-
dan depoíitar veinte ducados 
de plata nueva para pagar de ellos 
el informante, Efcrivano de Cá-
mara, Oficiales, regiftro, y Sello, 
y papel para los defpachos, y el 
que fe da deípues de defpachadas 
las pruebas: Lleve el Efcrivano 
de Cámara , y Oficiales noventa 
reales de vellón por todo j y la de-
más cantidad del depoíito, firva 
para pagar al Informante lo que fe 
le debiere , por el tiempo que fe 
ocupare; y fatisfecho vno, y otro, 
lo que fobrare del depofito fe ref-
tituya, y entregue á la parte que 
lo depofitare. 
Por la certificación de Abito 
defpachado, inferca la genealogia, 
fea antiguo,© moderno: Se lleven 
veinte reales de vellón. 
Poda cédula de Ucencia para 
cafarrequalquierGavallcro de lasí 
tres Ordenes: Se lleven ocho rea-I 
les de plata antigua, dándolas en 
toda forma , como fe dizc en lai 
antecedentes. 
Por la licencia, 6 certificacioit 
de cftár alguno examinado , y 
aprobado para Religiofo dé los 
Conventos de las tres Ordenes: Se 
ordena, y manda, fe lleven ocho 
reales de plata antigua. 
Por los Títulos para las Vlca^ 
fias de Merída, y Tudia, que fon 
de la Orden de Santiago: Se or-
dena , y manda, fe lleven veinte y 
dos reales de plata antigua, dan* 
dofe en toda forma. 
Por el Titulo para Adminiftrá-
dor de Hofpita^de Encomiendas^ 
ó de Convento , en los que fe def-
pachán por Efcrivania de Cáma-
ra: Se liev en quatro reales de pla-
ta antigua. 
Por los Títulos de aprobación 
de elecciones de Preladas, que no 
fon de iníígnia: Se lleve por cada 
vno quatro reales de plata anti-
gua. 
Por el Titulo de Adminiftra^ 
dor de Orden de Encomienda: Se 
lleven cien reales de vellón, repar^ 
tidos á proporción, entre el Efcri-
vano de Cámara, y Oficiales* 
PorlosTitulos que fe deípachart 
para las Redorias , y Beneficios 
Curados de la referidas Ordenes, 
dar quenta de la aceptación de el 
en el Confejo,y avifo á los Examl* 
nadores, reconocer, y liquidar la 
mefada que fe debe pagar, y dar 
avifo de ella, para fu perfección: 
Se lleven cien reales de vellón, re-
pajte 
tíe íes Miniíkos deíConíldeOrdenes. 6 
los a proporción entre \ 
crivanx3de Cattiara, y Oficiales, 
finqué de efta tant idád, por t i -
tulo alguno \ fe pueda excéder. 
De las Colegiaturas, Paííantés 
defosCoitgiosdelás Ordenes de 
!a Vnivcríidad de Salamanca ̂  por 
dar quenta del expediente en él 
Confejo/afiiftirácafa del Minií-
t ro/en cuya prefencia fe toman 
los puncos par4 leer, y pór el t i -
tulo que fe deípacha: Se lleve por 
todo}folo fefenta reales ele véilon. 
Por él fitulo de Colegial de 
qualquiera de las tres Ordenes^ 
dándolos en toda forma : Se lleve 
Í)b,r éááá vno quince reales de ve-lotXy repartidos entre el Efcrivano 
4e Cámara^ y Oficiales, á propor-
ción \ y lo mifmb |por el de qual-
quierBeneficio,Sacriftama5 Ca-
pellanía , ó prefentacion. 
ÍPdr ios 1 itulos de Abadefas de 
los Conventos de las Ordenes, ea 
que preceden losdeipachos de v i -
filá, y elección, qiie fon dos iní-
trucciones, y dos titulos; tc?dó fir« 
mado de fu Mageftad : Se lleven 
ocliéritarealescie vélloil, reparti-
dos con igual proporción. 
Por los Títulos de OrgániiT:as,Y 
Sádriftanes Mayores dé algunas 
IgléíiasParroquiales, y Capel!a-
n i as de Animas, én que precede 
confulta del Vicario , opdiicion 
que fe haze en el Confejo, por po-
der dé los pretendiéntesyiobre qué 
fe forman autos en eiConlejo,que 
fe vén por Relator: Sé lleten ál 
tiempo dé defpachar el Titulo fe-
fenta reales de vellón , de cuya 
cantidad no fe pueda exceder 5 y fi 
í 
el expediente fuere cortó j fóló fe 
lleven qfereríta reales de Vellón, 
repartidos en la nVilmá forma , en 
que nó fe incluyeá los derechos 
pertmecientes a! Relator. 
Por los Títulos dt Redores de 
lós Colegios de las Ordenes de la 
Vniverfidad de Salámanca: Se lle-
ven quarenta reales de vellón , re-
partidos en igual proporción. 
Por las Cédulas de Sub-Priorés 
de los Conventos de qualquiera 
délastrésOrdenes: Selleven qua-
tro reales de plata antigua pór ca-
da vn ó. 
Por las Cédulas para entrar én 
lo Realengoi la ejecución de vi l 
defpachodelConfejo , en cjüe fe 
hazé relación de é l , y fe firma dé 
fu Mageftad : Se lleven quince 
reales de vellón. 
Por los Títulos de Regidores, 
Algoaziles Mayores, Alférez , y 
otros femejantes , que fe defpa-
clián por Efcrivania de Cámara, 
en que para defpadiarlos precede 
papel de avifo para el pago dé U 
Media Annatvi , en que fe relacid-
nah las fuccefsiones que Ha tenido 
el Oficio, bufea dé las MediasAn-
natas que lian pagado los antecef-
fótes, que todo va inélufo en di-
chd papel de avifo : Sé lleven por 
razón del Titulo diez y feis reales 
dé plata antigua, y quatro por el 
papel de avilo; y en él cafo de que 
áya litigio por contradicidn, que 
poralgima parte fe pongan , dará 
quenta al Confejo el Eícrivano> 
pará que en fu villa fé tome provi-
dencia , fobfe el alimento de dere-
cKos, qtte en féiiiejante cafo fe de « 
ba házér. De 
A f ancél de los derechos 
De las Cédulas de licencia ge-
neral , que fe dcfpachan á los Ef-
crivanos del Territorio de las Or-
denes 9 para que puedan exercer 
fus Oficios en todo el ,7 del papel 
de avifo que fe da para pagar la 
Media Annata: Se lleven por vno, 
y otro quince reales de vellón fo-
lamente. 
Por las Cédulas de afsiento de 
mantenimiento 5 que fe dan á los 
Cavalleros de las Ordenes ̂  para 
que por la Contaduria Mayor fe 
les libre: Se lleven quatro reales 
de plata antigua folamente. 
Por el defpacho de edicto fir-
mado del Confejo , para confir* 
mar la e lección de Abadefa: Se 
lleven feis reales de vellón. 
Por losTitulos para gozar en 
adminiftracion Encomienda de 
las tres Ordenes, en que fe inferta 
el Breve de fu Santidad»y precede 
papel de avifo al Señor Patriarca, 
para el pago de la mefada: Lleve 
el Efcrivano de Cámara ^ fiendo 
las E ncorniendas Mayores deCat 
t i l la , y León y en la Orden de San-
tiag o , y de las de Segura, Carava • 
ca, Azuaga, Socuellamos, Mora-
talla , Eftepa 5 Hornachos , Me-
tida , Yefte 5 Alange , Monrea!, 
GuadalcanaU dándole en toda for-
ma , excepto Sello, y regiftro, fe-
fenta y féis reales de plata anti-
gua. 
Por los de Encomiendas de feís 
Laucas hafta diez: Sefentay feis 
reales de plata antigua. 
Por los de Encomiendas dedos 
Laucas h afta cinco: Veinte , y dos 
reales de plata antigua* 
Por los de las Encomiendas 
Mayores 1 y Claverias de las Or-̂  
denes de Calatrava, y Alcántara, 
y las de Man^anares^l Vifo, Santa 
Cruz ? Malagon , el Moral , Búla-
nos , Caftelferas, Corral de Cara-
cuel^ Cafas de Sevilla, Almodo-
var ,y la Fuente del Emperador, 
que fon de la Orden de Calatrava, 
y de las de Piedra-Buena, Herre-
ra 5 Santibañez , la Moraleja, el 
Portezuelo, la Zar^a, Caftilno-
bo , la de Zalamea ? Almochon3y 
Cabeza de Buey , que fon de la 
Orden de Alcántara: Por cada vno 
de los referidos Títulos , llevé el 
Efcrivano de Cámara fefenta y 
leis reales de plata antigua, dati--
dolos en toda forma, como los an^ 
tecedentes* 
Por los de las Encomiendas; 
que rentaren de cien mil marave^ 
dis, hafta ducientos mil marave-
dís: Lleve treinta y dos reales de 
plata antigua. 
Por los que rentaren de cin-
que uta mil maravedis 5 hafta cial 
mi l maravedis , y de cinquenca 
mil maravedis ábaxo : Lleve do-
ze reales de plata antigua. 
El Oficial fegundo , por eferí^ 
vir cada vno de los referidos Títu-
los : Lleve treinta reales de vellón, 
y el Oficial Mayor fefeora reaks 
de vellón , para s i , y los demás 
Oficialesjy quinze reales de vellón 
el Firmante, efto , además de los 
derechos que en cada partida van 
expreífados 5 ha de llevar el Eícdn 
vano de Cámara. 
Por los Tirulos de Alcaldes 
Mayores, que fe nombran por los 
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t5overnadores, dándolos en toda 
forma: Se lleven íefenca réales dé 
vellón> enqüe fe incluyen los de-
rechos de el avifó , pará pagar lá 
Media Añhata , los quáles fe 
repaftán con la proporción qué 
arriba queda dicha , en los T i ^ 
tulos de Rellgioíos. 
De recibir los juramentos á los 
Governadorés ^ y Alcaldes Mayo« 
"res, y poner certificación á conti-
nuación del Tituló , y fentarlo en 
. el Libro del Coñfejd : Se Hev'éÜ 
treinta reales folamenté. 
Por el defpacho párá qué fe 
inande librar el falario á qual-
quier Govérnador , o Alcalde 
Mayor : Sé lleven íeis reales dé 
vellón , repartidos á proporción, 
fen que fe incluye el dar quema en 
t i Cónféjo ^ del expediente pará 
fuformaciom 
Por los libramientos para lá 
cobranza de losíituados en laMe¿ 
fa Maeftral ^ y Teforos: Sé lleven 
por el Oficial Mayor qué los exe-
cuta | íeis reales dé vellón íbia-
menté. 
Por los libramientos que pér^ 
tenecená Miniftros del Confejo, 
afsi de la tablaj tomo fubalternos: 
Se decbíá ?y mandá^ nofé han dé 
llevar derechos algunos. 
Por las Cédulas tjué fe defpa-
chán para que en las rentas de la 
MeíaMáéftrál fe libren, y págucri 
los falafios qué fe coñíidéran á los 
Vifitadorcs de los Conventos dé 
Réligiofas de las tres Ordenes: Se 
lleven qu atro réáles dé vellorí. 
PorlásGéduíás qué fe defpa . 
chari pará fervir en Ínterin vrtOfi-
ció dé Regidor,AlguázilMayorjy 
otros feméjantes: Sé lleven vein-
te reales de vellón, inclufos los de-
rechos del papel de áviíb, para pa-
gar la Media Áñatá. 
Por los teílimohiós que fe dáii 
de genealogias de Ahitos, defpa-
chádos para pruebas pendientes: 
Se lleven por el Efcrivano de Cá-
mara, y Oficial que executa el tef. 
timonio ^veinte reales de vellón. 
Por los recudimientos para el 
goze de las Encomiéndas que íe 
arriendan por el Confejo : Se lle-
ven treinta reales de vellón pof 
cada vno, dándole en toda for ma. 
Por las facultades de arbitrios, 
queíe concédénpor el Conícjo á 
las Villas,y Lugares delTerritorió 
de las Ordenes, dándolas en todá 
forma: Se lleven fefénta reales de 
vellón por cada vna para el EferU 
vano dé Cámara > y Oficial que lá 
ordena, y éícrivéi 
Por los Títulos de Efcrivanos 
de la Jurifdicion de las Ordenes: 
Sé lleven por cadá vnó veinte rea-
les dé vellón folamenté , reparti-
dos entre él Éfcriv ano deCamara, 
Oficial Mayor qüe los ordeña, y 
Oficial que los éícrive. 
Por los Títulos que fe defpa-
chan á los Adminiftradores de 
Própiós concuríadosdelas Villas, 
o Lugares de la jurifdicion de las 
Ordenes: Sé lleven por cádá vnó 
tieñ reales de vellón , repartidos 
én la miíma forma que los de Ré-
ligioíbs, y Curas. 
Por los defpachos de abonQj 
qué fé dan al Teiorero Geheral dé 
la Renta de Maéftirázgos ^ dé las 
can-
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cantidades que fe convierten en 
reparar las Tercias , Molinos, y 
otras poffefsiones ele laMefaMaef-
t ra l : Se lleven por cada vno fc-
fenta reales de vellón 5 fin que fe 
pueda exceder en cafo alguno de 
efta cantidad jantes bien , mino-
rarla , fegun la calidad del expe-
diente , en cuya cantidad le inclu-
yen los derechos del Oficial Ma-
yor que le ordena, y Oficial que 
lo eferive. 
Por los defpachos para quevn 
Governador, que no es Cavallero 
Cruzado , fiendolo fu anteceflor, 
le tome á efte refidencia,y á los de-
más Miniftros, y Oficiales, que 
conforme á derecho la deban dar: 
Se lleven por cada vno treinta rea-
les de vellón, y no mas,reparti-
dos á proporción, entre el Efcrí-
vano de Cámara , Oficial Mayor 
que lo ordena, y Oficial que lo ef-
erive. 
Por cada vna de las eferíruras 
de fianzas, que dan los Comenda-
dores , y Adminiílradores de Or-
den , para la feguridad de las En-
comiendas , y fus cargas, dándola 
en toda forma : Solo íe lleven 
quarentareales de vellón, repar-
tidos á proporción entre el Efcri-
vano de Cámara que la otorga, 
Oficial Mayor que la ordena, y 
Oficial cjue la eferive. 
Por cada vna de las e(enturas 
de arrendamiento judicial de En-
comienda , defpachada en toda 
forma, con los traslados autoriza-
dos para la Contaduría de Enco-
miendas : Se lleven dos doblones 
por cada vno ^ en que fe incluyen 
los derechos del Eicrivano de Ca* 
mará , Oficial Mayor que la or-
dena , y Oficial que las eferive. 
Por las efecituras de fianza de la 
Ley de Toledo , que fe dan en las 
vias executivas ; Se lleven por íu 
otorgamiento, y eferito feis reales 
de vellón por cada vna , fin que 
fe pueda exceder por titulo al-
guno. 
Por las eferituras de fianca de 
la haz , cauciones juratorias: Se 
lleven por cada vna por los dere-
chos de fu otorgamiento, y eferi-
to , feis reales de vellón. 
De las colaciones de Enco-
miendas , y Prioratos, y dar los 
teftimonios , y defpacho conve-
niente á dicha colación: Lleve el 
Eicrivano fefenta reales de vellón 
por fus derechos, y eícrito,fin que 
le pueda exceder por motivo al-
guno. 
De la aísiftencia á los pregones 
délas Encomiendas que fe rema-
tan : Lleve el Eicrivano por elb^ 
y dar íec de los pregones, y cften-
derlos en los autos, dos reales poc 
cada vno, fiendo eidiftinto día. 
De la aísiftencia á los remates 
de las Encomiendas que fe arrien-
dan por el Confdjo, y eftenderlos, 
y dar quenta en el Confejo para 
fu aprobación : Se lleven treinu 
reales de vellón folamenté. 
Por dar quenta de las peticio-
nes , y expedientes cortos en el 
Coníejo : Se ordena , y manda, 
lleve elEfcrivano deCamara qua-
tro reales de vellón j con declara-
ción , de no fer en mas que en las 
primeras peticiones , porque en 
las 
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las de en judicial, eomo fon de las 
que fe dan traslado, que íe acufa 
las rebeldias dé apremios, las que 
fe piden por concurlos los ancos, 
feñalar días para la vida, y otras 
femejantes> no fe pueda llevar por 
dárquenca de ellas ninguna cofa. 
Por las provifiones ordinarias 
de emplazamientos, receptorías 
para hazer probanzas 3 compulfo-
rias, y demás acordadas, y por las 
que fe defpachan en los pleytos, y 
expedientes, de que dan quenta 
los Relatores, y por las de confir-
mación de ordenanzas, o de co-
mifsiones,ü otras para enjuiziár 
en los pleytos, entregándolas fir-
madas del Confejo, y refrenda-
das: Se ordena , y manda , que 
por cada vná ,fea á favor de vna, 
ó masperfonas , Comunidad, 6 
Lugar, fe lleve de derechos diez 
reales de vellón, que fe diftribu-
yan en eñaforma j tres reales por 
la refrendata del Eicrivano de Cá-
mara j quatro el Oficial que lo or-
denare , y los tres reliantes al que 
la eícriviere, y cuidare de que fe 
firme , fin que fe pueda exceder 
por motivo alguno de la cantidad 
cxpreífada) y l i ocurriere el cafo 
de alguna proviíion, á que deban 
correfponder mas derechos, lo re-
prefentará alConfejo elEfcrivano? 
para que fe le regulen. 
Por las provifiones que fe de t 
pachán por el Confejo , para la 
cobranza del Subíidio , y Efcufa-
,do: No fe lleven derechos algu-
.nos i y folo lleve el Oficial que las 
eícriviere , lo que fuere de la vo-
luntad del Agente Fifcal de Cru-
zada. 
Por las fentencias de prueba:Se 
lleven por elüficial Mayor que las 
execuca ,feis reales de vellón por 
cada vna. 
Por ios mandamientos de exe-
cuGÍon,y depago : Se lleven íeis 
reales de veilon por cada vno de 
ellos mandamientos* 
De los pleytos v y expedientes, 
que el Confejo manda le junten ,y 
acomulen: Lleve el Oficial Ma-
yor dos reales de velloni 
De las peticiones que fe pre-
fentan , mofttandofe partéenlos 
pleytos: Lleve el Oficial Mayor 
por reconocer él poder , y poner 
la prefencacion, dos reales de ve-
llón» 
De la primera toma de vn 
pleyto, o caufa que fe entrega al 
Procurador, para alegar: Se or-
dena , y manda, fe lleven feis rea-
les de vellón , deque dé el EXcri-
vano de Cámara lo que le pare^ 
ciere , á Ips Oficiales > fin que fe 
pueda llevar por motivo alguno 
mayor porciom 
Del examen de lostéíl:igos,que 
por el Confejo fe fuele cometer al 
Eferivano de Cámara: Se lleven 
quatro reales de vellón por elexa-^ 
mendecada vno4 
De llevar ^ y traer los pleytos, 
y expedientes al Fifcal, y al Rela^ 
tor: Lleve el Oficial de pleytos 
vn real por lie varios, y otro por 
traerlos^ 
Délas notificaciones que fe ha^ 
zen á los Procuradores, y á los ¡n-
tereífados: Lleve el Eicrivano de 
diligencias, el que las ajuftare, vn 
real de vellon^quando fuere la no-
L t i 
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tificacion a Procurador j y dos 
quando fuere alas mifmas perfo-» 
ñas intereíTadas. 
De los pleytos, y caufas que 
pendieren en elConfejo, ó vínie^ 
ren á el, y fe prefencaren en las Ef-
crlvanias, hecho en la |urifdÍGÍoii 
de las Ordenes ,ó fuera de ellas: Se 
ordena, y manda ^ fe Heve por de-
rechos de tiras, el Eícnvano de 
Cámara, quacro maravcdis de ve-
llón por foja de cada parte > al 
tiempo que lo llevare á fu Letras 
do, no de otra manera; y quando 
fe defpachare executoria de los 
referidos pleytos, lleve otros qua-
tro maravedis por foja, que ha de 
pagar la parte quefacare la execü-
toriaj y íi fueren dos partes las que 
las Tacaren, paguen por mitad dos 
maravedis cada vno j con preven-
ción } y declaración, que aunque 
fean mas de dos partes las que l i -
tigan ^fino que las acciones fean 
diílintas, no fe ha de entender a 
ler parte para fátisfacer los quatro 
maravedis , que por foja va ex-
preflado, ha de pagar cada vna al 
tiempo de la coríia del proceílb, la 
primera vez; de forma, que en ca-
fo de fer las acciones, y derechos 
diftintas, fe entenderá á parte que 
deba fatisfacer^peró concurriendo 
vn mifmo fin f aunque fean mu-
chas las perfonas, y diftintas, entre 
todas folo compondrán vna parte, 
y por elia pagarán los quatro ma-
ravedis , repartidos entre ellos, fin 
que hafta la executoria fe puedan 
llevar por las fojas añadidas en la 
inílancia del Confejo, ningunos 
maravedís^hafta deípachar la exe-
cutoria , que entonces de todo el 
proceflo fe pagarán por cada fojá 
los quatro maravedis por la parte^ 
ó partes que las facaren ^ como va 
prevenido •, y fe declara , que las 
fojas de los expreifados proceílbs, 
y caufas fe han de contar como 
vinieren j fin diftincion , vengan 
originales, ó compiilfados, y foló 
de las hojas eferitas^ y ño de las 
quevinieren en blanco, qué eílas 
no fe han de contar i ni por ellas 
llevar derechos algunos. 
Por bufear algún pleyto, ó ex-
pediente antiguo, b moderno: Se 
órdena , y manda, que no dandd 
el año , fe Heve medio real de ve-
llón por cada vnó, y dándole, fold 
fe lleven kk reales de vellón por 
la bufea, fio que íe |5feeda excedeÉ 
por antiguo que fea. 
Por las execiltoriás: Se ordena, 
y manda, fea vna, b muchas per-
fonas ioter cíTadas, Cdimínidáct, ó 
Comunidades, lleve por refrendar 
iacxecLitoria el Eíerivánd quatro 
reales de plata doble j y él Oficial 
que la ordenaré , medio real de 
vellorí por fójá, y el Oficial cjUje íá 
éferiviere otro medio real de ve-
llón , teniendo cada llana veinte 
renglones, y las partes, íegun or-
denancá, en cada vno , y por fas 
copias, que pidiéndolas !ás partes 
faedf en para el regiftro, fe dé folo 
eléfcrivirlas , y por ello la mitad, 
qüées vnquartillopor cada foja^ 
fin que fe pueda llevar otros ma-
ravedis algunos, ni por otra ra-
zón de corregirla,ni con otro mo-
tivo , con la calidad, que la parte 
hade dar el papel. 
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Porlás compulfas de pleytoS) 
de que fe fupliGa para ante Í11 San-
tidad: Se ordena , y mandá, fe 
lleve medio real de vellón por fo-
ja, teniendo cada llana los renglo-
nes , y partes a îe contiene la or-
denanza, y dándolas concordadas, 
y en toda forma j íin que fe pueda 
llevar mas por motivo alguno. 
Por las Cédulas de Mayordo^-
mos de los Conventos de las Or-
denes : Se lleven quatro reales de 
plata antigua. 
Por las provifioncs de Abitos 
de Religioíbs , ó Religiofas: Se 
ordena, y mandá, fe lleven quin-
ce reales de vellón, dándolas en 
toda forma, los quales fe repartan 
entre elEfcrlvano de Cámara, y 
Oficiales, con igual proporción, 
como va exprcífado en la partida 
de provillones comunes, 
Se declara, y ordena, que para 
todos los Tí tu los , Cédulas, y de-
más defpachos que van prevenid 
dos, ha de dar la parte el papel 
que fuere neceífário 3 demás délos 
derechos afsignados en cada vno. 
En conííderacion áfertantos,y 
tan varios los defpachos que cada 
diafe ofrecen, y fe pueden ofre-
cer: Se ordena, y manda, que las 
dudas qué ocurrierén) áfsl de los 
cxprcílados en eí prefencb Aran-
cel, como los que no lo éftán én 
él taífados, ni declarados, por no 
averfe ceñido préftntc, no puede 
el Efcrivano de Cámara, ni el Oh* 
cial á quien tocare, arbitrar en los 
derechos que fe deban llevar, fino 
que deba hazerlo prefente, y pe-
dirlo en elConféjo, proponiendo 
la duda, obfervando, y guardan-
do , lo que elConféjo refolviere,y 
le caífare. 
Y fe previene, y manda, qué 
al pie de los expreífados defpa-
chos fe han de poner los derechos^ 
que á cada vno cortefpondán, fe^ 
gun van expreífados en efte Aran-
cel; y enlosqué fe previene fe def-
pachen de Oficio, ó fin llevar por 
ellos derechos algunos j fe pondrá, 
y vfará de las claufulas dé Oficioso 
Gw/j-,finque de ellas fe pueda 
vfar en los defpachos que tienéa 
afsignados dereGhés,pues en eftos 
fe han de poner precifamente los 
expreífados derechos, y afsi puet 
tos , quedará én arbitrio de la per-
fona, ó perfonas á quien tocan en-
tregarlos gráciofamente, y fin lle^ 
var derechos algunos^ 
ReíatoíeSi 
|Or hazéf reíaciondequaíef-
quiéra proceífos ^ ó pleytos 
á pedimento de partes: Se orde-
na , y manda, lleve el Relator por 
hazer relación diez y feis reales 
de plata antigua , los quales han 
de facisfacer entre los dos que l i t i -
gareii > b tuvieren inteí-éfles \ fin 
que porque fean mas las perfonas^ 
6 derechos i Comunidad, ó L u -
gar ^ aya diílincioñ, fino es que 
por la acción qué cada vno repre-
fentaré, ha de fatisfaeer fueldo á 
l ibra, lo que le tocare de los refe-̂  
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ndos diez y feis reales de plata; y 
pairando el proceíTo, o pleyto á 
tal cumulo, que juzgare el Rela-
tor no eftár fatisfecho con los 
mencionados diez y feis reales de 
placa, fe le pague á razón de ocho 
maravedís por foja por cada par-
te ; pero no ha de pagar vna parte 
porotra,nielpreíente por el au-
fente, entendiendofe, fer vna par-
te la que reprefencare vna acción, 
aunque fean muchas perfonas, fin 
que pueda llevar en tal cafo los 
diezy feis reales de plata 5 ni otra 
cofa mas que los dichos ocho ma-
ravedís por fo ja de cada parte de 
todas las que tuviere el proceífo, 6 
caufa. 
Por hazer relación de los refe-
ridos proceffos, y pleytos , quan-
do fe hallan en.eftado para reci-
birfe a prueba: Se ordena,y man-
da y lleven ocho reales de placa an-
tigua , fin que fe pueda llevar 
otra cofa hafta la difinitiva, pues 
quando hizieren relación para 
ella 5 fe les da como arriba queda 
expreflado , fuficicnce fatisfacion 
por el todo, y fe confidera es cor-
to el trabajo de la relación, para 
recibirle a prueba. 
De facar las relaciones, ni dar-
las áfacar: No han de llevar de-
rechos algunos , por quanto las 
deben hazer áfucofta. 
Por hazer relación de los refe-
ridos proceífos, ó pleytos, avien-
dola hecho en viña, y llevado por 
ella los derechos que van feñala-
dos en efte Arancel: Solo han de 
llevar en revifta la micad de lo 
queváafsignado en los números 
antecedentes, para la relación de 
Ja vifta^pero de las efcrituias, y 
probanzas, y nuevos autos que fe 
huvieren prefentado, y hecho del-
pues de la fencencia de vifta, fe le 
dé á ocho maravedís de vellón 
por foja de cada parte, fegun va 
prevenido, fe fatisfaga por la vifta. 
Por los Memoriales ajuílados 
que hizieren, de pleytos, ó cau-
fas, concertar los que vinieren fa-
cados: Si por el Confejo fe orde-̂  
nare los hagan, el Relator que los 
huviere hecho , ó concertado, 
pedirá fe nombre vn Miniftro 
que le taífe , y folo podrá llevar lo 
que refolviere el referido Mini£ 
t ro , fin que de otra forma pueda 
llevar maravedis algunos, como 
fi no fueren mandados hazer los 
Memoriales , ó concertar por el 
Confejo, aunque los hagan , no 
han de poder llevar maravedis al-
gunos. 
Per la relación de las vifícas, y 
pefquifas, y reiidencias que fe fi-
guieren, ápedimenco del Fifcal.ó 
de Oficio: Se ordena, y manda, 
lleve el Relator por la relación de 
ellas, á razón de ocho maravedis 
por foja , y no mas, aunque lean 
muchos los reos , y refidenciados, 
ó Vifitadores ,los quales han de 
pagar enere los que fueren culpa-
dos , fueldo á libra , fegun la con-
denación que en las fentencias fe 
les irapufiere , y no la ha de poder 
percibir hafta que las dichas cau-
fas, y pefquifas eftén viftas, y fen-
cencíadas en el Confejo , y hafta 
tanto eftén dichos derechos depo-
fitados en el Efcrivano de Cámara 
del 
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del Confejo ? ó en el Depofitario 
de penas de Cámara , ím cjlie por 
ningún motivo fe les pueda entre-
gar hafta e! referido tiempo. 
Por hazer relación de ios iñf-
tmmentos para defpacharfe T i -
tulos de Rcgini lento , ó otros em-
pleos , y examenes de Efcrivano,y 
otros expedientes, que por mirar 
mas á lo governativo, y éeono-
mico, fe tratan como tales, y fe 
defpachan proviíionalmente: Sé 
ordena, y itiandá, llevé por ia re-
lación el Relator quatro reales de 
plata antigua § pero que íi los refe-
ridos expedientes fueren tales > y 
de tal cumulo de papeles ? que 
quiera el Relator fé le apague por 
fojas,fe liaga á ocho maravedís 
de vellón por cada foja , én la for-
ma prevenida en los números an-
tecedentes. 
Por hazer relación de las póf-
turas , y informes para arrenda-
m.ientós de Encomiendas ? por ra-
zón de vacante ? y Media Annata 
de la Orden de Santiaso : S e or-
dena /y manda, fe lleve por dicha 
relaciónfoló ocho réales de plata 
antigua, fin que por ningún mo-
tivo fe pueda exceder. 
Se declara, no han de llevar de-
rechos en los cafos, y cofas que fe 
expréífan en él t i tulo, que abaxó 
fe pondrá , de los défpachos qué 
no fe han de llevar derechos. 
Chanciller de las Ordenes de Santiago: 
y Calatrava-, 
t)efpachds en Capimlóh 
\OK Privilegio nuevamente 
concedido por el Señor 
Maeftre,én Capitulo: Se ordena^ 
y manda,lleve el Chanciller trein-
ta y tres reales de plata antigua, y 
el Sello del Capitulo cien marave-
dís de vellón. 
Por confirmación de Privile-
gio , Dehefa dé Pueblos ^ qué no 
fe aya confirmado: Sé ordena, y 
manda, lleve el Chanciller qua-
renta y qüatro reales dé plata an-
tigua , y el Sello del Capitulo cien 
maravedís. 
Por confirmación de Privilegio 
confirmado por otro Señor Maéf-
tré , 6 Maeftres: Se ordena , y 
manda, lleve el Chanciller doze 
reales de plata antigua. 
Por confirmación de fentencia, 
dada por Vifitadores, ó de fenten-
cía dada por compromíflo de las 
partes, aunque tengan la referida 
fenténcia vno ,ó muchos capítu-
los , fea fobre vna, ó muchas co-
fas , perfoná, Ó perfonas, Gonce-
jo , ó Vníverfidad, intéreífadas'.Sé 
ordena, y manda, lleve él Chan-
ciller feis reales de plata ántígua5y 
el Sello dél Capiculo cinejuentá 
maravédis de vellón. 
Por fentenclá nuévamence da-
da poi: el Señor Maeftre, y Capi-
tulo , entre Pueblos: Sé ordena,y 
manda, lleve el Chanciller diez y 
feis reales de plata antigua > y el 
L 3 Se-
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Scilo del Capitulo cien maravedis 
de vellón. 
Por confirmación de cenfo , íí 
fuere vn particular : Se ordena, y 
manda, lleve el Chanciller ciento 
y veinte maravedís de vellón j y íi 
fuere de Concejo ,6 Vniverfidad, 
doblado* 
Por cenfo nuevamente fecho: 
Se ordena,y mandajlleve elChan-
ciller doblado de lo de arriba pre^ 
Venido en eí párrafo antecedente, 
y el Sello del Capitulo cien mara^ 
Vedis de vellón. 
Por confirmación de carta del 
Señor Maeftre : Se ordena , y 
manda, lleve el Chanciller, íi fue-
re de particular, ciento y veinte 
maravedís i y fi fuere de Concejo^ 
ó Vnivcríidad, doblado. 
Por confirmación de merced 
hecha por el Señor Maeftre, de 
diez mil maravedís abaxo de ren-
ta perpetua de por vía, y íi fuere 
de diez m i l maravedís arriba : Sé 
ordena ^ y manda , lleve el Chan-
ciller veinte y dos reales de plata 
antigua, y el Sello del Capitulo 
cinejuenca maravedís de vellón. 
Por trueque de vn Lugar por 
otro: Se ordena, y manda lleve 
el Chanciller ciento y fetenta y 
feis reaks de plata antigua ; y íi el 
trueque fuere de renta de pan, 6 
dineros ^ por otra renta T lleve el 
Chanciller ochenta y ocho reales 
de plata antigua-, y fi fuere here-
dad por heredad , Heve el Chanci-
ller ciento y treinta y dos reales 
de plata antigua, y el Sello, en to-
do cien maravedís de vellón. 
Y fe decíáfá , es obligado el 
Chanciller á dar la cera , y la caxa 
para el Sello , é imprimirlo, y po-
ner cintas de las comunes: Sin que 
pueda llevar otra cofa olas por 
motivó alguno , que ío que v i 
expreiTado en cada partida de las 
de arriba. 
Defpachos de Gracia 5 y de Juftidá. 
DE los Títulos de Governa-dores, y Alcaldes Mayo-
res : Lleve el Chanciller fefenta 
maravedís de vellón, de los qua-
les fe ordena, y manda, no fe pue-
da exceder. 
De los Títulos de Alferazgo 
Mayor, y Regimiento : Se orde-
na, y manda, lleve el Chanciller 
CJaatro reales y medio de vellón. 
Del Título de Oiício de Obre-
ro Mayor: Se ordena,- y manda, 
lleve io miíjiio., 
Del J m í o de Eicrivanias de 
Governacion , ó de Concejo: Sé 
ordena, y manda ^ lleve ío míP 
mo. 
Del Título de Efcrlvamas del 
Numero: Se ordena, y manda, 
lleve el Chanciller tres reales y 
medio de vellorí. 
Del Título de Efcrívanias del 
Numero de Ciudad Real (que fon 
delaOrderideCalatrava, y Co-
mendador de las Cafas de Ciudad 
Real) Se ordena , y manda , Heve 
cí Chanciller fefenta reales-de ve-
llón. 
Del 
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Del Tituló de Alguazilazgo: 
Se ordena , y manda , lleve el 
Chanciller dos reales de vellón. 
Del Titulo de Fiel Execúcor^ 
Depofitarío General, Fiical^ Con-
tador de Particiones, Procurador 
General, Syndico, Alcalde de no-
che , y dia^ Padre de Menores, y 
otros cjuakfquiera Oficios que ef-
tuvieren creados, ófecrearen^oa 
voz, y voto, o fin él: Se ordena, 
y manda , lleve el Chanciller dos 
reales de vellón. 
Se declara , <|ue íi qualquiera 
de los Tirulos referidos fuere para 
alguna Ciudad, Villa, ó Lugar: 
Lleve el Chanciller doblado. 
Defpachos tocantes á Encomiendas, 
y Ahitos» 
E las ÉñcomiendasMayores 
de Caílilla, y León del Or-
den de Santiago, y Villas de Segu-
ra , Caravaca , Aziiaga^ Socuelia-
mos, Moratalla 3 Eftepa, Horna-
chos , Merida , Yefte , Alange^ 
Monreal, y Guadalcanal: Se or-
dena , y manda , lleve el Chanci-
ller de cada vna ciento y treinta y 
dos reales de plata antigua. 
De Encomienda de íeis Lan-
^as^hafta diez: Sé ordéna,y man-
da , lleve el Chanciller noventa y 
nueve reales de plata antigua. 
De Encorbiendá de dos Lan-
gas ^ hafta cinco: Se ordena^ y 
manda,lleve el Chanciller qua^ 
renta y qtutro reales de plata an-
tigua. 
De las Encomiendas ¡Mayores 
de Calatrava, y Claveria, y de 
las de Mancanares, el Vifo , Santa 
Cruz y Malagon, el Moral, Bola-
ños , Caftüferas, Corral de Cara-
cuel, Cafas dé Sevilla, Almodo-
var^y la Fuente del Emperador: 
Se ordena,y manda,lleve eíChan-
ciller del titulo de cada vna , cien-
to y treinta y dos reales de plata 
antigua* 
Del Titulo de todas las Enco-
miendas , c|ue rentaren docientos 
mil maravedís arriba: Se ordena, 
y manda, lleve el Chanciller fe-
lenta y íeis reales de plata anti-
De las Encomiendas de cíénco, 
hafta dozientos mil maravedís: Se 
ordena, y mandá, lleve el Chan-
ciller qbar-cnta y quatró reales de 
plata antigua. 
De las Eñcómiéndas de cin-
quenta, á cien mil maravedís: Se 
ordena, y manda, lleve el Chan-
ciller treinta y tres reales de plata 
antigua. 
De las Encomiendas de cin-
cuenta mil maravedís abaxo : Se 
ordena, y manda, lleve el Chan-
ciller treinta y tres reales de plata 
antigua. 
Por el T i tu ló , y provifión para 
dar Abito en todas las tres Orde-
nes: Se ordena, y manda, lleve 
el Chanciller tres reales de plata 
ántigua. 
De provifidnes de Abites de 
keligiofos roRe!igiófas: Se or-
dena , y manda, lleve el Chanci-
ller dos reales de vellón. T I -
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Títulos de Dignidácies ? Beneficios! 
y otras cofas Eclefiáfticas. 
T X E los Títulos de lás Vica-
rías de Merida, y Tudia, 
que fon de la Orden de Santiago: 
Se ordena,y manda,lleve el Chan-
ciller quarenta y quacro reales de 
plata antigua. 
De la Sacrifbnk de la Ordeit 
de Calatrava: Se ordena^y man-
da, lleve fefenta y feis reales de 
plata antigua. 
De los Tirulos de los Prioras 
gos de Jaén, Granada , Alcañiz, 
Sevilla, Valencia: Se ordena, y 
manda, lleve el Chanciller los de-
rechos , fegun los valores, y en 
conformidad que eftá declarado, 
y afsignado en lasEncomiendas de 
Calatrava. 
De los Títulos de todos los 
otros Priorazgos: Se ordena, y 
manda, lleve el Chanciller qua-
tro reales de plata antigua. 
Del Titulo de Capellán de fu 
Mageftad, de las Ordenes de San-
tiago , y Calatrava: Se ordena, 
y manda, lleve el Chanciller tres 
reales de plata antigua. 
Del Titulo ,ó prefentacion de 
qualquiera Beneficio , Sacrifta-
nias, ó Capellanías: Se ordena > y 
manda, lleve el Chanciller qua-
tro reales y medio de vellón j y fi 
valieren feis mil maravedís, ó de 
aquí arriba, lleve doblado. 
Del Titulo para Colegial de 
las dos Ordertes de Santíagó, y 
Calatrava : Lleve el Chanciller 
dos reales de vellón* 
De los Títulos de los Cával l^ 
ros Fifcales, y Procuradores Ge¿ 
ne rales de dichas tres Ordenes: Se 
ordena, y manda , lleve el Chan-
ciller tres reales de vellón. 
De las provifiones ordinaria^' 
fea á pedimento de vna,o muchas 
períonas , Concejo, ó Vníveríi-
dad: Seordena,y manda , lleve 
el Chanciller real y medio de ve-
llón. 
Del Titulo de adminiftracioil 
de Hoípital de Encomienda, ó de 
Convento : Se ordena, y manda, 
lleve el Chanciller quatro reales 
de vellón. 
De los Títulos de las Prelacias 
de los Conventos de Religíofos, ó 
Religiofas de Infignia de las refe-
ridas dos Ordenes, aora fe déneá 
t i tulo, ó adminiftración: Se or-
dena, y manda, lleve el Chanciller 
tres reales de vellón, fin que pueda 
exceder por motivo alguno, ni tú. 
las partidas anteriores, de lo que 
Va afsignado en cada vna. 
De los Tí tulos , ó aprobación 
de Jas elecciones de Prelados de 
losConventos que no fon de iofig-» 
nía: Seordena,y manda, no pue-
da llevar derechos algunos. 
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Chanciller de la Orden de Alcántara. 
Siendo los derechos que debe llevar eñe Chanciller 5 los 
mi Irnos que van prevenidos para 
el de las Ordenes de Santiago , y 
Calatrava: Se ordena, y manda, 
que en todos los negocios , afsi de 
Gracia, como de juñicia , de las 
cédulas, títulos, y deípachos, que 
de ellos fe originan^y expiden, lle^ 
ve efte Chanciller, por lo tocante 
á la Orden de Alcántara, los mif-
mos derechos que eftan afsigna-
dos en efte Arancél, pata que ob-
ferve el Chanciller de las Ordenes 
de Santiago, y Calatrava, fin que 
pueda exceder por motivo alguno* 
Regiftrador de las tres Ordenes. 
Defpachos en Captulo* 
POr el regiftfo de Privilegio nuevamente concedido por 
el Señor Maeftre, en Capitulo: Se 
ordena^y manda,lleve elRegiftra-
dor vn real de plata antigua. 
Por elregiftro de la confirma-
ción de Privilegio de Dehefa de 
Pueblos, que no fe aya confirma-
do : Se ordena, y manda, fe lleve 
vn real de vellón. 
Por el regiftro de confirmación 
dePrivilegio,confirniado por otro 
Señor Maeftre,ó Maeftres: Se or-
dena, y manda, fe lleve vn real de 
vellón. 
Por el regiftro de confif maciort 
de cenfojfea de vrtParticular,Con-
cejo, ó Vniveríidad: Se ordena, 
y manda, fe lleve vn real de ve * 
llon. 
Por elregiftro de cenfo, nueva-
mente fecho : Se ordena > y man-
da, fe lleve vn real de vellón. 
Por el regiftro de trueque de 
vnLügarporotro,aorafeade ren-
ta de pan, ó dineros, por otra ren-
ta, heredad por heredad : Se orde-
na, y manda, fe Heve dos reales de 
vellón. 
Defpachos de Gracia, y Jufticia* 
DEl regiftro de Título de Go^ vernador , juez de Refi-
dencia / Alcalde Mayor^ Regidor, 
Alférez Mayor, Fiel, Depoiitario 
General, y Syndico, Alguacil Ma-
yor , Efcrivano de Numero ^ y 
Ayuntamiento,Efcrivano del N u -
mero íFifcal^ Contador deParti-
GÍones,y Procurador General: Se 
ordena, y manda, Heve el Régif-
tj-ádor vn real de vellón; y fi fe def* 
pachare alguno de los Títulos re-
feridos arriba, para Ciudad, Villa, 
ó Lügar,!leve dos reales de vellón. 
Del regiftro de la licencia de 
hazer Horno ? 6 Molino, ó de im~ 
po-
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poner ceníb fobre ellos, 6 otro he-
redamiento : Se ordena 5 y man-
da, lleve vn real de vellón. 
Del regiftro de privilegio de 
hazer vn Lugar Vil la : Se ordena, 
y manda, lleve vn real de vellón. 
Del regiílro de privilegio de 
excepción de jurifdicion de vnLu-
gar, que eftaba fu jeto á otro: Se 
ordena , y manda, lleve vn real de 
vellón. 
Del regiílro de privilegio de 
excepción de hueíped, ropa, paja, 
leña , y otras cofas: Se ordena, y 
manda, fe lleve vn real de vellón» 
Del regiílro de carta de per-
don : Se ordena, y manda, fe lle-
ve vn real de vellón. 
Defpachos, tocantes a Encomiendas; 
y Avitos. 
VA regiílro de los Títulos de 
las Encomiendas Mayores 
de Cartilla, y León, y de las de 
Segura 5 Caravaca, Azuaga, So-
cuellamos , Moratalla , Eílepa, 
Hornachos, Merida, Yeíle,Alan-
ge , Monrcal, y Guadalcanal: Se 
ordena, y manda , lleve el Regif-
trador dos reales de plata antigua. 
Del regiílro deEncomienda de 
dos Langas, harta diez: Lleve el 
Regiílrador vn real de plata anti-
gua. 
Del regiílro de los Títulos de 
las Encomiendas Mayores de Ca-
latrava, y Claverias del Orden de 
Alcántara , y de las de Manzana-
res, el Vilo, Santa CriiZjMalagón, 
el Mora l , Solanos , Cartilferas, 
Corral de Caracuel, Cafas de Se-
villa , y la Fuente del Emperador, 
que fon de la Orden de Calatravaj 
y de las de Piedra-Buena, Herrera, 
Santibañez, la Moraleja, el Porte-
zuelo , la Zar^a, Caftilnovo, La-
res , Zalamea, Almochon , y Ca-
beza de Buey,que fon de la Orden 
de Alcántara: Se ordena , y man* 
da, lleve el Regiílrador por cada 
vna dos reales de plata antigua. 
Del regiílro de todos los Títu-
los de las demás Encomiendas: Se 
ordena , y manda , lleve elRegif-
trador por cada vna vn real de pla-
ta anticua. 
Por el regiílro del Titulo , o 
Provifion para dar Avitocn todas 
las tres Ordenes : Se ordefta , y 
manda , fe lleve vn real de plata 
antigua. 
Por el regiílro de provifiones, 
para Religiofos, b Religioías: Se 
ordena, y manda, fe lleve vn real 
de vellón. 
Títulos de Dignidades, Beneñdos;y otras 
cofas Eclefiafticas. 
, El regiílro del Titulo de las 
Vicarias de Merida, y Tu-
dia: Se ordena, y manda, Heve ti 
Regiíiradof vn real de plata anti-
gua* 
Del regiílro del Titulo délas 
Sa-
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Sacriftamás 4e las Qrdenés de Cá-
latrava , y Al^antaia : Se ordeña, 
y manda, Heve el Régiftrádór vri 
real de plata ahciguá. 
De los Priorázgos dé Jáen^Gra-
hada, Alcañíz, Sevilla, y Valencia: 
Se ordena, y manda, lléve el Re-
giftrador los déreeliós Tegún loá 
valores, conforme éftá declarado 
en las Encomiendas dé Cálatravá. 
Del régiftto délTitulo de todos 
los otros Priorázgós, óCapcllánia 
de fu Mageñad , de quákjüierá de 
las tres Ordenes : Sé ordena ^ y 
maiidá,lleve éiRegiftrador vñ real 
de plata antigua. 
Del regiftro délTitulo pará ad-
miriiftracion de Hofpital de Enco-
mienda , 6 de Convento: Sé or-
dena, y manda ^ fe lleve vh féal dé 
ycllon. 
Del regiftro del Titulo páírá 
Prelacias de los Goriventos dé Re-
ligiofos^ óReligiofás de Iníignia 
de las tres Ordenes, aorá íé den eri 
titulo , Ó eri ádmiriiftráciori i Sé 
órdená, y manJa y íé llevé vri íreal 
develiori. 
Del regiftro del titulo de apro-
bación dé elécciori dé Preladas dé 
los Conventos que ñó fon dé In-
fignia: Sé ordéná, y máridá, no 
ilévéelRegiftradormaravédis ál-
crunos. 
Del regiftro de! tituló,© prefen-
tacion de cjualeíquier Beneficios, 
Sácriftanlas , ÓCapellahias: Se or-
dena , y manda, fe lleve vñ real 
de vellón. 
Del regiftro del Tituló para 
Colegial de las tres Ordenes : Se 
ordena, y manda > fe lleve vn real 
develiori; 
Del regiftro de los Títulos de 
Cavalléros Fiícales > y Procurado-
res Generales de todas las tres Or-
denes : Se ordena , y manda , fe 
lleve vn real dé vellón. 
Del regiftro dé las provifiónés 
brdiriárias > íéa á pedirrieritó de 
vna , 6 mas perfónas, Concejo^ ó 
Vniverfidad : Se brdená , y mari-
da , íolo fé lleve vn real de ve-
l lor ia 
Sé advierte , y declara, qüe to-
dos los Títulos, y defpáchos refe-
ridos i qué íe huvieren de regif-
t r a r , l á parte ha de ilevar copia, 
que ha de entregar alRéglftrador^ 
y áísi los derechos aísigriados áqui 
a éfte* fon por cotejar dicha copiá^ 
y firniáscjüé echa eri ¡os deípachos> 
títulos étRcgiftrador, quien no 
a dé poder exceder por motivó 
álgunó dé los qué van áfsigna-
i 
Portero^ y AíguaGiíes; 
^ las apelaciones que fe ¡n-
terpónén paraél Gónféjd, 
de que fe dan previ5iones de em-
plázamientos, y corripülforiás: Se 
ordena, y írianda, qué los Porte-
l^sdélGonfejo ?fea a pedimeritó 
de vna, 6 muchas perfónas, Villa, 
Ciudad , o domuriidad , lleven 
quatro reales de vellón, fin qué 
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en el Confejo, o en la Cárcel: Se 
o rdena ? y manda, lleven los Por-
teros del Confejo quatro reales de 
vellón , i in que fe pueda exceder 
en manera alguna. 
De demanda nuevamente puef-
taenelConfejoiSeordena,y man-
da , fea por vna, ó muchas perfo-
nas, Concejo, ó Comunidad, los 
Porteros lleven quatro reales de 
vellón, fin que fe pueda exceder 
por caufa alguna. 
De cada Abito que fe defpa-
chare : Los quatro Porteros ^ y 
dos Alguaziles del Confejo 5 fe or-
dena 5 y manda, lleve cada vnofe-
fentareales de vellón, y el Mozo 
de Eftrados treinta reales de ve-
llón , im que fe pueda por ningún 
motivo exceder de eña cantidad* 
Los referidos Porteros, y A l * 
guaziles: No han de llevar, ni re-
cibir cofa alguna por dar las peti-
ciones , ni efe murasen el Confe-
jo , ni por dar las puertas, y dexar 
entrar los negociantes,ni á los que 
entran á examinarle deEfcri vanos, 
y no den avifo de lo que entendie-
ren en el Confejo, ni reciban cofa 
alguna de los que traxeren pley-
tos 3 ni por albricias de fentencias, 
ni den avifo de ellas por ningüa 
motivo, ni ocafion. 
Defpachos en que no fe han de 
llevar derechos. 
Os Efcrivanos de Gamatl: 
fus Oficiales, Porteros , ni 
otros Miniftros : Se ordena, y 
manda , no lleven derechos de vil-* 
ta,ni preícntacion de quale (quiera 
eferituras ,é informes, probancas, 
teftimonios firmados, ó limpies, 
que fe remitieren al Relator, para 
hazer relación , aunque la parte 
fe agravie de lo proveydo , y fe 
buelva á veren reviíla,y folamen-
te los lleven de las provifiones que 
fobre ello fe defpacharen *, pero íi 
de los tales autos, e inílrumentos 
fe mandare dar traslado, lleve los 
derechos de vifta 3 en la forma re-
ferida. 
íten fe ordena, y manda,ningu-
no de los referidos Relatores, Ef-
crivanos , y fiís Oficiales, Chanci-
ller , Contadores, Regiftrador; 
ni otros Miniftros, lleven dere-
chos de los negocios de Oficio» 
y Govierno , ni de los nego-
cios de pobres, ni por los regi t 
tros, ni tampoco de los defpachos 
para limofnas , ni dé las provifio-
nes que fe dieren á pedimento de 
las Ordenes, Mendicantes, y f i o t 
pítales, falvo por los regiftros,qae 
ti los quifieren, paguen medio real 
de vellón. 
Délas libranzas que fe dieren 
para pagar algunas deudas coa-
trahidas por el Real Pilco, y gal-
tos de ]Lifticia,ó por caufa de cora* 
pra hecha por orden del Confei©, 
para fo adorno, y íervicio , ó para 
Igleíías, Teforos, ó en otra forma: 
Se ordena, y manda, no lleven de-
rechos , y fe de (pac h e como de 
Oficio. 
De 
de los Míniftros delConf.deOrdettes. 6 § 
De lo que fe librare para repa-
ros , y Ornamentos de Igleíías, 
Hernmas , Hofpitales, ni de las 
provifiones para hazer informa-
ción íobre la neccísidad de dichas 
Iglefias,nipor los informes, re-
partimientos, ni rateos entre los 
diezmeros, ni por qualquiera au-
tos , 6 diligencias a ello tocantes: 
Se ordena , y manda, no lleven de-
rechos algunos los Efcrivanos de 
Camar a, ni fus Oficiales, ni Re-
latores, ni los Contadores, ni el 
Chanciller, ni el Regiftrador, ni 
el Procurador de Pobres, á quien 
eftá cometido fubílanciar feme* 
jantes negocios^ 
De lasprovifiones que fe die » 
ren á los GovéYnadotes, Corregí-
dores, Alcaldes Mayores, juezes 
de Refidencia, 6 otros qualquiera 
juezes ^obre coiasdegovierno^o 
adminiftracion de jullicia, ó fobre 
otras cofas que fue le n ofrecerfe, 
con ]uezes Eclefiafticos: Se or-
dena, y manda ^ no lleven dere-
chos algunos. 
Delasproviíiones, 6 Cedulaá 
que fe defpacharen para los Minif-
tros de la tabla del Confejo,© Ofi-
ciales de él : No lleven derechos 
todos los Oficios por doh de paita-
ren eftos defpachos, y afsi fe man-
dajy ordena loobferven. 
Por la licencia para admi niftrat 
fu haziendalos Cavalleros^ ni por 
la cédula para veftir colores : Se 
han de llevar derechos algunos. 
Por ajuílar las quentas de los 
Tcioreros, ni otras que fean de 
Oficio: Se ordena , y manda, no 
lleven los Contadores á cuyo car-
go eftá el tomarlas, por razón de 
fus Oficios, maravedís algunos. 
El Agente Fifcal: Sedeclara,y 
ordena, no debe pagar cofa algu-
na por todos los negocios Fifcales, 
afsi en la Secretaria, como en las 
Efcrivaniasde Cámara, Contadu-
rías, y demás Oficios, por donde 
fe expidieren, y folo fe ha de pa-
gar al Oficial del Efcrivano de Ca* 
mará , y cuidare de recoger el deft 
pacho , ó provifion , fcñalarle, y 
regiftrarle, vnreal de plata anti-
gua, poniendo el papel el referido 
Oficial j y Tiendo también de fu 
obli gacion el llevarle yá fellado^y 
en toda forma á la Efcrivánia, pa-
ra que fe remita á quien tocare, y 
deba. 
Calidades que han de guardar todos los 
Miniñros, y Oficiales referidos en efte ArancéL 
TOdos los referidos Míník . tros, y Oficiales, y cada 
vno de los que al prefente fon , y 
en adelante fueren, ferán obliga-
dos á guardar , cumplir, y execu-
tar efte Arancel, en todo, y por 
todo , fegun en el fe contiene^ 
mientras que por fu Mageñad m 
fe mandare otra cofa. 
Han de tener en fus Oficios vna 
tabla en publico, con el Arancel 
que correfponde á cada Oficio, de 
letra clara, y legible, para que ca-
da vno fepa lo que ha de llevar ? y 
M las. 
Arancel de los derechos 
las partes lo que han dé pagar, y 
ias digan, y pidan derechamente 
los derechos, en la cantidad que 
van feñalados y porque fe tiene 
cnCcndido,quclos Agentes fuelen, 
motivando aumento de derechos, 
ocafionar perjuizio á las partes, en 
deícredito de los Oficios , para 
obviarlo , y que fea manifiefto el 
puntual cumplimiento de fu obli-
gación de cada vno: Se ordena,y 
manda , que afsi en lo que fe dei-
pachare por Secretaria, ó Eícriva-
nía de Camara,Concadores,ó Re-
latores , Porteros, y Alguaziles, 
aquellos deban poner al pie del t i -
tu lo , cédula, defpacho, ó auto, 
lo que en el codo, afsi para el Ge-
fe,Oficiales, y eferito, fegun lo 
afsignado en efte Arancel, les per-
tenece , ó por dar quenta, y hazer 
relación , les tocan, y rubriquen, 
deforma , que no puedan llevar 
maravedis algunos, fin afsignar lo 
que fon en-el milmo inftrumento, 
que ocaliona, fe le fatisfaga •, y pa-
ra los afsignadosá los Porteros, y 
Alguaziles, obfervarán Jo mifmo, 
poniendo las al pie del titulo, pro-
vifion , ó defpacho de los que de-
ban llevarlo, en conformidad de 
lo prevenido en efte Arancel, fin 
que en otra forma, por , motivo 
alguno , ni ocafion alguna, hafta 
tanto que efténpueftos en la for-
ma expreflada, puedan llevarlos, 
ni exceder de ningún modo de la 
cantidadafsignada,pena, que lo 
contrario haziendo , feran conde-
nados en el quatro tanto de lo que 
montaren los derechos, y veinte 
mi l maravedis para la, Cámara de 
fu Mageílad y por la fegunda la 
pena doblada , y fuípeafion de 
Oficio por vn año ; y por la terce-
ra, privación de Oficio, y cien mil 
maravedis, y otras penas á arbi-
trio del Confejo , conforme á la 
calidadde la culpa. 
En confideracion afer tantos,y 
tan varios los deípachos que cada 
día fe ofrecen,y fe pueden ofrecer: 
Se ordena , y manda, qué las du-
das que ocurrieren, afsi en los ex-
presados en el prefentc Arancel, 
como las que no eftán en él taíTa-
dos, ni declarados, no pueda el 
Miniílro , ni Oficial á quien toca-
re , arbitrar en los derechos que 
ha de llevar, fino que deba pedir-
loen el Confejo, ó proponer la 
duda, y obfervar, y guardar lo 
que el Confejo reíolviere, y le taf. 
fare j y efta declaración , y acuer-
do fe aya de poner jünto con efte 
Arancel, para que en adelante, en 
femejantes cafos, fe tenga por re-
gla , íe execute, y obferve, pena, 
lo contrario haziendo , incurra en 
las mi fin as que eftán prevenidas 
en el párrafo antecedente. 
El Agente Fifcal del Confejo Nota. 
de Ordenes, que es, y adelante 
fuere (fe previene) no ha de per-
cibir directa, ni indirectamente 
derechos algunos, ni gratificacio-
nes, en manera alguna, dé las par* 
tes, baxo de las penas impueftas,y 
en la mifma conformidad que eftá 
prevenido, y mandado por lo to-
cante á los Agentes Fifcales del 
Confejo de Caftilla, en atención • 
á que para la decencia del em-
pleo , y de la perfona, fe le han 
fe-
de lasOficinas del C 
fenakdo por fu Mageftad , en 
vida de la confulta del mifmo 
Gonféjó,de veinte y fíete de Mayo 
de efte año , y fituado^y config-
nado en h mifma bolfary caudaí, 
donde hafta aora ha percibido, y 
cobra.do el que ha gozado, elfuslí 
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do de mil y dozientos ducados de 
vellón cada año, íntegros, y iin 
k obligación de pagar el cenfo, 
que el empleo tiene impueíto fo-
bre si , el qual fe ha de facisfacer,,y 
pagar del Teforo Ordinario. 
Arancel de los derechos, que fe han de llevar 
en las Oficinas del Coniejo de Hazienda* 
Secretaría 
A Las Cédulas de afsientos dé los arrendamientos de 
todo genero de Rentas Reales, y 
Millones: 5e le ha de cargar de 
derechos á ducado por el primer 
año, y por cada quenco de mara-
vedifes del precio de los arrenda-
mientos , la mitad para el Secreta^ 
r i o , y la otra para los Oficiales; y 
en eña forma fe han de repartir to-
dos los derechos, 
A las demás Cédulas, qué fe 
defpachan feparadas, quandolas 
piden con infercion de algunas de 
las condiciones de losmifmosaf-
lientost Tres ducados^ pero ref-
pedo de que en virtud de lo man-
dado por fu Mageftad, en orden 
de primero de Mayo de 1717J0-
bre el plaujy nueva forma de ajuí* 
tar los arrendamientos, fe les car-
go , y aumentó al precio de ellos 
cierta coca, ó cantidad , que fe re-
guló podría importar la coda que 
les tendría á los Arrendadores el 
facar losAfsientos, Cédulas, Re-
cudimientos , certificaciones, in-
formes de pagos, y ajuftamientos, 
la qual fe obligaron á pagar , y pa-
garon á fu Mageftad poíA mas pre-
cio délas Rentas: Fue condición 
vniverfal de codos > quecftos Af^ 
fientos 5 Cédulas, Recudimientos^ 
certificaciones, informes^ y ajufta-
mientos j fe les avían de dar libres 
de derechos en codas las Oficinas 
del Confejo, como con efeéto fe 
les han dado, y deben darfeles,du-
ranee el tiempo que fubfiftiendo 
efta regla pagaren á fu Mageftad 
fu importe pormayor precio, de-
baxo de efta mifma capitulación* 
y fin embargo fe ponen aqui los 
que correfponde pagarfe por efte 
genero dé deípachos, por fi en al-
gún tiempo en adelante no fubíii-
tieré efte feparado aumento de 
precio debaxo de efta capitula-
ción. 
A las Cédulas de abonos: Tres 
ducados. 
Alas ventas, y privilegios de 
]iirifdiciones,y de tolerancia, y 
cédulas para la poífeísion, y medi-
da de los Términos, y averigua-
ción de !ds vecindarios de losPue-
blos, que fe enagenan: Se les car-
gan , y fe han de cobrar los mif-
M % mos 
Arancel de los derechos 
m os derechos que eftán fenalados 
en el Arancel de la Secretaria de 
la Cámara, á efte genero de def-
pachos, que por ella fe expiden, 
qiundo no interviene venta. 
Atas ventas de qualquier ge-
nero de rentas, que folo le deípa-
chan por la Secretaria de Hazien-
da: Se les cargarán quarenta du -
cados. 
A lasCedulas de exempeion de 
tributos, que fu Mageftad conce-
de á algunos Particulares, Comu-
nidades , y Aldeas: A ducado por 
año 5 dos ducados á cada V i l la , y 
quatro ducados á cada Ciudad, 
halla llegar á tres años ella regu-
lación, aunque exceda de mas 
años la gracia,y doblado fi, fuere 
perpetúala exempeion. 
A las de remiisiones de débitos 
atraíTadoSjque fuMageftad conce-
de á los Pueblos, no llegando ávn 
quento de maravediies la remif-
fion : Vn ducado j y en pallando 
de dicha cantidad, dos ducados; y 
a las de baxas del Servicio Ordina-
rio , á vn ducado cada triennio, 
fiendo Aldea dos ducados á laVi-
lla,y quatro ducados á la Ciudad, 
o Vil la , que fea Cabeza de Par-
tido. 
A las Cédulas de informe, y in-
hibición, que fe delpachan á las 
Chancrllerias, y Juezes Ecleíiaf-
ticosVyotros: AdosducadoSj y 
lomifmo á las que fe dan para el 
Secretario del Archivo de Siman-
cas. 
A las de íítuaciones de merce-
des de por vida : A tres ducados, 
fieudode miidercora^y aísi ref-
pedivé \ y á dos ducados en las dá 
menor cantidad. 
A las de mudancas de juros de 
recompcnla, y de Salinas de elfas, 
y otras: A tres ducados \ y íiendo 
de Comunidad, á quatro duca-
dos. 
A las Cédulas de libranca por 
vna vez : Quatro reales de cada 
m i l , y alsi en las de mayor canti-
dad. 
A las de referva de valimien-
tos , y defeuentos: Vno, dos > ó 
tres reales. 
A las de licencia para defeubrir, 
y beneficiar Minas,yTeioros:Sien-
do de Cobre, Plomo, Eílaño,y 
otras, á tres ducados; las de Plata 
quatro ducados, y doblado las de 
Oro. 
A l Titulo de Secretario de Ha-
zienda: Diez ducados. 
A los de Contadores Generales 
de Diftribucion, y Y alores déla 
Real Hazienda , y- de Contador 
General Fiícal de Quenras : A 
ocho ducados. 
A los de Superintendente Ge-
neral de ¡tiros,|iiezesdeQmebras, 
y otras de feinejantes juzgados 
particulares: Ocho ducados. 
A los deContadores de la inter-
vención de la Superintendencia de 
juros: Seis ducados. 
A l Titulo de Pagador General 
de juros: Ocho ducados. 
A los de Oficiales de la Secreta-
ria: Quatro ducados; y al de Ofi-
cial Mayor feis ducados. 
A los deContadores de ReíuU 
tas i A feis ducados 5 a quatro du-
cados los de Contadores de T k u -
lo. 
ele lasOfidnas delGonf dé Haziend; 
l o ; y á dos los de Nombramiento. 
A las Cédulas de corniísiones 
para juez es, y ComllTarios de den-
tro , y fuera de El paña, para la re-
caudación del derecho de la Me-
dia Annaca: Ocho ducadosjy feis 
a. los Contadores deelte derecho. 
A los Fitulps de Eíerivanos, y 
Alguaziles Mayores de Rentas 
Reales, y Millones de Provincias) 
y Partidos: Qüatro ducados los 
vitalicios,y ocho ducados los per-
petuos. 
A los Titulos de Teforéros dé 
las Rentas, de cuyo nombre íue-
lenpedir Teles deípaché los mif-
mos Recaudadores que las tienen 
arrendadas : Diez ducados, 
A las Cédulas , u ordenes para 
abono de partidas en las quentas: 
A razón de dos ducados por cada 
quento de rnaravedifes, que íe 
mande abonar. 
A los Titulos de Relatores* 
Agentes Fifcales, yEfcrivanos dé 
Cámara: A feis ducados. 
A los Títulos de Porteros por 
Tenientes: A quatro ducados; y 
ííendo en propiedad á ocho duca-
dos. 
De las certificaciones que fe 
dieren por la Secretaria: A dos 
ducados^ y excediendo de vn plie-
go de papel haíla cinco, quatro 
ducados 3 y afsi proporcionada-
mente. 
De las notas que fe ponen en 
los Libros: A quatro reales de ve-
llón cada vná. 
Enlos defpachos, ócedtílasde 
confirmación de los OfieioSjy ren-
tas , que obtienen en el Reyno di-
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ferentes perfonas, como otras que 
fean femejanecs, que fe defpaehan 
por ella Secretaría: Se han de lle-
var los miímos derechos que por 
el Arancel eftu vieren cardados en 
os mifmos titulos que preíenta-
ren para confirmar. 
De los Afsientos de provifion 
de Pan, y Cevada, Dinero, Cava-
llos, fabrica de Navios, Armas, y 
otros géneros para losExercitos: 
Cinquenta ducados. 
A las demás cédulas, y ordenes 
que refulcan de los mifmos afsien-
tos para cumplimiento de fus ca-
pitulaciones , para faca de granos* 
dinero,y otras cofas: Quatro du-
cados *, y ííendo con liberación dé 
derechos, doblado; y en el cafo de 
que para reintegrarfe tomen en 
arriendo algunas rentas , queda 
puefta la regla para la expedición 
délos afsientos. 
De ios Titulos de Superinten-
dentes dé Rentas, y Contadores 
de ellas : Siendo Cabeza de Pro-
vincia , ocho ducados, y la mitad 
fiendode Partido. 
A los de juezes Confervadores 
de arrendamientos de Rentas Ge-
nerales, y Provinciales, y otros fe-
mejantés: A ocho ducados. 
A los defpachos de tranfacio-
nes, permutas, y otros de efte ge-
nero : Se regulan , y han de co-
brarfe los mifmos derechos que 
van regulados en los afsientos de 
arrendamientos , y en la miíma 
forma los defpachos para tomar 
dinero á cenfo, 6 inteiefles. 
A las cédulas de jubilación: Se 
carga la mitad que en los titulos, 
M J qiian? 
Arancel ele los deredios 
quandofe piden y qaando no, no 
fe kan de percibir derechos álgñ-
nos; y tanibien fe ha de cobrar lá 
mitad de derechos por las cedidas 
á futurarios, y por las de prefencés 
éñ fus empleos. 
A los Títulos de Teforeros Ge-
nerales de fu Mageftad : Ocho 
ducados. 
A las cédulas de promeíTa, para 
defeubrir arbitrios, fraudes ^nue-
vos ingenios, Scc. Ocho ducados* 
A las de aprobación de elec-
ción de lufticias: Dos ducados 
de Aldea j ó Lugar, y tres las Vi^ 
lias. 
A las Sobrecédulas para curri^ 
plir otras, y Carcas Vizcaynas para 
fituacion de Langas Mareantes^ 
Lo mífmo que por Arancel eftu-
viere cargado en las principales. 
Motas* £s de prevenir, que fi demás de 
los defpachosexpreiíados, huvie-
re otros, que porbuíicados no fe 
ayantenido prefentesaora , fe re-
gularán fus derechos á proporción 
delosfemcjantes, que fe expiden 
por la Secretaria de la Cardara, y 
otras, conforme á los que tuvieren 
preferiptos en fus Aranceles. 
Todos los derechos que fon 
taflados en efte Arancel ^ folo fe 
deben entender en vellon^y los Se-
cretarios han de dár á los Oficiales 
los derechos que les ván léñala-
dos en é l , no refervando para si 
ciCros algunos 5 que los que tam-̂  
bien' van regulados, con pretexto 
de gaílos de Secretaria , ni otxút 
motivos; y ni vnos, ni otros han 
de llevar derechos por todos los 
defpachos de Oficio , y de pobres^ 
cartas ordenes que fe ofrecieren, j 
demás que íea del fervicio de fii 
Mageftad. 
De todos los derechos que van 
taflados, fe ha de p oner al pie de 
cadadefpáchó recibo rubricado, 
con exprefsion de la cantidad, y 
diftincion, afsi dé la qüe es para 
los Secretarios , como para los 
Oficiales j fin que con motivo , ni 
pretexto alguno fé pueda poner 
Gratis y aunque no fe perciban los 
derechos; y ninguno de los Ofi-
ciales ha de tener acción para en-
tregar el defpacho por fu mano,ni 
cobrar los derechos, fino es qué 
las partes deban acudir j y acudan 
al Oficial librancífta, que fe nom-
brare para efte efecto, por cuya 
iiianofe han de recibir los dere-
chos que fueren pueftos, con ru-
brica del Oficial Mayor y la can-
tidad que fe juntare en el termino, 
y tiempo que tuvieren por conve-
niente , fe ha de repartir, y repar-
ta predfamente entre los Oficiaies 
de las Secretarias, refpedivamen-
te , y á proporción del grado ^ f 
fueldo de cada vno de ellos, fm 
que fe puedan pedir á las partes 
otros derechos algunos, con nin-
gún pretexto , ni motivo, que los 
mifmos que van fe&áládos. 
*s|i* Ŝ* 
Con-
(lelas Oficinas delConíde Hacienda* 
Contaduria Mayor. 
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kE tomar , y fenécéf cádá 
que ata de Papel Sellado^ 
donativo de dóze reáleSjValimíeñ-
tos de Oficios enagénádos dé lá 
Corona ^ tercia parte de hierbas) 
levas > remontas , y otros dere-
chos de igual calidad, b menor 
confiderácion , cuyos cargos nó 
excedan de quinientos mil mará-
vedis : Lleven de derechos los 
Contadores que la tomaren, vein-
te y qüatro reales de ve l lónf i lie-
gaffená vnquentó dé maravedís^ 
lleven quafenta reales j fi á dos 
quencos > fefenta reales^ íi hafta 
quatro quentos, lleven cien rea-
lcs-,y íi excedieren de quatro quen-
tos^o pallen los defechos de Con-
tadores dé ciento y Veinte reales 
de vellón. Si fueren quentas de 
, árrendamientos de rentas, provi-
ílones de afsienros, Teforerías de 
Guerra j Exercitos, Provincias, y 
otras de igual, ó mayor calidadi 
en que el trabajo lo és?y ím fu vif-
ta difícil la regulación , fus dere-
chos los táíTárá el Contador Ge-
neral Fifcal deQuéiitaSjquédando 
fujeto el diclamen dé efte (en cafo 
de que las partes fe agráviaren)á lá 
deciíiori j y determinación del 
Confejo de Haziéndái 
De informes que fe hizieren á 
fediméñto de partes: Lleven dé 
derechos los qué fégün íü volun^ 
tad j y trabajo, taífaré dicho Con-
tador General Fifcal de Quentas, 
con la mifma íiíjecion , en cafó de 
Agravio departes; á k determina-
ción del referido Confejo. 
Si á los Contadores le leá man-
dare tomar algunas quentas á ho-
ras extraordinarias : Lleven de 
derechos los mifmos que fe han 
pradicádo halla aqui j precedien-
do la declaración, y táíla del Con-
tador General Fifcal/con la Hijé-
cion expreífada en las partidas an-
tecedentes. 
Y íi en las quentas huviere ave-
riguación de intereííes, cuyo tra-
bajo es grande, y extraordinario: 
Lleven de derechos por cada par-
tida, los que tallare el Contador 
General Fifcal , con la fujecion 
expreifadá. 
Dé tomar la razón de Recudi-
mientos, aunque por el de ca-
da renta han acoftumbrado llevar 
dos doblones, eftando,corao eilári 
vnidas las de cada Provincia: Lle-
ven por el de cada Provincia los 
mifmos ciento y veinte realés dé 
vellom 
De tomar la razón de Afsíentó, 
cüyos derechos han fido de vn do-
blón: Lleven folo treinta reales 
devellon¿ 
De tomar íá tazorí dé Fielda-
dés: Lleven quinzé reales de ve-
llón. 
De tomar la razón de Cédulas, 
y otros qualefquier defpachos: 
Lleven dos reales de vellón. 
Previniendo, que afsi en quan-
to á los dérechos, y defpachos qué 
VántaíTadoSjCOmo en lo tocante á 
los que fé remiten átaíTáeion del 
Con* 
Arancel ele los derecíios 
Contador General Fifcal, fe deben 
entender para todas lasperfonas, 
que en la Oficina del Contador 
Mayor tuvieren que hazer en di. 
dios deipachos. 
Contaduría de la Razón General de Valores 
de la Real Hazienda. 
Negodado de los Libros de la Ka^n > tocantes a Cargú. 
T r \ E cada averiguación deVé-
J L / zindad, y c¡uenta de venta 
de VaiTallos, y jurifdidones qué 
fe enagenaren de la Corona: Lle-
vará el Oficial por fu execucion á 
razón de medio ducado por v ezi-
no , llegando eílos hafta ciento ; y 
de ai arriba no fe pueda exceder, 
aunque el numero de vezinos fea 
mayor. 
Por cada certificación defi ef-
t á , 6 no fatisfecha la Real Hazien-
da, del precio de las ventas de V a t 
fallos, jurifdiciones, Oficios, A l -
cavalas,y otras rentas enagenadas 
de la Corona: Se lleven por el 
Oficial que la executarc doze rea-
les de vellón. 
De tomar la razón de las Cédu-
las de confirmación de las referi-
das Juriídiciones , Alcavalas , y 
Oficios enagenados: Se lleven do-
ze reales, ais i las que tocan álos 
Libros de la Razón, como á los de 
Rentas. 
De las del Regiftro General de 
Mercedes: A quatro reales. 
De la execucion de los defpa-
chos, que fe dan por el Confejo, 
en aprobación de las elecciones de 
Alcaldes, y Miniftros de ]uftída 
de algunas Villas, y Lugares ena-
genados, que eñán incorporados 
en la Corona, por no avér acabá^ 
do de fatisfacer fus Dueños el pre-
cio en que fe les vendió : Se lleva-
rán enambas Contadurías porca-
da vno onze reales de vellón, in^ 
clufo lo eferito, y Papel Sellado* 
De otros defpachos que pue-
den dimanar de expedientes, qué 
fe forman para reílituirá los Due-
ños Las jurifdiciones embargadas, 
qiUndo han juftificado tener fatif. 
fecho el precio de ellas: Se lleven 
por el Oficial que las executare}ic-
fenta reales de vellón dé derechos* 
De tomar la razón de lasco-
mifsioaes, que fe dan porelCoo^ 
fe jo de CaíliÜa , para Refi deudas, 
Pefquííás, Vifitas de Eícrivanos» 
Sacas, y cofas vedadas: Se lleven 
quatro reales de vellón. 
De fentar en los Libros los tef* 
timón ios de las condenaciones, 
que dimanan de las comiísiones 
releridas, y de la certificación que 
fe da al Efcrivano Receptor , de 
aver cumplido con la entrega del 
teftimonio : Otros quatro reales. 
De tomar la razón de las caitas 
de pago, que da el Receptor de 
penas de Cámara, de las condena-
ciones que fe le entregan: No íe 
lleven derechos algunos.. 
De la recepta que fe da á k 
Con-
ele lasOácinas del Conílde H azienda 7 j 
Contaduría Mayor de Qüentas, 
para comprobación del cargo de 
la que en mh prefenca él Réceptor 
Gerteral de penas de Camara:Trés 
reales de vellón por cada pliego, 
inclufo lo eferito, y Papel Sellado. 
Por el trabajo deexécütar los 
informes, que á inftanciá dé par-
tes manda házer el Con fe jo : So-
lo llevarán los Oficiales los deré-
chos, que regulare el Contador, a 
quién défpoes dé execütado cada 
inforníe, fe llevará para la táíTa-
tion , á laqual fe eñarácon füje-
cion á la déciíion delConfejO y en 
cafo de ágrávió dé partes, o Ofi-
ciales 3 refpedo dequeenéfto no 
fe debe dar réglá igual, pues vnos 
penden de mucho trabajo^ y ocros 
no. 
Lo que toca á los Libros de la Eicrívañia 
Mayor de Rentas. 
E cada informe,y recoñb^ 
cimiento de los créditos^ 
que ofrece por flanea vn Superin • 
tendente , ó Adminiftrador : Sé 
han de llevar por el Oficial dozi 
reales de vellón^ 
Dé la orden que fédá para re-
cibirla , y del pliégo del gloffe: 
Quinze reales de vellón. 
De tomar la razón de la comif-
fíon que fe da por Secretaria álos 
referidos Superintendentes - Ocho 
reales de vellón. 
Dé los informes que fe hazerl 
por dichos Libros dé los Valores 
de Pueblos, para reglar los enca-
bezamientos: Siendo dé vn Lu-
gar, fe han dé lievar ochó reales; 
y liendo de Partido , quince rea-
les, por hazérfe ajuftamiénto cada 
año. 
Del defpacho qué fé dá a! Pue-
blo , 6 Partido, deípues de enca-
bezados : Se lleve al Lus:ár doze 
reales, y al Partido veinte y qua-° 
tro reales de vellón. 
Por cada informé dé arrenda-
fnientos/enecidos hafta fin á i mil 
íeteciéntos y diez y fietc , para 
deigblTe de partida de fiancas, ó 
dando otras en íü lugar, y préfén-
tando finiquitos : Por cada par-
tida íe llevarán quatró reales dé 
vellón. 
De cada pliego de gloíre}y déf-
glofíe: Siendo de vna partida^ 
quatró reales, y aviendó mas 3 á 
efte refpédó. 
De los informes «que algunas 
perfonas íücléñ pedir 3 én él tiem-
po que lé ligue alguna puja de ar-
rendamientos de rentas, b tanteos 
de ellas, y por cada defpacho que 
proceda en eftos cáfos: Llevará 
el Oficial los derechos que taifa re 
el Contador, con la fujeciónrefe-
rida en efte Arancel, en las parti-
das de efta calidad. 
Dé quaiquíer defpacho que fe 
da , inférca la cottdicion de álea-
valatorio , ó Leyes del Rey no: 
Siendo á pedimento de Arrenda-
dor adua!, no fe llevará nada, ref-
peífto de fu capitulación 5 pero fi 
fuere á pedimento de Villa, fe lie-
vara ,quando comprehenda vna 
con-
Arancel de los derechos 
coadlcicn, o Ley, ocho reales 5 y 
i i incluye mas ? á quacro reales por 
cada vaa : y íi fuere a pedimento 
de particular , comprehendiendo 
vna condición, ó Ley jquacro rea-
les *, y íi incluyere mas, á los mií-
mos quatro reales por cada vna. 
De tomar la razo o de cédula, ó 
defpacho > exceptuando de algún 
tributo j ó contribución á Comu-
nidades , y otras períonas: Doze 
reales de vellón. 
De tomar la razón de los Privi-
legios de ventas de Alcavalas?Ter-
cias, y Cientos > que fe hazen, no-
tas, y otras prevenciones: Trein-
ta reales de vellón. 
De tomar la razón de los Títu-
los de Oficios , por merced vitali-
cia , ó perpetua, afsi de Contado-
res de Rentas Reales de los Parti-
dos y como Efcrivanos, Fieles, y 
otros Oficios y tocantes á la admi-
niílracion de Rentas Reales: Do-
ze reales de vellón. 
De las proviiiones de emplaza-
miento , á pedimento de partes, 
para que acudan á dezir 5 y alegar 
fobre lo que pendiere en elConfe-
j o , compulforio de los autos, y 
otras que fe defpachan á pedi-
mento de diferentes períonas, y 
Comunidades: Se llevarán quin-
ce reales de vellón por cada vna. 
De informes que fe ofrecen exe-
cutar á pedimento de partes, de 
los valores, y otras cofas de diver-
fos Partidos, y rentas, para alguna 
juftificacion , que necefsican de 
vno, dos, veinte, y mas años: Por 
cada ano feis reales de vellón. 
De los autos de informes, y de-
más que le execucan, al tiempo 
que los Teloteros de Alcavalas de 
Madrid pr cíen tan cada año ius 
nombramientos , para ícrvir ¡a 
Tclbreria: Llevarán los Oficiales 
los derechos que tallaren fus Ge-
fes , con iujecíon al Confejo, ea 
cafo de agravio, como queda ex-
preííádo. 
De los informes que fe ofrecen 
hazer en expedientes de partes, 
que corren por Secretada, Sala de 
jufticia , y otras partes, que no fe 
pueden tener preienecs, por la va-
riedad que en efto ay , vnos de 
corto trabajo , y entidad, y otros 
de mucho, por no tener regla:H.a-
ránlataííacion los Ge fes , de los 
derechos que han de llevar losOfii-* 
cíales , con la fnbordinacion al 
Confejo , en cafo de agravio , co-
mo va expreflado. 
De las copias de autos, que Q 
ofrecen d i r á pedimento de par-
tes : Lleven ai relpetto de real 
por hoja , teniendo cada plana 
veinte renglones,y cada reodon 
fíete partes. 
De tomar la razón de las Ce-» 
dulas, que fe defpachan por Se-
cretaria á Particulares, y Comu-
nidades : Se han de llevar feb rea-
les de vellón. 
De los informes que fe hazen | 
pedimento de los Corregidores^ 
de íí les refulta, ó no cargo: Lle-
ven feis reales de vellón* 
Ne-
de lasOficinas delConf de Hazienda; 74 
Negociado de los Libros de Rentas, 
tocantes á Cargo. 
E los defpachos que fe dan 
á pedimento de parEes,pa-
ra baxa de precios, ó abono deVi-
Ik ) Partido ,ü otro parcicülar^que 
tiene que hazer rateo : Se han de 
llevar los derechos que taffare el 
Contador , legun la entidad del 
de (pacho , con la fujecion al Con-
fejo , en cafo de agravio. 
De las carcas para adminiftrar 
los dueños de rentas vendidas, las 
que les pertenecen, por tiempo l i -
mitado , fiendo el importe de la 
eftimacion annual, de las mifmas 
rentas, dé vn quento de marave-
dis abaxp': Se lleven veinte rea^ 
les de vellón j y fiendo de dos 
quentos, y de ai arriba ^ treinta 
reales. 
De los informes que preceden 
para raandarfe hazer buenas , á 
pedimento de partes,algunas can-
tidades ,á los Recaudadores j Te-
foreros , ü otras períonas, que tu-
vieífen cargo de adminiftracion, ó 
cobranca de Rentas Reales: Se lle-
varán treinta reales;y íi fobre el 
mifmo abono, y expediente fuef* 
fen neceiTarios,y fe mandaííen ha-
zer mas informes, no fe llevarán 
derechos algunos \ y lo mi fin o fe 
praélicará por lo tocante á los in-
formes ^que precedan, pata ha-
ier buenas en los libros las rentas 
enajenadas á fus dueños ,ü darles 
cartas de adminiftracion. 
De los informes para remifsio-
rí,esó baxas del Servicio Ordina-
rio, ó del cafamientó: Siendo á pe-
dimento de parciculár, ochó rea-
les de vellón, y lo mifmo á pédi^ 
mentó de mas de vea pérfona ¡ ü 
de Ciudad , Villa , ó Lugar. 
De los demás informes que fe 
haxen por los Libros dé Rentasf 
Quatro reales de vellón de cada 
inftmmento, de que fe informa. 
De las copias que fe dan á pe-
dimento de partes, de algunos inf-
trumencos, b defpachos, que ef-
tán fentadosen los Libros deRert-
tas: Vn real de vellón por cada 
pliego que fé eferiviere en el re* 
guiar eililo de Contaduria Ma-
y o t \ -
De las cartas que fe dan á pe-
dimento de partes^ ordenando, in -
formen lós Miniftros, y otros 
getos i dentro, y fuera de lá Cor-
te : Seis reales de Vellón 5 y fiendo 
para cumplimiento del decreto 
difinitivo del Confejo ^ doze rea-
les* 
D é l a s certificaciones que. 
dan á pedimento de partes, de los 
decretos del Confejo, fobre efpe-
ras , y otras providencias: Seis 
reales. 
De tomar la razón de los af-
líentos^ ajuftados íbbre diferen-
tes negociados: Veinte y quacro 
reales de vellón. 
De tomar la razón de lasCedu-
las i y facultades, para defcubriren 
el Reyno Minas,y Teforos:Se lle^ 
varán do^e reales de vellón^ 
He-
Arancel os 
Negociado de Media Annata 
de Mercedes. 
DE cada Titulo de Indias, ü de otro Confejo: Se lle-
ven por el Oficial quatro reales de 
pla^a , fiendo de Reyno donde 
corre efta eípecie,y de vellón don-
de procede de él. 
De cada Cédula regular: Otros 
cjuatro realeSjCn la miíma confor-
midad. 
De cada certificación de las 
Medias Annatas, que fe pagan en 
dinero de contado , y de las demás 
que fe ofrecen por duplicado apa-
gas atraííadas, ü en otra forma: 
Quatro reales de vellón de cada • 
vna, fiendo de Reyno donde corre 
cfta efpecic5y de plata donde pro-
cede de él. 
De cada pliego de prevenciom 
Otros quatro reales de plata,© ve-
llón. 
De cada informe de parte?íien* 
do de cafo regular: Se llevarán 
los derechos á diferecion delCon-
tador, que los regulará al tiempo 
de firmar,con fujecion alConfcjo, 
en cafo de agravio , como queda 
dicho. 
Negociado del Servicio de Lancas. 
E todos los ajuftamientos 
de qüentas, y adminiílra^ 
ciones, que penden en el Confejo 
de Hazienda 5 por débitos de Lan-
gas : Lleve el Oficial que los exe-
cutare dos reales por cada pliego. 
De los ajuftamientos de qüen-
tas , á pedimento de partes, íbbre 
el eftado, y cobranca de los juros, 
y efeétos que tienen cedidos, para 
extinguir débitos atraíTados: Lle-
vará el Oficiala razón de quatro 
reales de vellón por año,y juro,de 
que fe compone la data, porque 
el cargo fe hazc deOficio. 
De tomar la razón de cada Ce-
dula , fobre reelevacion de la pa-
ga: Si es perpetua, y fe concede 
á Grande, treinta reales de vellón, 
y quince fi fuere vitalicia,ó á Títu-
los , en la mifnu conformidad. 
De qualquíer Cédula, libran^-
do , ó mandando reftituir alguna 
cantidad, que aya pagado de mas 
algún Ti tulo: Seis reales de ve-
llón por tomar la razón. 
De cada informe, fobre qüc íc 
admitan juros, para la paga dé 
Langas á Grandes, y á Títulos, y 
liquidar lo que debe hafta aquel 
dia: Doze reales de vellón. 
De tomar la razón de cada cf* 
critura de cefsion , y configna-
cion: Vn real de cada nota. 
De la certificación que fe da I 
qualquíer Grande, ó Ti tu lo , de 
averfe admitido la confian ación 
que ofrece, y para que fe le dé ref-
guardo, de que vá expreífado to-
do lo procedido , y juñificacion 
que ha hecho parala adminíftra-
cion: Quince reales de vellón por 
todq» De 
Be las Oñciñas ddCónf.de Hazienda. 
De defpachar los pliegos para 
gloflarlos juros, que cotiíignaroa 
en los Libros de Mercedes i Rela-
ciones , y el Reyno: A razón de 
Vn real de vellón de cada juro. 
De cjualquier certificación, o 
inform t , á pedimento de partes^ 
c[uefedán,á fin de faber alguna 
noticia , ó fobre Memoriales que 
dan á fu Mageftadjó al Gonfejo: 
Seis reales, y liendo de Oficio^ 
nada^ 
Délosdefpachos, ó cértificá-
cienes, para que fe deiembarguen 
los juros, ó efeoos, confignados 
para fatisfacer deudas atraífadasj 
por eftár extinguidas, ó por per-
tenecer á otro intereflado: Sin r t ú 
por cada nota 3 y quince reales de 
vellón por el deípachoi 
De las efpcras que íe dan pará 
que por algún tiempo fe fobrefea 
7 ) 
tn las diligéácias, y apremios que 
fe hazen^or lo que deben.ó man-
dado levantaf los embargos: Do-
ze reales de vellón. 
De ¡os défpachos de íafto qüé 
fé dán, para que los que fatisfacie-
ron algún debitó de otro poífee-
dor antecedente , pueda repetir al 
fago: Llevará el Oficial lo qué 
taílare el Góntador, conforme la 
cantidad^ poíTecdores á quien fe 
aplica, con lá fujecion al Confe-
|o, en cafo de agravio, como que-
da dicho. 
Del pliego de cargo qué fe da á 
los Receptores del Papel Selladoj 
para fu quenta • Siendo de Parti-
do pequeño y doze reales y dé 
grande , á proporción, la qual re-
gulara el Gontadó r , con la fujé-
cional Gonfejo, que quedá ex-
preífada* 
Contaduria de la Razón General de la 
Diftribucion de la Real Hazienda. 
tiegoclados délos Libros de la Ra^on, comer mentes a Ddtd. 
cada libranza, ó aboño ,ú 
otro genero de deípacho, 
de que refulte cargo , á que fe de-
ba fatisfacer : Llevará el Oficial 
quatro reales de vellón por razón 
de derechos* 
De cada receta que fe diere, en 
virtud de pliego de la Gontaduria 
Mayor, para comprobación de las 
que fe prefentan por Pagadores> 
pepofitarios , y otras perfonas: 
Llevará de derechos elOficial que 
Ja executare , tres reales de vellón 
d e cada pliego, inclufo lo eferko^ 
y papel de Oficio, árreglandofe 
en lo eferito á las Ordenan^ás. 
De cada certificación que fe 
pone en losavifos j que fe expiden 
por las Secretarias de Indias, p i -
diendo noticia deií tienen cargo^ 
órefulta, á que deban fatisfacer 
los provillos en aquellos Reynosi 
Se llevarán en cada Gontaduria 
quatro reales de plata. 
De tomar la razón de los Tíce-
los que fe expiden por Caftilla, y 
Hazlendá ,de Oficios de Téfore-
ros ^ Gontadores^ Eícrivanos, ŷ  
N otros 
Arancel de los derechos 
otros : Se llevarán feis reales de 
vellón. 
De tomar la razón de los Pri-
vilegios de Hidalguías: Se lleva-
rán quince reales de vellón. 
De los defpachos para la admi-
niftracion de arbitrios y concedi-
dos á algunas Ciudades , Villas, y 
Lugares 3 para redención de los 
principales,y réditos de los cenfos 
que tomaron3paf a diferentes efec-
tos del Real fervicio, cuyos defpa-
chos íe dan á pedimento , y nom-
bramiento de los acreedores cen-
fualiftas / y con aprobación del 
Confejo: Se llevarán por el Ofi-
cial que execute cada delpacho de 
cfta calidadjlo que taííare el Con-
tador , al tiempo de firmar, á pro-
porción del trabajo que tuviere, 
conforme la graduación de acree-
dores , en numero, y cantidad de 
Jos principales de fus cenfos, con 
la lujecion al Confejo, encalo de 
agravio, como queda dicho. 
De cada partida de averigua-
ción de intereííes, de empreílidos, 
o anticipacioneSjhcchaspof Hom-
bres deNegocios,y otras períonas, 
fiendo intereífes ociólos, ó en pro -
porción, Ó prorrata, con íncluiion 
del trabajo de prevenciones en los 
Libros, y la cértíficacíon que fe 
da á la parte , de lo que refolta de 
la averiguación : Llevará el Ofi-
cial que lo executare, lo que tak 
íare eí Contador x con íuiecton al 
Confejo , en cafo de agravio de 
partes , u Oficíales, como queda 
dicho. 
Délajuftificacion de los con-
fumQ3; y xetxocefsiones /cjuc há-
denlos Hombres de Negocios, y 
otras perfonaSjde libranzas iacier-
tas, que proceden de las conligna^ 
ciones de fus afsientos: Llevará 
el Oficial que la executare , lo que 
regulare el Contador , fegun el 
trabajo que tuviere, con la íuje^ 
cion referida al Confejo, en cafo 
de agravio* 
De cada orden delPrefidente3óí 
Governador de Hazienda, libran-
do á intereífados en el dinero de 
las Arcas de la Teforeria General^ 
por tomarla razón de ella , en el 
cafo de hazerie eños defpachos: 
Llevará el Oficial de la Contada^ 
ria quatro reales de vellón por mi -
tad* 
De cada libranza del ComiíTa-
rio General de Cruzada , a favor 
de intereffados Libranciftas en la 
Cruzada , y Subfidio Efcufado: 
Llevarán los Oficiales de la Con-
taduria quatro reales de vellón. 
De cada Cédula que fe expide 
por elConfejo de las indiasiibran-
do en caudales de laReal liazieada 
de aquellas Rey nos: Llevará el 
Oficial que las defpachare , fek 
reales de vellón. 
De tomar lá razón de afsientos 
ajufiados con Hombres deNego« 
cios, de provilíones de Exercicos^ 
Prefidíos , Armadas, y Eíc|Liadr4 
de Navios, y Galeras, tren de Ar-
tillería, Afsientos de Maeftraz^os^ 
Lanas, Almojarifazgos, y otros 
de entidad: Llevará el Oficial de 
cada Concaduria, por el crabajer 
de defpacharlos, y hazer las pre-
venciones neceífarias en los L i -
bros/treinta reales de vellón y 
lien* 
ele las Oficinas delConMe Hazienda ^ $ 
Eendo de menor entidad, llevarán 
folo quince reales. 
De las Cédulas que fe expideñj 
con infercion de alguna de las 
condicionés de los aísiencos: Lle-
varán feis reales de vellón. 
Portoiftatraxon de tranracio-
nes, ajuftadás con la Real hazien-
da , procedidas de aleante de 
queneas , débitos attaííádos , y 
otros motivos: Treinta reales de 
vellón; y íiendo muchas las pre-
venciones , fe eftará á la taflacion 
que hizierc el Contador , al tiem-
po de firmar 3 con la íujecion al 
Confejo, en cafo de agravio,Gomo 
queda dichot 
De los Ticulos qiié fe defpá -̂
charen por la via refervada dé Te-
foreros de Exercitos > y Provin-
cias i Se llevarán doze reales dé 
vellón. 
De los informes qué fe hazet^ 
en virtud dé decretos del Confe-
jo , á pedimento de los Corregi-
dores j de lo que han de llevar por 
fu falario, y ayuda de fcofta qué 
tienen coníignada en penas deCa-
mará , ó fincas de rentas Realesi 
Seis reales dé vellón* 
De defpachaf las Cédulas qué 
fe dáñalos Corregidores ^ para la 
cobranza de eftos falarios: Otros 
feis reales de veílorii 
De libranzas que fe dáñ fobré 
eí Receptor de penas dé Cámara^ 
mandando pague algunas ayudas 
d̂e cofia, que por el Confejo fe 
ílielea librar t Dos reales de ve-
llón. 
De los Titules de A í cay des de 
ias Cárceles 3 Receptores partieu-
1 
larés ^ y Fieles Exécutores^ Pór 
tornar la razón de ellos, feis reales 
de vellón. 
En quanto á derechos de infor-
nles, qué á inftancia dé partes) y 
de orden del Confejo fe hazeii,poc 
los dichos Libros dé lá Razón : Se 
eftará á ̂ a taífacioii, qué al tiempo 
de firmar híziére el Contador > fe-
gun el trabajo qué tuvieren , ref-
pedo dé qué éit efto rió fe puede 
dár regia proporcionada á todos, 
y con la fujecion alGonfejo,éh ca-
fo de agravio,como vá dicho. 
De los ajuftamicntos de crédi-
tos deHombres deHégocios .com-
prehéndidosén los Decretos Ge-
nerales de los áños de \ 647.1 ój-h 
y l á ó l i para reducir por las re-
glas qué difponén los mifmós de-
cretos, lá fatisfacion de los iñEere& 
fados á renta de juro: Tampoco 
fe puede hazer regulación de de^ 
reehos á punto fixo \ y en los qué 
pueden ofrécerfe b llevará el Ofi-
cial qué los execütare 3 lo que t a t 
fare el Contador, cbn la fujecion 
al Confejo^ en el cafo que quédá 
éxpreíTadoi 
De tomar las qüéntas déAlcá-
valas y y arbitrios concurfados á la 
fatisfacion de ácreéddrés cenfualif» 
tas^én que no tiene intereífes algü^ 
ños la Real Hazienda,y meramen-
te toca fu paga á los Pueblos á 
quienes fe eoneedieroñ, tampoco 
en la eftimacion.y gratificación dé 
efte trabajo ay regla que ftguir, 
pués pende del mayor 5 6 menor 
cumulo 5 y embáráíd que puede 
deáíioriar el totiiarlás 3 y el fiazérft 
los rateos para la igualdad de paga 
N % l 
Arancel de los derechos 
á los intereflaclos, por no alcancjat 
las mas vezes el valor i y fer todos 
de vna mifrna antelación, refpedo 
dé lo qualjlevará el Oficial los de-
rechos que tañare el Gonudor, 
con la fujecion al Gonfejo, en cafo 
de agravio* 
De tomar razón de cada mef* 
ced 5 ó gracia de las que fe expideit 
por todos los Tribunales jtocautes 
al Regiftro General de Mercedes: 
Se llevará quatro reales de velloiii 
excepto de las que fe expiden poí 
lavia refervada* 
Negociado de los Libros de Rentas, 
concernientes á Dacá* 
E executarvn Privilegio dé 
qualquier renta de Ferias, 
y Mercados: Se llevarán los de-
techos que taífare el Contador,le-
gun fu calidad, y trabajo, con la 
fujecion al Gbníejo , en caío de 
agravio, como queda expreflado. 
Deexecucar, y deípachar los 
Títulos de Monederos, y Obreros 
de las Cafas de Moneda del Rey-̂  
no: Quince reales de vellón-, y (i 
huviere prevencionés que hazer,á 
taífácion del Contador, con la fu^ 
jecion alConfejo,en cafo de agrá-* 
vio , como queda dicho. 
De las provífiones pará dife-
rentes efedos, que a pedimento 
de partes fe defpachan: Llevará 
el Oficial que la executarc, quin-
ce reales de vellón. 
De execiKar vna ¿ertifícacíon 
de pertenencia de vn ]uro de re-
compenfa de Salinas: Seis reales 
de vellori. 
Por el informe de vn Privilegio, 
y de reconocer los inftrumentos: 
Se éílará á lo que taífare el Con^ 
tador, con la fujecion al Gonfejo, 
en caío de agr avio ? como queda 
^prefladov, .. , ; , 
De tomar la tuon áe vn Privn 
legio: Se llevarán doze reales dt 
vellón de derechos^ 
Dé ios Títulos de Teforcros, y 
Efcf ivaños de Rentas de los Partí-
dos , ó Provincias de! Rey no: Se 
llevarán doze reales de vellón. 
De las Cédulas de exceptua-
ción de los decretos de incorpora-» 
eion á la Corona: Seis reales. 
Por el recdnócimieoto de las e ú 
Gtituras de fianca de Teíbreros de 
Gafas de Moneda., que fe prcíéa-
tan por las partes , a fin dé que fe 
les expidan losdefpacbosi Sellen 
varán ios derechos-'qüe tañare cí 
Contador, con la fujecion al Con-
íejo, en cafo de agravio $ ,coo:i0 
queda dicho* 
Por executár'vaa- oomioa" de 
los maravédis , que. el Pagador cíe 
los Con lejos debió íatisfacer i los 
Miniftros dependientes de elkis,-y 
otras perfonas que tuviermgozf-
en ella: Se llevarán los deredios-
que tállat e el Contador (íi llegáre 
el cafo de hazerie como aofes fe 
execütaba) con la fujecion al Coa* 
íejo en cafa de agraviojaomo que-
da exprclfado. 
De cxfeeutaf vn i libramieMo 
por certiñeadon para cobrar de la 
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Pagaduría de los Confejos : Se 
llevara lo qLiecaffare el Coacador^ 
(fi llegare el cafo de hazeríealgu-
no)con la íujeGioa en cafo de agra-
vio, Gomo queda dicho. 
De iofomies de Títulos > Gédú* 
las 9 Qrdeues ? y de otro cpalqiiier 
iuílrUíiieAcOjque fe ejecuta de or-
den del Gónfejo, y á inftaiicia de 
partes: Llevará el Oficial quelá 
formarejqoinze reales de vellón. 
De tomar la razoa de los Tkú-
los, ó Cédulas : Seis realese 
Hegodado de los Libros dé Relaciories^ 
concernieates a Data. 
DE las fe es de relaciones, que fe piden por las parces, pa-
ra dar las qLientas en la Gontadu-
ría Mayor de ellas, en lasquales 
fe ponen los cargos que fe han de-
bido hazer, y las datas de codo lo 
íituado , y librado de las réñtás, y 
anos quecomprehende: Llevará 
el Oficial que láexecutare á qua-
tro reales por cada pliego , que^ 
dando á difcrecioñ del Gefe en 
quanto á renglones, y partes. 
De recetas, que fe dan en reí-
puerta de pliegos delaGontadu-
da Mayor de Q|ientas, para com-
probación del cargo de las que 
prefentan los Teíorcros»Pagado-
res i Depofitarios, y Hombres de 
Negocios j en lasquales le ponen 
las licuaciones, y libranzas que fe 
han dado : Sé llevarán en la mií-
roa conformidad, a razón de quá-
tro reales de derechos por cada 
pliego para el Oficial que la exe-
cutare ̂  quedando a difcrecioñ del 
Gefe, en quanto a renglones, y 
partes. 
De la fobrecárta?y defpacho de 
apremio , que fe dieren contra los 
Recaudadores, pará la paga, y ía-
íisfaeion de JuriPcas, o Libraneif-
tas, a pedimento de éftos: Lleva-
rá el Óneial que la executare doze 
realeo de vellón. 
De los defpaehos de comif-
fion, que por no aver dado cum-
plimiento a ios antecedcnteSjman-
da eí Confejo paffe él Realenga 
mas cercano, con áadieacia ? a fu 
éxecucion: Llevará de derechos 
el Oficial que la executare > quin^ 
cereales de vellón. 
De los defpaehos para que te 
paguen de alguna renta feñaladá 
los ¡uros que tienen la clauíula dé 
porraayor,de que fe les aya de 
mudar a otra adonde cupieren, 
por t-o caber en Li que eftabanfi-
t nados: Llevará el Oficial que la 
executare , treinta reales de ve-
llón s. 
De cada deípacho de referva 
general de juros: Llevará el Ofi« 
eia! que le executare , veinte y 
quatroreales de vellón. 
Otros que fe expedían en lo an-
tiguo , en virtud de Cédulas de fu 
Mageftad , que fe llamaban l i -
branzas ordinarias ^ de cuya efpe-
cié ha quedado yá muy paco: (en 
el cafo de ofrecerle aigunojLleva-
rá el Oficial que le executare, de 
Arancel de los derechos 
miz vno quince reales de vellón. 
De las Cartas de fituacion de 
fnercedéSique pudieté ofreceríe: 
Se llevarán quince reales de ve-
llón. 
De las libranzas que elCónfejo 
mandare dar alTeíbrero de la i m -
prenta del Papel Sellado , por ra-
zón de gafío% y (alarios: Llevará 
elOficialquela executare^ doze 
reales de vellón. 
De otras libran^ás dé trigo 5 f 
maravedís,que Hielen darfe a di-
ferentes Monafterios: Se llevarán 
ocho reales de vellón > excepto fi 
fueren de Ordenes Mendicantes^ 
en cuyo cafo ño fe hm de llevar 
derechos algunos. 
Délos deípachos qud fe daríy 
para la paga de algunos]urosjque 
denen la calidad de que 11 en al-
gún año no cupieren en la renta 
donde eftán licuados, fe pague dé 
laque eftá íeñálada por reiguar-
do • Llevará el Oficial ddz.e rea-̂  
Ies, y vn real de cada nota. 
De las Cartas Vizcay ñas, qué 
fe dan a los poííeedores , que tie-
nen el Servicio de Lan^asMarean-
tes en el Señorío de Vizcaya: Lle-
vará el Oficial que la executare 
ciento y veinte reales de vellón. 
De los defpáchos que fe dan 
para la paga de juros 5 íituados en 
lasCafas de Moneda dcí Reyno, 
enlosderecliosde labor de ellas: 
Llevará el Oficial que los execu-
f are, quince reales de vellón. 
De cada certificación que fe 
da, en virtud de decretos del Con-
fe jo 5 para el íüplimiento de fees 
áe vida de incerefladQS ? que fe ha^ 
Han en Indias $ 6 auíéntcs de i j 
Rey nos, paira que fe paguen a fus 
poderes habienteSj haziendó obli-
gación dé eftár a derecho: Lkva-
tk de cada vno el Oficial ocho r#a^ 
les de Vellón. 
Délas refpueftasque fe dieren 
á los pliegos, qué defpacharé el 
Contador dé la RazóñGeneral del 
Cargo , tn que prevciígá la con-* 
fignácion nueva , qué qualquicr 
Orande^ 6 Tituló^diere, y fe le h i i -
viere admitido en lugar de la que 
antes tenia: Llevará el Oficial qué 
la execufeare, á razori de dos reales 
de cada jurtí. 
Dé cada certificación del cabi-» 
miento de vn ]ürd , por lo queto-
cá á cada Árrendamientó:LlevarÉ 
el Oficial que la executare feis rea-
les ; fi fuere de dos, dozc reales 5 f 
fi de mas > fe dexaádiferecion del 
Contador j y h losjüros fueren ert 
vea mifmá rentá ^ á tres reales de 
cada vno, cdn la íujccidh al Con^ 
fejo, en cafo de agravio , coal®^ 
queda expreflado. 
De la certificación de vn jurd, 
que fe ratea en el valor. por fer de 
los vltimos: Llevará el Oficial 
que la executare , feis reales de ve-
llón.-
De qual quiera certificacion^dc 
lo que defpues de apurado el cabi-
miento, y lo que le quedare liw 
quido a el juro3fe le dize la pérdida 
de cada año por las baxas, fueldo 
á libra, entre todos los intereíTa^ 
dos: Llevará el Oficial quatro 
reales por cada año de los que 
comprehendiere. 
De otra certificación de no ca-
ber 
He lasOficí ñas delConf de Haziehda ^ 8 
berv t i ju ró , ó fer compueílo de 
Medias Annatas, que la foeka pe-
dir los inte refiados, para la julK*-
ficacion de qiientas, en la Vifita 
Eclefiaftica, ó por las que tienen 
que dar los poderes habientes: 
Llevará el Oficial que la formare 
feis reales de vellón . 
De otras que fe dlefen del ca-
bim¡ento,afsi de vn jurojComo de 
Vna libranza , expresando lo pa-
gado por el Recaudador , y lo que 
elluviere debiendo : Llevará de 
cada vna el Oficial que la execu-
tare, por cada ]uro?y año tres rea^ 
Íes de vellón» 
Otras de recurfo á la Real ha-
cienda , de inciertos de juros, y 
libranzas, por averfe valido de los 
caudales con que fe avia de execu* 
tar el pagamento: Llevará elOíí-
cial que la formare, dos reales por 
Juro, y año , y de fituacion lo mif-
Otras de antelación, finca, y 
refguardo, que fe dáñalas partes 
para afianzar füs juros, venderlos, 
oconfignarlos al férvido deLan-^ 
^as: El Oficial que la executarc 
llevará de cada vna doze reales de 
vellón* 
De otras del cabimiento de íi-
tüaciones, y libranzas en caudales 
de fu Mageftad: De cada vna lle-
vará elOficial que laformare,fien-
do corriente , íeis reales j y prece-
diendo liquidación, y ajuftamien-
to de caudales, quinze reales de 
vellón. 
Otras, con infercion de las or-
denes de fu Mageftad, afsipara la 
paja de fituaciones ,y libranzas, 
7 
cómo dé valimientos dé ellas , y 
In ven para juftificacion de expe-
dientes , que figuen las partes, de 
cada vna: Llevará él Oficial qué 
la formare quatro reales de ve-
llón. 
Otras, qué fe dan de habilita-
don de referva, que tienen, en vir-
tud de ordenes de fu Mageftad, iin 
necéfsitar de decreto particular 
del Conféjo: Llevará el Oficial 
feis reales de vellón. 
Otras, que fe dan del cabimien-
to a libranzas en réditos de juros 
rrtorofos^ue las parces no acudian 
a fu cobranza: Llevará elOficial 
qué la formaré a real por cada Ju-
ro;, y fi cupieífe en vno dos réalés, 
y fi en tres tres reales de vellón, 
De tomar la razón de ios afí 
íientos dé provifiones de Exerci-
tos, Prefidios, y otros: Qinnze 
reales j y aviéndo que hazer pre-
venciones , lo taflará el Contador, 
con la íujecioti al Confejo en cafo 
de agravio, como queda expréi¿ 
fado. 
De defpaehar cada cédula , éa 
que fe dan coníignaciones al M i -
niftro de la Cámara para Cafas 
Reales ̂  Pagador de los Confejos, 
Chancillerias, Audiencias > Tefo-
reros,yotros: Llevará elOficial 
quinze reales j y fi fuere de Libran-
cifta particular de la mifma Cafa 
Real, feis reales de vellón. 
De cada cédula de coníigna-* 
cion , que íe diere alas mercedes 
vitalicias: Llevará el Oficial de la 
Contaduria, que tomare la razón, 
quatro reales de vellón. 
De cada libranca ^ afsi de redi-
ÑA tos 
í í:. 
6 Arancel de los derechos 
ios de cenfosde qiíefe vale la Real 
Hazienda , como de inciertos de 
íkuaciones, y otfos créditos: Lle-
vará el Oficial de la Contadutiá 
feis reales, y vn real de cada nota 
que fe hiziere. 
Lo mifmo llevará pof tomat 
la f azon de las cédulas de rernit 
íion concedidas a los Pueblos,y VtV 
real por cadainóta. 
De tomar la fazón de las cédu-
las , que ie dan para el cüropli-
miento de las que fe defpacharen 
por ótroá Coniejos : Se llevará 
feis reales. 
De los Titulos de Miniftros del 
Confejo de Hazienda , y fus de-
pendientes : Se llevarán5 feis rea--
les de vellón. 
De los Titulos de Contadores 
de Partidos, Alguaziles Mayores, 
Efcrivanos ? Oficial de Aduanas, y 
otros s afsi perpetuos, como tem-
porales, de tomar la razón en ca-
da Contaduría i Llevará el Ofi-
cial feis reales; y íi tuviere mas que 
vna nota, vn real por cadavna. 
De otras exempeiones de dere-
chos de Aduanas a Comunidades, 
ó perfonas particulares: De tomar 
la razón de cada vna feis reales; y 
teniendo masque vna nota > a real 
de vellón por cada vna. 
De otras cédulas , ert que íe 
apuntan, y íituan en fincas de ren-
tas á algunos Juros t Ínterin que 
iacan privilegios,© libranzas: Lle-
vará el Oficial feis reales, y fi tu-
viere mas que vná nota, á real por 
cadavna.-
De otras cédulas de tranfacion 
i z débitos de Ciudades > V illas;. y 
Lugares: Llevará el Oficial de to* 
mar la razón feis reales; y tenien^ 
cío que fiazer mas que vna nóxa , k 
real por cada vna. 
De I as comifsiones de Superiii-
tendentes de Rentas Reales: L k -
vará el Oficial por tomar la ráBon 
feis reales \ y fi tuviere que hazer 
masque vna nota ^ á real por cad^ 
vriai 
De las cédulas, y librañ^as del 
Prefidente Govemador.y delCoíi-
fejode Hazienda, librando crédi-
tos en la Teforeriá General: Lle-
varán los Oficiales al miímo ref-
pecto ( f i llegare el cafo de házérfe.)-
Dé cada cédula de ventas de 
Alcavalas, Cientos, y Servicio Or-* 
dinario de Villas, y Lugares, qué. 
fe deípacharen, Ínterin quefacani^ 
Privilegio: Llevará el Oficial poc 
tomar la razón dozé reales de 
Uon. 
De cada pliego de gldíie,y áa(u 
gloífc de librancasjáíiticipaciones^ 
y ¡uros, que hypotecá'ii.para fegü-
riciad de los aitendamientos: Lie-: 
vará feis reales el Oficial j y fi en-
vié re mas que vna nota ? á real por 
cada vna. 
Dé cada defpacho de releva-
ción de la paga, del derecho de la 
moneda forera , que fe da á Paríí# 
ciliares , o Lugares: Llevará el 
Oficial de iá Contaduría, feis rea-* 
les i y teniendo que hazer rttas que 
vna ilota, á real por cada vna. 
De los pliegos de coníh níos, y* 
retrocefsiones de confignaGiooesi 
libranzas inciertas que retroce-
den, en favor de la Real hazienda, 
los Hombres de Négaeids : Lie* 
va-
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Vara el Oficial por defpaeharlos 
doze reales • y fi tuviere mas ĵue 
Vná üota, á reál por cada vna. 
De los confunios de [uros, y 
Medias Annatas, y otros dcíquen-
tos: Llevará los mifnlbs derechos 
de notas ? que Contiene el párrafo 
antecedente; 
Dé las Cartas de privilegio, que 
facáñ los dueños de los Jufos^pará 
fu cobranza : Llevará el Oficial 
por tomar la razón} ocho reales 
de vellón. 
De las eartas de libramientos 
geñeralesj que fe defpacharen^pa^ 
ra la cobranza de algunos jurcsj 
que por fer cortos fe le difpenfa fa-
tar Privilegio: Llevará el Oficial 
de lá Concáduriá ¡ocho reales dé 
Vellón. 
i De las libranzas, y provifionés 
por diez años mas, ó menos, para 
la cóbranca dé Juros, ínterin qué 
faca Privilegio 3 por aver paífa-
do a nuevo poífeedor, que vrios,y 
otros eftanfolo en apuntamientOi 
y fe mandan pagar con éfté nom-
bre de defpachos: Por fus dere¿ 
chos perciba él Oficial feis reales jy 
teniendo mas qué vna riota^ a real 
por cada vna. 
De los defpachos qué fe darí^ 
páfá la cobranca de juros , que 
tienen facado Privilegio 3 y paitan 
a otro poííeedorjy a éfté ft le man-
da pagar por años limitados * Inte-
rin qué le íacá: Llevará el Oficial 
íeis reales de vellón. 
De otros déípáchos que tam-
bién fe dan , para que dé los rédi-
tos líquidos de algunos juros, fe 
haga pago a diftintos aereedores^ 
de Contadores , qué han juftifi-
cado deber los dueños de ellos: 
LlevaráelOficiálféis reales; y fi 
tuviere más qiie vna nota, á real 
por cada Vná, 
De las fubfcripcíones que fé po-
nen al píe de los Privilegios, pa r i 
que no fe pague en virtud dé ellos, 
fino folo lo que les ha quedado a 
losdüeñús, afsi por enagénacioñ 
del reftb , cómo por avéríe man-
dado reducir Juros de efpecie a 
maravedís: Llevará él Oficial por 
cada vna feis reales. 
De tomar la razón de las cédu-
las de prorrogación de baxas del 
Servicio Ordínario,y dé otras ren-
tas Reales: Llevará el Oficial feis 
reales; y fi tuvieré mas que vna 
nota, á real por cada vhá. 
Delasprovifiones que fe dan^ 
para mandar pagar ayudas de eof. 
ta , en lugar de los falarios de Te-
íorerós, por nd ávef lacado recep-̂  
corlas los propnetariós de eftos 
Oficios, y én lugar del quincé al 
millar del Servicio OrdinariótLle-
vará el Oficial feis reales de dere-
chos. 
De otras provifiones que fe 
dieren á algunos Señores ,y Due-
ños de Aleavalas, Cientos , y Ser-
vicios , que fe les han vendido, de 
algunos Lugares ^ en Ínterin que 
facan privilegio: Llevará el Ofi-
cial feis reales por cada defpachd 
de eftos 5 y fi tuvieré tnas que vná 
nota, á reál por cada vna. 
Delasexécütorias ganadas en 
la Sala de juñicia, fobre que fe pa-̂  
guenalgunos juros de granos,y 
otras elpeaes, re idos a mará-
ve-
Arancel de los derechos 
vedis : Llevará el Oficial ocho 
reales de vellón. 
Dexafeala difcrccion delCon-
tador, la taffacion de los derechos 
que han de llevar los Oficiales, de 
otraquakjuier efpecie de defpa-
Ghos,que por irregulares, y ef-
traños de los corrientes, que que-
dan apuntados^no fe huvieíTen to-
cado , por no fer pofsible tener 
prelente codos los que pudieíTen 
ocurrir >para tomarfe la razón , y 
hazcrfe prevenciones , y notas en 
los Libros, con la fujecion al Con-
Í€jo,en cafo de agravio, como 
queda anotado. 
Negociado de los Libros de Mercedes, 
concernientes a la Data. 
lOr lo que mira á la ejecución 
de cada Privilegio, fe coníl-
dcra dificil la regulación de dere-
chos, por la variedad que ha habi-
do de efte genero de dcfpachos, 
refpecto de lo qualfe dexa á la d i t 
crecion del Contador la taffacion 
de los que ha de llevar el Oficial 
que executare xada vna, teniendo 
dicho Contador atención a el ma-
yor , ó menor trabajo, como lo de 
cfcrituras, antelaciones, mudan-
zas , y otras circunftancias , que 
íüelen ocurrir para la expedición 
de cada Privilegio , con la fujecion 
al Confejo,encafo de agravio,co-
mo queda expreffado. 
De cada Carta General , por 
coníiderarfe perpetuo defpacho, 
por nonecefsicar otro para cobrar 
la perfona, á cuyo favor íe da du-
rante íu v ida /y efpecialmente á 
Capellanes, y Comunidades, que 
en eftos fe pueden confiderar co-
mo perpetuos: Se llevarán veinte 
y quacro reales de derechos para el 
Oficial. 
De cada libramiento temporal, 
que comunmente es por diez años 
fubcefsivos al de fu fecha; y en al-
gunos con incluííon de atraflos: 
Llevará el Oficial que la executare 
doze reales j y en caíb de compre-
hender fe dos , ó mas Juros, fe lle-
vará á razón de dos reales por ca-
da vno. 
De las notas, y baxas que fe 
ofrecieren poner á continuación 
de las cartas temporales citadas, 
motivadas de novedad , que ooir^ 
ra defpues de averfe dado , fien do 
en materia regular , como aver 
pertenecido alguna porción á otra 
perfona, y prevenir fe deber fe pa-
sar folo el refto hecha la baxa: 
o 
Llevará el Oficial que la executare 
feis reales j y concurriendo nove-
dad en la pertenencia á otra perfo-
na diftinta de la á c^yo favor fe 
dio la carta de libramiénto,fc con-
fiderará, además de lo referido, 
quatro reales por la nota, y reco-
nocimiento de inftrumentos. 
De las certificaciones de perte-
nencia de]uros,que ya cftánjuíHfi-
cados: Llevará el Oficial que las 
executare feis reales de vellón. 
De xa fe afsimifmo ádiferecion 
del Contador la taffacion de los 
derechos, que han de llevar ks 
Ofi-
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Oficiales de las demás efpecies de 
cemficacicmés /que fueléá darfe 
por los Libros de Nlercedes, rcf-
peóto de la variedad de ellas raif-
mas, y dé los fines para que fe die-
ren 5 que fueléñ fer vnas, para que 
toníle de las aíatelaciónes que tie-
iie el juro qué fe Folicica, en qué es 
precito hazer réconocimienco del 
primitivó origen , y adquiíicioá 
para la averiguación puntual dé 
las antelaciones, como para Tabér 
a punto fixo, (i tú el capital de qué 
fe compone el | ü r d , áy porciones 
de Medias Annatas para excluirlas^ 
dexandoló en ló qüe es de buena 
«calidad para pagarfe en ella álos 
interélTados j y otras qué fe piden 
en los mifmos términos, y antela-
ciones , en que además de necefsi-
tarfe hazef el mifnio reconoció 
miento , y examen dél origen, íé 
ofrece executar rateos, por averié 
dividido el Juro en diftihtos inte-
reliados, con la íujecion alConfe-
jo en cafo de agravio j como que-
da dickó. 
De las certificaciones que fe 
dan, con iníércion de los inftru-
mentos, qué éftan Tentados en di-
chos Libros: Llevará el Oficial 
vnreálde cada hoja, por corre-
girlo j coii los inftrumentos ori-
ginales. 
De los juros que fe gloífan á l i 
fégüridad de arrendamientos, ü 
otro genero de fianzas: Sé llevará 
feis reales por el defpácho de def-
gloífe y y fi fuere de mas que de vn 
^uro , fe llevará a razón de vrí real 
por los que fueren de mas. 
De cada juro que fe embarga^y 
defembarga por derechos, entre 
partes : Seis reales j y otfó tanto 
por él inforrhe5qüe es precifo pre-
ceda para él Gónfejo, y pór los 
pliegos que fe deipachan a los Ar-
reñdádoresj otros feis reales de ca-
da vno. 
De tomar la razón de quál-
quier cédula , ó deípacho con los 
dichos libros: Se llevarán íeis 
reales de vellón i. 
De cada corififmácion dePrivi-í 
legio: Se llevarán doze reales dé 
vellón \ y íi es de la mifma mone-
da , por reconocer , y fentár en los 
Libros cada Privilegio de jurój 
que por fu muchá antigüedad no 
fe hallaba noticia de él en ellos. 
Por lo feípedivo a la pertenen-
cia de juros: Seofréce la mifmá 
dificultad, en la eílimacion de los 
derechos?qüe han de llevar ios 
Oficiales que hizieren eftos defpa-
chos, por las razoñés que quedan 
apuntadas en el capitulo de la exc-
cucion de los Privilcgios,añaclicn-
dofelacircunftancia de qué mu-
chos dé los ¡urdSjén la mayor pair-
te , eftari fin juftificar, defde los 
Reynados de los feñores ReyésCa-
tholicos j Emperador Carlos V. y 
feñoresReyesFelipe 11. y ULy fien-
do confiderablé defvéid , y aten-
ción > qué es preciío dedicar para 
el examen, y recoriócimiento de 
los inftrumentos, que han d¿ cali-
ficar la pertenencia, hafta los ac-
tuales pofleedores, fe dexa fu taf-
facion de derechos á diferecion 
del Contador > con lá Íujecion al 
Cdnfcjo , én cafo de agravio , co-
íiid queda exprefiado, 
Ne-
Arancel de los derechos 
Negociado de los Libros de Gallos fecretos, 
concernientes a Datas. 
LOs defpachos que ocurren de eíle negociado: Se podrá 
hazer la valuación de derechos, 
por lo que va apuntado en los de 
los Libros de la Razón de la Real 
hacienda , por la gran firailkud 
que tienen vnos con otros* 
Negociado de los Libros del Sueldo, 
concernientes á la Data. 
DE tomar razón de vn áísien-to de Provifion de Prefi-
dios, Armadas, Fabricas de Na^ 
vios, cortas de Arbolcs^y de otras 
negociaciones, tocantes á Guerra: 
Llevará elOficial treinta reales. 
De tomar razón de cada l i -
branca que fe daá los AffentiftáS) 
y formarles los cargos: Llevará 
el Oficial feis reales de vellón, 
De los tanteos de quentas, que 
de orden del Rey, ó del Confejo 
ie executaren, para faber el eítado 
en que fe hallaren los Afíentiftas, 
de lo que han proveydo , y perci-
bido á fu quenta, y ei alcance que 
refultaá fu favor: Sea regulado 
eíle genero de trabajo, por la ma-
yor, Ó menor magnitud del nege^ 
c ió , y el mas, ó menos tiempo 
que fe confume en íü execucion, 
los quales tanteos fon quaíi como 
quentas formadas, y fus compro-
baciones , y juftificaciones fuelen 
fervir de tales para las finales en la 
Contadima Mayor , y fe llevará 
de los tales tanteos, fiendo á pedi-
raenco de partes, lo que taffare el 
Contador, por razón de derechos, 
con la fujecion al Cornejo^ en ca-
fo de agravio, como queda dicho* 
De tomar razón de vnaTenea-i 
cia de Alcaydia, ó Fortaleza: Lle-
vará el Oficial doze reales de vej 
l lon , y quatro quando prefentarc 
clpleyto omenage que haze , c a 
el cafo de prefentarlo fe parado. 
De tomar razón de cada Titulo 
de Sargento Mayor de Milicias; 
Ocho reales de vellom 
De tomar la razón ea eños K* 
bros, de las cédulas de íítuaciones 
á Viudas de Militares, 6 hijos de 
ellos t Si es vm psrfona , fe llevan 
rán feis reales j y aunque compre-
heada mas p€rfonas,iio íe exceda» 
De tomar razón de cada E* 
branca de Mil i ta r , o Viuda: Qaa-* 
tro reales. 
De dcípachar los pliegos á las 
fronteras, y Prefidios, para que 
en los afsientos que eñan i'orula-
dos a los Militares, fe anoten las 
cantidades que fe !cslibra,a queiv-
ta de fus créditos dcben^adosiLie-
vará el Oficia! que la deípachare 
feis reales de vellón. 
, De tomar razón de cada cédu-
la de jubilación de Baileilero de 
Baeza: Llevará el Oficial íeis ¡rea-
les de vellón. De 
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que en efto fe tiene enlaGonta-
düria Mayor de Quéncasn, coa la 
íiijécioñ ái Confejo éri cafo dé 
agravio, como quedá expreífado; 
En todo lodémasque ocurra^ 
y no fuere prevenido, fééftara á 
lo qué los Contadores dé la RiU;on 
General taílaren; y por lo general 
íé pondrán los derechos al pié dé 
todos los dcípaehos, y demás inf-
trumentos que íe han éxpréiTadó, 
con la fujécion ál Confejo en cafo 
de agravio, como queda anotado» 
De tomar razón de las execú-
torias del Confejo de Guérra?dañ-
do por libres algunos géneros 
apreliéndidos: Llevará ocho rea-
les dé vellón. 
Los negocios, y depéndieñeias 
de partes ̂  cuya expedición por fñ 
gravedad^ y precihoíi requiéra la 
aplicación de horas excraordina-
rias,ó de los dias feriados del Con-
fejo, óféftivos: Sé regulará por 
el Contador la Remuneración de 
fu trabajo 3 por la regla, y eftilo 
Eícrivanias de Cámara del Coñíejo de 
Hazienda) Sala de Millones, Media Annát% 
y Oficiales de ella» 
,E Proviííones ordinarias^ 
que fon para traer autos 
originales, emplázamiéntós,com-
pulíbrias, aüxiliatorias, con inlet-
«cion de Ley , ó Decretos de pró-
vidéncia , pará qüe lasjüfticiaslá 
hagan,y oygan á las partes^y otras 
de igual calidad: Siendo á pedi-
mento dé vna péríóná , b familíáj 
han dé llevar catorce reales dé ve-i 
Uon; y por dosj diez y feis réales^y 
portres, Concejo^ ó Cómúriidadj 
¿ iéz y ocho i fin qué puedan per-
xibi r mas cori prétexto de Oficia-
rles j dependientes , ni Efcrivien-
i | é s , firmas j ni otro alguno, ni lle-
var ruda más por dar quenta de lá 
petición j que hüviere dado moti-
vo ál defpacho ^ ni recibirlo5 aun-
que lo den las partes voluntariá-
ínenté jcori declaración, de qué 
, excediendo la PfoviGori , ó defpa-
cho de dos hojas, puedan llevar 
^ o r cada vna de las que fe aumen-
taren ,vareal , fiendo arregladas 
en los renglones ^ y partes [ al pa-
recer dél Sémanéro^y con qué lle-
gando las hojas aumentadás al 
numeró dé diez y feis ^ no puedan 
(aunenéfté calo) páffar los dere-
chos de todo de treinta reales de 
velloni 
Dé provifioñes Receptorías: 
Siendo de vna perióna , 6familia, 
Veinte reales j veinte y dos de dos, 
y veinte y quatró dé treSjó Conce-
jo , con la miínia declaración qué 
éii la partidá antecedente. 
De provifiónés , cuya execu-
cion fé cónícte á Corregidores, ó 
Realérigo mas cercano: Catorze 
reales, con la déeláracióii éxóreí-
fadá. 
De certificaciones a pedimentó 
de partes ̂  con inférción del pedi-
mento, y decretó qüe íuplañ, o éf-
cuíen deípacháríc prOviíióñes:Do-
%€ reales por cada de las cer-
Arancel de los derecHos 
tificacionesquefedan deaucos s ó 
proveídos, de que no correfponde 
defpacharíe provifiones: Seis rea-
les por cada vna* 
De mandamientos de folrura: 
Ocho reales de vellón por cada 
vno. 
Quando los autos fe entregaren 
al Procurador de cada parte: Se 
ha de pagar por cada vna de ellas 
ocho maravedís de cada hoja que 
tuviere el pleyto y lo miímo de 
las pefquifas, y demás dependien-
ciasque vinieren a los Oficios, afsi 
fentenciadas, como en eftado de 
fentencia, ó para fentenciaríeicon 
la prevención, y advertencia, de 
que de las que vna vez fe ayan pa-
gado eftos derechos de tiras,no fe 
han de bolver a pagar, aunque fe 
tome el pleyto muchas vezes, fino 
es de las hojas que fe añadieren j y 
todo efto fe entiende, con declara-
ción ,vde(jii£_cada plana ha de te-
/ ner veinte renglones, y cada rea* 
; glon íiete partes, y cada hoja dos 
planas A y tamBien con declara-
"¿ ion , deque íi las hojas fon del 
rol lo , ü pieza corriente, no avien-
dofe llevado derechos de viña : Se 
lleven dozc maravedís, y por efta 
regla fe ha de governar el Taifa-
dor General, en los proceífos que 
fe le llevaren á talfar;y délas com-
pulfas que dieren de los autos, y 
eferituras que pararen en fus OfU 
cios, lleven por cada hoja quarcti-
ta maravedís, por todos d erechos 
de compnlfa, firmas, rubricas, y 
refrendata > y lo eferito ha de ir 
claro 5 y fin notable exceflo la le-
tra,con veinte renglones cada pla-
na , y cada renglón fíete partes, y 
á elle refpedlo fe han de reducir 
las planas jy renglones por el Taf-
fador General. 
Decadaefcrkurade fianza, y 
obligación á la paga del derecho 
de la Media Annata, incluíb regiC» 
t ro , faca, y Oficial: Si fuere con 
infercion de poder, 6 inftrumen-
t o , lleven quince reales, y doze 
fin ella. 
De cada carta de pago dejuro, 
y reftitucion de Media Annata : Si 
tuviere infercion, lleve feis reales, 
y quatro fin ella; 
Délos libramientos ? próbaii* 
^as, executorlas, y todo lo demás 
que ie ofreciere en la fubftancia-
cion, y ordenación de los pleyto*, 
preícntacion' de inftramentos^ y 
otras cofas: En todo, fin limita-
ción de cofa alguna , fe han de re-
gir eftos Efcrivanos de Cámara 
por el Arancel dado á los delCon* 
fe jo de Cañil la , con las notas s y 
prevenciones pueftasen é l , y per-
cibiéndolos derechos pof los det 
pachos,y dependiencias que aljl 
fe feñalan. 
Relatores. 
Or expedientes haíia de diez 
fojas: Lleven ocho reales de 
derechos > y afsi refpeíUvament^ 
con que por el de niáyornüraeré' 
íio paífe dé fefenta reales. 
Por ía relación en difinicivá á¿ 
quali 
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qualquícr pleyto taflá Jo yajComó 
Va prevenido por el Taírador Ge-
neral , al r t ípédo dé véifité y qüa-
tro renglones por plánájy feis pár^-
tes: Lleven de cada Licigance qüa^-
tro maravedís por foja j pero fifé 
agregare otro procdíb , las cobre 
folo de las fojas de c|üe fe valieren, 
y para que lo prefentaren las par-
tes, y no del todo,tuyo recibo fien-
ten , y firmen en el mifmo pleyto. 
Por la relación en revifta : Lle^ 
Ven mitad de los derechos, que éil 
la vifta -y y por entero de lo nuevá-
taiente aétuado i j porque en t i 
Porte 
cada emplazamieñtó , y 
compulforias : Lleven vil 
ireal de vna perfoná ^ y do^ ^ fiéndo 
dosj y por tres perfoñás, 6 Conce-
jo ,tres reales > y íi tres Concejos 
nueve reales de vellón j y lo mif-
mo aunque íean muchos j f de áU 
verfas |urifdiciones¿ 
Cónfejó de Haziéñdá ocurren al-
gunos pleytos j para cuya inteli-
génciá es neceílário mayor aplica-
ción y y trabajó, que en otros, á 
que puede correfpóader mayor 
remünefacion, pidan los Rélátorés 
taííacioñ, la qué haga el Sertlanéró 
a proporción del volumen, fii cali-
dad, é importánciá. 
Y en todo lo demás qüe áqüi ño 
fe expreíTa/e arreglen á ío eftable-
«cido por Leyes de eftos Rcynós, y 
por la Ley I j .titi i ^J ib . í .de láRé« 
topilacion^ y demás de él-. 
ros. 
Por llámár á las parces, y por lá 
prefentácion de perfoñás en el 
Cónfejo: Sieñdó vna llevért dos 
reales \ y quácío por dos perfóaás^ 
y íi tres, ó Concejo feis reales; y íi 
tres Concejos lleven doze rcálés^ y 
ñomas,aünque feán müchos,y dé 
diverfasjurifdicióáes. 
Porteros de la Coñtadufia Mayor 
de Quentasé 
POr la prefentácion, y finiqui-tos dé cada quentá de Papel 
Sellado ^ Valimiento dé Ofició, y 
énagenados de lá Corona, tercia 
paité dé Hierbas, Levas y Remon-
tas, y otras íeriiejantes : Lleven 
Ocho reáíes, qüé cobren alcierapó 
dé lá prefentácion y fi füerért 
queñtas de Arrendamiéníos dé 
Rencas i provifioñes dé Afsientos^ 
Teforérias Mayores, Exercitos, y 
Provincias ^ y otras de igilal cali-
dad : Lléveñ qülnze reales dé vc-
líoñi 
Todo lo quaí guarden, y cum-
plan > afreglandofé á ló conteriidó 
en éfte Árárteél, y á los antiguos ert 
lo qiié no fon contrarios, fin qué 
cádá vnó dé los expreffados Minif. 
tros puedan pedir y ni llevar otros, 
ni mas derechos que los qué aquí 
váñexpreífádós, fo láspenas efta-
bleeidas por Leyes dé eftos Rey^ 
nos* 
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